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Registration Calendar
Spring Quarter, 1972
Monday, January 17-Friday, March 10
Advance registration period for all undergraduate students. New stu-
dents should refer to the Advisement and Registration procedure on
page 1 for further procedural information.
ALL CONTINUING UNDERGRADUATE STUDENTS ARE EXPECTED TO BE REGISTERED
by March 10.
Monday, January 24-Friday, March 17
Advance registration and program change period for graduate students.
No graduate registration or program change will be processed Monday,
March 20-Friday, March 24.
Wednesday, March 15
Undergraduate students will have their advance registration cancelled
if fees are not paid at the Bursar's Office by 4:00 p.m. on this date, unless
they have received approval for deferred payment.
Monday, March 27-Thursday, April 6
Beginning-of-the-quarter registration period for graduate students. No
graduate students will be admitted or readmitted on March 27, 28, 29.
Beginning-of-the Quarter Activities for Undergraduates
The dates listed below from March 26 through March 31 are for under-
graduates.
Sunday, March 26
New student orientation starts.
Monday, March 27
Advisement and registration for new and re-entry students. Continuing
students who did not advance register or had their registration cancelled
for non-payment of fees must wait until Wednesday, March 29, to register.
Night classes start (5:45 p.m. or later)
.
Tuesday, March 28
Day classes start.
Advisement and registration open only for program changes.
Wednesday, March 29
Advisement and registration open for registration only. This is the first
day continuing students can register in the Arena.
Thursday, March 30
Advisement and registration open for registrations and program changes.
Friday, March 31
Advisement and registration open until 12:00 noon for registration and
program changes. This is the deadline to register or to make a program
change in which a course is added or a section is changed. Exceptions will
be made through Tuesday, April 4, for students who have either a conflict
(continued)
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causing them to need to change a section or who are involved with a
cancelled class, causing them to make a change.
Monday, April 3
Registration activities returned to Woody Hall.
Thursday, April 6
Deadline for payment of fees by students whose fees were deferred.
Graduate students registration will be cancelled if fees are not paid by
4:00 p.m.
Friday, April 7
Last day officially to withdraw from school or make a program change
drop which changes fee categories to be eligible for a refund of fees.
Friday, April 21
Last day for undergraduates to officially withdraw from a course without
receiving a letter grade.
Graduate students officially dropping a course after this date need not
be given an evaluative letter grade.
Last day to change from credit to audit or vice versa for all students.
(See Auditing of Courses, page 4.)
Friday, May 19
Last day for making a program change.
Thursday, May 25
Last day for withdrawing from school except under exceptional circum-
stances.
Calendar of Events
March, 1972
24, Friday American College Testing Program (Residual) *
27, Monday Test of English as a Foreign Language (National) *
April, 1972
8, Saturday National Teacher Examinations *
Law School Admission Test *
15, Saturday Graduate School Foreign Language Tests *
Admission Test in Business *
22, Saturday American College Test (National) *
Graduate Record Examination *
29, Saturday Dental Admission Testing Program *
May, 1972
6, Saturday Test of English as a Foreign Language (Residual) *
June, 1972
5, Monday Test of English as a Foreign Language (National) *
* Pre-registration is required. Applicants should contact the Counseling and Testing Center for
details at least 4 weeks before the test.
VI
University Calendar
WINTER, 1972 Quarter Begins Monday, January 3 *
Washington's Birthday Holiday Monday, February 21
Final Examinations Saturday-Friday, March 11-17
SPRING, 1972 Quarter Begins Monday, March 27 *
Memorial Day Holiday Monday, May 29
Final Examinations Saturday-Friday, June 3-9
Commencement Friday, June 9
SUMMER, 1972 Quarter Begins Monday, June 19 *
Independence Day Holiday Tuesday, July 4
Final Examinations Monday-Friday, August 28-
September 1
Commencement Friday, September 1
FALL, 1972 New Student Days Sunday-Tuesday, September 17-19
Quarter Begins Tuesday, September 19 *
Thanksgiving Vacation Tuesday, 10 p.m -Monday,
8 a.m., November 21-27
Final Examinations Saturday-Friday, December 9-15
WINTER, 1973 Quarter Begins Tuesday, January 2 *
Washington's Day Holiday Monday, February 19
Final Examinations Saturday-Friday, March 10-16
SPRING, 1973 Quarter Begins Monday, March 26 *
Memorial Day Holiday Monday, May 28
Final Examinations Saturday-Friday, June 2-8
Commencement Friday, June 8
SUMMER, 1973 Quarter Begins Monday, June 18 *
Independence Day Holiday Wednesday, July 4
Final Examinations Monday-Friday, August 27-31
Commencement Friday, August 31
FALL, 1973 New Student Days Sunday-Tuesday, September 23-25
Quarter Begins Tuesday, September 25 *
Thanksgiving Vacation Tuesday, 10 p.M.-Monday,
8 a.m., November 20-26
Final Examinations Wednesday-Tuesday,
December 12-18
WINTER, 1974 Quarter Begins Wednesday, January 2 *
Washington's Day Holiday Monday, February 18
Final Examinations Wednesday-Tuesday,
March 13-19
Classes begin with the evening classes after 5:30 p.m.
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General Information
This bulletin contains the schedule of classes offered for the spring
quarter, 1972, by Southern Illinois University at Carbondale. It also pro-
vides information relative to advisement and registration, fees, and allied
information.
Admission
Inquiries concerning undergraduate admission should be directed to the
Admissions Office; those on the graduate level to the Graduate School.
Undergraduate admission applications should be completed at least
thirty days in advance of the desired entrance date.
Registration and Advisement
Southern Illinois University at Carbondale uses an academic advisement
system whereby each undergraduate academic unit has a chief academic
adviser and a number of assistant advisers selected from the teaching
faculty. Undergraduate students entering the University for the first time
will receive selective dates from the admission process from which they are
to select the preferred date on which they will come to the campus to be
advised and to advance register. This includes both freshmen and transfer
students. They are not to write for appointments nor are they to come to
Carbondale expecting to register unless it is the date indicated for them
to do so.
Graduate students will initiate advisement with their advisers, and will
complete the registration process at the graduate school, where all
registration forms will be completed and retained. Graduate students will
not be required to go through the Registration Center. The registration
process is handled at a later time, and the student receives a fee statement
by mail. Cancellation of graduate student registrations for non-payment
of fees occurs on the date indicated in the Registration Calendar. Grad-
uate students may register during the period indicated in the Registration
Calendar. No late fee will be assessed during this period. Graduate stu-
dents who need to make program changes must follow the same procedure
as undergraduate students in that these must be personally processed by
the graduate students through the Registration Center.
After advisement the student may register for classes. See the Registra-
tion Calendar in this bulletin. Ordinarily, registration offices are open
from 8:00 to 11:30 a.m. and 1:00 to 4:30 p.m., Monday through Friday.
During the registration process the student goes through the Registra-
tion Center, where he assigns himself to specific sections of the courses
he is to take.
Mere attendance does not constitute registration in a class, nor will
attendance in a class for which a student is not registered be a basis for
asking that a program change be approved permitting registration in
that class.
New Students
Students entering the University for the first time are permitted to ad-
vance register only after they have been admitted to the University as
evidenced by their receiving the Certificate of Admission.
New undergraduate students, freshmen and transfer, will be expected
to advance register on the same date that they come to the campus for
advisement. Dates for students to do so will be selective ones in which
the students are asked to come to the campus on specific dates as de-
termined by the University. Students should not expect to be advised
and registered on the same date they are admitted nor are they to come
to the campus for advisement and registration without an appointment.
Appointments for advisement and registration will be mailed from and
are to be returned to the Office of Admissions and Records.
New graduate students may register during the registration periods
indicated on the registration calendars. Arrangements should be cleared
with the Graduate School to do so to assure that the appropriate adviser
will be available.
Re-Entering Students
Students who have attended the University at some former time but not
during the session immediately prior to the time they plan re-entry are
expected to advance register during the periods outlined in the Registra-
tion Calendar. After completing readmission procedures (Admissions
Office for undergraduate students and graduate school for graduate stu-
dents) advisement appointments should be made at the advisement offices
of the academic units into which the students are entering and clearance
of the registrations should be completed on that same day at the Registra-
tion Center.
Current Students, Carbondale
Students currently registered in the University will be continued in
their present curricula unless a change of college or major is made.
A change of college or major area of concentration is initiated with the stu-
dent's adviser. Either change should be made at the time of advisement.
Undergraduate students currently registered in the University will
schedule appointments with their adviser. Registrations should be proc-
essed through the Registration Center as soon after advisement as
possible.
Graduate students in a degree program should make appointments with
the departmental adviser for program advisement. Unclassified graduate
students preparing for a degree program should contact the departmental
adviser for pre-advisement. Unclassified graduate students in other cate-
gories may report directly to the graduate school for registration proce-
dure. Unclassified students who are planning to take qualifying courses
must report those courses to the Graduate Admissions office before register-
ing each quarter.
Current Students, Edwardsville
Undergraduate students attending Southern Illinois University at Ed-
wardsville who plan to attend Southern Illinois University at Carbondale
must initiate their registration process by presenting to the Office of Ad-
missions and Records at Carbondale either an official transcript of their
university record or a letter of good standing from the registrar at Ed-
wardsville. The reason for reporting to the admissions office is to permit
the necessary coding changes to be made so that pertinent information
about their academic programs, etc., can be up-dated to reflect the change
of campus. Graduate students report first to the Graduate School.
Payment of Fees
Undergraduate students receive their fee statements at the time of regis-
tration. During the advance registration period students are asked to delay
paying their fees in person at the Bursar's Office until the day following
registration. This is to permit necessary fee information to reach the
Bursar by the time of fee payment. Students will find it easier simply
to mail the fee statement along with a check or money order for the
proper monetary amount to the Bursar's Office so as to arrive there by
the deadline dates which are stated in the Registration Calendar located
earlier in this bulletin. If students pay fees in person at the Bursar's
Office they receive a Certificate of Registration at that time. When fees
are paid by mail the Certificate will be mailed to the address given by
the student on the back of his fee statement. Students will receive their
printed schedule of classes within one week after the cancellation date.
It is important that these forms be carried by the students at all times.
Undergraduate students registering at the start of a quarter must pay
fees at the time of registration.
Graduate students receive fee statements by mail and must clear their
fees at the Bursar's Office by 4:00 p.m. on Thursday, April 6.
Fees for a Regular Quarter
The University reserves the right to change fees and to have the change
go into effect whenever the proper authorities so determine. Undergrad-
uate students pay the following regular fees
:
Not more More than 5, 11 or
than 5 hrs. less than 11 more
Tuition Fee—Illinois Resident $ 48.00 $ 95.00 $143.00
Tuition Fee—Out-of-State Resident .. . (143.00) (286.00) (429.00)
Student Welfare and Recreation
Building Trust Fund Fee 5.00 10.00 15.00
Book Rental Fee 3.00 6.00 8.00
Student Activity Fee 3.50 7.00 10.50
Student Center Fee 5.00 10.00 10.00
Athletic Fund Fee 3.00 6.50 10.00
Total—Illinois Resident $ 67.50 $134.50 $196.50
Total—Out-of-State Resident (162.50) (325.50) (482.50)
Students who register for a course for audit or for a non-credit course
will be assessed fees according to the imputed hours of that course. Im-
puted hours is generally the number of hours the class meets per week.
Graduate students do not rent their textbooks and do not pay the book
rental fee. They must purchase their books.
Students having special fee status, such as scholarship holders, faculty,
and staff, will pay fees according to their particular status.
The activity fee is prorated according to the number of hours carried.
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Health Service benefits vary according to the amount paid. In certain
instances graduate assistants, research assistants, graduate fellows, or
students on fee code 27 may seek permission from the health service to
pay the full activity fee even though they are only part time students.
Written consent from the Health Service must be presented at the time
of registration so that the student may be properly assessed.
Auditing of Courses
Students may register for courses in an audit status. They receive no
letter grade and no credit for such courses. An auditor's registration must
be marked accordingly. They pay the same fees as though they were
registering for credit. They are expected to attend regularly and are to
determine from the instructor the amount of work expected of them. If
auditing students do not attend regularly, the instructor may determine
that the students should not have the audited courses placed on their
record cards maintained in the Office of Admissions and Records. Stu-
dents registering for a course for credit may change to an audit status or
vice versa only for fully justified reasons and only during the first four
weeks of a quarter. Such a change will require the student's academic
dean's approval.
Program Changes
Students are officially registered only for those courses appearing on their
schedule of classes. Any change therefrom can be made only after fees
are paid and must be made through an official program change, which
includes the following steps:
1. Initiating the change.
Students report to their advisers for approval and Program Change
form completion. Graduate students must also secure approval from
the graduate school. If the change involves only that of changing
sections within the same course, this may be done at the Registration
Center without the necessity of securing adviser approval.
2. Registration.
Students must take the program change form to the Registration Cen-
ter after approval by the adviser.
Program changes which involve the adding of a new course to the
schedule or the changing of sections must be done by the "last day to
add a class" as indicated in the Registration Calendar.
Dropping a Course
A program change must be made in order to drop a course. A student
may not drop merely by stopping attendance. The last date for dropping
a course by an undergraduate student without receiving a letter grade
is the last day of the fourth week of a quarter. Graduate students may not
necessarily receive a grade for dropping after the fourth week. (Refer to
Registration Calendar.
)
Changing Fee Status
Students making program changes which result in their moving from one
fee status to another will be assessed additional tuition and fees when
appropriate. If the change is to reduce the academic load resulting in a
lower tuition and fee status, students may apply for the appropriate
tuition and fee refund provided the reduction in program is made officially
by a program change during the same period at the start of a quarter in
which students withdrawing from the University are eligible for a refund.
This is usually during the first ten days. For dates refer to the Registra-
tion Calendar.
Withdrawing from School
A student who finds it necessary to withdraw from school while the quar-
ter is in progress must report to the Office of Admissions and Records to
initiate official withdrawal action. No withdrawal will be permitted during
the last two weeks of a quarter, except under exceptional conditions. A
refunding of fees is permitted only if a withdrawal is officially completed
by Friday, April 7.
A student who advance registers, including paying of fees, and then
finds that he cannot attend school must also officially withdraw from
school. He may do this either by reporting to the Office of Admissions and
Records in person or by writing to the Dean of Student Services. This
must be done by the end of the first two weeks, if he expects to get a
refund.
Cancellation of Registration
An advance registration including the payment of tuition and fees may
be considered invalid if the student is declared to be ineligible to register
due to scholastic reasons. The same situation may exist due to financial
or disciplinary reasons if certified to the Registrar by the Dean of Student
Services.
Personal Data Changes
At the time of registration students are asked to review a Biographic Data
Sketch containing personal data. Certain items, if in error, may be cor-
rected at that time. Other items which may require some type of verifying
evidence, are changed by reporting to the offices listed below.
1. Local Address Change.—Office of Admissions and Records, Registra-
tion Center, Graduate School, or VTI Registration Office.
2. Name Change, Marital Status Change, Date of Birth Change.—
Records Section of the Office of Admissions and Records. Verification
may be required.
3. Selective Service Data Change or Information.—Registration Center.
4. Legal Residence Change (whether an Illinois or out-of-state resi-
dent) .—Must be requested by completion of the Application to be
Classified an Illinois Resident form in the Office of Admissions and
Records. Before the change is made the student must have met the
regulations governing residency status as established by the Board
of Trustees.

Schedule
of Classes
Listing of Courses
Courses which students are to take to meet the General Studies require-
ments are listed in the front part of the Schedule of Classes. These
courses are listed by the area which they satisfy and within the area by
course number and section number.
Departments in which courses are being offered are listed in alpha-
betical order. Courses within each department are listed in order by
course number and section number.
Course Numbers and Hours
The line containing this information shows the number of the course
first, followed by the short title and number of hours of credit. Course
numbers are three-digit numbers. In some cases the three digits may
be followed by a letter which is also part of the course number.
In a variable-hour course the student decides the number of hours for
which he is going to register in consultation with his adviser.
The course numbering system is as follows:
000-099 Course not properly in the following categories
100-199 For freshmen
200-299 For sophomores
300-399 For juniors and seniors
400-499 For seniors and graduate students
500-600 For graduate students only
Prerequisite
The prerequisite entry lists requirements which must be satisfied before
a student registers for the course. These prerequisites may be listed in
various ways. Usually they are other courses in the same department,
indicated by a course number. A prerequisite in another department is
indicated by the department's code letters and the number.
Section Number, Time, and Days
The section number is indicated in the first column. The times given
indicate the beginning and ending of each class period. Students register-
ing for courses listed as "to be arranged" may obtain times and days from
instructor indicated or, if no instructor is listed, from the department
chairman offering the course.
Building and Room Number
The following list of building abbreviations will help in the location of
classrooms. Buildings are listed alphabetically according to the code used
in the class schedule. Temporary buildings are indicated in the schedule
by a four-digit number.
If a building contains more than one classroom, then the number of
the room follows the building's code name.
code: BUILDING NAME CODE: BUILDING NAME
ABBOTT: Abbott Hall (T.P.)
AG: Agriculture Building
ALLYN: Allyn Building
ALTG: Altgeld Hall
ARENA: SIU Arena
BAILEY: Bailey Hall (T.P.)
BOAT: Boat Dock
BROWN: Brown Hall (T.P.)
CL: General Classroom Building
COMM: Communications Building
FELTS: Felts Hall (T.P.)
GYM: Gymnasium
HDBALL: Handball Courts
H EC: Home Economics Building
LAWSON: Lawson Hall
LAKE: Lake on the Campus
LIB: Morris Library
LG: Little Grassy Lake
LS I: Life Science Building I
LS II: Life Science Building II
L-APS: Physical Plant (Building 56)
OBF: Old Baptist Foundation
PARK: Parkinson Building
NKRS A: James W. Neckers Building
A
NKRS B: James W. Neckers Building
B
NKRS C: James W. Neckers Building
C
PIERCE: Pierce Hall (T.P.)
PULL: Pulliam Hall (University
School)
PULL I: Pulliam Hall (Industrial Ed-
ucation Wing)
PULL P: Pulliam Hall (Physical Ed-
ucation Wing)
SHRY: Shryock Auditorium
STAD: McAndrew Stadium
TECH A: Technology Building A
TECH B: Technology Building B
TECH D: Technology Building D
TENNIS: Tennis Courts
U CTR: University Center
WARREN: Warren Hall (T.P.)
WHAM: Wham Education Building
WHLR: Wheeler Hall
Temporary Buildings
CODE LOCATION
0403 1009 S. Forest
0406 612 W. Grand
0412 907 S. Forest
0415 807 S. Forest
0429 1009 S. Elizabeth
0431 1007 S. Elizabeth
0432 1005 S. Elizabeth
0436 908 S. Forest
0437 904 S. Forest
0438 900 S. Forest
0442 903 S. Elizabeth
0448 814 S. Forest
0451 810 S. Forest
0452 808 S. Forest
0453 806 S. Forest
0461 811 S. Elizabeth
0465 804 S. Elizabeth
0481 910 S. Elizabeth
0483 1002 S. Elizabeth
0485 1006 S. Elizabeth
0486 1008 S. Elizabeth
0487 1010 S. Elizabeth
0495 600 W. Freeman
0549 428 S. Washington
0551 CESL
CODE LOCATION
0552
0555
0685
0686
0701
0702
0720
0721
0725
0742
0744
0831
0832
0833
0834
0842
0843
0857
CESL
Thompson at Grand
506 S. Graham
511 S. Graham
801 S. Washington
105 E. Grand
Corner of Washington and Park
East of 0720 on Park
207 E. Pearl
204 E. Park
208 E. Park
Farm Machine Shop—between
the James W. Neckers Building
and the Forestry Research Lab-
oratory
Next to 0831 (above)
Next to 0832 (above)
Cinema and Photography—next
to 0833 (above)
West of the Agriculture Build-
ing's north wing
Next to 0842 (above)
Department of Design—east of
the Communications Building
on Lincoln Drive
8
0861 General Classrooms—southeast
of the Communications Build-
ing on Lincoln Drive
0862 General Classrooms—next to
0861 (above)
0864 Northwest of the Agriculture
Building's north wing
0865
0871
0875
0889
Next to 0864 (above)
General Classrooms—southeast
of the Communications Build-
ing on Lincoln Drive
General Classrooms—next to
0871
901 West Chautauqua
Explanation of Entries
The entry for each course is arranged as follows
:
First Line: The course's identification number is followed by the short
title and the number of quarter hours of credit.
Second Line: The prerequisite (if applicable)
.
Section-Number Lines: The first column lists section numbers for
courses offered. Following each section number are the time the class
begins and the time it ends. The days on which the class meets, the place
where it meets, and the instructor's last name complete the entry.
SCHEDULE OF GENERAL STUDIES COURSES
COURSE & TITLE & BLDG.
SECTION NO. HOURS DAYS & RM. INSTRUCTOR
General Studies Area A—Man's Physical Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
101A INTRC-PHYS SCIENCE 04.0 Ck
1 10.00 MT THF PAkK 124 NICKELL WM E
2 12.00 M WTHF PARK 124 MARSHALL LAURIST0N
3 02.00 MT TH PARK 124 HIGHTOWEK KENNETH
10.00-11.50 W PARK 317 HAAK RICHARD
4 C2.00 MT TH PAkK 124 HIGHT0WER KENNETH
03.00-04.50 W PARK 317 WALKER RONALD
5 02.00 MT TH PARK 124 HIGHTOWER KENNETH
1C. 00-11. 50 T PARK 317 RA60LT JOHN F
6 02.00 MT TH PARK 124 HIGHTOWER KENNETH
03.00-04.50 T PARK 317 WALKER RONALD
7 02.00 MT TH PARK 124 HIGHTOWER KENNETH
10.00-11.50 TH PARK 317 PABOLT JOHN F
8 02.00 MT TH PARK 124- HIGHTOWER KENNETH
01.00-02.50 rl PARK 317 HIGHTOwER KENNETH R
1018 INTRO-PHYS SCIENCE 04.0 CP
1 08.00 TWTH S NKRS B 440
08.00 F NKRS C 116
2 03.00 M WTHF NKRS B 240
03.00 T NKRS C 218
3 07.35-09.15 PM T TH NKRS B 240
07.35-08.20 PM w NKRS C 116
102A SPACE SCIENCE 04.0 CP
1 02.00 TWTHF LAWSON 121 SANDERS FRANK C JR
102B SPACE SCIENCt 04.0 CR
1 04.00 MTWTH LAWSON 121 SANDERS FRANK C JR
105B MOL BASIS-MAT&LIFE 04.0 CR
1 01.00 M W F NKRS B 440 BROWN
01.00-02.50 T NKRS C 118
01.00-02.50 T NKRS C 108
2 01.00 M W F NKRS 6 440 BRGwN
01.00-02.50 T NKRS C 118
01.00-02.50 T NKRS C 106
3 01.00 M W F NKRS 8 440 BROWN
01.00-02.50 TH NKRS C 118
01.00-02.50 TH NKRS C 108
4 01.00 M W F NKRS B 440 BROWN
01.00-02.50 TH NKRS C 118
01.00-02.50 TH NKRS C 106
110A EARTH ENVIRONMENT 04.0 CR
1 10.00 M W F LAWSON 141 FRANK CHARLES
12.00-01.50 M PARK 213
2 10.00 M W F LAWSON 141 FRANK CHARLES
04.00-05.50 M PARK 213
3 10.00 M W F LAWSON 141 FRANK CHARLES
10.00-11.50 T PARK 213
4 10.00 M W F LAWSON 141 FRANK CHARLES
02.00-03.50 T PARK 213
5 10.00 M W F LAWSON 141 FRANK CHARLES
06.00-07.50 PM T PARK 213
6 10.00 M w F LAWSON 141 FRANK CHARLES
12.03-01.50 W PARK 213
7 10.00 M W F LAWSON 141 FRANK CHARLES
04.00-05.50 W PARK 213
8 10.00 M W F LAWSON 141 FRANK CHARLES
08.00-09.50 TH PARK 213
9 10.00 M W F LAWSON 141 FRANK CHARLES
12.00-01.50 TH PARK 213
10 11.00 M W F LAWSON 151 FRANK CHARLES
02.00-03.50 M PARK 213
10
GSA
11 11. 00 M W F LAWSON 151 FRANK CH^tr,
08.00-09,50 T PARK 213
12 11.00 M W f- LAwSUN 151 FRANK CHARLES
12.00-01.50 T PARK 213
13 11.00 M W F LAwSON 151 F»ANK CHARLbS
04.00-05.50 T PARK 213
14 11.00 M W F LAW SUN 151 (-RANK CHARLES
08.00-09.50 w PARK 213
15 11.00 M W F LAWSON 151 FRANK CHARLES
02.00-03.50 W PARK 213
16 11.00 M W F LARSON 151 FRAnK CHARLES
06.00-07.50 PM W PARK 213
17 11.00 M W F LARSON 151 FRANK CHARLES
10.00-11. 5n TH PARK 213
18 11.00 M W F LAWSON 151 FRANK CHARLES
C2.C0-03.50 TH PARK 213
19 03.00 M W F LAwSON 151 JGNES DAVID L
08.00-09.50 M PARK 213
20 03.00 M W F LAWSON 151 JONES DAVID L
10.00-11.50 M PARK 213
21 03.00 M W F LAWSON 151 JUNES DAVID L
06.00-07.50 PM M PARK 213
22 03.00 M w F LAwSON 151 JONES DAVID L
10.00-11.50 W PARK 213
23 03.00 M w F LAwSON 151 JONES DAVID L
12.00-01.50 F PARK 213
24 03.00 M W F LAwSON 151 JONES DAVID L
06.00-07.50 PM TH PARK 213
25 03.00 M W F LAWSON 151 JONES DAVID L
08.00-09.50 F PARK 213
26 03.00 M W F LAWSON 151 JONES DAVID L
10.00-11.50 F PARK 213
27 03.00 M w F LAWSON 151 JONES DAVID L
04.00-05.50 TH PARK 213
1108 EARTH ENVIRONMENT 04.0 CR
1 08.C0-09.50 T PARK 206 HARRIS STANLEY c JR
TO BE ARRANGED
2 08.00-09.50 S PARK 206 HARRIS STANLEY E JR
TO BE ARRANGED
3 10.00-11.50 TH PARK 2 06 HARRIS STANLEY E JR
TC BE ARRANGED
4 11.00 F PARK 206 HARRIS STANLEY
TO BE ARRANGED
5 12.00-01.50 W PARK 206 HARRIS STANLEY E JR
TG BE ARRANGED
6 01.00 M W F LAWSON 151 BERTONI LOUIS
10.00-11.50 M PARK 206
7 01.00 M W F LAWSON 151 BERTONI LOUIS
02.00-03.50 T PARK 2 06
8 01.00 M W F LAWSON 151 BERTONI LOUIS
04.00-05.50 M PARK 206
9 01.00 M W F LAWSON 151 BERTONI LOUIS
10.00-11.50 T PARK 206
10 CI. 00 M W F LAWSON 151 BERTONI LOUIS
08.00-09.50 W PARK 206
11 CI. 00 M W F LAWSON 151 BERTONI LOUIS
02.00-03.50 W PARK 206
12 01.00 M W F LAWSON 151 BERTONI LOUIS
06.00-07.50 PM W PARK 206
lJ 01.00 M W F LAWSON 151 BERTONI LOUIS
08.00-09.50 PM W PARK 206
14 01.00 M W F LAWSON 151 BERTONI LOUIS
04.00-05.50 TH PARK 206
15 01.00 M W F LAWSON 151 BERTONI LOUIS
08.00-09.50 F PARK 2 06
16 02.00-03.50 m PARK 206 HARRIS STANLEY E JR
TO BE ARRANGED
17 02.00-03.50 TH PARK 206 HARRIS STANLEY E JR
TO BE ARRANGED
18 04.00-05.50 T PARK 206 HARRIS STANLEY c JR
TO BE ARRANGED
11
19 06.00-07.50 PM TH PARK 206 HARRIS STANLEY E JR
TO BE ARRANGED
20 06.00-07. 25
G8. 00-09. 50
PM T TH
M
LAWSON
PARK
151
206
GRENDA JAMES C
21 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 151 GRENDA JAMES C
C6.00-C7.50 PM M PARK 206 S?
22 06.00-07.25
12.01-01.50
PM T TH
T
LAWSON
PARK
151
2 06
GRENDA JAMES C
23 C6. 00-07. 25 PM T TH LAWSON 151 HARRIS STANLEY E JR
02.00-03.50 T PARK 206 HARRIS STANLEY E JR
ABOVE SECTION RESTRICTED TO PRES SCHOLAR
24 06.00-07.25
10.00-11.50
PM T TH
W
LAWSON
PARK
151
206
GRENDA JAMES C
25 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 151 GRENDA JAMES C
04.00-05.50 W PARK 206 KRANTZ DENNIS V
26 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 151 GRENDA JAMES C
08.00-09.50 TH PARK 206 DANIEL MARSHALL F
21 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 151 GRENDA JAMES C
12.00-01.50 TH PARK 206 ADAMS .JAMES K V
28 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 151 GRENDA JAMES C
08.00-C9.50 PM TH PARK 206 CORNISH BRUCE E
29 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 151 GRENDA JAMES C
12.00-01.50 1F PARK 206 GRENDA JA^IES C
30 C8. 00-09. 50 PM M PARK 206 HARRIS STANLEY E JR
TO BE ARRANGED
GSA HOB - Sects. 1-5, 16-19, and 30 are inquiry groups ; and
sects. 6-15 and 20-29 are lecture/lab groups
.
201A INTRODUCT BIOLCGY 04. CR
1 09.00
08.00-09.50
M W
T
F LS I
LS I
133
208
2 09.00
01.00-02.50
M W
M
F LS I
LS I
133
208
3 09.00
10.00-11.50
M W
T
F LS I
LS I
133
208
4 09.00
01.00-02.50
M W
W
F LS I
LS I
133
208
5 09.00
03.00-04.50
M W
W
F LS I
LS I
133
208
6 09.00
10.00-11.50
M W F
F
LS I
LS I
133
2 08
7 C9.O0
01.00-02.50
M W F
F
LS I
LS I
133
208
8 09.00
03.00-04.50
M W
M
F LS I
LS I
133
208
9 02.00
10.00-11.50
M W
T
F LS I
LS I
133
208
10 C2.00
01.00-02.50
M W
T
F LS I
LS I
133
208
11 02.00
03.00-04.50
M W
T
F LS I
LS I
133
208
12 02. GO
05.00-06.50
M W
T
F LS I
LS I
133
208
13 C2.00
08.00-09.50
M W F
F
LS I
LS I
133
208
14 C2.00
08.00-09.50
M W
TH
F
1
LS I
LS I
133
208
15 C2.00
CI. 00-02. 50
M W
TH
F
1
LS I
LS I
133
2 08
16 02.00
03. 00-04. 5C
M W
TH
F
1
LS I
LS I
133
208
GSA 201A - An invitational "honors lab" will be formed, 5:00-6:50 p.m.
Thursday.
201B INTRODUCT BIOLOGY 04.0 CR
1 09.00 T TH LS I 133
12.00-01.50 M F LS I 211
2 09. CO T TH LS I 133
02.00-03.50 M 1F LS I 211
3 C9.0C T TH LS I 133 WUNDERLE STEVEf
10.00-11.50 T TH LS I 211
12
GSA
4 09.00 T TH LS I 133
12.00-01.50 T TH LS I 211
5 C9.00 T TH LS I 133
02.00-03.50 T TH LS I 211
6 09.00 T TH LS I 133
04.00-05.50 T TH LS I 211
7 09.00 T TH LS I 133
06.00-07.50 PM T TH LS I 211
8 09.00 T TH LS I 133
08.00-09.50 W F LS I 211
9 02.00 T TH LS I 133
12.00-01.50 M F LS I 213
10 C2.00 T TH LS I 133
02.00-03.50 M F LS I 213
11 02.00 T TH LS I 133
08.00-09.50 T TH LS I 213
12 02.00 T TH LS I 133
10.00-11.50 T TH LS I 213
13 02.00 T TH LS I 133
12.00-01.50 T TH LS I 213
14 02.00 T TH LS I 133
06.00-07.50 PM T TH LS I 213
15 02.00 T TH LS I 133
08.00-09.50 W F LS I 213
16 02.00 T TH LS I 133
10.00-11.50 W F LS I 213
GSA 20 IB " An invitational "honors lab" will be formed, 4:00-5::50 p.m
Tuesday and Thursday.
210A INTRO ENVIRON BIOL 04.0 CR
1 08.00 M W F LAWSON 141
07.00 PM M PULL 119
2 08.00 M W F LAWSON 141
08.00 S PULL 119
3 08.00 M W F LAWSON 141
02.00 T PULL 119
4 08.00 M W F LAWSON 141
04.00 TH PULL 119
5 08.00 M W F LAWSON 141
10.00 F PULL 119
6 08.00 M W F LAkSON 141
01.00 TH PULL 119
7 10.00 M W F LAWSON 171
02.00 F PULL 119
8 10.00 M W F LAWSON 171
12.00 W PULL 119
9 10.00 M W F LAWSON 171
11.00 W PULL 119
10 10.00 M W F LAWSON 171
09.00 F PULL 119
11 10.00 M W F LAWSON 171
09.00 M PULL 119
12 10.00 M w F LAWSUN 171
03.00 M PULL 119
13 10.00 M W F LAWSON 161
C8.00 T PULL 119
14 10.00 M W F LAWSON 161
03.00 W PULL 119
15 10.00 M W F LAWSON 161
3.00 T PULL 119
16 10.00 M W F LAWSON 161
8.00 M PULL 119
17 10.00 M W F LAWSON 161
11.00 F PULL 119
18 10.00 M W F LAwSON 161
10.00 T PULL 119
19 11.00 M w F WHAM 105
04.00 T PULL 119
20 11.00 M * F W H A M 1C5
01.00 W PULL 119
13
21 11.00 M W F WHAM 105
10.00 W PULL 119
22 11.00 M W F WHAM 105
09.30 Th 1 PULL 119
23 11.00 M w F WHAM 105
12.00 1>1 PULL 119
24 11.00 M W F WHAM 105
08.00 W PULL 119
25 11.00 M W F LS I 133
10.00 S PULL 119
2o 11.00 M W F LS I 133
05.00 TH LS I 326
27 11.00 M W F LS I 133
06.00 PM W PULL 119
28 11. DO M w F LS I 133
06.00 P v M PULL 119
29 11.00 M w F LS I 133
5. OC T PULL 119
30 11.00 M W F LS I 133
04.00 W PULL 119
31 12.00 w w F LAWSON 151
04.30 M PULL 119
32 12.00 M W F LAWSON 151
02.00 M PULL 119
33 12.00 M W F LAWSON 151
oi.no T PULL 119
34 12.00 M W F LAWSON 151
07.00 PM W PULL 119
35 12. OC M W F LAWSON 151
11.00 T PULL 119
36 12.00 M W F LAWSON 151
10.00 TH PULL 119
21 OB INTRO ENVIRON 8I0L 04.0 CR
1 02.00 M W F TECH A 111
06.00 PM TH PULL 119
2 02.00 M W F TECH A 111
05.00 W PULL 119
3 02.00 M W F TECH A 111
09.00 S PULL 119
4 02.00 M W F TECH A 111
03.30 F PULL 119
5 02.00 M W F TECH A 111
01.30 M PULL 119
6 02.00 M W F TECH A 111
12.00 J PULL 119
7 02.00 M W F LAWSON 171
12.00 F PULL 119
8 02.00 M W F LAWSON 171
08.00 TH PULL 119
9 02.00 M W F LAWSON 171
02.00 TH PULL 119
LO 02.00 M W F LAwSON 171
09.00 W PULL 119
11 02.00 M w F LAWSON 171
11.00 S PULL 119
12 C2.00 M W F LAWSON 171
10.00 M PULL 119
13 03.00 M W F LAWSON 141
07.00 PM TH PULL 119
14 03.00 M W F LAWSON 141
11.00 TH PULL 119
15 03.00 M W F LAWSON 141
06.00 PM T PULL 119
16 03.00 M W F LAWSUN 141
08.00 F PULL 119
17 03.00 M W F LAWSON 141
09.00 T PULL 119
18 03.00 M W F LAWSON 141
11.00 M PULL 119
19 04.00 M WTH LAWSON 151
12.00 M PULL 119
PETERSEN BRUCE W
PETERSEN BRUCE W
PETERSEN BRUCE W
PETERSEN BRUCE W
PETERSEN BRUCE W
14
GSA
20 04.00
01.00
M WTH
F
LAWSUN
PULL
151
119
21 04.00
05.00
M wTH
M
LAWSUN
PULL
151
119
11 04.00
03.00
M WTH
TH
LAWSON
PULL
151
119
11 04.00
02.00
M WTH
W
LAwSON
PULL
151
119
24 04.00 M wTH LAWSON 151
07.00 PM T PULL 119
299A SURVIVAL OF MAN 04.0 CR
1 09.00 MT TH LAWSON 101 LEASURE J K
08.00 M AG 144 LEASURE J K
2 09.00 MT TH LAWSON 101 LfcASURE J K
08.00 T AG 144 LEASURE J K
3 09.00 MT TH LAWSON 101 LEASURE J K
10.00 T AG 154 LFASUkE J K
4 09.00 MT TH LAWSON 101 LEASUPE J K
12.00 M AG 148 LtASURE J K
5 02.00
CI. 00
M W F
F
LAWSON
AG
141
152
6 02.00
02.00
M W F
T
LAWSON
AG
141
148
7 02.00
02.00
M W F
TH
LAwSON
AG
141
188
8 02.00
01.00
M W F
T
LAWSON
LS II
141
330
9 02.00
12.00
M W F
T
LAWSON
AG
141
168
10 02.00
12.00
M W F
TH
LAWSON
AG
141
168
- 11 02.00
CI. 00
M W F
TH
LAWSON
LS II
141
330
12 02.00
03.00
M W F
W
LAWSON
AG
141
144
13 02.00
C2.00
M W F
T
LAWSON
AG
141
170
14 02.00
11.00
M W F
TH
LAWSON
AG
141
138
15 02.00
11.00
M W F
T
LAWSON
AG
141
188
16 02.00 M w F LAWSON 141
11.00 W AG 154
299B SURVIVAL OF MAN 04.0 CR
1 C9.00 T TH LAWSON 201
12.00- 01. 50 TH AG 188
2 09.00 T TH LAWSON 201
09.00- 10. 50 F AG 154
3 C9.00 T TH LAWSON 201
08.00- 09. 50 ft LS II 228
4 C9.00 T TH LAWSON 201
11.00- 12. 50 M AG 144
5 C1.00
01.00
08.00
T TH
F
W
LAWSON
LAWSON
AG
171
141
144
6 01.00
01.00
08.00
T TH
F
TH
LAWSON
LAWSON
AG
171
141
144
7 01.00
01.00
09.00
T TH
F
T
LAWSON
LAWSON
AG
171
141
183
8 01.00
01.00
10.00
T TH
F
W
LAWSON
LAWSON
AG
171
141
168
9 01.00
CI. 00
11.00
T TH
F
F
LAWSON
LAWSON
AG
171
141
222
10 CI. 00
01.00
12.00
T TH
F
T
LAWSON
LAWSON
AG
171
141
222
15
301
302
303
312
313
321
li ci.oe T TH LAWSON 171
01.00 F LAWSON 141
12. CC
'
TH AG 222
12 CI. 00 T TH LAWSON 171
01.00 F LAWSON 141
CI. 00 W WHAM 203
13 CI. 00 T TH LAWSON 171
01.00 F LAWSON 141
01.00 W CL 24
14 CI. 00 T TH LAWSON 171
01.00 F LAWSON 141
02.00 F AG 150
15 Cl.OC T TH LAWSON 171
01.00 F LAWSON 141
03.00 M AG 220
16 01.00 T TH LAWSON 171
01.00 F LAWSON 141
04.00 M AG 220
PRIN OF PHYSIOLOGY 04.0 CR
1 10.00 M W F LS I 133 WARNER ALEXANDER
03.00-04.50 M LS II 149
2 1C.00 M W F LS I 133 WARNER ALEXANDER
11.00-12.50 T LS II 149
3 10.00 M W F LS I 133 WARNER ALEXANDER
11.00-12.50 'TH LS II 149
4 10.00 M W F LS I 133 WARNER ALEXANDER
12.00-01.50 M LS II 149
5 10.00 M W F LS I 133 WARNER ALEXANDER
05.45-07.25 T LS II 149
6 10.00 M W F LS I 133 WARNER ALEXANDER
08.00-09. 50 W LS II 149
7 10.00 M W F LS I 133 WARNER ALEXANDER
02.00-03.50 w LS II **9
8 01.00 M W F LS I 133 STRACK LCUIS E
05.45-C7.25 T LS II 149
9 01.00 M W F LS I 133 STRACK LOUIS E
02.00-C3.5O T LS II 149
10 CI. 00 M W F LS I 133 STRACK LOUIS E
11.00-12.50 F LS II 149
11 CI. 00 M W F LS I 133 STRACK LOUIS E
08.00-09.50 T LS II 149
12 01.00 M W F LS I 133 STRACK LOUIS E
C8.00-C9.50 'l"H LS II 149
13 01. 00"* M w F LS I 133 STRACK LOUIS E
05.45-07.25 W LS 11 149
14 CI. 00 M w F LS I 133 STRACK LOUIS E
08.00-09.50 F LS II 149
15 01.00 M W F LS I 133 STRACK LOUIS
02.00-03.50 F LS II 149
BIOLOGICAL PSYCH 03.0 CP
1 01.00 M W F LAWSON 101 IRWIN OONALD
WILD FLOWERS 03.0 CR
1 08.00 T LS II 430
OS. 00-11.50 M LS II 423
2 C9.00 T LS II 430
08.00-11.50 F LS II 423
3 C9.00 TH LS I I 430
08.00-11.50 W LS I I 404
4 10.00 F LS II 430
01.00-04.50 w LS II 423
5 C2.00 T LS II 430
01.00-04.50 F LS II 423
6 02.00 W LS II 430
01.00-04.50 M LS I I 404
CuNS OF NATUKAL RES 03.0 CR
1 08. OC TwTH LAWSON 161 KLIMSTRA W D
EVOLUTION 03.0 CR
1 11.00 M W F LAWSON 231 STAINS HOWARD JAf
INTRO PALEONTOLOGY 03.0 CR
1 11.00 T TH PARK 111 UTGAARC ! JOHN
03.00-04.50 M PARK 107 SHOMALI BAHMAN S
16
GSA
2 11.00
10.00-11.50
3 11.00
01.00-02.50
322 INTR TO RUCKS € MIN
1 09.00
08.00-09.50
2 09.00
10.00-11.50
3 03.00
12.00-01.50
4 03.00
04.00-05.50
330 WEATHER
1 09.00
12.00-01.50
2 09.00
02.00-03.50
3 C9.00
08.00-09.50
4 09.00
10.00-11.50
5 09.00
12.00-01.50
6 09.00
02.00-03.50
7 09.00
08.00-09.50
8 09.00
10.00-11.50
9 09.00
12.00-01.50
331 CLIMATE
1 09.00
10.00-11.50
2 09.00
12.00-01.50
3 09.00
02.00-03.50
4 09.00
08.00-09.50
5 09.00
10.00-11.50
6 09.00
12.00-01.50
7 09.00
02.00-03. 50
8 09.00
08.00-09.50
9 09.00
10.00-11.50
335B ENVIRON POLLUTIO
PREREQ JR STA
1 03.00
03.00
336 NUTRITIONAL ECOLOGY
1 10.00
340 ECOLOGY
1 09. OG
2 11.00
3 01.00
345 ECONOMIC bCTANY
1 09.00
356 GREAT IN SCI £ T
1 04.00
358A ANAL OF PHYS SYS
PREREQ 1ST LE
1 12.^0
06.00-C7.50 P
2 12.00
C6. 00-07. 50 P
T TH
M
T TH
M
M W
TH
M W
TH
T TH
TH
T TH
TH
W
w
w
w
w
TH
TH
TH
TH
M
W
N
NOING
M W
TH
M W F
M W F
T THE
M W F
M * F
ECH
M T W T H
TEM
VEL GSA £
T TH
m th
T TH
M T
PARK
PARK
PARK
PARK
03.0
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
03.0
LAWSON
AG
LAWSGN
AG
LAWSON
AG
LAWSON
AG
LAwSON
AG
LAWSON
AG
LAWSON
AG
LAWSON
AG
LAWSON
AG
03.0
LAWSON
AG
LAWSON
AG
LAWSON
AG
LAWSON
AG
LAWSON
AG
LAWSON
AG
LAWSON
AG
LAWSON
AG
LAWSON
AG
03.0
111
107
111
107
CR
111
112
111
112
111
112
111
112
CR
171
150
171
150
171
150
171
150
171
150
171
150
171
150
171
150
171
150
CR
171
150
171
150
171
15C
171
150
171
150
171
150
171
150
171
150
171
150
CR
WHAM 105
LAWSON 141
03.0 CR
H EC 1408
03.0 CR
TECH A 111
LAwSON 141
NKRS B 2 40
03.0 CR
LA«SON 121
04.0 CR
TECH A 308
03.0 GR
MATH U1A63
TECH A HI
TECH 122
TECH A 111
TECH D 122
UTGAARD JOHN EDWARD
SH0MAL1 bAHMAN S
UTGAAPO JOHN EDWARD
SHOMALI bAHMAN S
HELL FRANK J
BtLL FRANK J
BELL FRANK. J
SLIVA THOMAS W
BELL FRANK J
SLIVA THOMAS W
BELL FRANK J
SLIVA THOMAS W
JONES DAVID
JONES DAVID
JONES DAVID
JONES DAVID
JONES DAVID
JONES DAVID
JONES DAVID
JONES DAVID
JONES DAVID
SHARP
E
DAVID M
SHARPE DAVID M
SHARPE DAVID M
SHARPE DAVID M
SHARPE DAVID M
SHARPE DAVID M
SHARPE DAVID M
SHARPE DAVID M
SHARPE DAVID M
VERDUIN JACOb
KONISHI FRANK
ASHBY
STUCKY
17
3586 ANAL OF PHYS SYSTEM 03,0 CR
PREREO GSA 358A
1 03.00 T TH TECH A 111
06.00-07.50 PM M TECH D 122
2 03.00 T TH TECH A HI
06.00-07.50 PM W TECH D 122
iol ACOUSTICS JF MUSIC 03.0 CR
1 12.00 M W F LAWSON 121 GORDON
General Studies Area B—Man's Social Inheritance and Social
Responsibilities (GSB)
04. C CR
eERBERlCH CHARLES
BERBERICH CHARLES
BERBERICH CHARLES
BERBERICH CHARLES
BERBERICH CHARLES
BERBERICH CHARLES
BERBERICH CHARLES
BERBERICH CHARLES
BERBER ICH CHARLES
BERBER ICH CHARLES
BERBEP ICH CHARLES
BERBERICH CHARLES
MCFARLIN HAROLD
MCFARLIN HAROLD
MCFARLIN HAROLD
KCFARLIiM HAROLD
MCFARLIN HAROLD
MCFARLIN HAROLD
MCFARLIN HAROLD
MCFARLIN HAPOLD
MCFARLIN HAROLD
MCFARLIN HAROLD
NCFARLIN HAROLD
MCFARLIN HAROLD
DETWILER DONALD
DETWILER DONALD S
41
A30VE SECTION RESTR TO PRES SCHOLARS
15 Tl.OO M WTH LAWSON 131 DETWILER DONALD S
10.00 F H EC 102
18
100A WESTERN TRADITION 0
1 12.00 T THF LAWSON 141
08.00 T 0875 101
2 12.00 T THF LAWSON 141
09. CO F 0862 102
3 12.00 T THF LAWSON 141
10.00 W PULL 35
4 12.00 T THF LAWSON 141
11.00 M PULL 35
5 12.00 T THF LAWSON 141
12.00 W PULL 35
6 12.00 T THF LAWSON 141
01.00 W PULL 35
7 12.00 T THF LAWSON 141
02.00 W PULL 37
& 12.00 T THF LAWSON 141
03.00 M AG 148
9 12.00 T THF LAWSON 141
08.00 M PULL 37
10 12.00 T THF LAWSON 141
11.00 T WHAM 328
11 12.00 T THF LAWSON 141
12.00 W PULL 37
12 12. OC T THF LAWSON 141
12.00 M PULL 37
100B WESTERN TRADITION 04.0 CR
1 09.00 M w F LAWSON 141
08.00 A H EC 202
2 09.00 M w F LAWSON 141
C9.00 TH H EC 2 02
3 09.0 M W F LAWSUN 141
1 0.00 T H EC 201
4 09. 00 M ^ F LAWSON 141
11.00 TH C6t>2 102
5 09.00 M W F LAwSON 141
1^.00 M H EC 102
6 09.00 M w F LAWSON 141
01.00 T GYM 203
7 09.00 M n F LAWSON 141
02.00 W NKRS A 453
8 09.00 M W F LAWSON 141
03.00 rt PULL 37
9 09.00 y m f LAWSUN 141
04.00 T PULL 37
1C 09.00 M W F LAWSON 141
06.30 PM W PULL 35
11 09.00 M w F LAwSON 141
07.35-08.25 PM T PULL 35
12 C9.00 M W I LAWSON 141
01.00 ^ PULL 35
13 Cl.OC M WTH LAWSON 131
08.00 TH H EC 203
14 01.00 M WTH LAWSON 131
01.00 F PULL
G5B
16 01.00 M WTH LAWSON 131
02.00 F PULL 41
102A MAN AND HIS WOKLD 04.0 Cfl
1 09.00 M W F LAWSON 161
01.00 M H EC 306
2 09.00 M W F LAWSON 161
02.00 M H EC 306
3 09.00 M W F LAtoSON 161
03.00 M H EC 306
4 09.00 M W F LAWSUN 161
04.00 M H EC 306
5 09. JO M W F LAWSON 161
01.00 F H EC 306
6 C9.0J M to F LAWSON 161
02.00 F H EC 306
7 C9.00 M W F LAWSON 161
03.00 F H EC 306
8 C9.00 M W t- LAWSUN 161
01.00 T H EC 106
9 09.00 M W F LAWSON 161
08.00 W H EC 306
1G 09.00 M W F LAWSON 161
03.00 T H EC 3 06
11 09.00 M w F LAwSUN 161
10.00 W H EC 306
12 09.00 M w F LAtoSON 161
11.00 to F EC 306
13 11.00 M w F LAWSuN 161
08.00 T H EC 306
14 11.00 M to F LAWSON 161
C9.00 T H EC 3 06
15 11.00 M to F LAaSUN 161
10.00 T H EC 306
16 11.00 M w F LAtoSON 161
11.00 T H EC 306
17 11.00 M to F LAWSON 161
12.00 T H EC 306
13 11.00 M to F LAWSON 161
12.00 to H EC 306
19 11.00 M W F LAWSUN 161
01.00 W H EC 306
20 11.00 M to F LAwSON 161
02.00 w H EC 3 06
21 11.00 M to F LARSON 161
03.00 w H EC 3 06
22 11.00 M w F LAwSON 161
04.00 W H EC 3 0b
23 11.00 M to F LAWSUN 161
C8.00 th H EC 306
24 11.00 M w F LAtoSON 161
09.00 TH H EC 3 06
25 01.00 MT TH LAWSON 161
09.00 to H tC 3 06
26 01.00 MT TH LAWSUN 161
08. OC M H EC 3 06
21 01.00 MT TH LAWSON 161
09.00 M H EC 3 06
23 01.00 MT TH LAtoSON 161
10.00 M F EC 306
29 01.00 MT th LAWSU'M 161
11.00 M H tC 306
30 01.00 MT TH LAwSON 161
12. OC M h EC 3 06
31 01.00 MT TH LAWSON 161
10.00 Th H EC 3 06
22 ci. oo MT TH LAWSUN 161
11.00 Th H EC 3 06
33 CI. 00 MT TH LA«SCN 161
08.00 F H EC 30o
CETtolLE* OONALO
19
3A CI. 00 MT TH LAWSON 161
09,00 F H EC 306
35 C1.0C MT TH LAWSON 161
10. CO F H EC 306
3o CI. CO MT TH LAWSON 161
11.00 F H EC 306
37 CI. 00 M WTHF H EC 122
ABOVE SECTION PESTR TO PRES SCHOLARS
38 C3.00 M U F LAWSON 161
12.00 F H EC 306
39 C3.0C M « F LAWSON 161
12.00 TH H EC 306
AC C3.00 M W F LAWSON 161
01.00 TH H EC 306
41 C3.00 M W F LAWSON 161
02.00 TH H EC 306
42 03.00 M W F LAWSON 161
03.00 TH H EC 3 06
A3 C3.00 M W F LAWSON 161
0A.00 TH H EC 306
A4 03.00 M W F LAWSON 161
01.00 T H EC 3 06
A5 03.00 M W F LAWSON 161
02.00 T H EC 306
A6 03.00 M W F LAWSON 161
12.00 F H EC 106
A7 03.00 M W F LAWSON 161
04.00 T H EC 306
A8 C3.00 M W F LAWSON 161
OA. 00 W H EC 106
49 03.00 M W F LAWSON 161
11.00 F H EC 106
102B MAN AND HIS WORLD OA.O CR
1 09.00 T TH LAWSON 151
10.00 T TH AG 220
2 09.00 T TH LAWSON 151
11.00 T TH AG 220
3 09.00 T TH LAWSON 151
12.00 T TH AG 220
A 09.00 T TH LAWSON 151
01.00 T TH AG 220
5 09.00 T TH LAWSON 151
02.00 T TH AG 220
6 09.00 T TH LAWSON 151
03.00 T TH AG 220
7 09.00 T TH LAWSON 151
0A.00 T TH AG 220
8 09.00 T TH LAWSON 151
08.00 M W AG 220
9 09.00 T TH LAWSON 151
09.00 M W AG 220
10 10.00 T TH WHAM 105
10.00 W F AG 220
11 10. OC T TH WHAM 105
11.00 W F AG 220
12 10. OC T TH WHAM 105
12.00 W F AG 220
13 10. OC T TH WHAM 105
01.00 W F AG 220
1A 10.00 T TH WHAM 105
02.00 W F AG 220
15 10.00 T TH WHAM 105
03.00 W F AG 220
16 10.00 T TH WHAM 105
0A.00 W F AG 220
17 10.00 T TH WHAM 105
06.00 W F AG 222
18 10.00 T TH WHAM 105
08.00 T TH AG 222
19 01.00 T TH LAWSON 151
01.00 M W AG 222
20
GSB
2 CI. 00 r TH LAWSON 151
02.00 M w AG 222
21 01.00 T TH LAWSGN 151
03.00 M W AG III
22 01.00 T TH LAWSUN 151
04.00 M W AG 22?
2 3 01.00 T TH LAwSON 151
02.00 T TH AG 222
24 CI. 00 T TH LAWSCN 151
03.00 T TH AG III
25 01.00 T TH LAWSON 151
10.00 M W AG 222
26 01.00 T TH LAWSGN 151
11.00 M W AG 222
27 CI. 00 T TH LAWSON 151
12.00 M W AG 222
2 8 02.00 MTWTH 04 33 101
ABOVE SECTION RESTRICTED TO PRES SCHOLAR
109 INTPC-BLACK AMERICA 04.0 CR
1 06.00 PM M w LAWSON 171
03.00-04.50 TH LS II 250
2 06.00 PM M W LAwSON 171
03.00-04.50 TH AG 154
3 Oo.OO PM M W LAWSON 171
03.0U-04.50 TH LS I I 350
4 C6.00 PM M W LAwSON 171
03.00-04,50 TH LS II 146
5 16. CO PM M W LAWSON 171
03.0U-04.50 TH BAILEY 130
6 C6.00 PM M W LAWSGN 171
03.00-04.50 TH BROWN 130
. 7 06.00 PM M W LAWSON 171
03.00-04.50 TH ARENA 123
6 06.00 PM M W LAWSON 171
03.00-04.50 TH H EC 120
9 06.00 PM M W LAWSON 171
03.00-04.50 TH H EC 201
10 06.00 PM M W LAWSON 171
03.00-04.50 TH WHAM 228
11 06.00 PM M W LAWSON 171
03.00-04.50 TH WHAM 317
12 06.00 PM M W LAWSON 171
03.00-04.50 TH WHAM 328
13 06.00 PM M W LAWSON 171
C3. 00-04. 50 TH NKRS C 116
14 06.00 PM M W LAWSON 171
03.00-04.50 TH NKRS A 156
15 06.00 PM M W LAWSON 171
03.00-04.50 TH TECH A 120
16 C6.00 PM M W LAWSON 171
03.00-04.50 TH TECH A 222
17 06.00 PM M W LAWSON 171
03,00-04.50 TH PULL 310
18 06.00 PM M W LAWSON 171
03.00-04.50 TH TECH A 410
19 06.00 PM M W LAWSON 171
03.00-04.50 TH TECH A 422
20 06.00 PM M W LAWSON 171
03.00-C4. 50 TH 0871 101
201B SOCIETY £ BEHAVIOR 04.0 CR
1 08. CO Ml' THF LAWSON 131
2 08.00 M WTHF WHAM 308
3 08. CO MT TH LAWSON 101
08.00 W LAWSON 131
4 C9.00 TWTHF PULL 34
5 09.00 MTWTH WHAM 302
10.00 TWTHF PARK 204
7 11.00 TWTHF LS I 205
8 12.00 MT THF PULL 34
9 12.00 M WTHF WHAM 302
10 12.00 MTWTH WHAM 308
LOBB GARY
21
11 CI. 00 MTwTH AG 214
12 C2.00 TWTHF LS I 16
13 02.00 MTwTH AG 214
14 03.00 MT THF LAWSON 131
15 03. 0C MTWTH AG 214
16 04. OC "ThTH LAWSON 231
17 05.45-07.25 T TH LAWSON 131
18 G5. 45-07. 25 M W PARK 204
201C SOCIETY £ BEHAVIOR 04.0 CR
1 11.00
08.00-09.50
M
TH
LAWSON
POLL
141
310
CARRIER NEIL ALAN
2 11.00
10.00-11. 50
M W
TH
LAWSON
POLL
141
118
CARRIER NEIL ALAN
3 11.00
12.u0-01.50
M hi
TH
LAWSON
POLL
141
118
CARRIER NEIL ALAN
4 11.00
02.0C-C3.50
M W
TH
LAWSON
POLL
141
118
CARRIER NEIL ALAN
5 11.00
04.00-05.50
M W
TH
LAWSON
POLL
141
118
CARRIER NEIL ALAN
6 11.00 M U LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
06.00-07.50 PM TH POLL 118
7 11.00
08.00-09.50
M W
F
LAWSON
POLL
141
316
CARRIER NEIL ALAN
8 11.00
10.00-11.50
M H
F
LAWSON
POLL
141
316
CARRIER NEIL ALAN
9 11.00
12.OC-C1.50
M w
F
LAWSON
POLL
141
316
CARRIER NEIL ALAN
10 11. OC
02.00-03.50
M W
F
LAwSON
POLL
141
316
CARRIER NEIL ALAN
11 03.00 M w LS I 133 SCHMECK RONALD
08.C0-09.50 TH LS II 2 50
12 03.00 M W LS I 133 SCHMECK RONALD
01.00-02.50 TH LS II 250
13 C3.^C M W LS I 133 SCHMECK RONALD
10.00-11.50 T 0875 101
14 03. 00 M W LS I 133 SCHMECK RONALD
01.00-02.50 T LS II 2 50
15 C3.00 M u LS I 133 SCHMECK RONALD R
10. 00-11. 50 F AG 224
16 C4.00
06.00-09. 50
M W
TH
LAWSON
0875
141
102
CARRIER NEIL
17 C4.00
10.00-11.50
M W
TH
LAWSON
0875
141
102
CARRIER NEIL
lb C4.00
12.00-01.50
M w
TH
LAWSON
0875
141
102
CARRIER NEIL ALAN
19 04.00
02.00-03.50
M w
TH
LAWSON
0875
141
102
CARRIER NEIL ALAN
2 04. OJ
04.00-05.50
M W
TH
LAWSON
0875
141
102
CARRIER NEIL ALAN
21 C4.^C M W LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
C6.C0-C7. 50 PM TH LS II 2 50
22 04. CO
08.00-09.50
M
F
LAWSON
0875
141
102
CARRIER NEIL ALAN
23 04.00
10.0C-11.50
M W
F
LAWSON
0875
141
102
CARRIER NEIL ALAN
24 04.00
12.00-01.50
M w
F
LAWSON
0875
141
102
CARRIER NEIL ALAN
25 04.00
02.CG-03.50
M W
F
LAWSON
0875
141
102
CARRIER NEIL ALAN
26 06.00-07.50
C8. 00-09. 50
PM M
TH
LAWSON
0875
141
1C2
27 06.00-07.50
1C.00-11.5C
PM W
TH
LAWSON
0875
141
102
28 06.00-07.50
12.00-01.50
PM W
TH
LAWSON
0875
141
102
29 06.00-07.50
02.00-03.50
PM
TH
LAWSON
0875
141
102
30 C6. 00-07. 50
04.00-C5.50
PM W
TH
LArtSON
0875
141
102
31 C6.CO-07.5C PM W LAWSON 141
06.00-07.50 PM TH LS II 146
22
GSB
32 C6.00- 07. 50 PM W LAWSON 141
08.00- 09. 50 F PULL 318
33 06.00- 07. 50 PM W LAWSON 141
10.00- 11. 50 F PULL 318
34 06.00- 07. 50 PM W LAWSON 141
12.00- 01. 50 F PULL 318
35 06.00- 07. 50 PM W LAWSON 141
02.00- 03. 50 F PULL 318
211A POLITICAL ECONOMY 04.0 CR
1 01.00 TWTHF WHAM 105 PUSSELL MILTON
2116 AMER POLITICAL SYS 04.0 CR
1 10.00
08.00
M W F
TH
WHAM
WHAM
105
112
JACKSCN JOHN
2 10.00
08.00
M W F
T
WHAM
WHAM
105
308
JACKSON JOHN
3 10.00
09.00
M w F
T
WHAM
WHAM
105
112
JACKSCN JOHN
4 10.00
09.00
M W F
T
WHAM
WHAM
105
329
JACKSON JOHN
5 10.00
10.00
M W F
T
WHAM
WHAM
105
201
JACKSCN JOHN
6 10.00
10.00
M W F
TH
WHAM
WHAM
105
2C1
JACKSON JOHN
7 10.00
10.00
M W F
T
WHAM
WHAM
105
326
JACKSON JOHN
a 10.00
10.00
M W F
TH
WHAM
WHAM
105
329
JACKSON JOHN
9 10.00
11.00
M w F
T
WHAM
WHAM
105
112
JACKSON JOHN
1C 10.00
09.00
M W F
TH
WHAM
WHAM
105
112
JACKSCN JOHN
11 10.00
09.00
M W F
TH
WHAM
WHAM
105
312
JACKSON JOHN
12 10.00
11.00
M W F
TH
WHAM
WHAM
105
312
JACKSCN JOHN
13 12. CO MT THF WHAM 112
14 02.00
CI. 00
M w F
T
WHAM
WHAM
105
112
MORRIS MILTON
15 02.00
01. oc
M W F
TH
WHAM
WHAM
105
319
MORRIS HILTON
16 02.00
02.00
M W F
T
WHAM
WHAM
105
201
MORRIS MILTON
17 02.00
02.00
M W F
TH
WHAM
WHAM
105
201
MORRIS MILTON
18 C2.00
03.00
M w F
TH
WHAM
0495
105
220
MORRIS MILTON
19 02.00
03.00
M W F
T
WHAM
0495
105
220
MORRIS HILTON
20 C2.C0
03.00
M W F
TH
WHAM
WHAM
105
329
MORRIS MILTON
21 02.00
02.00
M W F
TH
WHAM
AG
105
154
MORRIS MILTON
22 02. CO
01.00
M W F
T
WHAM
WHAM
105
205
MORRIS MILTCN
2 3 C2.00
02.00
M W F
T
WHAM
WHAM
105
203
MORRIS MILTON
24 05.45--07,.25 M W WHAM 201
25 05.45-07,,25 T TH WHAM 201
26 07.35--09,.15 PM M W WHAM 201
27 07.35--09,.15 PM T TH WHAM 201
299A SURVIVAL CF MAN 04.0 CR
1 C9.00 MT TH LAWSON 101 LEASURE J K
08.00 M AG 144 LEASURE J K
2 C9.00 MT TH LAWSON 101 LEASURE J K
08.00 T AG 144 LEASURE J K
3 09.00 MT TH LAWSON 101 LEASURE J K
10.00 T AG 154 LEASURE J K
4 09.00 MT TH LAWSON 101 LEASURE J K
12.00 M AG 148 LEASURE J K
5 02.00
01.00
M W F
F
LAWSON
AG
141
152
23
6 02.,00 M W F LAWSON 141
02,,00 T AG 148
7 02.,00 M W F LAWSON 141
02,,00 TH AG 188
8 02.,00 M W F LAWSON 141
Oli 00 T LS I I 330
9 02,,30 M W F LAWSON 141
12,,00 T AG 168
10 C2.,00 M W F LAWSCN 141
12,,00 TH AG 168
11 C2,,00 M W F LAWSON 141
01,,00 TH LS II 330
12 C2.,00 M W F LAWSON 141
03,,00 W AG 144
13 02,,0C M W F LAWSON 141
02,,00 T AG 170
14 C2,,00 M W F LAWSUN 141
11,,00 TH AG 188
15 02.,00 M W F LAWSON 141
11,,00 T AG 188
16 02,,00 M W F LAWSON 141
11,,00 W AG 154
299B SURVIVAL OF MAN 04.0 CR
1 09,,00 T TH LAWSCN 201
12,,00-01.50 TH AG 188
2 09,,00 T TH LAWSON 201
09,,00-•10.50 F AG 154
3 09.,00 T TH LAWSON 201
08.,00-09.50 W LS II 228
4 09,,00 T TH LAWSON 201
11,,00-•12. 5C M AG 144
5 01.,00 T TH LAWSON 171
01,,0C F LAWSCN 141
08.,00 W AG 144
6 01,,00 T TH LAWSON 171
01.,00 F LAWSUN 141
08.,00 TH AG 144
7 01,,00 T TH LAWSON 171
CI,,00 F LAWSON 141
09,,00 T AG 188
8 01,,00 T TH LAWSON 171
01,,00 F LAWSON 141
10.,00 W AG 168
9 01,,00 T TH LAWSON 171
01,,00 F LAWSON 141
11..00 F AG 222
1C 01.,00 T TH LAWSON 171
01,,00 F LAWSON 141
12,,00 T AG 222
11 CI,,00 T TH LAWSON 171
01,,00 F LAWSON 141
12,,00 TH AG 222
12 CI,,00 T TH LAWSUN 171
01,,00 F LAWSON 141
01,,00 W WHAM 203
13 CI,,oc T TH LAWSON 171
01.,00 F LAWSON 141
01.,00 W CL 24
14 CI,,00 T TH LAWSON 171
01,,00 F LAWSON 141
C2,,00 F AG 150
15 CI,,00 T TH LArtSON 171
01,,00 F LAWSON 141
03.,00 M AG 220
16 CI.,C0 T TH LAWSON 171
01,,00 F LAWSON 141
04.,00 M AG 220
30CA UNITED STATES HIST 03.0 CR
1 08.,00 T THF WHAM 105 HUDSUN GOSSIE
2 11.,00 M WTH PARK 124 FLADELAND BETTY
24
GSB
300B UNITEO STATES HIST 03.0 CR
1 10.00 M WTH LAWSON 151 SIMON JOHN
2 02.00 M W F LAWSON 151 MURPHY JAMES
300C UNITED STATES HIST 03.0 CR
1 09.00 M WTH NKRS 8 440 CARROTT MONTGOMERY B
2 12.00 M W LAWSON 161 ALLEN HOWARD
12.00 TH LAWSUN 171 ALLEN HOWARD
302 LAW CIVIL RIGHTS 03.0 CR
1 01.00 MT TH WHAM 203 DREHER ROBERT
303 INTERNATIONAL REL 04.0 CR
1 08. OC M WTHF C495 220 STAUBER LELAND
2 12.00 MT THF WHAM 201 LEVINE MARK
3 01.00 MT THF 0871 101 CHOU IKUA
4 04.00 MTWTH 0495 220 TURLEY wM
306 CHILD DEVELOPMENT 03.0 CR
1 11.00 T THF H EC 140B FLYNN TIMOTHY
310A CURRENT EVENTS 01.0 CR
1 10.00 F LAWSON 151 FORD JAMES L C
310B CURRENT EVENTS 02.0 CR
1 10.00 F LAWSON 151 FORD JAMES L C
12.00 F AG 222 SINGLETARY MICHAEL W
2 10.00 F LAWSON 151 FORD JAMES L C
01.00 W AG 170 PETERSON MORRIS P
3 10.00 F LAWSON 151 FORD JAMES L C
01.00 TH CCMM ]L018 PETERSON MORRIS P
4 10.00 F LAWSON 151 FORD JAMES L C
02.00 T comm ;L022 PETERSON MORRIS P
5 10.00 F LAWSON 151 FORD JAMES L C
02.00 M AG 2 20 SINGLETARY MICHAEL W
6 10.00 F LAWSON 151 FORD JAMES L C
03.00 W AG 116 SINGLETARY MICHAEL W
311 ECON DEVELOP OF U S 03.0 CR
PREREQ GSB 101B OR 211A,.B OR 215
1 10.00 M W F LS I 205 ELLIS ROBERT
312 COMPAR ECON SYSTEMS 03.0 CR
PREREQ GSB 211A OR 215
1 09.00 M W F AG 168 JAM HABIB
314 ECON ANAL AG POL US 03.0 CR
1 01.00 TWTH AG 225 LYBECKER DONALD W
2 01.00 WTH AG 225 LYBECKER DONALD W
01.00 M AG 155
321 SOCIALIZAT OF INDIV 03.0 CR
1 10.00 M W F LS II 146 NALL ELIZABETH
2 11.00 T THF GYM 204 HENDRIX LEWELLYN
3 02.00 M W F AG 224 MALHOTRA VALERIE
325 RACE G MIN RELATION 03.0 CR
1 08.00 M W F WHAM 203 BROOKS MELVIN S
331 AMER ED SYSTEM 03.0 CR
1 08.00 M W F WHAM 328
2 08.00 MT TH WHAM 228
3 09.00 M W F WHAM 202
4 10.00 M W F WHAM 329
5 11.00 M W F WHAM 205
6 01.00 M W F WHAM 205
7 02.00 M W F WHAM 205
8 03.00 M W F WHAM 205
9 06.00-07.25 PM T TH WHAM 205
10 06.00-07.25 PM M W WHAM 202
340 HUM REL BETWN SEXES 03.0 CR
1 06.30-09.30 PM T WHAM 105 LEFEVRE JOHN R
341 MARRIAGE 03.0 CR
1 09.00 M THF H EC 208
2 12.00 M THF WHAM 202
3 01.00 M W F H EC 102
4 03.00 M W F AG 224
345 INTR TO AM FGN POL 03.0 CR
1 10.00 M W F WHAM 201 LANDECKER MANFRED
2 04.00 MT TH WHAM 112 TRIVERS HOWARD
346 CQNSUM CHCICE-BEHAV 03.0 CR
1 02.00 MT TH H EC 206 FULLERTON
25
353 GECG-RESOURCE MGT
1 08.CO-09.50 M
09,00 TH
355 GEGG OF U S
1 12.00 MT TH
361 FUND OF DEGIS MAKE
03.0 CR
0486 101 6AUMAN DUANE
0486 101
3.0 CR
LAWSON 221 PENNINGTON CAMPBELL
03.0 CR
PREREQ MATH 111-10 A£B OR GSO 108A &B
1 C3.00 M W F
385 CONTEMP POL ISMS
1 10.00 MT TH
2 02.00 M W F
390 INTR TO COMP GOVT
1 11.00 TWTHF
2 12.00 M WTHF
3 C3.00 MT THF
395A CULT TR AD-I NDQ-CH I
N
1 12.00-01.50 T TH
395b CULT TRAO-INDO-CHIN
1 03.00-04.50 M W
TECH A 111 HESKETH HOWARD E
03.0 CR
0495 2?0 TRIVERS HOWARO
WHAM 201 JUNZ ALFRED
04.0 CR
C495 220 DALE RICHARD
LS II 250 HARDENBERGH WILLIAM
WHAM 201 GARNER WM
04.0 CR
AG 148
04.0 CR
AG 170
General Studies Area C—Man's Insights and Appreciations
(GSO
100 MUSIC UNDERSTANDING
1 08.00 M W F
2 02.00 M W F
101 ART APPRECIATION
1 10.00 T
08.00-09.50 T
11.00 M.
2 10.00 T
C8.00-C9.50 M
10.00 TH
3 10.00 T
C8. 00-09. 50
10.00 TH
4 10.00 T
12.00-G1.50 M
10.00 TH
5 10.00 T
12.00-C1.50 F
10.00 W
6 10.00 T
02.00-C3.50 W
10.00 W
7 10.00 T
10.00-11.50 F
10.00 W
8 10.00 T
10.00-11.50
10.00 F
9 10.00 T
10.00-11.50 M
10.00 F
10 C2.00 T
11.00 TH
10.00-11.50 T
11 C2.00 T
11.00 TH
01.00-02.50 W
12 02.00 T
11.00 F
01.00-02.50 TH
13 02.00 T
12.00-C1.50 W
02.00 TH
14 02.00 T
11.00-12.50 TH
C2.00 TH
03.0 CR
201
201
LAWSON
LAwSON
03.0 CR
LAWSON 151
0842
0842
LAWSON
0842
0842
LAWSON
0842
0842
LAWSON
0842
0843
LAWSON
0842
0842
LAWSON
0842
0842
LAWSON
0842
0843
LAWSON
0842
0842
LAWSON
0843
0843
LAWSON
0843
0843
LAWSON
0842
0843
LAWSON
0842
0842
LAWSON
0842
0842
LAWSON
0842
0843
101
101
151
101
101
151
101
102
151
101
103
151
101
101
151
101
102
151
101
103
151
102
102
151
103
103
151
103
103
151
101
103
151
102
102
151
101
101
151
102
103
NADAF
FLOYD SAMUEL
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
26
G5C
102
15 C2.00 T LAWSON 151
08,00-09.50 F 0842 101
08.00 w 0842 101
It 02.00 T LAWSON 151
10.00-11.50 M 0842 102
11.00 W 0842 101
17 02.00 T LAWSON 151
10.00-11.50 S 0842 1C1
10.00 T 0842 101
18 02.00 T LAWSON 151
08. 00-09. 5C TH 0842 102
08.00 T 0842 102
19 02.00 T LAWSON 151
08.00-09.50 S 0842 102
09.00 T 0842 102
20 02.00 T LAWSON 151
02.00-03.50 F 0843 103
09.00 T 0843 103
PRQB-MURAL DEC-PHIL 03.0 CR
1 08.00 T THF H EC 201
ABOVE SECTION RESTR TO PRES SCHOLARS
2 10.00 T TH LAWSON 171
10.00 TH 0720 109
3 10.00 T TH LAWSON 171
01.00 TH WHAM 329
4 10.00 T TH LAWSON 171
02.00 TH GYM 204
5 10.00 T TH LAWSON 171
03.00 TH H EC 104
6 10.00 T TH LAWSON 171
C8.0C F H EC 118
7 10.00 T TH LAWSON 171
09.00 W H EC 122
3 10.00 T TH LAWSON 171
10.00 F H EC 118
9 10.00 T TH LAWSON 171
11.00 T H EC 201
10 10.00 T TH LAWSON 171
12.00 F H EC 202
11 10.00 T TH LAWSON 171
02.00 W H EC 120
12 10. CO T TH LAWSON 171
01.00 TH GYM 203
13 10.00 T TH LAWSON 171
09.00 T H EC 202
It 11.00 T TH LAWSON 151
CI. 00 W H EC 202
15 11. oc T TH LAWSON 151
02.00 W H EC 122
16 11. CO T TH LAWSON 151
03.00 W WHAM 321
17 11.00 T TH LAWSON 151
08.00 TH H EC 106
18 11.00 T TH LAWSON 151
09.00 W 0871 102
19 11.00 T TH LAWSON 151
10.00 TH 0871 101
20 11.00 T TH LAWSON 151
08.00 W 0871 101
21 11.00 T TH LAWSON 151
12.00 TH H EC 208
22 11.00 T TH LAWSON 151
CI. 00 T H EC 118
21 11. OC T TH LAWSON 151
02.00 T WHAM 321
2<i 11.00 T TH LAWSON 151
03.00 TH 0720 109
25 11.00 T TH LAWSON 151
C6.00 F H EC 106
26 01.00 T TH LAWSON 141
10.00 F H EC 206
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
WALSH ROBERT
GILLAN GARTH J
GILLAN GARTH J
GILLAN GARTH
GILLAN GARTH
GILLAN GARTH
GILLAN GARTH
GILLAN GARTH
GILLAN GARTH
GILLAN GARTH
GILLAN GARTH
GILLAN GARTH
GILLAN GARTH
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
STRATTCN JON
27
21 01.00
09.00
T TH
F
LAWSON
WHAM
141
319
STRATTON JON
26 01.00
02.00
T TH
TH
LAWSCN
WHAM
141
321
STRATTON JON
29 01.00
12.00
T TH
T
LAWSON
H EC
141
202
STRATTON JON
30 CI. 00
12.00
T TH
M
LAWSON
H EC
141
202
STRATTCN JON
31 CI. 00
01.00
T TH
F
LAWSON
H EC
141
202
STRATTON JON
32 CI. 00
09.00
T TH
W
LAWSON
H EC
141
104
STRATTON JON
33 CI. 00
10.00
T TH
T
LAWSON
H EC
141
104
STRATTON JON
34 CI. 00
08.00
T TH
M
LAWSON
H EC
141
202
STRATTON JON
35 CI. 00
10.00
T TH
T
LAWSON
0861
141
102
STRATTON JON
36 01.00
09.00
T TH
M
LAWSON
0862
141
101
STRATTON JON
37 01.00
12.00
T TH
M
LAWSON
WHAM
141
208
STRATTON JON
107 MAN, LEISURE L REC 03.0 CR
1 08.00 M W F PULL 34 TAYLOR
HOC WESTERN HUMANITIES 03.0 CR
1 10.00 M W F NKRS B 240 PLOCHMAN G K
120C ELEMENTARY CHINESE 03.0 CR
PkEREQ GSC 120B
1 10.00 M W F WHLR 203 TAI JAMES H-Y
10.00 TH 0720 121 TAI JAMES H-Y
SEE CHIN LISTING FOR CHIN CONVERSATION
123A ELEMENTARY FRENCH 3.0 CR
1 11.00
11.00
M W F
TH
H EC
WHLR
104
18
2 C2.00
02.00
M W F
TH
WHLR
0720
212
121
3 04.00
04.00
T THF
M
WHLR
WHLR
214
18
1238 ELEMENTARY FRENCH 03.0 CR
PREREQ GSC 123A
1 08.00
08.00
T THF
M
WHLR
WHLR
113
18
2 09.00
09.00
M W F
T
PIERCE
WHLR
130
18
3 11.00
11.00
T TH S
M
WHAM
WHLR
205
18
4 12.00
12.00
T THF
M
WHAM
WHLR
208
18
5 02.00
02.00
02.00
T TH
F
M
WHLR
WHLR
WHLR
113
214
18
6 03.00
C3.00
M WTH
T
GYM
WHLR
2 04
18
SEE FR LISTING i FOR FR CONVERSATION
123C ELtMENTARY FRENCH 03.0 CR
PREREQ GSC 123B
2 08.00
08.00
TW F
M
AG
WHLR
188
18
3 C9.00
G9.00
M W F
T
LS II
WHLR
330
18
< 10.00
10.00
M W F
S
GYM
WHLR
203
18
5 10.00
10.00
T THF
S
AG
WHLR
144
18
6 11.00
11.00
M WTH
F
WHAM
WHLR
329
18
7 12.00
12.00
12.00
M
T
W F
H EC
WHLR
WHLR
201
18
212
28
GSC
8 01.00 M W F H EC 118
01.00 TH WHLR 18
9 C2.00 T THF H EC 120
02.00 M WHLR 18
10 03.00 MT TH WHLR 107
03.00 F WHLR 18
11 C4.00 M W F WHLR 207
04.00 T WHLR 18
12 06.00-07.25 PM T TH WHLR 207
07.35-08.25 PM T WHLR 18
I26A ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
1 08.00 MT F H EC 104
C8.00 W WHLR 18
2 03.00 W F WHLR 207
03.00 TH WHLR 18
C3.00 M H EC 104
3 03.00 M W F WHLR 212
03.00 TH WHLR 18
SEE GER LISTING FCJR GER CONVERSATION
1266 ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
PREREQ GSC 126A
1 08.00 M THF WHLR 214
08.00 W WHLR 18
2 10.00 M W AG 144
10.00 F WHLR 107
10.00 TH WHLR 18
3 12.00 M WTH GYM 204
12.00 F WHLR 18
4 02.00 M W F WHLR 113
02.00 TH WHLR 18
5 04.00 M WTH GYM 204
04.00 F WHLR 18
SEE GER LISTING FOR GER CONVERSATION
126C ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
PREREQ GSC 126B
1 08.00 M W F WHLR 212
08.00 T WHLR 18
SECT 1 PUST ENROLL IN GER 126C SEC :L
2 09.00 TW AG 224
09.00 M WHLR 18
09.00 F WHLR 107
3 C9.00 T TH S LS II 330
09.00 M WHLR 18
4 10.00 T F WHIR 113
10.00 TH WHLR 18
10.00 W 0862 102
5 11.00 M W 0720 116
11.00 s WHLR 18
11.00 F WHAM 201
6 12.00 M WTH PARK 301
12.00 F WHLR 18
7 01.00 M W F TECH 131
01.00 T WHLR 18
8 02.00 M W F WHAM 210
02.00 TH WHLR 18
9 03.00 M W F PARK 309
03.00 TH WHLR 18
10 04.00 M W F WHLR 212
04.00 TH WHLR 18
11 06.00-07.25 PM M W WHLR 212
05.00 W WHLR 18
SEE GER LISTING FOR GER CONVERSATION
130C ELEM CLASSICAL GPK 03.0 CR
PREREQ GSC 130B
1 10.00 M W F PULL 118
133C ELEMENTARY LATIN 03.0 CR
PREREQ GSC 133B
1 01.00 MT TH WHLR 113
01.00 F 0720 121
08RIEN JOAN V
SPECK CHARLES W
29
1358
L35C
lifcB
136C
140A
14QB
140C
ELEM PORTUGUESE 03.0 CR
PREREQ GSC 135A
1 04,00 MT TH WHLR 203 EKKER CHARLES
C4.00 W WHLR 18
ELE W PCRTUGIES c 03.0 CR
PREREQ GSC 135B
1 09. 00
09.00
M W F
TH
WHL 1?
WHLR
203
18
ELEMENTARY RUSSIAN 03.0 CR
PREREQ GSC 13t>A
1 CI. 00 TW 0875 102 MARTIN J L JR
01.00 M WHLR 18 MARTIN J L JR
01.00 F WHLR 107 MARTIN
ELEMENTARY RUSSIAN 03.0 CR
PREREQ GSC 136B
1 10.00
10.00
10.00
10.00
M
T
F
H
WHAM
WHLR
WHAM
WHAM
321
18
228
303
2 02.00
02.00
M THF
W
GYM
WHLR
203
18
3 06.00-
05.00
07.25 PM T TH
TH
WHLR
WHLR
212
18
ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
1 08.00
08.00
C8.00
W
F
M TH
AG
WHLR
AG
168
18
188
2 09.00
09.00
MT F
W
ABBOTT
WHLR
129
18
3 09.00
09.00
09.00
11.00
11.00
11.00
M
W
T F
T F
M
W
AG
WHLR
FELTS
0871
0861
WHLR
144
18
130
101
102
18
5 02.00
02.00
M wTH
T
0862
WHLR
101
18
6 03.00
03.00
03.00
T TH
M
W
WHLR
WHLR
WHLR
214
18
107
7 06.00- 07.25 PM M W H EC 102
07.35- 08.30 PM M WHLR 18
SEE SPAN LISTING FOR SPAN CONVERSATION
ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
PREREQ GSC 140A
1 08.00
08.00
M WTH
F
GYM
WHLR
203
18
2 09.00
09.00
MTW
F
TECH
WHLR
131
18
3 10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.03
T F
M
W
T TH
M
W
ABBOTT
WHLR
WARREN
AG
WHAM
WHLR
129
18
129
116
308
18
5 11.00
11.00
T THF
W
ABBOTT
WHLR
129
18
6 12.00
12.00
MT TH
W
WHLR
WHLR
212
18
7 CI. 00
CI. 00
M WTH
F
ABBOTT
WHLR
129
18
8 02.00
n?.00
M W F
T
PIERCE
WHLR
130
18
SEt SPAN LISTING FOR SPAN CONVERSATION
9 06. CO-
05.00
07.25i PM T TH
T
WHLR
WHLR
113
13
ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
PREREQ GSC 140B
1 09.00
09.00
MTW TECH A
WHLR
120
18
30
GSC
10
11
12
13
14
15
144C
200
10,,00 T TH H EC 208
10, , 00 W H EC 12?
10,,00 F WHLR 18
10.,00 T F H EC 202
1C,,00 W H EC 206
10,,00 M WHLR 18
111,00 M W F H EC 202
11.,00 T WHLR 18
11,,00 M W F FELTS 130
11.,00 T WHLR 18
12,,00 N W F WHLR 214
12.,00 TH WHLR 18
12.,00 M W F PAKK 309
12.,00 TH WHLR 18
12.,00 M THF WHLR 207
12,,00 W WHLR 18
CI.,00 MT F WHAM 312
01.,00 W WHLR 18
CI.,00 MT TH AG 144
01.,00 W WHLR 18
01.,00 MT TH TECH A 408
01.,00 F WHLR 18
02,,00 M WTH BAILEY 130
Q2 t,00 F WHLR 18
02.,00 M WTH H EC 202
02.,00 F WHLR 13
03.,00 MT TH PARK 301
03.,00 W WHLR 18
06,,00- 07,,25 PM M W WHLR 113
07.,35-08,.25 PM W WHLR 18
SEE SPAN LISTING FOR SPAN CONVERSATION
ELEMENTARY ITALIAN 03 .0 CR
PREREQ GSC 144B
09.,00 M W F AG 188
09,,00 TH WHLR 18
CI,,00 T THF PULL 37
01,,00 M WHLR 18
ORAL INTERP OF LIT 04 .0 CR
08.,00 MTWTH COMM 1018
02.,00 F COMM 2014
08.,00 TWTHF COMM 1020
02,,00 F COMM 2014
09,,00 MTW F COMM 1020
02.,00 F CCMM 2014
ABOVE SECTION RESTRICTED TO ELED MAJORS
10.,00 TW F COMM 1006
10.,00 TH COMM 1018
02,,cc F CCMM 2014
12. 00 MTW F AG 170
02,,00 F COMM 2014
ABOVE SECTION RESTRK SPCH MAJORS
12.,00 M AG 220
12.,00 TWTH COMM 1006
03.,00 F COMM 2014
01,,00 M AG 220
01.,00 T THF COMM 1017
03.,00 F COMM 2014
01.,00-02,,50 M W COMM 1017
02.,00 F CCMM 2014
ABOVE SECTION RESTRICTED TO ELED MAJORS
02. 00 MTWTH ABBOTT 129
03.,00 F COMM 2014
04.,00 MTWTH COMM 1021
03.,00 F COMM 2014
07,,35-•09,,15 PM T TH COMM 1020
03,,00 F COMM 2014
07, 35-09,,15 PM M W COMM 1021
03,,00 F COMM 201^
GAEDE CAROL J
WAGNER PAUL R
HENDREN MARGARET ANN
LOXLEY ROBERT B
ROBINETTE JOSEPH
LGXLEY ROBERT B
GAEDE CAROL J
HENDREN MARGARET ANN
WELTON JOHN L
10 0 WELTON JOHN L
0
11 . 0 .1 ROBINETTE JOSEPH
.0
12 . 9.1 WAGNER PAUL R
31
201
202
203
INTRO TO DRAMA 03,.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 102, OR EQOIV
1 08,,00 MT TH 0720 102
2 08,,00 M W F WHAM 303
3 09,
09,
,00
,00
T TH
F
0720
H EC
105
201
4 10,,00 M WTH PULL 37
ABGVE SECTION 1RESTRICTED TO PRES :SCHOLAR
5 11,
11,
,00
,00
T TH
F
WHAM
WHAM
303
206
6 12,,00 M W F WHAM 303
7 01.,00 M W F WHAM 303
8 02.,00 M W F WHAM 303
9 03,,00 M W F WHAM 303
10 06,,00-•07.25 PM M W LS II 146
11 07.,35-•09.00 PM M W H EC 102
INTRO TO POETRY 03,.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 102, OR EQUIV
1 08.
08.
,00
,00
T TH
F
WHAM
WHAM
303
206
2 09.,00 M W F H EC 202
3 10.,00 T THF WHAM 303
4 LI.,00 M W F WHAM 303
5 12,,00 M WHAM 307
12,,00 T TH WHAM 303
6 01.,00 M WHAM 307
01,,00 T TH WHAM 303
7 02,,00 MT TH 0720 106
8 03.,00 M WHAM 307
03.,00 T TH WHAM 303
9 C4,,00 M WHAM 307
04.,00 T TH WHAM 303
10 06,,00- 07.25 PM T TH WHAM 303
DRAMA-ARTS OF THEA 03 .0 CR
1 11,
03.
,00
,00
T TH
TH
CGMM
0861
1037
101
GRAY WINSTON G
2 11,
04,
,00
,00
T TH
TH
COMM
COMM
1037
1017
GRAY WINSTON G
3 11.
03.
, 00
,00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1006
GRAY WINSTON G
4 11.
04,
,00
,00
T TH
F
CCMM
COMM
1037
1017
GRAY WINSTON G
5 11.
01.
,00
,00
T TH
TH
COMM
COMM
1037
1020
GRAY WINSTON G
6 11.
01,
,00
,00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1021
GRAY WINSTON G
7 11.
12,
,00
,00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1006
GRAY WINSTON G
8 11.
12,
,00
,00
T TH
TH
COMM
COMM
1037
1020
GRAY WINSTON G
9 11.
02,
,00
,00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1020
GRAY WINSTON G
10 11.
12.
,00
,00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1017
GRAY WINSTON G
11 11,
12,
,00
,00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1022
GRAY WINSTON G
12 11,
02,
,00
,00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1022
GRAY WINSTON G
13 11,
09.
,00
,00
T TH
F
CCMM
COMM
1037
1017
GRAY WINSTON G
14 11,
10,
,oc
,00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1022
GRAY WINSTON G
15 11,
11,
,00
,00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1022
GRAY WINSTON G
16 11,
CI,
,00
,00
T TH
F
CCMM
0862
1037
102
GRAY WINSTON G
17 11,,00 T TH COMM 1037 GRAY WINSTON G
02.00 F 0862 102
32
GSC
IB 11. 00 T TH
03.00 F
19 11.00 T TH
04.00 F
Z0 11.00 T TH
C2.00 F
20* MEANING IN VIS ARTS
PREREQ GSC 101
1 04.00 M w
04.00 T
03.00-04.50 TH
2 04.00 M W
03.00 T
03. 30-04. 50 TH
3 04.00 M W
03.00 T
03.00-04.50 TH
4 04.00 M W
04.00 TH
03.00-04.50 T
5 04.00 M W
03.00 TH
03.00-C4.50 T
205 MANS CONTEMP ENVIR
i 11.00-12.50 T
12.00 THF
2 Ci. 00-02. 50 M
01.00 T TH
3 03.00-04.50 T
04.00 rtTH
206 FOUNDATIONS OF MUS
1 10.00 TwTHF
207 PHIL OF BEAUTIFUL
1 10c 00 T TH
11.00 TH
2 10.00 T TH
01.00 TH
3 10.00 T TH
09.00 F
4 10.00 T TH
10.00 F
5 10.00 T TH
01.00 F
6 10.00 T TH
02.00 F
7 10. OC T TH
08.00 W
8 10.00 T TH
C9.00 M
9 10.00 T TH
12.00 T
10 10.00 T TH
02.00 TH
11 10.00 T TH
04.00 T
12 10.00 T TH
11.00 W
203 LOGIC AND MEANING
1 09.00 M W F
10.00 F
2 09.00 M W F
11.00 F
3 09.00 M m F
12.00 F
4 09.00 M W F
CI. 00 F
5 09.00 M W F
02.00 F
6 09.00 M W F
03.00 F
CO MM 1037
08bl 101
CUMM 1037
0861 101
COMM 1037
0875 101
04.0 CR
LAWSQN 171
0843 101
0843 104
LAWSQN 171
0843 104
0842 101
LAWSON 171
0843 104
0842 101
LAWSQN 171
0842 102
0842 102
LAwSCN 171
0842 1C2
0843 103
04.0 CR
LAfcSON 161
LAWSON 161
LAWSON 121
LAWSON 121
LAWSON 161
LAWSQN 161
04.0 CR
LAWSON 201
03.0 CR
LAWSQN 161
H EC 2 01
LAWSON 161
H EC 104
LAWSON 161
H EC 104
LAWSON 161
H EC 104
LAWSQN 161
H EC 2 03
LAWSQN 161
H EC 102
LAWSQN 161
H EC 104
LAWSQN 161
0862 102
LAWSON 161
H EC 208
LAWSON 161
H EC 104
LAWSON 161
H EC 120
LAWSON 161
H EC 120
04.0 CR
LAWSQN 151
WHAM 202
LAWSQN 151
WHAM 202
LAWSON 151
H EC 206
LAWSQN 151
H EC 206
LAWSQN 151
H EC 206
LAWSON 151
H EC 118
GRAY WINSTON G
SULLIVAN JAMES
COLEMAN MICHAEL
COLEMAN MICHAEL
SULLIVAN JAMES
COLEMAN MICHAEL
COLEMAN MICHAEL
SULLIVAN JAMES
COLEMAN MICHAEL
COLEMAN MICHAEL
SULLIVAN JAMES
CAVY ROBERT
CAVY ROBERT
SULLIVAN JAMES
CAVY ROBERT
CAVY ROBERT
GRQSOWSKY
GROSOWSKY
GRQSOWSKY
FLOYD
MCCLURE GEORGE T
MCCLURE GEORGE T
MCCLURE GEORGE T
MCCLURE GEORGE T
MCCLURE GFORGE T
MCCLURE GEORGE T
MCCLURE GEORGE T
MCCLURE GEORGE T
MCCLURE GEORGE T
MCCLURE GEORGE T
MCCLURE GEORGE T
MCCLURE GEORGE T
EAMES S MORRIS
FAMES S MORRIS
EAMES S MORRIS
FAMES S MORRIS
EAMES S MORRIS
EAMES S MORRIS
33
209
210
7 09.
10.
00
00
M W F
W
LAWSON
AG
151
152
EAMES S MORRIS
8 09.
08.
00
00
M
M
W F LAWSON
AG
151
152
EAMES S MORRIS
9 09. 00
00
M W F
W
LAWSON
0721
151
102
EAMES S MORRIS
1C 09,
03.
00
00
M W F
W
LAWSON
AG
151
148
EAMES S MORRIS
11 09.
08.
,00
00
M rt F
TH
LAWSON
H EC
151
104
EAMES S MORRIS
12 09.
09.
CO
00
M W F
TH
LArtSON
AG
151
188
EAMES S MORRIS
13 01.
10.
00
,00
M W F
TH
LArtSON
0721
171
101
EAMES ELIZABETH R
14 CI.
11.
00
,00
M W F
W
LAWSON
PULL
171
35
EAMES ELIZABETH R
15 01.
12.
,00
00
M W F
TH
LAWSON
H EC
171
104
EAMES ELIZABETH R
16 01.
02.
,00
,00
M W F
F
LAWSON
H EC
171
201
EAMES ELIZABETH R
17 01.
C8,
00
,00
M W F
TH
LAWSON
H EC
171
202
EAMES ELIZABETH R
18 01.
09.
,00
,00
M W F
TH
LAWSON
COMM
171
1020
EAMES ELIZABETH R
19 01.
11.
,00
,00
M W F
F
LAWSON
H EC
171
206
EAMES ELIZABETH R
20 01,
12.
,00
,00
M W F
TH
LAWSON
WHAM
171
228
EAMES ELIZABETH R
21 01.
01.
,00
,00
M W F
TH
LAWSON
H EC
171
118
EAMES ELIZABETH R
22 01.
08,
,00
,00
M W F
F
LAWSON
H EC
171
122
EAMES ELIZA8ETH R
23 01.
02.
,00
,00
M W F
F
LAWSON
H EC
171
202
EAMES ELIZABETH P.
24 01.
10,
,00
,00
M W F
TH
LAWSON
H EC
171
206
EAMES ELIZABETH R
MOO LIT FORM IOEA 04.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 102,, OR EQUIV
1 08.,00 MTWTH 0720 103
2 09,,00 T THF WHAM 307
C9.,00 M 0720 103
3 C9.,00 TWTHF 0720 103
4 10,,00 MT THF WHAM 307
5 11,,00 MT THF WHAM 307
6 12,,00
"fwTHF WHAM 3 07
7 12,,00 MT THF WHAM 317
8 01,,00 irWTHF WHAM 307
9 CI,,00 MT THF 720 108
10 02,,00
"FWTHF 0720 108
11 02,,00 MT THF WHAM 319
12 03.,00
'"
rWTHF WHAM 307
13 C3, 00 MT THF WHAM 319
14 05,,45-•07.25 M w H EC 203
15 07,
IimTRO
,35-
TO
•09.15 PM
FICTION
M w H EC
03.0
203
CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 L 102 , OR EQUIV
1 08,,00 M W F WHAM 317
2 C9,,00 M W F 0720 114
3 10,.CO M W F 0721 101
4 10.
10,
,00
,00
M
W F
TECH D
0720
131
118
5 11,,00 M W F 0720 102
6 12,,00 M WTH H EC 122
7 12,
12,
,00
,00
r TH
F
720
0720
117
108
8 01.,00 M WTH 0862 101
9 C2<.00 M WTH 0720 114
10 03,,00 M WTH GYM 203
34
GSC
11 04.00 M WTH WHAM 2 OR
12 06.00- 07. 25 PM M » H EC 201
13 C6.00- 07. 25 PM T TH LS I 1 228
14 07.35-•09.,00 PM M W H EC 201
15 07.35-09. 00 PM T TH LS I I 228
211C QRIENTAL HUMANITIES 03.0 CR
1 09.00 M W F LAWSON 221 CHAN WING--MING
215 TYPES OF RELIGION 04.0 CP
1 12.00 T THF NKKS B 440 HAYWARD JOHN F
10.00 T COMM 1017 SMITH LEMUEL E
2 12.00 T THF NKRS B 440 FAYWARC JCHN F
11.00 T COMM 1017 SMITH LEMUEL E
3 12.00 T THF NKRS B 440 HAYWARD JOHN F
02.00 W WHAM 206 SMITH LEMUEL E
4 12.00 T THF NKRS B 440 FAYWARO JOHN F
C2.00 TH AG 152 GARVEY MICHELLE
5 12.00 T THF NKRS B 440 HAYWARD JOHN F
04*00 F WHAM 205 HAYWARD JOHN F
6 12.00 T THF NKRS B 440 HAYWARD JOHN F
03.00 TH LS II 450 GARVER MICHELLE
7 12.00 T THF NKRS B 440 HAYWARD JCHN F
02.00 F WHAM 317 GARVEY MICHELLE
8 12.00 T THF NKRS B 440 HAYWARD JOHN F
03.00 F WHAM 112 GARVEY MICHELLE
2501 UNCOM LANG- VIETNAM 05.0 CR
PREREQ GSC 250H OR EQUIV
1 09.00 MTWTHF AG 218
299A SURVIVAL OF MAN 04.0 CR
1 09.00 MT TH LAWSON 101 LEASURE J K
08.00 M AG 144 LEASURE J K
2 09.00 MT TH LAWSON 101 LEASURE J K
08.00 T AG 144 LEASURE J K
3 09.00 MT TH LAWSON 101 LEASURE J K
10.00 T AG 154 LEASURE J K
4 09.00 MT TH LAWSON 101 LEASURE J K
12.00 M AG 148 LEASURE J K
5 02.00
01.00
M W F
F
LAWSON
AG
141
152
6 02.00
02.00
M W F
T
LAWSON
AG
141
148
7 02.00
02.00
M W F
TH
LAWSON
AG
141
188
3 02.00
01.00
M W F
T
LAWSON
LS II
141
330
9 02.00
12.00
M W F
T
LAWSON
AG
141
168
10 02.00
12.00
M W F
TH
LAWSON
AG
141
168
11 02.00
CI. 00
M W F
TH
LAWSON
LS II
141
3 30
12 02.00
03.00
M W F
W
LAWSON
AG
141
144
13 02.00
02.00
M W F
T
LAWSON
AG
141
170
14 02.00
11.00
M W F
TH
LAWSON
AG
141
188
15 02.00
11.00
M w F
T
LAWSON
AG
141
188
16 02.00
11.00
M W F
W
LAWSON
AG
141
154
2998 SURVIVAL OF MAN 04.0 CR
1 09.00 T TH LAWSON 201
12.00-01,,50 TH AG 188
2 09.00 T TH LAWSON 201
09.00-•10.51 F AG 154
3 09.00 T TH LAWSON 201
08.00-09,,50 W LS I I 228
4 09.00 T TH LAWSON 201
11.00--12, . 50 M AG 144
35
5 CI. 00
01.00
08,00
6 01.00
01.00
08.00
7 01.00
01.00
09.00
8 01.00
01.00
10.00
9 01.00
01.00
11.00
1C CI. 00
01.00
12.00
11 01.00
01.00
12.00
12 01.00
01.00
01.00
13 CI. 00
01.00
01.00
14 CI. 00
01.00
02.00
15 01.00
01.00
03.00
16 CI. 00
01.00
04.00
307 EARLY ISLAMIC CUL
1 03.00
11.00
2 03.00
01.00
3 03.00
0:5.00
310 REL FOUN-WEST CIVI
1 02.00
09.00
2 02.00
09.00
3 C2.00
10.00
4 02.00
10.00
5 02.00
11.00
6 02.00
11.00
7 02.00
12.00
8 02.00
12.00
9 02.00
08.00
10 02.00
02.00
11 02.00
02.00
12 02.00
03.00
312 PHIL-REL FAR EAST
1 12.00
T TH
I
W
T TH
!
TH
T TH
I
T
T TH
I
W
T TH
T TH
I
T
T TH
1
TH
T TH
I
W
T TH
I
W
T TH
T TH
M
T TH
T TH
W
T TH
I
T TH
T TH
TH
T TH
F
T TH
F
T TH
F
T TH
TH
T TH
F
T TH
TH
T TH
F
T TH
TH
T TH
W
T TH
1
T TH
W
T THF
LAWSON
LAWSON
AG
LAWSON
LAWSON
AG
LAWSON
LAWSON
AG
LAWSON
LAWSON
AG
LAWSON
LAWSON
AG
LAWSON
LAWSON
AG
LAWSON
LAWSON
AG
LAWSON
LAWSON
WHAM
LAwSON
LAWSON
CL
LAWSON
LAWSON
AG
LAWSON
LAWSON
AG
LAWSON
LAWSON
AG
03.0
WHAM
CGMM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
03.0
LAWSON
0862
LAWSON
0862
LAWSON
0862
LAWSON
WHAM
LAWSON
0871
LAWSON
WHAM
LAWSON
WHAM
LAWSON
WHAM
LAWSON
WHAM
LAWSON
WHAM
LAWSON
LS II
LAWSON
WHAM
03.0
WHAM
171
141
144
171
141
144
171
141
188
171
141
168
171
141
222
171
141
222
171
141
222
171
141
203
171
141
24
171
141
150
171
141
220
171
141
220
CR
308
1006
308
328
308
317
CR
141
101
141
101
141
101
141
317
141
101
141
312
141
305
141
319
141
319
141
319
141
146
141
319
CR
105
EARGEBUHR FREDRICK
SMITH LEMUEL E
EARGEBUHR FREORICK
SMITH LEMUEL E
eARGEBUHR FREORICK
EARGEBUHR FREORICK
FAYWARD JOHN
HAYWARD JOHN
HAYWARC JOHN
HAYWARO JOHN
HAYWARD JOHN
HAYWARC JOHN
HAYWARD JOHN
HAYWARD JOHN
HAYWARD JOHN
HAYWARD JOHN
HAYWARD JOHN
HAYWARD JOHN
CHAN WING-MING
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317 RECENT AMER LIT 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 102, OR EQUIV
1 08,00 MT TH WHAM 321
2 09.00 M W F 0721 101
3 10.00 MT TH 0720 116
4 11.00 T THF 0720 116
5 12.00 T THF 0723 116
6 01.00 MT TH 0720 118
7 01.00 M W F 0720 117
8 01.00 M W F 0720 105
9 02.00 M WTH 0720 117
1C C2.00 M W F 0720 105
11 C3.00 M WTH O720 105
12 C4.00 M WTH 0720 105
13 06.C0-07.25 PM T TH AG 216
14 07.35-09.00 PM T TH AG 216
325 BLACK AMER WRITERS 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 102, OR EQOIV
1 08.00 M W F 72 3 106
2 C9.00 M W F 0720 106
3 10.00 M w F 0720 106
4 11.00 M W F 0720 108
5 12.00 M W F 0720 104
6 01.00 M W F 0720 107
330 CLASSICAL MYTHOLOGY 03.0 CR
1 02.00 M WTH LAWSON 131 OBRIEN JOAN V
342 MODERN ART C-20 CEN 03.0 CR
1 C8.00 T THF LAWSON 151 WALSH ROBERT
343 ART STUDIO-NGN MAJ 03.0 CR
1 10.00-11.50 M W F 0843 104 PEART JERRY
2 02.00-03.50 M W F 0843 104 PEART JERRY
345A WORLD LITERATURE 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 102, OR EQUIV
1 10.00 MT TH LS II 228
345C WORLD LITERATURE 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 L 102, OR EQUIV
1 10.00 M W F 72 102
2 12.00 M W F AG 188
3 01.00 M W F WHAM 321
349 THE CINEMA 03.0 CR
1 04.00 M WHAM 105 MERCER JOHN
03.00-04.50 T TH WHAM 105
NOTE-NOT OPEN TO CINE MAJ, $5 SCREEN FEE
351B MASTERPIECES NOVEL 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 102, OR EQUIV
1 01.00 MT TH 0720 106
2 02.00 MT TH 0721 101
3546 HISTORY CF THEATRE 03.0 CR
1 12.00 M W F LAWSON 131 RAPHAEL JAY
363 PHIL UF SCIENCE 04.0 CR
1 11.00 M W F WHAM 308 AUDI MICHAEL
08.00 T WHAM 307
I 11.00 M W F WHAM 308 AUDI MICHAEL
09.00 T WHAM 321
365 SHAKESPEARE 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 £ 102, OR EQUIV
1 12.00 M W F 0720 117
2 01.00 MT TH 0720 104
3 02.00 TWTH 0720 104
4 03.00 T THF 0720 118
370 AMERICAN FOLK MUSIC 03.0 CR
1 01.00 M W F LAWSON 201 EDDINS
371 EVOLUTION OF JAZZ 03.0 CR
1 09.00 M W F LAWSON 201 BRANCH LONDON
37
2 12.00 M W F ALTG 201 BRANCH LONDON G
3 03.00 M w F LAWSON 201 BRANCH LONDON
383 EARLY MODERN PHIL 03.0 CR
1 08.00 M w F H EC 208 ETZKORN GIRARD
2 12.00 M w F H EC 208 WOOD MICHAEL
3 01.00 M w F H EC 201 DIEFENBECK JAMES
4 C2.00 M W F H EC 208 WOOD MICHAEL
5 03.00 M w F H EC 201 CLARKE DAVID
387 RECENT AMER PHIL 03.0 CR
1 02.00 M w F NKRS 6 440 HAHN LEWIS
395A CULT TRAD-INDO-CHIN 04.0 CR
1 12.00-01.50 T TH AG 148
395B CULT TRAD-INDO-CHIN 04.0 CR
1 03.00-C4.50 M W AG 170
General Studies Area D—Organization and Communication of
Ideas (GSD)
101 ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
1 08.00 M W F 0720 107
ABOVE SECTION RESTRICTED TO DEVEL SKILLS
2 08.00 M W F 0720 109
3 08.00 M W F 0720 117
4 C8.00 M 0720 114
08.00 T TH 0720 116
5 09.00 M W F 0720 116
6 09.00 T THF 0720 117
7 09.00 M W F 0720 107
8 10.00 M W F 0721 102
9 10.00 T THF 0720 104
10 10.00 T TH 0720 106
10.00 W 0720 105
11 11. OC M W F PIERCE 130
12 11.00 T THF 0720 107
13 11.00 T THF 0720 109
14 i ?.na M W 720 116
12.00 TH 0720 104
15 12.00 M TH 0720 109
12.00 W 0720 105
ABOVE SECTION 1*ESTR TO DEVE L SKILLS
16 CI. 00 T TH 0720 107
01.00 F 0720 104
17 01.00 M W F BAILEY 130
18 C2.00 MT TH NKRS A 458
19 02.00 M 0720 108
02.00 W F 0720 101
20 02.00 T 0720 114
02.00 W F 0721 101
21 03.00 MT TH 0720 108
22 03.00 M W F 0720 102
23 3.00 MT TH 0720 103
24 04.00 MT TH WHAM 312
25 04.00 MT TH 0720 104
26 C6.00-07,.25 PM T TH TECH A 210
27 06.00-•07,.25 PM M W AG 188
28 06.00- 07,.25 PM T TH AG 183
29 07.35-•09,.00 PM T TH TECH A 210
30 07.35-09,.00 PM M W AG 188
31 07.35-•09,.00 PM T TH AG 188
02 ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
PREREQ G:so :L01 OR THE APPROPRIATE ACT
SCORE
1 03.00 M W F 0721 101
2 08.00 T THF 0720 114
3 08.00 M W F 0720 116
4 08.00 M W F 0721 102
5 08.00 MT TH 0720 105
6 08.00 M TH 0720 108
08.00 W 0720 105
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7 C8.00 Tw F 0720 108
8 09.00 M W F O720 118
A6GVE SECTION CEPT ADVANCE PRCG
9 09,00 M W F 0720 105
11 09. CO T TH 0721 101
09.00 W 0721 102
12 09.00 T TH 0720 116
09.00 * 72 109
15 10.00 MT TH 0720 114
ABOVE SECTION RESTRICTED TO DEVEL SKILLS
L4 10.00 M W F 0720 117
15 10.00 MT TH 720 118
16 1C.00 T 0721 101
10.00 W F 0720 116
17 10.00 T F 0720 109
10.00 W 0720 108
18 10.00 T THF 07^0 107
19 10.00 T TH 0721 102
10.00 F 0720 114
20 11.00 TW F 0720 104
21 11.00 M W F 0720 103
21 11.00 M H EC 122
11.00 T TH 0720 108
11 11.00 M M F 0721 102
24 11.00 T TH 0721 102
11.00 F 0720 118
25 11.00 MT TH 0720 118
26 12.00 T THF 0720 107
27 12.00 MT TH WHAM 312
28 12.00 M WTH 720 108
29 12.00 TW F 0720 109
30 12.00 t THF 0721 101
31 12.00 M W F 0721 102
32 12.00 MT TH 0720 102
3 3 12.00 M M 0721 101
12.00 TH 0721 102
34 CI. 00 M W F PIERCE 130
35 01.00 M WTH 0721 101
36 CI. 00 T TH 0720 117
01.00 F 0720 106
37 01.00 T F 0721 101
CI. 00 W 721 102
38 CI. 00 MT TH FELTS 130
39 CI. 00 T C720 116
01.00 w F 0720 118
40 02.00 TW F TECH A 122
41 C2.00 M WTH TECH A 120
42 02.00 T F 0720 117
02.00 W O720 106
ABOVE SECTION DEPT ADVANCE PROG
43 02.00 TW F 0720 118
4t 02.00 MT TH 0720 1C1
45 C2.00 M W F 0720 107
46 C2.00 M 0720 104
C2.00 T TH 0720 103
47 02.00 M TH 0720 118
02.00 F 0720 109
48 C3.00 TW F 720 109
49 03.00 M WTH 0721 101
5 03.00 MT TH WHAM 312
51 C3.00 T THF 0720 114
ABOVE SECTION DEPT ADVANCE PROG
52 C3.00 M W F 0720 116
53 03.00 T TH 0720 116
03.00 F 0720 108
5<* 03.00 MT TH 0720 104
5 5 03.00 T THF 0720 106
5 6 C3.00 T F 0720 1C5
03.00 W 720 108
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57 04.00 TW F 0720 103
AdCVE SECTION RESTRICTED TO DEVEL SKILLS
58 C4.00 MT TH WHAM 321
59 04.00 MT TH 0720 107
6C 04.00 M W F 0720 114
61 04.00 M WTH 0720 106
02 04.00 M TH 0720 103
04.00 W 072C 101
63 04.00 MT TH 0720 101
64 06.00-07.25 PM T TH PULL 39
65 06.00-07.25 PM T TH AG 116
fc6 06.00-07.25 PM M W AG 116
67 06.00-07.25 PM T TH H EC 102
68 06.00-07.25 PM M W WHAM 112
69 06.00-07.25 PM M W TECH A <*20
70 06.00-07.25 PM T TH AG 150
71 07.35-09.00 PM M M LS II 350
72 07.35-09.00 PM T TH LS II 350
73 07.35-09.00 PM T TH AG 116
74 07.35-09.00 PM T TH H EC 102
75 07.35-09.00 PM M W WHAM 112
76 07.35-09.00 PM M H PULL 39
103A INTERPERSONAL COMM 03.0 CR
1 08.00 M W F WHAM 305
2 08.00 M W F COMM 1017
3 08.00 T TH COMM 1017
08.00 W COMM 1006
4 09.00 M W F WHAM 305
5 09.00 M W F WARREN 129
6 09.00 T TH CGMM 1018
09.00 W COMM 1006
7 10.00 MT TH WHAM 305
8 10.00 MT WARREN 129
10.00 TH AG 168
9 10.00 M W F COMM 1017
10 11.00 MT TH WHAM 305
11 11.00 MT TH WARREN 129
12 11.00 M W F COMM 1017
13 12.00 M WTHF WARREN 129
ABOVE SECTION RESTRICTED TO PRES SCHOLAR
S
14 01.00 T TH COMM 1022
01.00 F AG 144
15 CI. 00 T THF AG 222
16 01.00 T TH LS II 430
01.00 W COMM 1006
17 01.00 M W F WHAM 305
18 02.00 T THF COMM 1017
19 02.00 T F COMM 1021
02.00 TH AG 148
20 02.00 TWTH WARREN 129
21 02.00 M W F WHAM 305
22 03.00 T TH AG 188
03.00 F COMM 1018
23 03.00 T TH AG 168
03.00 F COMM 1020
24 03.00 T THF TECH A 122
25 03.00 M W F AG 188
26 03.00 MT TH WHAM 305
27 04.00 T THF COMM 1020
28 04.00 T TH COMM 2012
04.00 F COMM 1021
29 04.00 M W F COMM 1022
30 04.00 M W F COMM 2012
31 04.00 MT TH WHAM 305
32 06.00-07.25 PM M W COMM 1020
33 06.00-07.25 PM T TH COMM 1020
34 06.00-07.25 PM M W COMM 1022
35 06.00-07.25 PM M W COMM 2012
36 06.00-07.25 PM M W COMM 1018
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37 C6.00-07.25 PM T TH CCMM 1006
38 06.00-07.25 PM T TH COMM 1018
39 06.00-07.25 PM T TH CGMM 1021
40 07.35-09.00 PM M W COMM 1020
41 07.35-09.00 PM T TH COMM 2012
42 07.35-09.00 PM M W COMM 1022
43 07.35-09.00 PM M W COMM 2012
44 07.35-09.00 PM M I* COMM 1018
45 07.35-09.00 PM T TH COMM 1006
46 07.35-09.00 PM T TH COMM 1018
47 07.35-09.00 PM T TH COMM 1021
103B PUBLIC SPEAKING 03.0 CR
1 08.00 M W F WARREN 129
2 09.00 M W F COMM 1018
3 10.00 M AG 220
10.00 T TH AG 222
4 11.00 M AG 220
11.00 T TH AG 222
5 01.00 M W F AG 188
6 02.00 M W LS II 450
02.00 F COMM 2012
7 03.00 T THF AG 170
8 04.00 T THF COMM 1018
104 GRAMMAR IN LANGUAGE 03.0 CR
1 09.00 T TH H EC 1408
09.00 F Ab 222
2 09.00 T TH H EC 140B
09.00 F AG 214
3 C9.00 T TH H EC 140B
09.00 F AG 116
4 09.00 T TH H EC 140B
09.00 M AG 150
5 09.00 T TH H EC 140B
09.00 M PULL 41
6 09.00 T TH H EC 140B
09.00 W PULL 37
7 10.00 T TH NKRS B 240
10.00 F CCMM 1020
8 10.00 T TH NKRS B 240
10.00 F COMM 1021
9 10.00 T TH NKRS B 240
10.00 F WARREN 129
10 10.00 T TH NKRS B 240
10.00 M PULL 41
11 10.00 T TH NKRS B 240
10.00 M PULL 39
12 10.00 T TH NKRS B 240
10.00 W LS II 350
106 INTERMED ALGEBRA 00.0 CR
1 08.00 MT THF 0871 101
ABOVE SECTICN FOR PRE-107 STUDENTS
2 10.00 MT THF NKRS C 218
ABOVE SECTICN FOR PRE-111A STUDENTS
3 12.00 MTWTH TECH A 221
ABOVE SECTICN FOR PRE-107 STUDENTS
4 04.00 MTWTH NKRS C 118
ABOVE SECTICN FCR PRE-107 STUDENTS
107 BASIC COLLEGE MATH 05.0 CR
PREREQ GSD 106 OR 1 YR H.S. ALGEBRA
1 08.00 MTWTHF BAILEY 130
2 08.00 MTWTHF TECH A 422
3 08.00 MTWTHF 0861 101
4 09.00 MTWTHF TECH A 422
5 09.00 MTW ARENA 123
09.00 THF TECH D 131
6 10.00 MTWTHF NKRS C 116
7 10.00 MTWTHF BAILEY 130
8 11.00 MTWTHF TECH D 131
9 11.00 MTWTHF NKRS A 160
10 12.00 MTWTHF NKRS A 156
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il 12,00 MTWTHF TECH A 410
12 01.00 MTWTHF NKRS C 116
13 01.00 MTWTHF BROWN 130
14 02.00 MTWTHF NKRS A 160
15 02.00 MTWTHF TECH A 208
16 03.00 MTWTHF TECH A 208
17 C3.00 MTWTHF NKRS A 160
16 06.00-07.25 PM M WTH NKRS A 160
19 C6. 00-07. 25 PM M WTH NKRS C 218
20 07.35-09.00 PM M WTH NKRS A 160
21 07.35-09.00 PM M WTH NKRS C 218
109 ELEMENTS OF PR08A8 03.0 CR
PREREQ GSO 107
1 08.00 M WTH 0861 102
2 10.00 T TH S NKRS A 156
3 C2.00 MT TH TECH A 320
4 04.00 M W F TECH A 310
5 C6. 00-07. 25 PM T TH TECH A 320
110 ECON-BUS STATISTICS 03.0 CR
PREREQ GSO 108B, 114B,0R EQUIV
1 02.00 M W F LAWSON 161
2 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 171 MARTINSEK THOMAS
RESTRICTED TO CONSENT OF INSTRUCTOR
General Studies Area E—Health and Physical Development
(GSE)
100C RESTRICTED P E 01.0 CR
1 08.00-10.50 S Pull P 61
2 09.00 M W F PULL 23
3 10.00 M W F PULL 23
1C1A SWIMMING-BEGINNING 01.0 CR
1 09.30-10.10 M W F PULL P 61
ABUVE SECTION PESTR TC NO SWIM SKILLS
2 10.15-11.15 M W F PULL P 61
ABOVE SECTION RESTR TO NO SWIM SKILLS
3 11.00-11.40 M W F PULL P 61
ABOVE SECTION RESTR TO ADV BEG SKILLS
4 11.^5-12.25 M W F PULL P 61
ABOVE SECTION PESTR TO ADV BEG SKILLS
5 07.00 PM MT TH PULL P 61
ABOVE SECTION RESTR TO ADV BEG SKILLS
101B SWIMMING - INTERMEC 01.0 CR
1 11.00-12.30 T TH PULL P 61
ABOVE SECTION RESTR TO SWIMMERS OF 100
YDS
101D SKIN DIVING 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 01.00-02.30 T TH PULL P 61 CARROLL PETER J
09.00 T TH LAWSGN 121 CARROLL PETER J
2 02.00-03.30 T TH PULL P 61 CARROLL PETER J
09.00 T TH LAWSCN 121 CARRCLL PETER J
CROSSLISTED WITH GSE 111D-FIRST HALF OF
TERM ONLY
101E SCUBA DIVING 01.0 CR
PREREQ GSE 1010
1 01.00-02.30 T TH PULL P 61 CARROLL PETER J
09.00 T TH LAWSON 121 CARROLL PETER J
2 C2. 00-03. 30 T TH PULL P 61 CARROLL PETER J
09.00 T TH LAWSON 121 CARROLL PETER J
CROSSLISTED WITH GSE HIE-SECOND HALF OF
TERM ONLY
101F LIFE SAVING 01.0 CR
PREREQ PASS SPECIAL SWIMMING TEST
1 12.00-01.30 T TH PULL P 61 CARROLL PETER
10.00 T WHAM 328 CARROLL PETER
102 PHYSICAL FITNESS 02.0 CR
1 08. CO M W ARENA 555
12.00 T H LAWSON 151 ACKERMAN KENNETH J
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2 09.00 M W ARENA 555
12.00 TH LAWSON 151
3 09.00 T TH ARENA 555
12.00 TH LAWSON 151
4 10.00 M W ARENA 555
12.00 TH LAWSON 151
5 10.00 T TH ARENA 555
12.00 TH LAWSON 151
6 11.00 T TH ARENA 555
12.00 TH LAWSON 151
7 12.00 M W ARENA 555
12.00 TH LAWSON 151
8 01.00 T TH PULL 102
12.00 TH LAWSON 151
9 01.00 M W ARENA 555
12.00 TH LAWSCN 151
10 02.00 M W ARENA 555
12.00 TH LAWSON 151
103A SQ AND SOC DANCE 01.0 CR
1 03.00-04.30 M W GYM 114
2 03.00-04.30 T TH GYM 114
3 04.00-05.30 T TH GYM 114
4 04.00-05.30 M W GYM 114
CROSSLISTEC WITH GSE 113A
104A ACTIVITY-ARCHERY 01.0 CR
1 02.00 M WTH ARENA 555
2 03.00 M WTH ARENA 555
104B ACTIVITY-BADMINTON 01.0 CR
1 08.00 M W F ARENA 555
2 09.00 M W F ARENA 555
104D ACTIVITY-BOWLING 01.0 CR
1 09.00 M W F U CTR 48
2 09.00-10.30 T TH U CTR 48
3 10.00 M W F U CTR 48
4 11.00 M W F U CTR 48
5 12.00 M W F U CTR 48
6 01.00 M W F U CTR 43
7 01.30-03.00 T TH U CTR 48
8 02.00 M W F U CTR 48
FEE REQUIRED FOR GSE 104D
104E ACTIVITY-GGLF 01.0 CR
1 10.00 M W F ARENA 555
2 10.30-12.00 T TH ARENA 555
3 11.00 M W F ARENA 555
4 01.30-03.00 T TH ARENA 555
5 02.00-03.30 M w ARENA 555
104H ACTIVITY-TENNIS 01.0 CR
1 09.00-10.30 T TH TENNIS 100
2 10.00 M W F TENNIS 100
3 10.30-12.00 T TH TENNIS 100
4 11.00 M W F TENNIS 100
5 12.00-01.30 T TH TENNIS 100
1041 ACTIVITY-VOLLEYBALL 01.0 CR
1 11.00-12.30 M W ARENA 555
104 J ACTIVITY-SOFTBALL 01.0 CR
1 CI. 00-02. 30 M w ARENA 555
2 02.00-03.30 M W ARENA 555
104K ACTIVITY-HORSEBACK 01.0 CR
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
SEE PEW GSE FOR REGISTRATION
104Q ACTIVITY-FLY L BAIT 01.0 CR
1 08.00-09.30 M W ARENA 555
104W ACTIVITY-JUOO 01.0 CR
1 11.00-12.30 T TH ARENA 555
ABOVE SECTION RESTRICTED TO CONSENT OF
INSTR
104X ACTIVITY-HANDBALL 01.0 CR
1 09.00 M WTH HDBALL 100
2 10.00 M WTH HDBALL 100
GLOVES AND BALL REC FOR GSE 104X
ACKERMAN KENNETH J
ACKERMAN KENNETH J
ACKERMAN KENNETH J
ACKERMAN KENNETH J
ACKERMAN KENNETH J
ACKERMAN KENNETH J
ACKERMAN KENNETH J
ACKERMAN KENNETH J
MORAN COLIN R
ACKERMAN KENNETH J
ELLIS WALTER
ELLIS WALTER
MEADE WILLIAM T
MEADE WILLIAM T
FRANKLIN CC JR
FRANKLIN C C JR
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105 WEIGHT CONTROL 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 09,00 M W F ARENA 555 KNOWLTON RONALD G
GSE 105 RESTR TO CONSENT OF INSTR
106 UNIV ORIENTEERING 01.0 CR
1 12.00-02.50 F ARENA 555 ACKERMAN KENNETH J
2 01.00-03.50 F ARENA 555 ACKERMAN KENNETH
11CC PESTRICTEC P E 01.0 CR
1 11. OC M W F PULL 27
111A SWIMMING-BEGINNING 01.0 CR
1 OS. 00-10. 30 T TH PULL P 61 PLEGGENKUHL JANICE
A6CVE SECTION RESTR TO NCN-SWIMMERS ONLY
2 10.00-11.30 T TH PULL P 61
1118 SWIMMING-INTERMED 01.0 CR
PREREQ GSE 111A OR EQUIVALENT
1 08.00-09.30 T TH PULL P 61 PLEGGENKUHLE JANICE
2 09.00-10.30 T TH PULL P 61 MILLER CHERYL
3 10.00-11.30 T TH PULL P 61 COOPER CAROL
1110 SKIN DIVING-WOMEN 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED CARROLL PETER
SEE PEM GSE FOR REGISTRATION
2 TO BE ARRANGED CARROLL PETER J
SEE PEM GSE FOR REGISTRATION
HIE SCUBA DIVING-WCMEN 01.0 CR
PREREQ GSE HID
1 TO BE ARRANGED CARROLL PETER J
SEE PEM GSE FOR REGISTRATION
2 TO BE ARRANGEC CARROLL PETER J
SEE PEM GSE FOR REGISTRATION
111F LIFE SAVING 01.0 CR
PREREQ PASS SPECIAL SWIMMING TEST
1 TO BE ARRANGED
SEE PEM GSE FOR REGISTRATION
111G CANOEING 01.0 CR
PREREQ PASS INTERMEDIATE SWIMMING
TEST
1 11.00-12.30 T TH GYM 203 ILLNER JULEE
112 EXERCISE FOR FITNES 01.0 CR
1 10.00 M W F GYM 207
2 11.00 M W F GVM 207 SCHRADER SUZANNE
113A SQUARE CANCE 01.0 CR
1 03.00-04.30 M W GYM HA LITHERLAND BARBARA
2 03.00-04.30 T TH GYM 114 LITHERLAND BARBARA A
3 04.00-05.30 M W GYM 114
4 04.00-C5.30 T TH GYM 11A BROOKS LYNETTE
CROSSLISTED WITH PEM GSE 103A
113D DANCE-BEG CONTEMP 01.0 CR
1 11.00-12.30 T TH GYM 207 LITHERLAND BARBARA A
U3E DANCE-INT CONTEMP 01.0 CR
PREREQ GSE 113D CR CONSENT OF INSTR
1 09.00 M W F PULL 42 SOOK ELLEVA J
2 10.00-11.30 W F GYM 208 LEWIS NANCY
114A ACTIVITY-ARCHERY 01.0 CR
1 12.00-01.30 M W GYM 208
2 12.00-01.30 T TH GYM 2C8 BLACKMAN CLAUDIA
3 02.00-G3.30 M W GYM 208
114B ACTIVITY-BADMINTON 01.0 CR
1 01.00 M W F GYM 207 FETTERS JANIS
2 02.00 M W F GYM 207
3 03.00 M W F GYM 207 FETTERS JANIS
114D ACTIVITY-BOWLING 01.0 CP
1 09.00-10.30 T TH U CTR 48 S^ITH JUDITH
2 09.00 M W F U CTR 48 SCHRADER SUZANNE K
3 10. CO M W F U CTR 48
4 iC. 00-11. 30 T TH U CTR 48
5 11.00 M W F U CTR 48
6 11.00-12.30 T TH U CTR 48
7 01.00 M w F U CTR 48
8 01.00-02.30 T TH U CTR 48
FEE REQUIRED FOP BOWLING
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114E ACTIVITY-GOLF 01.0 CR
1 09.00 M W F GYM 208 ek ECHT E L S B AUfc B KAY
2 09.00-10.30 T TH GYM 208 WEST CHAPIOTTE
3 10.00-11.30 T TH GYM 208 WEST CHARLOTTE
4 12.00 M W F GYM 207 RRECHTELS BAV E& KAY
5 03.00-C4.30 m w GYM 208 BLACKMAN CLAUDIA
6 03.00-04.30 T TH GYM 208 BLACKMAN CLAUDIA
114H ACTIVITY-TENNIS 01.0 CR
1 08.00-09.30 T TH GYM 208 LUYE ANN
2 09.00-10.30 M W GYM 11^ LAING SANDRA
3 C9. 00-10. 30 T TH GYM 114
4 10.00-11.30 W F GYM 114
5 11.00-12.30 M W GYM 114 SCHRACEP SUZANNE
6 11.00-12.30 T TH GYM 114
7 12.00-C1.30 T TH GYM 114
8 01.00-02.30 M W GYM 114
9 02.00-03.30 M W GYM 114
1141 ACTIVITY-VOLLEYBALL 01.0 CR
1 01.00-02.30 T TH GYM 207
2 02.00-03.30 T TH GYM 207
114K HORSEBACK RIDING 01.0 CR
1 09.00-10.50 T GYM 203
2 09.C0-10.50 TH GYM 203
114M ACTIVITY-FENCING 01.0 CR
1 08.00 M W F GYM 114 BLACKMAN CLAUDIA JO
2 10.00-11.30 T TH GYM 114 COTTEN SARAH
3 01.00-C2.30 T TH GYM 114
4 02.00-03.30 T TH GYM 114
114P ACTIVITY-GYM & TUMB 01.0 CR
1 03.00-C4.30 T TH GYM 207 VOGEL HERBERT
114R TR/>CK AND FIELD 01.0 CR
1 12.00-C1.30 T TH STAD TRACK FETTERS JANIS L
114T INTERMEDIATE TENNIS 01.0 CR
PREREQ GSE 114H OR ECUIV
1 12.00-01.30 M W GYM 114 COTTEN SARAH ELLEN
201 HEALTHFUL LIVING 03.0 CR
M WTH TECH A 222
M WTH TECH A 308
M WTH H EC 118
M WTH COMM 1022
M W F TECH A 310
M W F CCMM 1022
M W F H EC 102
M W PARK 124
TH ARENA 121
M W PARK 124
TH ARENA 125
M W PARK 124
TH ARENA 125
M W PARK 124
TH ARENA 119
M W PARK 124
F ARENA 121
M W PARK 124
F ARENA 121
M W PARK 124
F ARENA 125
M W PARK 124
F ARENA 123
M W PARK 124
F ARENA 123
M W PARK 124
F ARENA 119
M WTH TECH A 222
M WTH H EC 102
M WTH H EC 118
M WTH COMM 1022
M W F TECH A 308
M W F TECH A 310
M W F ARENA 125
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1 08.00
2 08.00
3 08.00
12.00
4 08.00
5 08.00
6 08.00
7 09.00
08.00
8 09.00
10.00
9 09.00
11.00
1C 09.00
03.00
11 09.00
08.00
12 09.00
09.00
13 09.00
09.00
14 09.00
11.00
15 09.00
12.00
16 09.00
C2.00
17 10.00
18 10.00
19 10.00
20 10.00
21 10.00
22 10.00
23 11.00
24 11,00 M w TfcCH A 410
11,00 F ARENA 121
25 11.00 M WTH 0862 101
26 11.00 M W F AG 188
27 11.00 M WTH PULL 37
28 12.00 M WTH TECH A 222
29 12.00 M WTH TECH A 308
30 12.00 M W F TECH A 310
31 12.00 M W F H EC 118
32 12.00 M W F COMM 1018
33 01.00 M W LAWSON 141
08.00 TH ARENA 119
34 01.00 M W LAWSON 141
10.00 TH ARENA 123
35 01.00 H W LAWSON 141
01.00 TH ARENA 119
36 01.00 M M LAWSON 141
02.00 TH ARENA 121
37 01. oc M W LAWSON 141
03.00 TH ARENA 121
38 01.00 M W LAWSON 141
09.00 F ARENA 119
39 01.00 M W LAWSON 141
10.00 F ARENA 119
40 01.00 M W LAWSON 141
01.00 F ARENA 119
41 01.00 M W LAWSON 141
01.00 F ARENA 121
42 01.00 M W LAWSON 141
03.00 F ARENA 121
43 C2.00 M WTH H EC 102
44 02.00 M WTH COMM 1021
45 02.00 M WTH COMM 1022
46 02.00 M W F TECH A 222
47 02.00 M W F TECH A 310
48 02.00 M W F H EC 118
49 06.00-07.25 PM M W TECH A 322
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL COURSES
COURSE &
SECTION NO.
TITLE &
HOURS DAYS
BLDG.
& RM. INSTRUCTOR
Accounting (ACCT)
250
251A
251B
ACCT FUNDAMENTALS 04,,0 CR
1 12.00 MT THF CL 12 KOZOMAN
2 02.00 MT THF CL 12 KOZOMAN
ACCT PRIN & CONTROL 04.0 CR
PKEREQ SOPHOMOREi STANDING
1 09.00 MTWTH CL 24 BARRON
2 10.00 MTWTH CL 18 TUCKER
3 01.00 MT THF CL 24
4 02.00-03.50 W CL 12 HICKS
02.00-03.50 F CL 18 HICKS
5 03.00 MT THF CL 24 TUCKER
6 05.45-07.25 T TH CL 12 HICKS MARGARET
ACCT PRIN & CCNTRCL 04.0 CR
PREREQ ACCT 251A
1 08.00 MTWTH CL 18 VAN METER
2 09.00 MTWTH CL 18 BCOKER
3 10.00-11.50 W CL 12 VANMETER GARY L
10.00-11.50 F CL 18 VANMETER GARY L
4 01.00 MT THF CL 12 VAN METER
5 04.00 MTWTH CL 12 KOZOMAN
6 05.45-07.25 M W CL 18 ERIKSEN
46
(ACCT1
261 MANAGEMENT ACCT 04.0 CR
PREREQ ACCT 251b AND MATH 111A
1 08.00-09,50 W CL 12 SETH
08.00-09.50 F CL 18 SETH
2 11.00 MTWTH CL 24 HICKS
3 11.00 MTWTH CL 13 ERIKSEN
4 01.00 MTWTH CL 18 ERIKSEN
5 05.45-07.25 T TH CL 18 R07ANSKI
309 INDIV INCCME TAX 02.0 CR
PREREQ NON-MAJORS ONLY
1 10.00 T F LAWSON 231 BARRON
331 TAX ACCOUNTING 04.0 CR
PKEREQ ACCT 261
1 08.00 MT THF CL 12 SWICK RALPH DALE
341 COST ACCOUNTING 04.0 CR
PREREQ ACCT 261
1 12.00-01.50 W CL 12 SETH
12.00-01.50 F CL 18 SETH
351A INTERMEDIATE ACCT 04.0 CR
PREREQ ACCT 261
1 03.00 MTWTH CL 18 ROZANSKI
351B INTERMEDIATE ACCT 04.0 CR
PREREQ ACCT 351A
1 10.00 MT THF CL 12 WOELFEL
410 ACCOUNTING CONCEPTS 04.0 CR
PREREQ MBA STUDENTS ONLY, ACCT 250 OR
251C
1 05.45-07.25 M W CL 12
432 PROB IN FED TAX 04.0 CR
PREREQ ACCT 331
1 12.00 MTWTH CL 18 BARRON MARY NOEL
442 ADV COST ACCOUNTING 04.0 CR
PREREQ ACCT 341
1 02.00 MTWTH CL 18 SCHMIDLEIN EDWARD J
453 ADVANCED ACCOUNTING 04.0 CR
PREREQ ACCT 351A,B
1 09.00 MT THF CL 12 WOELFEL
45b AUDITING 04.0 CR
PREREQ ACCT 331, 341, AND 351A,B
1 08.00 MTWTH CL 25 BOOKER
2 12.00 MTWTH CL 109 BOOKER
475 BUDGETING 6 SYSTEMS 04.0 CR
PREREQ ACCT 261, FIN 320
1 04.00 MTWTH CL 18 ERIKSEN DOUGLAS C
Aerospace Studies (AS)
100C CORPS TRAINING 00.0 CR
1 10.00 T LIB 26 FORSYTH MILTON D JR
103 FORCES LIMITED WAR 01.0 CR
1 09.00 T WHLR 113 FORSYTH MILTON D JR
2 C9.00 TH WHLR 113 FORSYTH MILTON D JR
200C CORPS TRAINING 00.0 CR
PREREQ AS 100
1 10.00 T LIB 26 FORSYTH MILTON D JR
203 FORMULATING DEF POL 01.0 CR
1 08.00 W WHLR 113 CARLSON C R
2 11.00 W WHLR 113 CARLSON C R
300C CORPS TRAINING 00.0 CR
PREREQ GMC OR FIELD TRAINING
1 10.00 T LIB 26 FORSYTH MILTON JR
303 ASTRONAUT L SP OPS 03.0 CR
PREREQ GMC OR FIELD TRAINING
1 10.00 M WTH WHLR 107 CHASTAIN CHARLIE W
2 02.00 M WTH WHLR 107 CHASTAIN CHARLIE W
343C CORPS TRAINING 00.0 CR
PREREQ AS 300
1 10.00 T LIB 26 FORSYTH MILTON D JR
353 MILITARY MGT 03.0 CR
PREKEQ AS 352 OR CONSENT OF PROFESSOR
OF Ai>
47
204
215
311
350
354
359
375
1 09,00 M WTH WHLR 107 TORLINE NORBERT
2 01.00 M WTH WHLR 107 TORLINE NORBERT
cu Itural Industries (AG 1)
INTRO AG ECONOMICS 04.0 CR
1 10.00 MTW AG 214 HERR
10.00 TH AG 225 HERR
2 10.00 MTW AG 214 HERR
10.00 F AG 225 HERR
3 10.00 MTW AG 214 HERR
11.00 TH AG 225 HERR
STRUCTURES L ELECT 04.0 CR
1 04.00 M W AG 225 AHRENS DONALD L
03.00-04.50 T TH 0832 101 AHRENS DONALD L
AGRIC EDUC PROGRAMS 04.0 CR
PREREO GUID 305, JUNIOR STANDING
1 03.00 TWTHF
FARM MANAGEMENT
AG
05.0
225
CR
BENTQN RALPH
PREREQ AG I 204 OR GSB 211 A
1 08.00 MTWTH AG 225 JOBES RALEIGH
08.00-09.50 F AG 225 JOBES RALEIGH
AGRICULTURAL MKTG 03.0 CR
PREREO AG I 204 OR GSB 211
1 02.00 TW F AG 225 SOLVERSGN LYLE
INTERN PROGRAM 03,,0 TO 05.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 TG BE ARRANGED
BASIC AG MECH 03.0 CR
BENTON RALPH A
PREREO MATH 107A, GSA 101A,B OR 1EQUIV
1 01.00 M
02.00-05.50 T
AG
0831
225
101
STITT
2 01.00 M
02.00-05.50 M
AG
0831
225
101
STITT
AGRI SEMINAR CI,,0 TC 02.0 CR
PREREQ SENIORS ONLY
1 04.00 T AG 155
SPEC STUD AG I 01.,0 TG 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
1 04.00 T AG 222
HONORS IN AG INDUST 01.,0 TC 06.0 CR
PREREQ JR STAND, 4.0 GPA , 4.25 IN MAJ
381
390
391
& CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
411 AGRIC EXTENSION 03.0 CR
PREREQ JUNIOR STANDING
1 01.00 TWTH AG 157 BENTON RALPH
412 PRIN AG MECHANIZAT 04.0 CR
1 09.00 T TH AG 225 AHRENS DONALD L
08.00-09.50 M W 0832 101 AHRENS DONALD L
2 09.00 T TH AG 225 AHRENS DONALD L
10.00-11.50 M W 0832 101 AHRENS DONALD L
450 ADV FARM MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ AG I 350
1 11.00 MTW AG 225 LYBECKER DONALD W
11.00-12.50 F AG 225 LYBECKER DONALD W
451 AGRIBUSINESS MGMT 04.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 08.00 MTWTH AG 155 HCNEGGER GORDON D
456A AG MKTG - COOPS 03.0 CR
PREREQ AG I 354, CR CCNSENT OF INSTR
1 10.00 MTW AG 225 WILLS WALTER J
456B AG MKTG - LIVESTOCK 02.0 CR
PREREQ AG I 354, OR CONSENT OF INSTR
1 C2.00 T TH AG 224 HONEGGER GORDON
CROSSLISTED WITH AN I 456B
456E AG MKTG-HORT CROPS 02.0 CR
PREREQ AG I 354, OR CONSENT OF INSTR
1 09.00 M W AG 157 WILLS WALTER
471 LAND RESOURCE ECON 04.0 CR
PREREQ AG I 350 OP FOR 47C
1 10.00 MTW F AG 188 JOBES RALEIGH
48
(AG I)
520 READINGS 01.0 TO 06.0 CR
1 TO B6 ARRANGEC
525 COOP VOOTECH ED 04.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING
1 09.00-11.30 S TECH A 120 BENTCN RALPH
CROSSLISTEO WITH HEED, DE, SEC 52 5
550 PROD MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ 12 HRS IN ECCN OR AG ECGN AND
CONSENT OF INSTR
1 09.00 MTWTH AG 222 HERR WILLIAM M
552 ADVANCED AG PRICES 02. C CR
PREREQ AG I 352
1 02.00 W F AG 155 SGLVEPSUN LYLE
575 RESEARCH 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
581 SEMINAR 01.0 TC 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
Administration of Justice (A J
)
200 INTRO-CRIMINAL BEF 04. CR
1 09.00-10.50 T TH LAwSON 131 KIEFEP
2 09.00-10.50 M W 0685 200 MCMILLIN
201 SOC RESPCN-OFFENCER 04.0 CR
1 09.00-10.50 M W LAWSON 131 HERMON ZV
I
2 01.00-02.50 T TH AG 168 SCOTT RONALD
30C DIAGNOSIS & EVAL 04.0 CR
1 07.00-09.50 PM T LS II 250 ANDERSON DENNIS B
303 CRIM INVES *, BEH SC 04.0 CR
1 07.C0-C9.50 PM M AG 154
304 VI0L,ENF0RC & COMM 04.0 CR
1 10. 00-11. 50 T TH 0720 117 WCCDARD JESSE
305 LEGAL ASPECTS 04.0 CR
1 07.C0-C9.50 PM W kHAM 206 WCODARC JESSE
383 INTERNSHIP 04.0 TC 12.0 CR
PREREQ 16 HRS AJ
€
WRIT PERMISSION OF
CENTER ACAOEMIC COORD
1 TO BE ARRANGEC ANDERSON DENNIS B
ABOVE SECTION RESTRICTED - WRITTEN PERM
OF INSTR
396 READINGS IN AJ 01. TC 04.0 CR
PREREQ WRIT PERM CENTER ACAD COORD L
APPROV OF AJ ADVISOR
1 TO BE ARRANGED
ABOVE SECTION RESTRICTED - WRITTEN PERM
OF INSTR
417 RESEARCH PRACTICUM 04.0 CR
PREREQ AJ 416 CR CONSENT OF INSTR
1 09.00-10.50 W F H EC 120 SWANSCN RICHARD
489E INDEPT STUDY CORRS 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ WRITTEN PERMISSION CF CENTER
ACAD COORD
1 TO BE ARRANGED
ABOVE SECTION RESTRICTED - WRITTEN PERM
OF INSTR
501C CRIM BEH-PROBfcCHAR 04.0 CR
PREREQ AJ 501B
1 03.00-04.50 M TH PULL 318 BRODSKY DREHER MCMIL
515 CRIME PREV 6 CCNTRO 04.0 CR
1 10.00-11.50 M W 0685 200 MATTHEfcS CHARLES V
561 WORLD JUSTICE SYS 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 07.C0-C9.50 PM T WHAM 328 ALEXANDER MYRL
583 SUPER FIELD WK CORR 04.0 TC 12.0 CR
PREREQ WRITTEN PERMISSION CF CENTER
ACAD COORD
1 TO BE ARRANGEC ANDERSON DENNIS
ABOVE SECTION RESTRICTED - WRITTEN PERM
OF INSTR
49
05, CR
MTW F AG 102 OLSON HOWARD H
TH AG 102 OLSON HOWARD
MTW F AG 102 OLSON HOWARD H
TH AG 102 OLSUN HOWARD
584 StM-CCRRECT PRG NGT 04.0 GR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 07.00-09,50 PM M POLL 310 ALEXANDER MYRL
CkOSSLISTED WITH GOVT 584
599 THESIS C1.0 TC 09. CR
PKtREO WRITTEN PtRMISSION OF CENTER
ACAD COORD
1 TO BE ARRANGED
Animal Industries (AND
121 ANIMAL SCIENCE
PREREQ NONE
1 11.00
08.00-09.50
2 11.00
10.00-11.50
311B EVAL I SEL FARM ANI 02.0 CR
PREREQ AN I 318 OR CONSENT OF INSTR
1 08.00-11.50 S AG 132 HODSON, MARION, AND
DAIRY, LIVESTOCK AND POULTRY
319 HORSES 03.0 CR
PREREQ AN I 315 OR CONSENT OF INSTR
1 10.00 W F AG 114 KAMMLAOE W G JR
10.00-11.50 TH AG 114 KAMMLADE W G JR
321 PROCESS POULT PROD 04.0 CR
PREREQ AN I 121
1 10.00 M W F AG 132 FINNERS
09.00-10.50 T AG 132 HINNERS
337 ANIMAL HYGIENE 04.0 CR
PREREQ AN I 121
1 12.00 MTWTH AG 102 STRACK LOUIS E
359 INTERN PROGRAM 03.0 TC 05.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 TO BE ARRANGED MARION GERMAIN B
381 AGRICULTURAL SEM 01.0 TC 02.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 04.00 T AG 114 MARION
390 SPEC STUD AN I 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ JR OR SR STANOING AND CONSENT
OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED MARION GERMAIN B
391 HONORS IN AN I 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ JR STANDING, 4.0 GPA,4.25 IN
MAJ, CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED MARION GERMAIN B
415B ANIMAL NUTRITION 04.0 CR
PREREQ AN I 415A
1 11.00 MT F AG 116 LEE D DIXON JR
10.00-11.50 W AG 120 LEE D DIXON JR
420 CCM POULTRY PROD 04.0 CR
PREREQ AN I 121
1 01.00 M W F AG 132 FINNERS
.
01.00-02.50 T AG 132 HINNERS
430 DAIRY CAT BREED&MGT 04.0 CR
PREREQ AN I 332
1 02.00 M W F AG 116 OLSON HOWARD H
01.00-02.50 TH AG 114 OLSON HOWARD H
432 QUANT INHERITANCE 03.0 CR
PREREQ AN I 332
1 09.00 M W F AG 132 GOODMAN BILLY LEE
456B AG MKTG - LIVESTOCK 02.0 CR
PREREQ GSB 211A GR CONSENT OF INSTR
1 02.00 T TH AG 224 HONEGGER GORDON
CROSSLISTED WITH AG I 456B
465 SWINE PRODUCTION 05.0 CR
PREREQ AN I 315, 332
1 08.00 MTW F AG 116
08.00-09.50 TH AG 120
50
(AND
485
520
575
588
59 9
Anth
25C
275
304
315
399
401
40 8
413
415
442
443
46 5C
466
483
497
499
510
BEfcF PRODUCTION
PREkEO AN I 315,
04.0 CP
332, 431
MT TH AG 116
to A G 114
01.0 TC 6.0 Ck
03.00
03. 00-04. 50
READINGS IN AN IND
TO BE ARRANGtD
INCIVIDUAL RESEARCH
TO BE ARRANGED
INTERNAT GRAO STUDY
PREREQ CONSENT CF DEPT
TC BE ARRANGED
THESIS 01. C TC 09.0 CR
TO BE ARRANGED
01.0 TC 06.0 CP
01. C TC 12.0 CP
opology (ANTH)
INTRODUCTORY ANTH 03.0 CR
01.00 M W F H EC 106
INDIVIDUAL STUDY 01.0 TC 18.0 CR
PRtREQ CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
ORIG CIVILIZATION 03.0 CR
PREREQ ANTH 25C GR ECUIV
02.00 M W F H EC 106
PEOPLE-CULT WRLD V 03.0 CR
PREREQ FOR UNDERGRAD - ANTH 250 OR
EQUIV
10.00-11.50 T H EC 106
03.00 Vv H EC 106
HONCRS TUTCRIAL 03.0 TC 09.0 CR
PREREQ CuNSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
LANGUAGE IN CULTURE 04.0 CR
PREREQ ANTH 25C OR EQUIV, OR CONSENT
CF DEPT
11.00-12.50 M *
HIST ANTH THOUGHT
PREREQ ANTH 250 CR EQUIV
10.00 M W F
INTR TO GEN LINGUIS
PREREQ ANTH 250 GR EQUIV, OR CONSENT
OF DEPT
09.00 T
09.00-10.50 TH
LOGIC OF SOCIAL SCI
11.00 T THF
CROSSLISTED WITH PHIL 415
CCMPAR FCLKLCRE
PRtREQ ANTH 250 OR EQUIV
12.00 T
11.00-12.50 TH
COMPARATIVE LAW
PREREQ ANTH 250 OR EQUIV
09.00 M W F
MUSEUM METHODS
PREREQ JR STANDING
01.UO-02.5U T
MUSEUM ADMIN
PREREQ JR STANDING
01.0G-02.50 TH
KAMMLAbt to G JR
KA MM LADE W G JP
MARION GERMAIN B
MARION GERMAIN B
DARK
RILEY CARROLL LAVERN
DARK
H EC 106
03.0 CR
H EC 106
03.0 CR
H EC 106
H EC 106
C3.0 CR
H EC 203
03.0 CR
H EC 106
H EC 106
03.0 CR
H EC 106
02.0 CR
H EC 122A
02.0 CR
BENDER
ALTSCHULER
GRIMES JAMES L
GRIMES JAMES L
MCCLURE GEORGE T
PARING ESTER
MARING ESTER
MACLACHLAN
HEDRICK BASIL C
H EC 106 HEDRICK BASIL C
INDIV STUDY IN ANTH 01.0 TO 18.0 CR
TO BE ARRANGED
HONORS IND RESEARCH 01.0 TC 18.0 CR
PREREQ FCR UNDERGRAD - ANTH 250 OR
EQUIV
TO BE ARRANGED
HONORS THESIS 03.0 TC 12.0 CR
PREREQ ANTH 399 AND CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
SEM-NEW WORLD ARCH 03.0 TC 09.0 CR
07.35-10.00 PM TH H EC 106 KELLEY
51
545 ScMINAft LINGUISTICS
1 07.30-10.00 PM H
5e>0 SEM-CGMP SOCIAL ORG
1 03.00-05.30 T
581 SEM-ANTHRCPOLCGY
PREREQ CONSENT OF DEI:
1 07.30-10.00 PM T
582 PkUB-ARCHAEGLCGY
1 TO 8E ARRANGED
584 PROB-CULTURAL ANTH
1 TO BE ARRANGED
585 READINGS IN ANTH
1 TO BE ARRANGED
595B FIELD METHODS-ETHNO
1 03.00-C5.3C
596B FIELD METHODS ARCH
1 C3. 00-05. 30
597 FIELDhGRK IN ANTH
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGEC
60C DISSERTATION
1 TO BE ARRANGED
Applied Science (AP S)
4C1C X-RAY CRYSTALLCGPHY
1 TO BE ARRANGED
410B ELECT £ INST FOR LS
1 TO BE ARRANGEC
SPECIAL PROBLEMS
PREREQ CCNSENT CF C
TO BE ARRANGED
444C MATERIALS SCIENCE
1 TO BE ARRANGEC
470A ENGR ANALYSIS
PREREQ MATH 252
1 09.00 M M
503C PROP-CPYST MATERIAL
1 TO BE ARRANGED
504C X-RAY DIFFRACTION
PREREQ GRAC STANDING
1 TO tit ARRANGED
57C SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TC 06.0
1 TO BE ARRANGED
530 SEMINAR 01.0 TC 09.0
1 TO BE ARRANGED
5^9 THESIS 01.0 TC 09.0
1 TO BE ARRANGED
03.0 TC 09.0 CR
H FC 106 COOK EDWIN A
03.0 TC 09.0 CR
H EC 106
03.0 TC 09.0 CR
PT
H EC 106
01.0 TC 27.0 CR
01.0 TO 27.0 CR
01.0 TC 27.0 CR
03.0 CR
H H EC 106 BENDER
03.0 CR
F H EC 106 MULLER JON D
01.0 TC 2 7.0 CR
01.0 TC 09.0 CR
01.0 TO 36.0 CR
4 30
1
04.0 CR
AMOROS J L
04.0 CR
RAWLINGS CHARLES A
02.0 TC 08.0 CR
CRCINATCR
04.0 CR
AMOROS J L
03.0 CR
F TECH A 420
04.0 CR
AMOROS J L
04.0 CR
CR
CR
CR
Art (ART)
1CCA SCLLPTUPE-CRAFTS 04,,0 CR
PREREQ RESTRICTED TO MAJORS IN SCHOOL
OF ART,PHCTO,OR H EC
1 08.00-09.50 M W F ALLYN 112
2 10.00-11.50 M W F ALLYN 112
1GG8 CRAFTS-SCLiLPTURE 04,,0 CR
PRhREG RESTRICTED TO MAJORS IN SCHOOL
OF ART, PHOTO, OR H EC
1 12.00-01.50 M W F ALLYN 112
2 02.00-03.50 M w F ALLYN 112
100C PAINTING-GRAPHICS 04,,0 CR
PREREQ RESTRICTED TO MAJORS IN SCHOOL
GF ART, PHOTO, OR H EC
1 11.00-C1.50 T TH PULL 211
2 04.00-05.50 M W F PULL 214
10CD GRAPHICS-DRAWING 04,,0 CR
PREREQ RESTRICTED TO MAJORS IN SCHOOL
CF APT, PHOTO, OR H EC
1 12. JO -0 1.50 M W F PULL 211
2 02.00-04.50 T TH PULL 214
DRABIK RICHARD
SULLIVAN MILTON F
BOYSEN BILL H
FUHRMANN WILLIAM F
WRIGHT JAMES
LINK JOHN
FOLKMAN DAVID
GREENFIELD SYLVIA
52
(ART)
100E DRAWING-PAINTING 04.0 CR
PREREQ RESTRICTED TO MAJURS IN SCHOOL
OF ART, PHOTO, OR H EC
1 08.00-10.50 T TH PULL 214A WRIGHT JAMES
2 10.00-11.50 M W F PULL 211 PAULSON ROBERT
200A SCULPTURE 04.0 CR
PREREQ 12 HRS CF ART 100
1 08.00-09.50 M W F 0549 101 ADDINGTGN ALDON M
2 10.00-11.50 M W F 0549 101 ACDINGTON ALDON M
3 12.00-01.50 M W F 0549 101 ADDINGTGN ALDON M
20CB DRAWING 04.0 CR
PREREQ 12 HRS OF ART 100
1 08.00-10.50 T TH PULL 211 LITTLEFIELD LEE
2 08.00-09.50 M W F PULL 214 ONKEN MIKE
3 10.00-11.50 M W F PULL 214 LINK JCHN
200C PAINTING 04.0 CR
PREREQ 12 HRS OF ART 100
1 11.00-01.50 T TH 0549 101 BETAUDIER PAT
2 02.00-03.50 M W F 0549 101 PAULSON BOB
3 02.00-04.50 T TH 0549 101 BERNSTEIN LARRY
225C INTRO TO ART HIST 03.0 CR
1 09.00 T THF LAWSON 171 MAVIGLIANQ GEORGE J
259 STUDIO 04.0 TC 24.0 CR
1 TG BE ARRANGEC
300A ART ED FOR EL TEACH 04.0 CR
1 08.00 T TH LAWSON 141 LAWSON
10.00-11.50 T TH 0833 109 LAWSON
2 08.00 T TH LAWSON 141 LAWSON ELNORA
01.00-02.50 T TH 0833 109 LAWSON ELNORA
3 08.00 T TH LAWSON 141 LAWSON
12.00-01.50 M W 0833 109 LAWSON
4 08.00 T TH LAWSON 141 LAWSON
02.00-03.50 M W 0833 109 LAWSCN
300B ART ED FOR EL TEACH 04.0 CR
PREREQ ART 300A
1 04.00-05.50 T TH 0833 109 LAWSON ELNORA
FOR STUDENTS WHO HAVE HAD 1 QTR ART 300A
302A POTTERY-BEGINNING 04.0 CR
PREREQ 12 HRS GF ART 100 OR CONSENT
F INSTR
1 08.00-09.50 M W F ALLYN 5 EOYSEN BILL H
2 02.00-04.50 T TH ALLYN 5 VERGETTE NICHOLAS
302B POTTERY-INTERMEO 04.0 CR
PREREQ ART 302A
1 08.00-10.50 T TH ALLYN 5 VERGETTE NICHOLAS
307 THEORY&PHIL ART ED 03.0 CR
1 09.00 M * F 0833 109 A8RAHAMS0N ROY E
308 CUR & ADM - ART ED 03.0 CR
1 10.00 M W F 0833 109 WOOD DANNY D
320A GIL PAINT TECH-BEG 04.0 CR
PREREQ ART 2CCC CR CONSENT CF INSTR
1 10.00-11.50 M W F PULL 214 ONKEN MIKE
320B CIL PAINT TECH-INT 04.0 CR
PREREQ ART 32CA
1 05.00-07.50 T TH PULL 214 LINK LAWRENCE JOHN
325 STUDIO 02.0 TO 15.0 CR
PREREQ 8 HRS IN MEDIUM OF CHOICE PLUS
CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
332A JEWELRY &METALSMITH 04.0 CR
PREREQ 12 HRS CF ART 100 OR CONSENT
OF INSTR
1 08.00-09.50 M W F ALLVN 11 FUHRMANN WILLIAM F
2 02.00-03.50 M W F ALLYN 11 KINGTCN LOUIS BRENT
332B JEWELRY &METALSMITH 04.0 CR
PREREQ ART 332A
1 12.00-01.50 M W F ALLYN 11 KINGTON LOUIS BRENT
341 DRAWING 02.0 TL 12.0 CR
PREREQ 12 HRS CF ART 100, 2^0 CR
CGNSENT OF INSTR
1 Oo. 00-10. 50 T TH PULL 214 BETAUOIER PAT
53
358
365
385A
385B
393
401
405
410
420
430
44C
441
460
482C
483C
5C1
502
504
511
520
530
540
541
566
571
12.00-C1.50
PRINTS
PREREQ ART ICO
INSTR
1C. 00-11. 50
02.00-04.50
04.00-05.50
ART ED METHODS
PREREQ ART 100
12.00-02.50
WEAVING - BEGIN
PREREQ
M W F PULL 214
02.0 TG 12.0 CR
£ 200 CR CONSENT OF
M W F
T TH
M W F
T TH
PULL 208
PULL 208
PULL 206
04.0 CR
0833 117
04.0 CR
12 HRS OF ART 100 GR CONSENT
F INSTR
02.00-04.50
WEAVING - INTERMED
PREREQ ART 385A
08.00-10.50
SCULPTURE
T TH 0702 101
04.0 CR
PAULSON ROBERT L
CONNOR PEGGY
WRIGHT JAMES
FCLKMAN DAVID E
GREENFIELD SYLVIA R
ARTEMIADAS Z
T TH 0702 101 ARTEMIADAS Z
04.0 TO 12.0 CR
0549 101
0549 101
02.0 TO 12.0 CR
M W F 0549 1C1
T TH 0549 101
PREREQ ART 200-12 HRS
08.00-10.50 T TH
02.00-04.50 T TH
RESEARCH PAINTING
08.00-09.50
11.00-C1.50
STUDIO IN SCULPTURE 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
02.00-04.50 T TH 0549 101
RESEARCH IN PRINTS 02.0 TO 12.0 CR
C2. 00-03. 50 M W F PULL 206
02.0 TO 12.0 CR
T TH ALLYN 5
02.0 TO 12.0 CR
M W F ALLYN 11
02.0 TO 12.0 CR
RESEARCH POTTERY
11.00-C1.50
RES METAL CGNSTR
10.00-11.50
RESEARCH IN WEAVING
11.00-C1.50 T TH 07C2 1C1
STUDIO IN DRAWING 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ ART 341-12 HRS
M W F PULL 211
T TH PULL 211
02.0 TC 12.0 CR
M W F C833 117
03.0 CR
T 202 E PEARL
202 E PEARL
03.0 CR
ALLYN 209
02.0 TC 12.0 CR
TH 0549 101
02.0 TO 12.0 CR
TH
w
04.00-05.50
05.00-07.50
RESEARCH ART EDUC
CI. 00
ART HIST SEM-REN
01.00
01.00-02.50
RES ART HIST-REN
01.00-03.50
SEMINAR PAINTING
11.00-01.50
SEM IN SCULPTURE
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED
RESEARCH-SCULPTURE 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED
SEMINAR IN PRINTS 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
10.00-11.50 M W F PULL 206
SEMINAR POTTERY 02.0 TC 12.0 CR
11.00-01.50 T TH ALLYN 5
SEMINAR METAL CONST 02.0 TC 12.0 CR
10.00-11.50 M W F ALLYN 11
SEMINAR IN WEAVING 02.0 TC 12.0 CR
11.00-C1.50 T TH 07C2 101
RESEARCH IN DRAWING C2.0 TO 12.^ CR
PREREQ 12 HRS CF ART 300
05.00-07.50 T TH PULL 214A
RESEARCH ART EDUC 02.0 TC 12.0 CR
TO BE ARRANGED
READ ART HISTORY 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ GRAD STANDING & CONSENT CF
INSTR
WALSH THOMAS J
WALSH THOMAS J
LINK JOHN
LITTLEFIELD LEE
WALSH THOMAS J
FOLKMAN DAVID
VERGETTE NICHOLAS
KINGTON LCUIS BRENT
ARTEMIADAS Z
LITTLEFIELD LEE
GNKEN MICHAEL
ABRAHAMSCN ROY E
JCHNSCN EVERT
MAVIGLIANC GEORGE
BERNSTEIN LARRY
SULLIVAN MILTON F
SULLIVAN MILTON F
FINK HERBERT L
VERGETTE NICHOLAS
KINGTON LOUIS BRENT
ARTEMIADAS Z
BETAUDIER PAT
ABRAHAMSCN ROY E
54
(ART)
1 01.00-03.50 T ALLYN 209 GRUBNER ERNEST
573 PRCB-ART HIST 03.0 TL 12.0 CP
1 01.00-G3.5Q W 0842 105 SULLIVAN JAMtS E
599 THESIS 02.0 TG 09.0 CR
1 TO BE ARRANGEL
Biology (BIOL)
306 DtVELuPMENTAL KICL 04.0 GR
PREREO GSA 2G1B OR 210B OR ADVANCED
STANDING IK BIOLOGY
1 09.00 MTWTH WHAM 105
307 ENVIRONMENTAL BIOL 04.0 GR
PREREQ GSA 201B OR 210B OP ADVANGED
STANDING
1 10.00 MTWTH AG 166
2 11.00 TWTHF LAWSON 201 WARNER
308 ORGANISMIC BIOLOGY 04.0 CR
PREREQ GSA 201B GR 210B OR ADVANCED
STANDING
1 02.00 MTWTH WHAM 308
2 03.00 M LAWSON 221 MICKUS
03.00 T THE LAWSON 101
Black American Studies (BAS)
309 INTRO BLACK STUDIES 03. CR
PREREQ GSB 102 L 109
1 03.00 M WTH H EC 202
318 SEM-BLACK STUDIES 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ GSB 309 OR GSC 325 CR CONSENT
OF INSTR
1 07.35-09.15 PM M W AG 152 JONES MARCUS E
320 SEMIGROUP LDRSHIP 02.0 CR
PREREQ GSB 109 OR CONSENT OF INSTRUCT
OR
1 01.00-02.50 W WHAM 312 HILL & JAMES
322 METH OF BLK STUDIES 04.0 CR
PREREQ GSB 109 CR CONSENT CF INSTRUCT
OR
1 06.C0-09.00 PM T BRCWN 130 HOLMES JOHN
340 BLACKS-PERFORM ARTS 04.0 CR
PREREQ GSC 325, HIST 349A,B,C, HIST
309 CR CONSENT OF DEPT
1 02.00-03.50 T TH LAWSON 201 MARSHALL HERBERT P J
409A BLACK AMER SOC PROB 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 06.00-09.00 PM W BAILEY 130 HERMON ZVI
Botany (BOT)
300 MORPH NON-VAS PLANT 04.0 CR
PREREQ GSA 201B
1 01.00 M W F LS II 450 KAEISER MARGARET
01.00-02.50 T LS II 404
2 01.00 M W F LS II 450 KAEISER MARGARET
01.00-02.50 TH LS II 404
301 MORPH VAS PLANTS 04.0 CR
PREREQ GSA 201B
1 09.00 T TH LS II 450 MATTEN LAWRENCE C
10.00-11.50 W F LS II 480
3C8 TAX-CULT PLANTS 05.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 TWTH GREEN 1C1 MARBERRY WILLIAM M
320 PLANT PHYSIOLOGY 05.0 CR
PREREQ GSA 201B, CHEM 350 OR MINOR IN
CHEM
1 08.00 M W F LS II 450 YOPP JOHN H
08.00-09.50 T TH LS II 457
2 08.00 M W F LS II 450 YOPP JOHN H
10.00-11.50 T TH I S II 457
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390 READINGS - BOTANY 02.0 TC 34.0 CR
PREREQ BCT MAJOR AND CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED MOHLENBROCK ROBERT
391 SPEC PROB IN BCTANY 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ BCT MAJOR AND CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
392 HONORS IN BOTANY 03.0 TO 21.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPARTMENT
TO BE ARRANGED MOHLENBROCK ROBERT
400 PLANT ANATCMY 05.0 CR
PREREQ 301 CR CONSENT OF INSTR
404
410
425C
457
49CA
49CB
524
526
53 5
542
01.00 MT TH LS II 480
01.00-03.50 W F LS II 480
THE ALGAE 05.0 CR
PREREQ BOT 300
09.00 M to F LS II 430
08.00-09.50 T TH LS I I 404
BRYOPHYTES £ LICHEN 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
ACV PLANT PHYSIOL 05.0 CR
PREREQ BOT 320, CHEM 350 OR CHEM
MATTEN LAWRENCE C
MATTEN LAWRENCE C
TINDALL DONALD R
TINOALL DONALD R
STOTLER RAYMONO E
MINOR
11.00 M to F LS II 450 SCHMID WALTER E
10.00-11.50 T TH LS II 453 SCHMID WALTER E
FOREST PATHOLOGY 04.0 CR
PREREQ BOT 456 OR CONSENT OF INSTR
02.00 M to AG 166 PAPPELIS ARISTOTEL J
01.00-02.50 T TH AG 166 PAPPELIS ARISTOTEL J
PHOTO METHODS - BSW 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED RICHARDSON JOHN A
PHOTO METH - COLOR 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
ADV PLANT GENETICS 03.0 CR
PREREQ BICL 305 CR EQUIV
02.00 T THF LS II 450 MYERS OVAL JR
CYTOGENETICS 05.0 CR
PREREQ BCT 525 CR CONSENT OF INSTR
03.00 M W F LS II 430 OLAH LESLIE
03.00-04.50 T TH LS I I 404 OLAH LESLIE
AQUATIC ENERGETICS 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
10.00-11.50 M to LS II 453 VERDUIN JACOB
LAB TBA ON SAT IN LS II 453
8ICSYSTEMATICS 03.0 CR
PREREQ BIOL 305
UGENT DONALD
UGENT DONALD
ASH8Y
MOHLENBROCK ROBERT
STOTLAR RAYMOND
MOHLENBROCK ROBERT
M0HLEN8R0CK ROBERT
. L 10.00 T TH LS II 430
10.00-11.50 W LS II 423
543 EXPERIMENT ECOLOGY 05.0 CR
PREREQ GSA 340, BOT 320, OR CONSENT
OF INSTRUCTOR
L 01.00 T TH LS II 450
LAB TO BE ARRANGED
57C READINGS - BOTANY
L TO BE ARRANGED
02.0 TC 05.0 CR
580 SEMINAR 01.0 TC 03.0 CR
L 11.00-01.50 M LS II 430
I 04.00 W LAWSON 201
59C INTRO TO RESEARCH
L TO BE ARRANGED
02.0 TC 04.0 CR
I 11.00-01.50 w F LS II 430
591 RESEARCH 03.0 TC 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
L TO BE ARRANGED
59S THESIS
L TO BE ARRANGED
03.0 TC 09.0 CR
60C DISSERTATION
L TO BE ARRANGEC
01.0 TC 36.0 CR
56
(BA)
Business Administration (BA)
50C RES METH fc CCMMUN1C 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN MBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
1 03.00-04.50 M W CL 328 ADAMS KENDALL ALFRED
502 BUSINESS 6 SOCIETY 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN NBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
1 08.00-09.50 T F CL 326 PERRY
514 CCNTROLLERSHIP 04.0 CP
PREREQ ENROLLMENT IN MBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 M TH CL 326 SCHMIDLEIN EDWARD J
526 MANAGERIAL ECGN 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN MBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
1 03.00-04.50 T TH CL 25
530 FINANCIAL MGT 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN MBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
1 08. 00-09. 50 M TH CL 326
540 MGR 6 ORG BEHAVIOR 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN MBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
1 01.00-02.50 M W CL 328 HUNT JAMES G
541 OPERAT & CONTROL 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN NBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
i 01.00-02.50 T TH CL 328 LAUGHHUNN DAN J
551 PRODUCT STRATEGY 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN MBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
1 C3. 00-04. 50 T F CL 326 HINDERSMAN
580 INTERNAT BUS OPER 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN NBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
1 03.00-04.50 M w CL 25 POWELL ANDREW F
590 INDEPENDENT STUDY 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN MBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED WATERS
598 BUSINESS POLICIES 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN MBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 T F CL 25 WINN
599 THESIS 04.0 TC 08.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN MBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED WATERS
Chemistry (CHEM)
113
1216
INORGANIC: CHEMISTfRY 04.0 CR
09.00 M W F NKRS B 240
09.00 TH NKRS C 118
08.00-10.50 T NKRS C 108
09.00 M W F NKRS B 240
09.00 T NKRS C 118
8. 00-10.50 TH NKRS C 108
09.00 M W F NKRS B 240
G9.00 TH NKRS C 118
8.00-•10.50 T NKRS C 106
09.00 M W F NKRS B 240
09.00 T NKRS C 118
C8.0Q-•1C.50 TH NKRS c 106
09.^0 M W F NKRS B 240
09.00 TH NKRS C 118
08.00-•10.50 S NKRS c 108
GEN CHEM--QUAL ANAL 05.0 CR
PREREQ 121A
BROWN GEORGE E
BROWN GEORGE E
BROWN GEORGE E
BROWN GEORGE E
BROWN GEORGE E
57
11
12
235
30
08.00 M W F NKRS 6 240 SCHMULBACH
08.00 T NKRS C 116 SCHMULBACH
C6. 00-10. 50 TH NKRS C 102
08.00 M W F NKRS B 240 SCHMULBACH
08.00 TH NKRS C 116 SCHMULBACH
08.00-10. 50 T NKRS c 104
08.00 M W F NKRS B 240 SCHMULBACH
08.00 T NKRS C 116 SCHMULBACH
08.00-10.50 TH NKRS c 107
08.00 M W F NKRS B 2 40 SCHMULBACH
08.00 TH NKRS C 116 SCHMULBACH
08. 00-10. 50 T NKRS c 109
C2.00 M to F NKRS B 240 HINCKLEY CONRAO C
02.00 T NKRS C 116 HINCKLEY CONRAO C
02.00-04.50 TH NKRS C 102
02.00 M W F NKRS 6 240 HINCKLEY CONRAD c
C2.00 TH NKRS C 116 HINCKLEY CONRAD c
02.00-04.50 T NKRS C 104
02.00 M W F NKRS B 240 HINCKLEY CONRAD c
02.00 T NKRS C 116 HINCKLEY CONRAD c
02.00-04.50 TH NKRS C 107
02.00 M W F NKRS B 240 HINCKLEY CONRAD c
02.00 TH NKRS C 116 HINCKLEY CONRAD c
02. 00-04.50 T NKRS C 109
06.00-07.25 PM M W NKRS B 240 MUSULIN BORIS
06.00 PM T NKRS C 116 MUSULIN
06.00-08.50 PM TH NKRS c 102
06.00-07.25 PM M W NKRS B 240 MUSULIN
06.00 PM TH NKRS c 116 MUSULIN
06.00-08.50 PM T NKRS C 104
06.00-07.25 PM M W NKRS B 2 40 MUSULIN
06.00 PM T NKRS C 116 MUSULIN
06.00-08.50 PM TH NKRS C 107
06.00-07.25 PM M W NKRS B 240 MUSULIN
06.00 1 M NKKi> L 116 MUSULIN
06. 00-08.50 PM T NKRS C 109
GEN GUANT ANALYSIS 05.0 CR
PRERF.Q CHEM 1218
03.00 M W F NKRS B 440
03.00 T NKRS C 116
G4.00-C5.5C T NKRS C 408
03.00-05.50 TH NKRS C 408
03.00 M W F NKRS B 440
12.00 T NKRS C 116
01.00-02.50 T NKRS C 408
12.00-C2.50 TH NKRS C 408
03. 00 M to F NKRS B 440
12.00 M NKRS C 116
01.00-02.50 M NKRS C 408
12.00-02.50 W NKRS C 408
03.00 M to F NKRS B 440
08.00 T NKRS C 118
C9. 00-10. 50 T NKRS C 408
08.00-10.50 TH NKRS C 408
03.00 M to F NKRS B 440
06.00 PM M NKRS C 116
07.00-C8.50 PM M NKRS C 403
06.00-C8.50 PM to NKRS c 408
ORG CHEM-PRE PROF 05.0 CP
PREREQ CHEM 121B
11.00 M to F NKRS B 240 SMITH
11.00-01.50 T NKRS c 203
11.00 TH NKRS c 116 SflTH
11.00 M to F NKRS B 240 SMITH
11.00-01.50 TH NKRS c 203
11.00 T NKRS B 240 SMITH
11.00 M to F NKRS B 240 SMITH
01.00-03.50 to NKRS C 203
11. OC T NKRS B 240 SMITH
11.00 M W F NKRS B 240 SMITH
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(CHEM)
341C
350
432B
11.00 T NKRS 8 240 SMITH
01.00-G3.50 M NKKS C 2 03
11.00 M to F NKRS B 240 SMITH
11.00 TH NK«S C 116 SMITH
06.00-08. 50 PM to NKRS C 203
ORGANIC CHEMISTRY 05.0 CP
PREREQ 341B op :J05B FOR STUDENTS
STARTING 305 SEQ
08.00 M W F NKRS C 118 HALL
08.00-10.50 T TH NKRS C 203
09.00 W NKRS A 258 FALL
08.00 M to F NKRS C 118 HALL
09.00-11.50 M W NKRS C 203
09.00 T NKRS C 116 FALL
08.00 M to F NKKS C 118 HALL
02.00-04.50 T TH NKRS C 203
09.00 T NKRS C 116 FALL
BIOLOGICAL CHEM t 04.0 CR
PREREQ CHEM 240 OR 305B OR 341C
11.00 M to F NKRS B 440 SUNG
11.00-01.50 T NKRS C 2 04
11.00 M W F NKKS B 440 SUNG
11.00-C1.50 TH NKRS C 2 04
11.00 M to F NKRS B 440 SUNG
02.00-C4.50 T NKRS C 204
11.00 M * F NKRS B 440 SUNG
02.00-04.50 TH NKRS C 204
11.00 M W F NKRS 3 440 SUNG
08.00-10. 50 T NKRS C 2 04
INST ANAL MEASMTS 04.0 CR
PREREQ CHEM 461B - MAY BE TAKEN
CONCURRENTLY
11.00 T TH NKRS A 258 CASKE
TO BE ARRANGED
LAB TBA
INT QUANT ANALYSIS 03.0 CR
PREREQ CHEM 432A CR B £ CHEM 461C
01.00 T TH NKRS A 258
TO BE ARRANGED
LAB TBA
BiCCHEMISTRY 03.0 CR
PREREQ CHEM 235 , 3C5B OR 341C-MUST BE
TAKEN IN SEQUENCE
433
451C
1 08.00 M W F NKRS C 218 FADLER HERBEPT I
455E BICCHEMISTRY LAB 04.0 CR
PREREQ 455A
1 11.00 TH NKRS A 278 BEMILLER JAMES
TO BE ARRANGED
LAB TBA
46C PRIN PHYSICAL CHEM 05.0 CR
PREREQ CHEM 235, 305B OR 341C & 1 YR
OF PHYS CR CONSENT
1 02.00 M to F NKRS C 116 KOSTER DAVID F
01.00-03. 5C T TH NKRS C 105
2 02.00 M to F NKRS C 116 KGSTEP DAVID F
03.00-05.50 M W NKRS C 105
461C PHYSICAL CHEMISTRY 04.0 CR
PREREQ CHEM 461B
1 11.00 M to F NKPS C 116 TYRRELL JAMES
09.00-11.50 T NKRS C 105
2 11.00 M to F NKRS C 116 TYRRELL JAMES
09.00-11.50 TH NKRS C 105
464 INTR TO QUANT CHEM 03.0 CP
PRERFQ CHEM 461C CP CONSENT UF INSTR
1 03.00 M W F NKRS C 116 GIBBARD h FRANK
471 INDUSTRIAL CHEM 03.0 CR
PREREQ CHEM 305B CR 341C
1 09.00 M w F NKRS C 118 HADLEY ELBERT H
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490 CHEM LITERATURE 02.0 CR
PRERtQ CHEM 235 £ 3Q5B CR 341C ? READ
KNOW. GER, CONSENT INSTR
1 03.00 T TH NKRS A 253 TRIMBLE
•*9oA CHEM PRC8 ANALY C1.0 TC 12.0 CR
PREFEG CONSENT CF INSTRUCTOR AND DEPT
ChA [RMAN
1 TC BE ARRANGED COX JAMES ALLAN
49oB CHnM PRGB BIOCFEM C1.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR ANC DEPT
CHA IRMAN
1 TO BE ARRANGEC FADLER HERBERT I
*96C CHEM PROB INORGANIC 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR ANC DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGEC
4960 CHEM PRCB ORGANIC 01.0 TC 12. C CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
496E CHEM PR08 PHYSICAL 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR AND OEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGEC
511d ACV INORGAN CHEM 03.0 CR
PRtREQ CHEM 461C
1 01.00 M W P NKRS A 258 TRIMBLE
539 ADV TOPICS-ANAL 02.0 TC 30.0 CR
PREREQ CHEM 432 AND 531
1 CI. 00 M W F NKRS A 278
542 ADV OKG CHEM 03.0 CR
PREREQ CHEM 541
1 09. OC M u F NKRS C 218 ARNOLD R T
549 ADV TOPICS-ORGANIC 02.0 TC 30.0 CR
PREREQ CHEM 543
1 10.00 M W F NKRS A 258 MEYERS
559 ADV TOPICS-BIOCHEM 02.0 TC 30.0 CR
PREREQ CHEM 551
1 09.00 M W F NKRS C 116 SUNG BCLEN
562B QUANTUM CHEMISTRY 03.0 CR
PREREQ CHEM 562A
1 03.00 M N F NKRS A 253 ^USULIN BORIS
564 STATISTICAL THERMO 03.0 CR
PREREQ CHEM 562 CR CONSENT OF INSTR
1 11.00 M W F NKRS A 2 78
594A SP REAC-CHEM ANALY 01.0 TC 15.0 CR
PREREQ 24 HRS CF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
1 TO BE ARRANGED
594B SP READ- BIOCHEM 01.0 TO 15.0 CR
PREREQ 24 HRS CF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIVISION
1 TU BE ARRANGED
594C SP READ-CHEM INOPG 01.0 TO 15.0 CR
PREREQ 24 HRS CF 50C CHEM AND CONSENT
GF DIV
1 TO BE ARRANGED
594D SP READ-CHEM ORGAN 01.0 TC 15.0 CR
PREREQ 24 HRS CF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIVISION
1 04.00-05.45 T F NKRS B 440
594E SP READ-CHEM PHYS 01.0 TC 15.0 C«
PREREQ 24 HRS OF 500 CHEM ANC CONSENT
GF DIV
1 TO 6t ARRANGEC
59dA ACV SEM-CHEM ANALY 00.0 TC 09.0 CR
PREREQ 24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
1 04.00-05.35 M NKRS C 218 COX
EMPTAGE MICHAEL R
HINCKLEY CONRAD C
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(CHEM1
595B
595C
5950
595E
596A
596B
596C
596D
596E
597A
597b
597C
597D
597E
593A
593B
598C
598D
598E
600A
600B
600C
ADV SEM-
PREREQ
04.00
ADV SEM-
PREREQ
04,00
ADV SEM-
PREREQ
04.00
ADV SEM-
PREREO
04.00
ADV CHEM
PREREQ
07.00
ADV CHEM
PREREQ
TO BE
ADV CHEM
PREREQ
TO BE
ADV CHEM
PREREQ
04.00
ADV CHEM
PREREQ
TO BE
RES & TH
PREREQ
TO BE
RES & TH
PREREQ
TO BE
RES & TH
PREREQ
TO BE
RES & TH
PREREQ
TO BE
RES & TH
PREREQ
TO BE
RES-DOCT
PREREQ
TO BE
RES-DCCT
PREREQ
TO BE
RES-DOCT
PREREQ
TO BE
RES-DCCT
PREREQ
TO BE
RES-DOCT
PREREQ
TO BE
DISSERT
PREREQ
TO BE
DISSERT
PREREQ
TO BE
DISSERT
PREREQ
TO BE
CHEM BIO
24 HRS CF
OF DIV
-05.35
ChEM INORG
24 HRS CF
OF DIV
-05.35
CHEM ORGAN
24 HRS CF
OF DIV
-05.35
CHEM PHYS
24 HRS CF
OF DIV
-05.35
PROB-ANALY
CONSENT C
-09.50 PM
PROB-BIO
CONSENT
ARRANGED
PROB-INORG
CONSENT
ARRANGED
PRCB-ORGAN
CONSENT
-05.35
PRCB-PHYS
CONSENT
ARRANGED
ESIS-ANALY
CONSENT C
ARRANGED
ESIS-BIO
CONSENT C
ARRANGED
ESIS-INORG
CONSENT G
ARRANGED
ESIS-ORG
CONSENT
ARRANGED
ESIS-PHYS
CONSENT G
ARRANGED
OR ANALY
M A DEGRE
ARRANGED
OR BIOCHEM
M A DEGRE
ARRANGED
OR INOPGAN
M A DEGRE
ARRANGED
OR ORGANIC
M A CEGR
ARRANGED
CR PHYS
M A CEGRE
ARRANGED
ANALYTICAL
ADMISSION
ARRANGED
BIOCHEM
ADMISSICN
ARRANGED
INORGANIC
ADMISSICN
ARRANGED
00.0 TL 09.0 CR
500 CHEM AND CONSENT
T NKRS C ?18 SUNG
00. TO 09.0 CR
500 CHEM AND CONSENT
M NKRS C 218 TRIMBLE
00.0 TO 09.0 CR
500 CHEM AND CONSENT
F NKRS C 216 MEYERS
00.0 TO 09.0 CR
500 CHEM AND CONSENT
TH NKRS C 218 MCSULIN
01.0 TO 20.0 CR
F DEPT CHAIRMAN
T NKRS C 410
01.0 TC 20.0 CR
F UEPT CHAIRMAN
01.0 TO 20.0 CR
F DEPT CHAIRMAN
01.0 TC 20.0 CR
F DEPT CHAIRMAN
MTbTHF NKRS B 240
01.0 TC 20.0 CR
F DEPT CHAIRMAN
01.0 TO 40.0 CR
F DEPT CHAIRMAN
01.0 TC 40. C CR
F DEPT CHAIRMAN
01.0 TO 40.0 CR
F OEPT CHAIRMAN
01.0 TC 40.0 CR
F OEPT CHAIRMAN
01.0 TC 40.0 CR
F DEPT CHAIRMAN
01.0 TC 48.0 CR
E OR EQUIV
01.0 TO 48.0 CR
E OR EQUIV
01.0 TC 48.0 CR
E OR EQUIV
01.0 TC 48.0 CR
EE OR EQUIV
01.0 TO 48.0 CR
E OR EQUIV
03.0 TC 48.0 CR
TO PH D CANDIDACY
03.0 TC 48.0 CR
TO PH CANDICACY
03.0 TC 48.0 CR
TO PH D CANDICACY
61
6000 C1SSERT ORGANIC 03,,0 TO 48.
C
CK
PRE^tQ ADMISSION TO PH D CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
6006 CISSERT - PHYSICAL C3«,0 TO 48.0 CR
PREREQ ADMISSILN TO PH CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
Child andhamily (C&F)
<Ll I t-AMLY LIVING 03.0 CR
1 C9.00 M W F H EC 140B
2 06. 00-07. 25 PM T TH H EC 140B
237 CHILD DEVELOPMENT 03.0 CR
1 01.00 MT TH WHAM 308
2 02.00 M WTH H EC 140B
337 ADV CHILD DEVELOP
PREKEQ C&F 237
03.0 CR
1 01.00 MT TH H EC 206
345B CHILD DEVELOP PRACT 03.0 CR
1 04.00 W
ADDITIONAL HRS TEA
H EC 118
408 WORKSHOP 02. TC 08.0 CR
1 06.00-09.00 PM W H EC 206
466 PRACT PARENT-CHILD
PREREQ 227 & 237
02.0 CR
1 10.00-11.50 T H EC 118
471 FIELD EXPERIENCE 02. TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
481 READINGS 02. TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTF! 11 CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
500 RESEARCH METHODS 04.0 CR
PREREQ GUID 505, MATH 420 OR CONSENT
OF INSTR
1 06.C0-09.00 PM T H EC 122
566 INTERPER REL IN FAM 04.0 CR
1 06.00-09.00 PM TH H EC 122
572 SPECIAL PROBLEMS 02.
PREREQ CONSENT OF DEPT
TO 05.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599
1
THESIS 02.
TO BE ARRANGED
TG 09.0 CR
BARLOW BRENT
FLYNN TIMOTHY M
FLYNN TIMOTHY M
PONTON MELVA F
ZUNICH MICHAEL
BARLOW BRENT
ZUNICH MICHAEL
ZUNICH MICHAEL
322
Cinema and Photography (C&P)
313 VISUAL DES IN PHCIU 04.0 CR
PREREQ 320
12.00 T COMM 1122
12.00-01.50 W COMM 1122
12.00 T COMM 1122
12.00-01.50 F COMM 1122
NCTE-OPEN ONLY TO C&P MAJORS
FUND OF COLOR PHOTC 04.0 CR
PREREQ C&P 321 & CONSENT OF DEPT
08.00-09.50 T TH COMM 1122
LAB T8A - RESTR TC C&P MAJORS
2 10.00-11.50 M W COMM 1122
LAB TBA-RESTR TO C&P MAJORS
355 BEGIN FILM PRODUCT 04.0 CR
1 02.00 M W COMM 1122
02.00-03.50 F COMM 1122
LAB TBA - RESTR TG C&P MAJORS
357 ACV FILM PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ C&P 356 & CONSENT OF DEPT
361
GILMORE
GILMORE
SWEDLUND CHARLES
SWEDLUND CHARLES
DAVIS
01.00 M COMM 1122 MERCER JOH
10.00 F COMM 1122
LAB TO BE ARRANGED
FILM PLAN & SCRIPT 04.0 CR
C7. 00-10. 00 PM W COMM 1122 BLUMENBERG
CONFERENCE TC BE ARRANGED
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(C&P!
40& ADV COMMERCIAL PHCT 04.0 CR
PREREQ 405
1 10.00-11.50 T TH COMM 1122 GILMGRE
03.00-05.50 T CG*M 1135
408 ADV PUBLICATIONS PH J4.0 CR
PREREQ 407
1 09.00 M W F CGMM 1122 HORRELL C WILLIAM
09.00-11.50 S COMM 1135
4ie CCCUMENTARY PHGTO 04.0 CR
PREREQ 322
1 C3.00 M CGMM 1122 HORRELL C WILLIAM
03.00-04.50 W CGMM 1122
C3.00-C5.50 TH CCMM 1135
421 PERS PHGTO EXPRESS 04.0 CR
PREREQ CONSENT GF DEPT
1 01.00-02.50 T TH CGMM 1122 SwEOLUND CHARLES
456 WORKSHOP-FILM PROD 01.0 TC 06. C CR
PREREQ CONSENT OF DEPT & FILM PRO-
DUCT IGN
1 TO BE ARRANGED PAINE FRANK R
458 PRGJ-CINEMA & PHOTO 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED DAVIS & STAFF
461 HIST SOUND FILM 04.0 CR
1 03.00-C4.50 T TH COMM 1122 BLUMENBERG
NOTE- $5 SCREENING FEE
460 IND STUDY IN C&P QUO TC 12.0 CR
PREREQ CUNSENT GF DEPT
1 TG BE ARRANGED DAVIS AND STAFF
Clothing and Textiles (C&T)
104 BASIC TEXTILES 03.0 CR
PREREQ GSA 101B OR EOUIV
1 08.03 M W F H EC 140B BENNETT MINA
127B CLCTHING CONSTRUCT 02.0 CR
1 1C. 00-11. 50 W F H EC 310 BENNETT MINA
2 01.00-02. 50 T TH H EC 310 BENNETT MINA
233 PATT CES & CLO CCNS 03.0 CR
PREREQ C&T 127 CR CONSENT CF CHAIRMAN
1 10.00-11.50 T TH H EC 310 RIDLEY SAMANTHA
2 C1.C0-C2.50 M W H EC 310 RIOLEY SAMANTHA
339 CLOTHING ECONOMICS 03.0 CR
1 09. GO M W F H EC 203 BENNETT MINA
364 DRAPING AND CGNST 03.0 CR
PREREQ C&T 233 GR CONSENT CF CHAIRMAN
1 10.00-11.50 M W H EC 303 BERRY
10.00 F H EC 303
395 SPECIAL PROBLEMS 01.0 TG 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TG BE ARRANGED
433 ADV PAT CESIGNING 04.0 CR
PREREQ C&T 233 GR CONSENT OF CHAIRMAN
1 01.00 M W H EC 303 BERRY THELMA H
01.00-C2.50 T TH H EC 303 PERRY THELMA H
440 CLOTHING THE FAMILY 04.0 CR
1 C3.00 MT THF H EC 208 RIDLEY SAMANTHA
474 ADVANCED TEXTILES 04.0 CR
PREREQ C&T 304 CR CONSENT GF CHAIRMAN
1 O&.OG M H EC 301 PADGETT ROSE
06.00-09.50 T TH H EC 301 PADGETT ROSE
481 READINGS 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 C4.00 M W F H EC 206 EERRY THELMA
572 SPECIAL PROBLEMS 01.0 TG 04. C CR
1 TG BE ARRANGED PADGETT AND BERRY
599 THESIS 01.0 TC 05.0 CR
1 TO BE ARRANGEC PADGETT AND BERRY
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Community Devel
401
499
503
512
513
596
598
599
INTRO TC
PREREQ
09,00
INOEPEND
PREREQ
TO BE
PRC8 £ A
PREREQ
03.00
CHNG AGN
PREREQ
TO BE
TO BE
LAB-STYL
PREREQ
TO BE
TG BE
ABOVE SE
INOEPEND
PREREQ
TO BE
RES SEM
PREREQ
TO BE
THESIS R
PREREQ
04.0 CR
CONSENT OF INSTR
0686 29
01.0 TC 05.0 CR
INSTR
opment (CD)
CCMM DEV
4 HRS SOC OR
-10.50 M W
ENT STUDY
CONSENT OF
ARRANGED
PPROACH- CD 04.0 CR
CD 401, CONSENT OF INSTR
-C4.50 T TH 0686 29
T-PLAN CHNG 04.0 CR
CD 401, CD 502 OP PARALLEL
ARRANGED
ARRANGED
ES & TECH
CD 401, CD
TRUCTOR
ARRANGED
ARRANGED
CTION PESTR TOINTERNSHIP SEM
STUDY - CD 01.0 TC 08.0 CR
CD 401 & CONSENT OF INSTR
ARRANGED
IN CD
401 CR CONSENT OF
ARRANGED
01.0
501, 502,
04.0 CR
503, CONSENT OF INS
ESEARCH
CD 401,
98
TO BE ARRANGED
04.0 CR
INSTRUCTOR
TC 08. C CR
503, 511 &
VOTH DONALD E
DENISE PAUL
DELANEY RICHARD
Conservation and Outdoor Education (CO ED)
301
320
49C
51C
596
CUTOOOR
09.00
08.00
UEEKENC
02.00
02.00
WEEKEND
NATURE I
12.00
12.00
01.00
01.00
PRACT OU
PREREQ
TO BE
CUTDOOR
06.30
INOEPEND
TO BE
EDUC
-10.
-10.
FIEL
-03.
-04.
FIEL
NTER
-03.
-02.
-03.
TDOO
DE
ARR
ED Vi
-09.
ENT
ARR
ATION 04.0
50 T TECH A
50 TH TECH A
C TRIP REQUIRED
50 M
50 W
D TRIP REQUIRED
P
M
50 W
50 T
50 TH
R ED 02.0
PARTMENT CONSENT
ANGED
ORKSHP
00 PM T L
STUDY 02.0 T
ANGED
861
861
04.0
ECH A
ECH A
IERCE
IERCE
12.0
04.0
S II
C 09.0
CR
208
208
101
101
CR
408
408
130
130
CR
CR
330
CR
CHRISTIE ROBERT
KNAPP CLIFFORD
CHRISTIE ROBERT
KNAPP CLIFFORD
NOWAK PAUL
NOWAK PAUL
NOWAK PAUL
Computer Science (CS)
202 INTRO-COMPUTER PPC
PREREQ
09.00
08.00
C9.00
10.00
09.00
11.00
09.00
12.00
09.00
01.00
09.00
02.00
03.0
GSO 107 OR MATH 111A OR 1
YRS H.S. ALGEBRA
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
CR
1/2
240
157
240
157
240
157
240
157
240
157
240
157
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M W
M W
M W
7 09.00 T TH
03.00 T TH
8 C9.00 T TH
08.00 T TH
9 09.00 T TH
10.00 T TH
10 C9.00 T TH
11.00 T TH
11 09.00 T TH
12.00 T TH
12 09.00 T TH
01.00 T TH
13 09.00 T TH
02.00 T TH
14 09.00 T TH
03.00 T TH
302B CGMPUT STRUC £ PROG
PREREQ CS 302A
1 03.00
2 04.00
403 DATA STRUCTURES
PREREQ CS 3C2A
1 02.00
411 STRUCTURE-PRCG LANG
PREREQ CS 302A
1 09.00 M W F
445 APP BOOLEAN ALGEBRA
PREREQ 442
1 03.00 M w F
CROSSLISTED WITH MATH 429
451 INTRC-TH OF CCMPUT
PREREQ CS 442 & 445 OR
INSTR
1 12.00 M W F
461B NUMERICAL CALCULUS
PREREQ 461A
1 11.00 M W F
472 INTRO-MATH PROGRAM
PREREQ MATH 421A
1 01.00 M W F
CROSSLISTED WITH MATH 472
495 READINGS CI
PREREQ CONSENT OF INST
1 TO BE ARRANGED
514 SYS PROGRAMMING II
PREREQ 414
1 11.00 M W F
516B COMPILER CONSTRUCT
PREREQ 4C3 £ 411
1 10.00 M W F
518 LARGE-SCALE INFC SY
PREREQ 414
1 02.00 M w F
557 TH CF COMPUTABILITY
PREPEQ 451 CR CONSENT
1 04.00 M W F
CROSSLISTED WITH MATH 52
N K R S B
NKRS A
NKRS B
NKRS C
NKRS R
NKRS C
NKRS B
NKRS C
NKRS B
NKRS C
NKRS B
NKRS C
NKRS B
NKRS C
NKRS B
NKRS C
03.0
240
157
240
410
240
410
240
410
240
410
240
410
240
410
240
410
CR
593
595
597
599
SEMINAR 01
PREREQ CONSENT OF INST
04.00 T TH
READINGS 01
PREREQ CONSENT OF INST
TO BE ARRANGED
SPECIAL PROBLEMS
PREREQ CONSENT OF DEPT
TU BE ARRANGED
NKRS A 458
NKRS A 458
03. C&
NKRS A 278
03.0 CR
NKRS A 278
03.0 CR
TECH A 422
03.0 CR
CONSENT OF
NKRS A 258
03.0 CR
TECH A 120
3.0 CR
NKRS A 458
.0 TC 09.0 CR
R & DEPARTMENT
03.0 CR
NKRS A 258
03.0 CR
NKRS A 278
3.0 CR
NKRS C 410
03.0 CR
OF INSTR
NKRS C 410
9
.0 TC 09.0 CR
R
NKRS C 410
.0 TC 09.0 CR
P 6 DEPARTMENT
01.0 TC 9.0 CR
THESIS
PREREQ
01. C TC 09.0 CR
CONSENT CF DEPT
Tu BE ARRANGED
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Design (DES)
TC 15.0 CR
0847 107
LAWSON 161
0847 107
LAWSON 161
0847 107
LAWSON 161
0847 107
LAWSON 161
0847 107
LAWSON 161
0847 107
LAWSON 161
04.0 CR
100 CESIGN FUNDAMENTALS 05
1 02.00-03.30 M TH
06.30-C8.30 PM T
2 C3. 30-05. 00 M TH
06.30-08.30 PN T
3 06.00-C7.30 PM M TH
O6.30-C8.30 PM T
4 06.00-C7.30 PM M TH
06.30-C8.30 PM T
5 07.30-09.00 PM M TH
06.30-C8.30 PM T
6 07. 30-09. 00 PM M TH
06.30-C8.30 PM T
275 INTEGRATED STUDY
PREREQ DES 100
1 TO BE ARRANGED DAVENPORT RICHARD C
2 TO BE ARRANGED OAVENPORT RICHARD C
345 DESIGN STUDIO 04.0 TC 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
366 P-S DESIGN 04.0 TO 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED PUGH ANTHONY J
2 TO BE ARRANGED PUGH ANTHONY J
3 TO BE ARRANGED PUGH ANTHONY J
375 VISUAL DESIGN 04.0 TC 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED ASHWORTH E ROBERT
2 TO BE ARRANGED ASHWORTH E ROBERT
3 TO BE ARRANGED ASHWORTH E ROBERT
400 MAT L BASIC TECH 02.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
465F RES IN P-S DESIGN 04.0 TC 16.0 CR
PREREQ 12 HRS OF DES 366 OR ITS EQUIV
1 TO BE ARRANGED
2 TO 8E ARRANGED
465G RES IN VISUAL DES 04.0 TC 16.0 CR
PREREQ 12 HRS CF DES 375 OR EQUIV
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE AKRANGEC
490F STUDIO P-S DESIGN 02.0 TC 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
490G STUDIO-VISUAL DES 02.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED JEROME MICHAEL C
520 EDUC TOOL SYSTEMS 04.0 TC 10.0 CR
1 TC BE ARRANGED
530 STUD IN INO PROCESS 04.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
535 RES IN PRODUCT DES 04.0 TC 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
540 STUDIES IN COMM DES 04.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED PERK HARRY F W
545 RES IN COMM DESIGN 04.0 TC 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
550 FIELD STUDY DESIGN 02.0 TC 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED
560 ENVIRONMENT CONTROL 04, TC 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 03. TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
Economics (ECON)
214 EC0NCM1CS-MACRC 04.0 CR
1 08.00 MTW F LAWSON 121
2 10.00 M W LAWSON 231
10.00 T TH PULL 34
3 12.00 MTW F LS I 205
4 02.00 MT THF PULL 34
5 04.00 M WTHF LAWSON 221
6 05.45-07.25 T TH LAWSON ?31
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(ECON
215
301
JC8
31C
315
330
^+19
422
429
430
440
441
44 3
465
501
50 2
512
517
ECONOMICS-MICRO 4.0 CR
PREREQ ECON 214
1 8.00 M WTHF WHAM 3C2
2 11.00 T TH LAWSON 131
11.00 w F LAWSON 101
3 l-i.OO TWTHF PARK 204
4 02.00 TWTHF LAWSON 221
5 05. 45-07. 25 M w LAWSON 231
ECGNuMlC READINGS 01.0 TC U6.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR & CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
tCON-BUS STAT I 04.
C
CR
PREREQ GSC 110
1 09.00 MTWTH AG 216
2 11.00 T F 0862 101
11.00 WTH AG 116
3 01.00 MTWTH 0871 102
4 03.00 MT THF AG 216
5 07.35-09.15 PM T TH CL 109
LABOR PROBLEMS 04.0 CR
PREREQ ECON 215
04.00 MTWTH CL 109
MUNEY AND BANKING 3 04. CR
PREREQ ECON 215 CR CONSENT OF INSTR
08.00 MTWTH PARK 204
01.00 MT THF PARK 2 04
PUBLIC FINANCE 04.0 CR
PREREQ GSB 211A OR ECON 215 OR
CONSENT OF INSTR
11.00 MT THF AG 154
LATIN AMER ECON DEV 04.0 CR
PREREQ ECCN 211A CR 215 OR CONSENT OF
INSTR
C3.00 MT THF WHAM 321
INTRO ECON DEVELOP 04.0 CR
PREREQ ECCN 215
09.00 M CL 328
09.00 T THF AG 220
INTERNATIONAL ECON 04.0 CR
PREREQ ECON 215 OR CONSENT
08.00 TWTHF CL 328
REGIONAL ECONOMY 04.0 CR
PREREQ ECON 215
04.00 MT THF AG 188
INTERMED MICRO THEO 04.
G
CR
PREREQ ECON 215 OR CONSENT OF INSTR
10.00 TWTHF CL 328
C2.00 MTWTH 0862 102
INTERRED MACRO TH 04.0 CR
PREREQ ECON 214
01.00 M WTHF 0861 101
SEM-ECON PROB L POL 04.0 CR
PREREQ ECCN 440 AND 441
03.00 MT THF AG 144
MATH ECON I 04.0 CR
PREREQ ECCN 440 OR CONSENT
11.00 TwTHF 0861 101
ECONOMICS READINGS 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CCNSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
READING IN RES ECON 01.0 TO 06. C^
PREREQ CCNSENT (]F FORESTRY DEPT
TO BE ARRANGED
SEN-LABOR INSTITUT 04.0 CR
PREREQ ECON 411
11.00-12.50 M w CL 25
MUNETARY TH & POL 04.0 CR
PREREQ ECCN 315 & 541
i 03.00-04.50 T LS II 430
03.00-04.50 TH CL 326
GBOYLE MARGARET
STCWE PETER
STCaE PETER
OBUYLE MARGARET J
EOHI DOUGLAS
C60YLE MARGARET
MORRISON VERNON G
LAYFR ROBERT
WIEGAND CARL
PULSIPHER ALLAN
WIEGAND G CARL
FORD ARTHUR M
FORD ARTHUR M
STOWE PETER S
ELLIS ROBERT
ELLIS DENNIS
ADAMS DONALD
BOHI DOUGLAS
RUSSELL MILTON
BUNGER BYRON M
EDELMAN MILTON T
FORAN TERRY
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5h06 MIC«OECON THEORY II 04.0 CR
PREREQ 540A OR CONSENT OF INSTR
1 10.00 *T THE PULL 35 MARTINSEK THOMAS A
5c2 SEM IN EC SYSTEMS 04.0 CR
PREREQ ECCN 481 CR CONSENT OF INSTR
1 07.35-09.15 PM T TH CL 25 HICKMAN C ADDISON
5c7A ECONOMETRICS I 04.0 CR
PREREQ MATH 410A»B CR CONSENT OF
INSTR
1 C9.C0 TWTHF CL 25 BUNGER BYRON
571 SEM-CuNTEMP MACR TH 04.0 CR
PREREQ ECCN 541B
1 11.00-U.50 T AG 218 CORNWALL JOHN L
11.00-12.50 TH CL 25 CORNWALL JOHNL
583 METH FOUNC ECON 04.0 CR
PREREQ ECON 440 AND 441 OR EQUIV
1 06.C0-C9.30 PM W CL 25 HICKMAN C ADDISON
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TO 3E ARRANGED
600 DOCTORAL DISSERTAT 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
Educational Administration and Foundations ( EDAF)
355 PHILOSUPHY OF ECUC 04.0 CR
1 08.00 MTWTH WHAM 208
2 09.00 MTWTH WHAM 228
3 09.00 TWTHF WHAM 303
4 10.00 MTWTH WHAM 302
5 IC.00 MTWTH WHAM 202
6 10.00 TWTHF WHAM 321
7 11.00 MTWTH WHAM 317
8 12.00 MTWTH WHAM 205
9 12.00 MTWTH WHAM 203
10 01.00 MTWTH WHAM 206
11 02.00 MTWTH WHAM 203
12 C3.00 MTWTH WHAM 206
13 04.00 MTWTH WHAM 205
14 05.45-07.25 M W WHAM 2C5
15 05.45-07.25 T TH WHAM 308
431 HIST OF ECUC IN U S 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM w WHAM 319 EATON WILLIAM
500 RESEARCH METHODS 04.0 CR
1 09.00-11.30 S WHAM 208
2 06.30-09.00 PM TH LAWSUN 201 PACH JACOB
3 06.30-09.00 PM M WHAM 329 BACH JACOB
5C1C SEMINAR IN EDAD 04.0 CR
PREREQ ECAF 501B
1 06.30-09.00 PM M WHAM 321 SASSE £ STUCK
504 SEM HIST EUR EDUC 04.0 CR
1 01.00-02.50 M w WHAM 231 MCKENZIE WM
506 CURR REL AM CULTURE 04.0 CR
PREREQ 560 CR CCNSENT OF INSTR
1 C6. 30-09. 00 PM T WHAM 228 FISHBACK WOODSON
3C7C 20TH CENTURY 6 EDUC 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM TH WHAM 202 BRACEWELL GEORGE
508A INTERDISCIP SEM ED 04.0 CR
PREREQ CCNSENT OF INSTRUCTOR
1 06.30-09.00 PM W WHAM 212 MOORE MALVIN JR
511A INTERN PRACTICUM 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF THE DEPARTMENT
ADVISORY COMMITTEE
1 TO BE ARRANGED ARMISTEAD FRED
511d INTERN PRACTICUM 04.0 CR
PREREQ 511A
1 TO BE ARRANGED ARMISTEAD FRED
511C INTERN PRACTICUM 04.0 CR
PKEREQ 511B
1 TO BE ARRANGED ARMISTEAD FRED
520b ILLINOIS SCHOOL LAW 04.0 CR
PREREQ 52GA
1 06.30-09.00 PM TH WHAM 317 SFALEY RONALD
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(edaf:
524A SCHL ADMINISTRATION 04,0 CR
1 06.30-09.00 PM H WHAM 231 CRUCE DONALD
524C SCHL ADMINISTRATION 04.0 CR
PREREQ EDAF 5248
1 06.30-09.00 PM W WHAM 321
534C EDUCATIONAL DATA P 02.0 TO 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM T WHAM 301B PARKER JAMES
554 CONTRAST PHIL IN ED 04.0 CR
PREREQ 355 CR PHIL 355 CR EQUIVALENT
1 09.00-11.30 S WHAM 328 LEAN ARTHUR EDWARD
556A SCHOOL SUPERVISION 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM M WHAM 319 ARMISTEAD FRED J
560 CURRICULUM 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM W WHAM 329 FISHBACK WOODSON W
CROSSLISTED WITH S ED 561
575A IND RES CURRICULUM 01.0 TC 04. C CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO tiE ARRANGED FISHBACK WOODSON W
5756 IND RES SUPERVISION C1.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED ARMISTEAD FRED J
575C IND RES 6UILCINGS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO 8E ARRANGED CRUCE DONALD
575D IND RES FINANCE 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED KAISER £> PARKER
575E IND RES SCHOOL LAW 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO 8E ARRANGED SEALEY RONALD
575F IND RES CCMPAR ECUC 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED LEAN ARTHUR EDWARD
575G IND RES HIST ECUC 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED EATON WM
575H IND RES PHIL EDUC 01.0 TC 04. G CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED MCKENZIE WILLIAM
575J IND RES ADMIN 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED SASSE EDWARD
576A READINGS ADM-FOUND 01.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
576B READINGS ADM-FCUND 01.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
576C READINGS ADM-FCUND 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEO
589 GEN GRAD SEMINAR 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
CROSSLISTED WITH PHIL 590
591 SEM-SOC & PHIL FCUN 02.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 10.00-11.50 M W WHAM 212 DENNIS LAWRENCE J
STUOENTS MUST ALSC ENROLL FOR GUID 590
592 DOCT SEM CULT FCUND 04.0 CR
PREREQ 591
1 10.0J-ll.50 T TH WHAM 212 MCKENZIE WILLIAM
2 02.00-03.50 T TH WHAM 212 MCKENZIE WILLIAM R
596 INC INVESTIGATION 05.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
60C DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Elementary Education (ELED)
ICO INTRO TO ELEM ECUC
1 08.00 M W
2 11.00 M M F WHAM 319 HUANG PATRICI
3 01.00 M W F WHAM 319 SEIM DIANNE
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03. C CR
F WHAM 210
101 OEVEL RDING-LRN SKL 02.0 CR
1 10.00-11,30 T TH WHAM 114
ABOVE SECTION PESTR-DEV SKILLS PROG
2 01.00-02.30 T TH WHAM 114
ABOVE SECTION PESTR-DEV SKILLS PROG
3 02.00 M W F WHAM 114
ABOVE SECTION RESTR-OEV SKILLS PROG
4 03.00 M W F WHAM 114
ABOVE SECTION PESTR-DEV SKILLS PROG
5 04.00 M W F WHAM 114
ABOVE SECTION PESTR-DEV SKILLS PROG
203 UNCRSTD EL SCH ChLD 03.0 CR
PREREQ GS8 201C
1 02.00 T TH WHAM 210 LEE J MURRAY
2 03.00 T TH WHAM 210 LEE J MURRAY
309 KIND-PRIM SOC STUD 03.0 CR
PREREQ 316
1 12.00 MT TH WHAM 206 CUNNINGHAM
2 02.00 MT TH WHAM 307 ZIMNY BILLIE
312 INSTR ANALCFIELO WK 02.0 TC 08.0 CR
PREREQ ADMISSION TO TEACHER EDUCATION
PROGRAM
1 TO BE ARRANGED CUISENBERRY JAMES
314 ELEM SCHCCL METHODS 04.0 CR
PREREQ GUID 305
1 09.00 MTWTH WHAM 208 GULLEY BEVERLY S
ABOVE SECTION RESTR TO ELED MAJORS
2 10.00 MT THF WHAM 210 SLOAN FRED A JR
ABOVE SECTION RESTR TO ELED MAJORS-NOTE
3 10.00 MT THF WHAM 208 LEE J MURRAY
ABOVE SECTION RESTR TO ELED MAJORS-NOTE
4 11.00 MTWTH WHAM 206 LAMB VCRRIS L
ABOVE SECTION RESTR TO ELED MAJORS
5 03.00 MT THF WHAM 208 LINDB6RG DORMALEE
ABOVE SECTION RESTR TO ELED MAJORS
6 06.30-09.00 PM W WHAM 208 TAYLCR ROGER
ABOVE SECTION RESTR TO ELED MAJORS
7 06.30-C9.00 PM M WHAM 212 ZIMNY BILLIE
316 KINDER PRIMARY METH 04.0 CR
PREREQ GUID 305
1 06.30-09.30 PM TH WHAM 203 CUNNINGHAM KAY
337 READING IN ELEM SCH 04.0 CR
PREREQ 314
1 09.00 MT THF WHAM 210 CASPERS EARL M
ABOVE SECTION RESTR TO ELED MAJORS
2 09.00 MTWTH WHAM 203 BROD ERNEST E
ABGVE SECTION RESTR TC ELED MAJORS
3 11.00 MTWTH WHAM 203 BROD ERNEST
ABOVE SECTION RESTR TC ELED MAJORS
4 12.00 MTW F WHAM 228 CUISENBERRY NANCY
ABOVE SECTION RESTR TO ELEC MAJORS
5 06. 30-09. CO PM M WHAM 203
ABOVE SECTION RESTR TO ELED MAJORS
6 06.30-09.30 PM TH WHAM 305 PAGGART WILLIAM T
7 08.00 PM MTWTH WHAM 206 RANDOLPH VICTOR
ABOVE SECTIGN RESTR TO ELED NAJORS
350 KIND PRI STUD TCH 04.0 TO 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED
351 EL STUDENT TCH 04.0 TO 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED
GENERAL
2 TO BE ARRANGED
ART
3 TO BE ARRANGED
E M H
4 TO BE ARRANGED
MUSIC
5 TO BE ARRANGEC
P E
6 TO BE ARRANGED
P H
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(eled:
7 TO BE ARRANGED
SP C
8 TO BE ARRANGED
SP FO
Student teachers are expected to be on duty in the public schools
according to the calendar of the schools in which they are
teaching. During the time in which university students
are student teaching, it may therefore be necessary for them
to follow a calendar different from the quarterly University
calendar. When this is necessary, the Director of Student
Teaching will inform the students sufficiently far enough
in advance so that they may make necessary arrangements.
375 READINGS IN EL ED 02.0 TC 03. C CR
1 TO BE ARRANGED 8RA0F IELD LUTHFR E
410 KINO-PRI ARITHMETIC 04.0 CP
PREREQ MATH 210
1 06.30-09.00 PM T WHAM 208 BEATTIE IAN
411 SEM - INSTRUCTION 02.0 TC 04.0 CR
1 1C.00 MT THF WHAM 206 LIND8ERG D0RMALEE
ABOVE SECTION RESTR-SEE NOTE BELOW
2 11.00 MT THF WHAM 210 LINDBERG DORMALEE
AdCVE SECTION RESTR-SEE NOTE BELOW
ELED 411 - Sects. 1 and 2 - Block Program: Students must leave
Wednesday free for participation in the school and take
ELED 337, Sects. 2 or 6 ; ELED 431; ELED 312; and any
other specialized methods course which does not conflict
with Wednesday.
413 CHILDRENS LIT 04.0 CR
PREREQ GUID 305
1 10.00 MTWTH WHAM 203 VUKELICH CAROL
2 11.00 MTWTH WHAM 208 HOSKIN BARBARA
3 06.00-09.00 PM W WHAM 302 HOSKIN BARBARA B
415 IMPR ARITH ELEM SCH 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ MATH 210 OR CONSENT OF INSTR
1 06.30-09.00 PM TH WHAM 208 BEATTIE IAN D
423 TCH EL ENG LANG ART 04.0 CR
PREREQ 314, 316, & 337
1 09.00 MT THF WHAM 205 SHEPHERD TERRY
2 10.00 MT THF WHAM 205 QUISENBERRY NANCY
3 12.00 MT THF WHAM 210 SHEPHERD TERRY
4 C6. 30-09. 00 PM T WHAM 210 QUISENBERRY NANCY
424 TEACH EL SOC STUD 04.0 CR
PREREQ 314, 316 £ 337
1 09.00 MT THF WHAM 206 SLOAN FRED A JR
2 02.00 MT THF WHAM 206 SWlCK KEVIN
3 03.00 T THF WHAM 202 LAMB MORRIS
03.00 W WHAM 210
4 06.00-09.00 PM T WHAM 302 LAMB MORRIS L
431 ED FOR DISADV CHILD 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ 337
1 10.00 MT THF WHAM 206 SWICK
ABOVE SECTION RESTR-SEE NOTE BELOW
2 11.00 MT THF WHAM 210
ABOVE SECTION RESTR-SEE NOTE BELOW
441 INTRO-TEACH EL SCI 04.0 CR
PREREQ ELED 314
1 10.00 MTWTH PULL 3C4 HUNGFRFQRD HAROLD
2 01.00 MTWTH PULL 304 TOMERA AUDREY N
3 06.30-09.00 PM T PULL 304 HUNGERFURU HAROLD R
4 06. 30-09. CO PM TH PULL 304 TOMERA AUDREY N
5 06.30-09.00 PM W PULL 304 HUNGERFORD HAROLD R
505 READING IN ELEM SCH 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM T WHAM 203 EROD ERNEST E
507 READINGS IN READING 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ 505 AND CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED HILL MARGARET
2 TO BE ARRANGED 6R0D ERNEST E
71
50^ PRACTICUM IN READ
PREKEQ 521 A, 8, AND
INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
514 ORG £ AOMIN RD PROG
PRtREJ 461 AND 50
1 06.30-09.00 PM M
51b INTERN IN READING
PREREQ 521A, B, A
INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGtD
517 KIND-PRI PRACTICUM
PREKtQ 9 HOURS Of
1 TU BE ARRANGED
519 READINGS-ELEM MATH
PRcREG 415, 515
1 TO BE ARRANGED
520 DIAG tLEM MATH CISA
PRfcRFQ 515 CR CON
1 TO BE ARRANGED
521C DIAG-CQR READ DISAB
PPEREQ 521B
1 09.00-11.30
2 09.00-11.30
525 KIND-PRI SEMINAR
PREREQ EDAF 50C
1 TO BE ARRANGED
537 KIND-PRI READING
PREREQ 337 CR CON
1 06.30-09.00 PM
542 LANG ARTS IN EL SCH
1 06.30-09.00 PM M
543 SOC STUD IN EL SCH
1 C6.30-C9.00 PM
561 ELEM SCH CURP
1 06.30-09.00 PM
575A IND RES CURRICULUM
1 TO BE ARRANGED
575B IND RtS SUPERVISION
1 TO BE ARRANGEC
575C IND RES LANG ARTS
1 TO BE ARRANGED
575C IND RES SCIENCE
1 TC BE ARRANGEC
575E IND RES READING
1 TO BE ARRANGED
575F IND RES SOC STUD
1 TO BE ARRANGEC
575G IND RES ELEM ED
1 TO oE ARRANGED
5 7 5H IND RES ARITHMETIC
1 TO BE ARRANGEC
575J IND RES PROB IN K-P
1 To BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
575K IND RES ELEM ADMIN
1 TO BE ARRANGED
596 INDEPENDENT INVEST
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
60C DISSERTATION
1 TU BE ARRANGED
2 TU BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
4 TO BE ARRANGED
5 TO BE ARRANGED
6 TO BE AkRANGED
7 TO BE ARRANGED
8 TO BE ARRANGED
04.0
C, & C
04.0
NC C, &
TC 08.0 CR
CNSENT OF
04.0 CR
WHAM 144
TC 12.0 CR
CONSENT OF
02.0
STUDEN
TC 04.0 CR
T TEACHING
02.0 TC 04.0 CR
CURRENT
04.0 CR
REGISTRATION
04.0 CR
S WHAM 144
F WHAM 144
04.0 CR
OR EQUIVALENT
SENT OF
M
01.0
TH
i
02.0
02.0
02.0
02.0
02.0
02.0
02.0
02.0
02.0
02.0
05.0
03.0
01.0
04.0 CR
INSTRUCTOR
WHAM 203
TL 04.0 CR
WHAM 210
04.0 CR
WHAM 228
04.0 CR
WHAM 328
TC 04.0 CR
TO 04.0 CR
TC 04.0 CR
TC 04.0 CR
TO 04.0 CR
TC 04.0 CR
TC 04.0 CP
TC 04.0 CR
TO 04.0 CR
TC 04. C CR
TC 09.0 CR
TC 09.0 CR
TC 48.0 CR
FISHCO DANIEL
FISHCO DANIEL T
HILL MARGARET KEYSER
BAKER REBECCA E
BEATTIE IAN D
BEATTIE IAN D
FISHCO DANIEL
FISHCO DANIEL
BAKER RtBECCA E
BAKER REBECCA E
SHEPHERD TERRY
RANDOLPH VICTOR
SLOAN FRED
LINDBERG DORMALEE H
ERADFIELD LUTHER E
SHEPHARD TERRY
HUNGERFORD HAROLD R
HILL MARGARET KEYSER
SWICK KEVIN J
SLGAN FRED A JR
BEATTIE IAN D
BAKER REBECCA E
QUISENBERRY NANCY
LAMB MORRIS L
LEE J MURRAY
HILL MARGARET KEYSER
SLOAN FRED
BEATTIE IAN
BRADFIELD LUTHER
HUNGERFORD HAROLD
BAKER REBECCA
FISHCO DANIEL
72
(ENGR
Engineering (ENGR)
ZZZ DIGITAL CCMP PROG 03.0 CK
PREREQ MATH 1118
1 09. Gu T TH TECH A 111 PEARSON SHEARON
12.00 M W TECH A 420
2 09.00 T TH TECH A 111 PEARSON SHEARON
12.00 T TH TECH A 420
3 09.00 T TH TECH A 111 PEARSON SHEARON
04.00 M W TECH 131
4 C9.00 T TH TECH A 111 PEARSON SHEARON
04.00 T TH TECH D 131
5 09.00 T TH TECH A 111 PEARSON SHEARON
05.00 M W TECH A 422
6 09.00 T TH TECH A 111 PEARSON SHEARON
C3.00 M W TECH D 131
7 09.00 T TH TECH A 111 PEARSON SHEARON
02.00 M W TECH A 422
8 09.00 T TH TECH A 111 PEARSON SHEARON
10.00 T TH TECH A 310
2606 ANALY MECHANICS 03.0 CR
PREREQ ENGR 26CA
1 C2.00 M W F TECH D 131
260C ANALY MECHANICS 03.0 CR
PREREQ ENGR 2608
1 09.00 M W F TECH A 310 EDDINGFIELD OAVIO
2 03.00-04.25 T TH TECH A 221
30CB THERMODYNAMICS 03.0 CR
PREREQ ENGR 300A
1 10.00 M W F TECH A 208 STQEVER HERMAN J
300C THERMODYNAMICS 03.0 CR
PREREQ ENGR 300A
1 01.00 M W F TECH A 210 STOEVER HERMAN J
302 HEAT TRANSFER 03.0 CR
PREREQ 222, 300A £ MATH 305A
1 01.00 T TH TECH A 322 KENT ALBERT C
01.00-02.50 w TECH A 322
2 01.00 T TH TECH A 322
01.00-02.50 F TECH A 322
311B PROPERTIES OF MAT 03.0 CR
PREREQ 260C 6 MATH 252B
1 10.00 T TH TECH A 322
LAB TO BE ARRANGED ON TH 2-4.50 PM
311C PROPERTIES OF MAT 03.0 CR
PREREQ 260C & MATH 252B
1 08.00 M W F TECH A 122
2 10.00 M W F TECH A 322
313B FLUID MECHANICS 03.0 CR
PREREQ ENGR 313A
1 03.00 M W F TECH D 14A JORDAN KB
336 INTRO TO ELECTRONIC 04.0 CR
PREREQ ENGR 335
1 OB. 00 M W F TECH A 322
02.U0-04.50 M TECH D 106
2 08.00 M W F TECH A 322
06.00-08.50 PM T TECH D 106
338 ELECTROMAG FIELDS 03.0 CR
PREREQ MATH 305A
1 09.00 M W F TECH A 221
2 11.00 M W F TECH A 221
412C ENGR PRACTICE 03.0 CR
PREREQ ENGR 222
1 02.00-03.50 T TH TECH A 310 MUCHMORE CHARLES B
414 MECHANICS CF SOILS 03.0 CR
PREREQ ENGR 311A 313A
1 02.00 M W TECH D 12A
02.00-04.50 T TECH D 12A
415C WATER QUALITY CONTR 03.0 CR
PKEREQ CHEM 121B & MATH 150 OR EQUIV
1 01.00 M W F TECH B 42 PRENSNER DOUGLAS S
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-20C
h3G
431A
««38
44LA
443b
44fc8
455
45 =
463A
^64
466
:
4SCC
502
1
5C36
513
314
517C
p25
TRANS Ph
PREREQ
TO BE
SPEC PRO
PRcREQ
TO BE
tLECT SC
TO BE
ENGR NEC
TO BE
THERMAL
A-0 CCMP
PRERtQ
08.00
ELECTRON
PREREQ
09.00
INT MECH
PREREQ
03.00
ENGINEER
PREREQ
11.00
06. GO
11.00
08.00
ENERGY C
PREkEQ
11.00
ENGINEER
PREREG
CI. 00
PHCTOELA
PREREQ
10.00
10.00
INTRO IN
PREREQ
1 G • C C
06.00
INTERRED
PREREQ
11.00
PRESTRES
PREREQ
01.00
ENGR PRO
PREREQ
To BE
CONDUCT
PREREw
TO BE
HEAT L C
PREREQ
TO BE
v E C H VIS
PREKEQ
TC BE
MECH INV
PREREQ
TO BE
ANAL-DES
PPEREQ
10.00
SMALL PA
PREREQ
TO be
ENCM
42
ARR
6 IN
CO
ARR
I AN
ARR
HANI
ARR
AND
UTER
EN
IC D
EN
OF
EN
ING
44
ENA
OB
ANGEC
ENGR
NSENT OF
ANGED
D SYSTEM
ANGED
CS AND M
ANGED
ENVIRCNM
DESIGN
GR 336
M
EVICES
GR 311C
H
VIBRAT
GR 260C
M
DESIGN
3A
03.0 CR
CHEN JUH W
02.0 TC 08.0 CR
INSTR
5 ENGR
ATERIALS
ENTAL ENGR
03.0 CR
W F TECH A 120
03.0 CR
ANC 336
W F TECH A 308
3.
C
CR
6 MATH 305A
W F TECH A 120 CRTHWEIN WILLIAM C
03.0 CR
-C9.50
-C9.50
CNVERSION
446A
M
ING GEOLOGY
GECL 220 C
STICITY
ENGR 446
M
STRUMENT
ENGR 336
T TH
TH
T TH
T
TECH A 422
TECH A 307
TECH A 422
TECH A 307
03.0 CR
M F TECH A 422 FEISTE VERNOLO K
03.0 CR
R CONSENT OF INSTR
T TH PARK 115 DAVIS RICHARD M
03.0 CR
R CONSENT OF INSTR
F TECH A 320
U TECH A 408
03.0 CR
T TH
-08.50
MAT SC
ENGR
CONCRE
ENGR
CESS DE
48GB
ARRANG
HEAT TR
ENGR
ARRANG
OOL SYS
GRAD
ARRANG
CCUS FL
ENGR
ARRANG
ISC ID F
ENGR
INSTR
ARRANG
uh SYS
ENGR
-11.50
kT PHEN
GRAD
ARRANG
?y M
I
3113
M
TE
311C
M.
SIGN
ED
ANSF
302 C
EC
TEMS
STAND
ED
LIDS
413A,
ED
LUID
413A
ED
TEMS
517B
OMEN
STAND
EC
TECH A 420
TECH 106
03.0 CR
M F TECH E 143
04. GR
T« F TECH A 120
03.0 CR
03.0 CR
R CONSENT OF INSTR
03.0 CR
ING
PEARSON SONNY W
davis Philip k
03.0 CR
B,CR CONSENT OF INST
03.0 CR
AND B OR CONSENT OF
04.0 CR
T TH TECH A 122
03.0 CR
ING
EVERS JAMES L
FESKETH HOWARD E
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(ENGR)
542 THEORY OF PLATES 33.0 CR
PkEKEQ VATH 305 OH 4C7 LH CONSENT C p
INSTRUCTOR
1 Tl. BE ARRANGEC AL-Rl-eAYl NAJI"
5<<4 PLASTIC ANALYS STR 0<*.0 C»
DREREC ENGR 311A, E
1 tj se ARRANGEC
57C SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TC 06. C CR
PREREQ uRAD STANDING IN ENGR
1 TO 5E ARRANGED
560 SEMINAR 01.0 TC 09.0 CB
1 TC AE ARRANGEC
ELECT SCI AND SYSTEMS ENGINEERING
2 TC 5E ARRANGED
ENG- MECHANICS AND MATERIALS
3 TC 3E ARRANGED
ThER v AL AND ENVIRONMENTAL ENGR
599 T-ESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TC SE APRANGEC
Engineering Technology (ET!
102A GRAPHIC CGMMUNICAT 03.0 CR
1 08.CO-C9.20 * F TECn A 2 09
10.00 T TH TECH A HI
2 1C. 00-11. 20 * F TECH A 209
10.00 T T^ TECH A 111
3 03.00-04.20 * F TECH A 2C9
10. CO T TH TECH A HI
1025 GRAPHIC CC V *CNICAT 03.0 CR
PREREQ E T 102A
1 08.00-C9.20 M TH TECh A 207
04.00 « F TECh A HI
2 Ol.00-C2.20 M Tr t=ch a 2C7
04.00 a F TECH A HI
3 C3.00-C^.2C M Tr TECH A 2C7
04.00 * F TECh A 111
102C GRA^-IC CCM^LNICAT 03.0 CR
Q R E R E E T 10 2 6
1 C8.Cv-C9.20 M Th TECH A 219
10.00 w F TECH A 111
2 10.00-11.20 M Th TECh A 21°
10.00 W F TECH A HI
3 03.00-C4.20 y TH TECH A 219
iq.og w f tech a hi
>zCz STATICS C DYNAMICS 03.0 CR
PREREQ E T 2 60 A
1 03.00 '-J 4 F TECH A 2C8
260C bTATICS E DYNAMICS 33.0 CR
P R E R
E
Q E T 2tOE
1 11.00 M * F TECH A 210
2 03.00 M W F T E C h A H- 1
3C1A REF AIR CCNC 03. C CR
?-\z*.z* E T 3136 CR CONCURRENT
1 08.0 M « F TECH D 131
303C ELECTRONIC TECH 03.0 CR
^-EREw E T 3 35
1 09.00 M m TECH 103
01. OC- 03. 50 F TECH D 106
2 09.00 M h TECH 1C8
01.00-03.50 T TECH 106
304d ELECTRICAL CIRCUITS 03.0 CP
PREREQ E T 3 04
A
1 10.00 H m TECH A 410
03.00-10.50 Th TECh D 104
2 10.00 v h TECH A 410
O6.o:-C9.oc p v * techo 104
3 10.00 H * TECH A 410
08.00-10.50 T TECH 104
75
3:<iC
icec
310C
3118
313B
318d
320B
322B
332C
338B
33ec
342
1
363A
363C
364B
430
ELECTRICAL CIRCUITS
PRERFQ E T 3C40 AND MATH
10.00 T TH
31. 00-03.50 w
MACHINE DESIGN
PRtREQ E T 3C8B
09.00 M W F
CONST MECHANICS
PREREQ E T 310B
11.00 M W F
STRENGTH-MATERIALS
PREREQ E T 2b06
01.00 T TH
09.00-11.50 S
01.00 T TH
02.00-04.50 TH
EL HEAT POwER
E T 313A
M WTHF
M W
W
M W
TH
PR E R E Q
11.00
HYORAULICS
PREREQ E T 318A
10.00
06.00-08.50 PM
10. CO
02.00-C4.50
MECHANICAL LAB
PREREQ E T 320A
01.00-03.50 T TH
POWER PLANTS
PREREQ E T 322A
01.00 M w I
ELECT MACHINERY
PREREQ E T 332B
01.00 M W
02.00-C4.50 TH
ELECT INSTRUMENT
PREREQ E T 338A
10.00 TwTH
02.00-04.50 W
10.00 TWTH
02.00-04.50 M
ELECT INSTRUMENT
PREREQ E T 338B
08.00 M W FS
TECHNOLOGY DESIGN
PREREQ SR STANDING
12.00 M W F
SURVEYING
PREREQ MATH 1116, E T 102
01.00 T TH
02.00-04.50 T TH
ABOVE SECTION PESTR TO FORES
01.00 T TH
01.00-03.50 M W
AbOVE SECTION RESTR TC FORES
01.00 T TH
08.00-10.50 M W
ABOVE SECTION RESTR TO FORES
31.00 T TH
08.00-10.50 T TH
ABOVE SECTION PESTR TO FORES
SURVEYING
PREREQ E T 363A
09.00 M W
08.00-10.50 T TH
HIGHWAY ENGINEERING
PREREQ SR STANCING £ 314A
04.00 M * F
SPECIAL PROBLEMS 02.0
PREREQ CONSENT CF COGRCIN
TO BE ARRANGED
03.0 CR
225A
TtCH A 12C
TFCH 104
0^.0 CR
TECH A 410
03.0 CR
TECH A 319
3.0 CR
TECH A 210
TECH 14
TFCH A 210
TECH D 14
04.0 CR
TECH A 322
3.0 CR
TECH A 422
TECH D 14A
TECH A 422
TECH 14A
03.0 CR
TECH 122
03.0 CR
TECH A 221
03.0 CR
TECH A 122
TECH 122
04.0 CR
TECH A 320
TECH D 122
TECH A 320
TECH D 122
04.0 CR
TECH A 408
03.0 CR
TECH A
34.
B
TECH A
TECH A
TRY MA
TECH A
TECH A
TRY MA
TECH A
TECH A
TRY MA
TECH A
TECH A
TRY MA
04.
320
CR
111
319
JORS
111
319
JORS
111
319
JORS
111
319
JORS
CR
TECH A 319
TECH A 319
03.0 CR
, 363A
TECH A 319
TO 08.0 CR
ATCR
76
et:
437C
300
3006
302A
3C2B
302C
3C9A
3098
309C
39i
INC ELECT ANC CCMM
PREREQ E T 437B
09.00
06.00-09.00 PM
09.00
09.00-11. 50
03.0 CR
TH
TH
TECH
TECH
TECH
TECH
420
106
420
106
English
105A
l n 5b
1
2
209
1
2
3
(ENG)
EI\G CCMP-FUREIGN
PKEREO EQUIVAL
TC FORE
12.00
ENG CGMP-FOREIGN
P k E R E Q EGLIVAL
TO FORE
12.00
04.00
04.00
LmTkG- THREE GENR
PREREQ GSC 1C3
09.00
01.0 J
4.00
INTR TO LANG ANAL
08.00
10.00
01.00
C 3 .
GRAMMATICAL ANAL
ST 03
ENT TU GSO 101-L
IGN STUDENTS
M WTHF 0720
03
ENT TO GSC 102-L
IGN STUDENTS
M W F 0720
TH 0720
M WTHF PULL
ES 04
PREREQ
11.00
11.00
12.00
12.00
ENG LIT
PPfcREQ
10.00
11.00
12.00
ENG LIT
PREREQ
ENG 3CCA
TC 1550
REQUIRE
CONCENT
155C-175C
REQUIRE
CONCENT
09.00
12.00
02.00
ENG LIT-AFTER 175
PREREQ REQUIRE
CONCENT
11.00
12.00
01.00
AMER LIT-TO 1860
09.00
10.00
01.00
CI. 00
AMER LIT 1660-1920
09.00
AM LIT 1920-PRESENT
01.00
02.00
ADVANCE CQMPGSITI
MT THF
MT THF
MT THF
MT THF
MT THF
MT THF
MT THF
M
W
M W
D GF STUDE
RATION IN
MT THF
M wTHF
MT THF
D OF STUDE
RATION IN
MT THF
MT THF
M WTHF
D GF STUDE
RATION IN
MT THF
MT THF
M WTHP
MT THF
MT THF
MT TH
MT ThF
PPEREQ C IN GS
ENG MAJ
10.00
11.00
12.00
C2.00
06.00-07.25 PM
07. 35-0°. 00 PM
M WTHF
M WTHF
CN
101,102
GR DEPT C
M WTH
M W F
M W F
MT TH
M W
M w
0721
721
0720
04
0720
720
720
0720
03
0861
H EC
0720
H EC
04
NTS WI
ENG
720
0721
0720
04
NTS wl
ENG
0720
0720
0720
04
NTS WI
ENG
0720
0720
0720
04
0720
0720
0720
C720
04
H EC
04
H EC
WHAM
03
I GSC
GNS
H EC
720
H EC
H EC
PULL
PULL
.0 CR
IMITED
106
.0 CR
IMITED
118
118
41
.0 CR
102
102
108
CR
101
103
103
101
CR
.0
.0
TH
101
122
107
122
CR
105
101
103
.0 CR
TH
109
105
116
.0 CR
TH
114
114
116
CR
108
103
102
109
CR
122
CR
120
208
CR
.0
.0
.0
.0
103
104
101
122A
122
41
<il
PERKINS ALLAN KYLE
WHITEHEAC FREDERICK
PERLENFEIN W SCOTT
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04.0 CR
LAWSON 201
LAWSON 221
LAWSON 101
04.0 CR
0720 109 PIPER
0721 102 LAWSCN
0720 117 RUDNICK
402 CLO ENG LIT TRANS 04.0 CR
1 01.00 MT THF 0720 101 GARDNER JOHN
w03 HIST - tNG LANGUAGE 04.0 CR
1 11.00 M WTHF 0720 106 PAIN8CW RAYMOND S JR
404C MID ENG LIT-CHAUCER 04.0 CR
1 02.00 MT THF WHAM 312 HATTCN
412E AGE CF JCHNSCN 04.0 CR
PREREQ MAY BE TAKEN SINGLY
1 12.00 MT THF 0720 101 KVERNES DAVID
421D ENG POET-MODERN 04.0 CR
1 01.00 M WTHF 0720 114 PETERSON
443 VICTORIAN PROSE 04.0 CR
1 11.00 MT THF 0720 105 PARTLCW ROBERT B JR
454A ENG FICT-18C NOVEL 04.0 CR
1 C9.00 MT THF 0720 101 SCHONHCRN MANUEL
4586 AMER FICT - CONTEMP 04.0 CR
1 10.00 MT THF C720 101
2 04.00 MT THF 0720 117
46CB BRIT DRAMA-JACCBEAN 04. CR
1 09.00 MT THF 0720 104 CONOW
471A SHAKESPEARE 04.0 CR
1 08.00 MTWTH H EC 122 BALDWIN T W
471B SHAKESPEARE 04.0 CR
1 10.00 MT THF H EC 122 GRIFFIN
2 12.00 MT THF WHAM 321 DONOW HERBERT S
485 PR06 TEACH ENG /?/
1 10.00-11.50 M
10.00-11.50 W
2 01.00-02.50 T TH
493 SP PROB IN ENG
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 C1.C0-02.50 T TH
TOPIC— ACOLESCENT IN LIT
2 03.00-C4.50 M W
TOPIC— FAULKNER
3 03.00 MT THF
TOPIC—NATURE AND METHOD OF CCMP LIT
4 06.00-09.00 PM T LAWSON 221 APPLEBY BRUCE
TOPIC— MEDIA
495A LIT CRIT1CISM-HIST 04.0 CR
1 03.00 M WTHF H EC 122 BENZIGER JAMES G
495B LIT CRITICISM-MOC 04.0 CR
1 02.00 MT THF 0721 102
2 07.35-09.15 PM T TH PULL 41
497A HONORS ENGLISH 04.0 CR
PREkEQ DEPARTMENTAL APPROVAL RECUIRED
1 02.00-03.50 T TH PARK 309 PAIZIS
497b HONORS ENGLISH 04.0 CR
PREREQ DEPARTMENTAL APPROVAL REQUIRED
1 02.00-03.50 T TH PARK 309 RAIZIS
497C HONORS ENGLISH 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED PETERSON
499 READINGS IN ENGLISH 02.0 TC 06.0 CR
PREREQ NC MOPE THAN 4HRS MAY BE TAKEN
IN ANY ONE QUARTER
1 TO BE ARRANGED PETERSON
508 STUDIES IN CHAUCER 04.0 TC 12.0 CR
PREREQ CCNSENT OF DEPT
1 03.00-04.50 T TH 0721 102 GARDNER JOHN C
513 STUb 17 C ENG LIT 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 1C. 00-11. 50 M W 0720 109 SCHULTZ
514C LATER 18TH C LIT 04.0 TC 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 10.00-11.50 T TH WHAM 301A VIETH DAVID
TOPIC— SWIFT, DEPT APPROVAL REQ
51£ STUU ENG LIT 04.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 12.00-01.50 T TH WHAM 301B BOYLE TED
TOPIC— CONRAD S HARDY, DEPT APPROVAL REQ
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(et:
521 STUDIES VIC POETRY 04. TC 12.0 CP
PktkEQ CONSENT OF UEPT
1 CI. 00-02. 50 T TH 0720 105 HILLEGAS
TOPIC— BRCWNINGt LEPT APPkUVAL KEG
532 STUDIES A^tK TKANS 04. TL 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 8.00-09.50 M W WHAM 231 STISITZ
534 STUD EAk 19C AN Wk 04.0 TC 12.0 CR
PkEREQ CONSENT CF DEPT
1 D3.H0-04.5O 'M F WHAM 212 MOSS SIDNEY PHIL
TOPIC— CICKENSCN, DEFT APPROVAL REG
538 PPOB IN AM LIT 04.^ TC 12.0 CR
PRtREQ CCNSENT OF DtPT
1 07.30-10.30 P w w COMM 1006 HOWELL JOHN
TOPIC—HEMINGWAYf DEPTAPPROVAL REG
543 STUD VICT PKOSE 04.0 TC 12.0 CR
PREkhO CONSENT OF DEPT
1 08.00-09.50 T TH 0720 107 PARTLCW ROBERT B JR
INTEL BACKGROUND AND LIT OF VICT PERIOD
5798 STUDIES IN MOD LIT 04.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 03.00-04.50 M F WHAM 231 MCOKE HARRY T
SHAW & O'NEILL
580 TRADITIONAL THEMES 04.0 CR
1 01.00-02.50 M W 0720 109 SIMEONE
581C PkOB TEACHING ENG 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 06.00-09.30 PM M LS II 330 BOTTS RODERIC
565 TEACHING CCL CGNP 02.0 CR
1 TO BE ARRANGED HURLEY PAUL JOSEPH
593 SP PROB IN ENG 04.0 CR
PREREQ CCNSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 M 0720 104 HURLEY PAUL
10.00-11.50 W 0720 114
STUDIES IN LIT CRIT
2 06.00-09.00 PN T H EC 120 03BRIEN JOAN
GREEK TRAGEDY IN ENG TRANSLATION
598A INC REV ENG AM LIT 01.0 TC 03.0 CR
1 TO BE ARRANGED BOYLE TED EUGENE
596B IND REV ENG AM LIT 01.0 TC 03.0 CR
1 TG BE ARRANGEC BOYLE TED EUGENE
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGEC BOYLE TED EUGENE
Family Economics and Management ( FE & M
)
30C HCMb EC FOR MEN 03.0 CR
1 C8.00 M W F H EC 20b
2 11.00 M W H EC 140B FEISLER 4RLENE
11.00 F H EC 118 FEISLER ARLENE
3 11. CO M W H tC 140B FEISLER ARLFNE
11.00 TH H EC 118 FEISLER ARLENE
4 11.00 M W H EC 140B FEISLER ARLENE
12.00 F H EC 102
5 11.00 M W H EC 140B FEISLER ARLENE
12.00 TH H EC 118 HEISLER ARLENE
6 11.00 M w H EC 140B FEISLER ARLENE
12.00 W H EC 201 HEISLER ARLENE
7 03.00 M W F H tC 206 FULLERTON DONNA
8 06.C0-C7.25 PM T TH H EC 206 MALONE THELMA
301 H ARTS £ SOC USAGE 03.0 CR
1 09. OC M W F H EC 102 HEISLER ARLENE
302 BASIC FAMILY LIVING 04.0 CR
1 10.00 M WTHF LAWSON 101 CRAIG KAREN E
323 HOUSING 02.0 CR
1 06.00 T H EC 203 RUDD NANCY
08.00-09.50 W H EC 5
2 08.00 T H EC 203 PUDD NANCY
08.00-09.50 TH H EC 5
324 EQUIPMENT 03.0 CR
1 10.00 M W H EC 5 MALONE THELMA
10.00-11.50 TH H EC 5 MALONE THELMA
79
332
340
341
423
^.35
471
481
572
599
Finam
271
3C1
305
320
323
10.00 M W H EC
09.00-10,50 F H EC
12.00 T Th H EC
11.00-12.50 F H EC
HOME MGT PRACTICUM 04. C
PREREQ 227, 331
C9. 00-10. 50 T TH H EC
12.00-01.50 M W H EC
CONSUMERS & MARKET 03.
C
03.00 M W F LS I
CONSUMER PROBLEMS 04.0
CI. 00 MTW H EC
01.00 TH H EC
01.00 MTW H EC
12.00 F H EC
01.00 MTW H EC
12.00 TH H EC
ACV FAMILY HOUSING 04.0
PREREQ 323 CR CONSENT OF INSTR
06.00-09.00 PM W H EC
WORK SIMP H MGT 04.0
06.CO-C9.00 PV M H EC
FIELD EXPERIENCE 02.0 TO 06.0
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
READINGS G2.0 TG 04.
PREREQ CONSENT OF INSTR & CHAIRM
TO BE ARRANGED
SPECIAL PROBLEMS 02.0 TL 05.0
TO BE ARRANGED
THESIS 02.0 TC 09.0
TU BE ARRANGED
5
5
5
5
CR
401
401
CR
16
CR
140B
201
140B
201
140B
201
CR
400
CR
400
CP
CR
AN
CR
CR
N ALONE THELMA
MALONE THELMA
BANKSTGN J
EDMUNDSON MARY FLLEN
VALONE THELMA
ECMUNDSON MARY ELLEN
ECMUNDSON- MARY ELLEN
EDMUNDSON MARY ELLEN
RUDD NANCY
CRAIG KAREN
CRAIG KAREN E
e (FIN)
!24
326
327
37C
372
421
BUSIN
06
RcADI
TO
PERSO
C8
INTRU
PRER
11
CI
03
INVES
PRER
CI
SECUR
PRER
12
MGT
PRER
09
09
RI SK
PRER
10
LEGAL
09
10
11
01
BUSIN
PRER
\l
12
MGT
PRER
02
ESS
.00
NGS
BE
NAL
.00
TO
EQ
.00
.00
• CO
TMENTS
LAw I
IN
ARR
FIN
BUS
AC
32
ANA
32
EQ
.00
ITY
EQ
.00
F FINAN
EQ FI
.00
.00
MANAGEM
EQ JU
.00
& SOC
.00
.00
.00
.00
ESS
EQ
.00
.00
F BUS F
EQ 32
.00
TWTHF
FINANCE 01.0
ANGED
ANCE
MTWTH
FIN
CT 261, ECCN 21
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
CR CONSENT OF
MTWTH
LYSIS
3
MTWTH
CE INST
N 320-4
M
TWTH
ENT
NICR STANDING
MTWTH
ENVIRON
TWTHF
TWTHF
TWTHF
TWTHF
LAW
37
II
INANCE
T TH
MTWTH
04.0 CR
LS I 2 05
TC 06. CR
04.0 CR
AG 166
04.0 CR
WHAM 302
PULL 34
WHAM 302
04.0 CR
INSTRUCTOR
CL 109
04.0 CR
CL 24
04.0 CR
0720 117
CL 328
04.0 CP
AG 224
04.0 CR
LAwSON 231
LS I 16
0861 102
PARK 111
04.0 CR
LAWSON 201
LAWSON 221
04.0 CR
TYLER R STANLEY
WINN EDWARD L
CORBETT RICHARD
CORBETT RICHARD
TYLER R STANLEY
NAFFZIGER FREDERICK
TYLER R STANLEY
NAFFZIGER FREDERICK
NAFFZIGER FREDfcRICK
CL 24
80
(FIN)
T TH H EC 101
04.0 CR
T TH H EC 208
T TH H EC 105
T TH H tc 2C8
M W H EC 105
04.0 CR
M W H EC 105
3.0 CP
T THF H EC 212
03.0 CR
M F H EC 122
W H EC 212
03.0 CR
430 BUSINESS FINANCE 04.0 CR
1 TO BE ARRANGE C
MEtTS WITH FIN 320 SECTIONS
Food & Nutrition (F&N)
IOC FUNDAMENT NUTRI 03.0 CR
1 03.00 M w F H EC 140B KONISHl FRANK
321 F&N DEMONSTRATION 03.0 CR
PREREQ F&N 25fc
1 10.00-12.50 HARPtR JENNIE
335 MEAL MANAGEMENT
PREREQ F&N 256
1 02.00 EECKEP HENRIETTA
03.00-04.50 EECKER HENRIETTA I
2 02.00 EC EECKEP HENRIETTA
03.00-04.50 EECKER HENRIETTA
36CB OUANT FCCD PROD
PREREQ F&N 256
1 10.00-12.50 w t ': ; U
363 FOOD PUR FOR INSTIT
PREREQ F&N 256
1 09.00 f )'HI i-l :.'... ' i.2 v.U l !- ^i-'i.
390 DIET THEORY
PREREQ F&N 320
1 08.00 -I :-i ;-t. i..:aa p/v/m!-: i.- ..,,
08.00-09.50
421 REC TRENDS IN FOOD
PREREQ F&N 320 OR EQUIVALENT
1 02.00 M WTH H EC 214 WOLFE POHLE
481 READINGS 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ F&N 320 & CONSENT OF CHAIRMAN
AND INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
515 SEMINAR 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ F&N 420 OR 421
1 01.00 TH H EC 107 WOLFE POHLE
52C ADVANCED NUTRITION 03.0 CR
PREREQ F&N 420 OR EQUIVALENT
1 11.00 MT TH H EC 122A PAYNE IRENE
556 ADVANCED EXP FOOD 04.0 CR
PREREQ F&N 50C CR 356 UR EGUIV
1 09.00-10.50 M M F H EC 214 HARPER
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TC 05.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CP
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
Foreign Languages (F L)
453 METH TEACH MOD F L 04.0 CR
PREREQ CONCURRENT AND/OR PRIOR ENR IN
FR, GER, RUSS OR SPAN
1 C3.00 MT THF WHLR 113 PFISTEK GUENTER G
497C SURVEY -VIETNAM LIT 03.0 CR
PREREQ EQUIV CF 2 YRS OF VIETNAMESE
1 11.00 M WTH WHLR 218 NGUYEN KHAC HOACH
Portuguese (PORT)
U5B PORT CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 135C
1 TO BE ARRANGED EKKER CHARLES
135C PORT CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 135C
1 09.00 T WHLR 203
201C INTERMEDIATE PORT 03.0 CR
PREREQ PORT 201B
1 03.00 MT F PIERCE 130
03.00 W 0720 121
81
Chinese (CHIN)
1ZJC CHIN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CGNCORRENT GSC 120C
1 10.00 T H EC 102 TAI JAMES H-Y
201C INTER CHINESE 05.0 CR
PREREQ CHIN 2016
1 11.00 MTrtTHF WHLR 214 TAI JAMES H-Y
315 READINGS IN CHINESE 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CHIN 201C
1 TO BE ARRANGED TAI JAMES H-Y
French (FR)
12JA FRENCH CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 123A
1 11.00 T PARK 301
2 02.00 T PARK 301
123B FRENCH CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 123B
1 C9.00 TH WHLR 203
2 12.00 W WHLR 207
? Gl. n O T WHLR 207
1^3C FRENCH CCNVERSATICN 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 123C
1 C6.00 TH WHLR 107
2 10.00 M CL 328
3 11. CO T WHAM 312
4 12.00 TH WHLR 113
5 02.00 W PARK 309
201A INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
PREREQ GSC 123-9 OR GSC 123C OR 2 YRS
HlGh SCHOOL FP
1 04.00 MT Th WHLR 107
04.00 W 0720 121
201E INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
PREREQ FR 2C1A OR EQUIVALENT
1 06.00 M *TH WHLR 207
08.00 F 072C 121
2 12.00 M W F wFLR 107
12.00 T 0720 121
201C INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
PREREQ FR 2018 OR EQUIVALENT
1 09.00 M WTH FELTS 130 RAIZIS CATHERINE
09.00 F 0720 121 RAIZIS CATHERINE
2 11.00 T F WHLR 107 EMISON JERRILYN JO
11.00 M 0720 121 EMISON JERRILYN JO
11.00 TH WHAM 319
3 12.00 M W F H EC 104 CMEARA MAURICE A
12.00 TH 0720 121 CMEARA MAURICE A
4 Cl.OC MT TH H EC 202 AYDT JUDITH
CI. 00 F 0720 121 AYDT JUDITH
22CC INTER FR CCNVERSAT 02.0 CR
PREREQ FR 2C1C CR CONCURRENT
REGISTRATION IN 201
1 09.00 w F WHAM 212
2 10.00 W F LS II 130
268A FR - RESEARCH TOOL 03.0 CR
1 03.00 MT TH WHLR 207
268C FR - RESEARCH TOOL 03.0 CR
1 C3.00 M WHLR 2C3
03.00 T TH WHLR 212
350A ADVANCEC CCMP-CCNV 03.0 CR
PREREQ 2Q1C OR EQUIV
1 10. 00 MT TH LS II 130 SOUTHWORTH MARIE J
i5Cb ADVANCEC CCMP-CCNV 03.0 CR
PPEREQ 350A
1 10.00 MT TH WHLR 214 KILKER JAMES A
354 INTRO LIT ANALYSIS 04.0 CR
PREREQ FR 350
1 09.00 MT THF PULL 37 CMEARA MAURICE A
82
(FL)
397B SURVEY FR LIT 03.0 CR
PREREQ FR 350 CR CONSENT OF INSTR
1 01.00 M H EC 201
01.00 W F WHLR 203
397C SURVEY FR LIT 03.0 CR
PREREQ FR 350 OR CONSENT OF INSTR
1 01.00 M W F GYM 203
401C 17 CENT FR LIT 03.0 CR
PREREQ FR 354, 397
1 09.00 M W F WHLR 207
402A CCNTEM FR NOV 6 THE 03.0 CR
PREREQ 354 AND ONE QUARTER OF 397
1 10.00 M WTH PARK 301
461 FRENCH STYLISTICS 04.0 CR
PREREQ FR 350, 354 CR CONSENT OF INST
R
1 11.00 MT THF WHLR 203 G'MEARA
515B OLD FRENCH 03.0 CR
PREREQ R PH 410 OR EQUIVALENT
1 12.00 MT TH WHLR 203
527 FR BIBLIOGRAPHY 03.0 CR
1 01.00 M WTH WHLR 207 WOODBRIDGE HENSLEY C
543 RESEARCH PROBLEMS 02.0 TC 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Prospective teachers see FL 453 for listing of methods of teaching
modern Foreign Languages.
German (GER)
"126A GERMAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 126A
1 03.00 T GYM 203
126B GERMAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 126B
1 09.00 T WHLR 107
2 10.00 T PARK 301
3 Ci.OO T WHLR 107
4 02.00 TH PARK 301
12cC GERMAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 126C
1 08.00 TH WHLR 212
SECT 1 MIST ENROLL IN GSC 126C SEC 1
2 C9.00 TH H EC 118
3 11.00 T WHAM 326
4 12.00 T WHLR 107
5 01.00 TH PARK J01
6 02.00 T GYM 204
7 03.00 T WHLR 203
8 06.00 PM T WHLR 107
201B INTERMEDIATE GERMAN 03.0 CR
PREREQ GER 201A OR EQUIVALENT
1 09.00 T THF 0871 102
09.00 M 0720 121
2C1C INTERMEDIATE GERMAN 03.0 CR
PREREQ GER 201B
1 09.00 T TH H EC 102
09.00 W 0720 121
09.00 H H EC 120
2 11.00 M W F AG 170
11.30 TH 0720 121
3 01.00 M W F hHLR 212
01.00 TH 0720 121
220C INTER GER CONVERSAT 02.0 CR
GER 201C CR CONCURRENT
REGISTRATION IN 201
T TH WHLR 212
T TH H EC 122
T TH WHLR 212
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PREREQ
I
2
2
C9.10
11.00
01.00
288A
288C
303
3C4C
311
312
408
411B
499
501
514
536C
543
599
03.0 CR
LS II 330
03.0 CR
LS II 228
LS II 3 30
04.0 CR
WHAM 301
8
WHAM 317
04.0 CR
0862 102
03.0 CR
GcR - KESEARCH TCCL
CI. 00 M w F
G£R - RESEARCH TOCL
02.00 M W
02. OC F
NOVELLE 19TH CENT
09.00 MT TH
09.00 F
ACV COMP £ CCNVERS
PREREQ GER 2C1C
10. 00 MT THF
GER LIT SINCE 1945
PRFRtG GER 2C1C
C9.00 M F
09.00 W
GcR DRAMA 19TH CENT
11.00 MT THF
GERMAN CIVILIZATION
11.00 MT THF
MIDDLE HIGH GERMAN
10.00 M
1C.00 W F
PEACGS IN 20TH CT 01.0 TC 02.0 CR
02.00 T TH WHLR 212
SEMINAR GER AUTHOR 02.0 TO 06.0 CR
02.00 M W WHLR 214
SEMINAR IN FOLKLORE 03.0 CR
GAOWAY INGRID R
GACWAY INGRID R
LIEDLOFF HELMUT
WHLR 214 ANDERSON VERNON L
720 104
04.0 CR
H EC 120 GADWAY JOHN F
04.0 CR
WHLR 207 HARTWIG
03.0 CR
H EC 120 FRENCH
WHLR 214
C9.00
09.00
C9.00
TEACH COLLEGE GER
10.00
RESEARCH PROBLEMS
TO BE ARRANGEC
THESIS
TO BE ARRANGEC
M PULL 35
W H EC 208
F 0720 102
01.0 CR
T WHLR 107
01.0 TC 06.0 CR
02.0 TO 09.0 CR
LIEDLOFF HELMUT
PFISTER GUENTER
Prospective teachers see FL 453 for listing of methods of teaching
modern Foreign Languages
.
Greek
13CC
201C
1
1
Italian
144C
201C
Latin
201C
1
315
1
Russian
1368
(GRK)
CLASSICAL GRK CCNV 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 130C
10.00 T 0720 121
INTERMEDIATE GREEK 03.0 CR
PREREQ GRK 201B
TO BE ARRANGED
(ITAL)
ITALIAN CCNVERSAT
PREREQ CONCURRENT GSC KvC
09.00 T
01.00 W
INTERMEDIATE ITAL
PREREQ ITAL 201B
02.00 T F
C2.00 M
C2.00 W
(LATN)
INTERMEDIATE LATIN
PREREQ LATN 201B
11.00 MT THF
READ-LATN AUTHORS
10.00
01.0 CR
H EC 208
AG 144
03.0 CR
WHLR 107
PARK 309
0720 121
04.0 CR
WHLR 113
02.0 TO 08.0 CR
M W WHLR 113
(RUSS)
RUSS CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 136B
01.00 TH WHAM 321
CBRIEN
OBRIEN JOAN V
INTEGLIA ANTHONY
INTEGLIA ANTHONY
INTEGLIA ANTHONY
INTEGLIA ANTHONY
INTEGLIA ANTHONY
SPECK CHARLES
SPECK CHARLES
MARTIN J L JR
84
(FL)
136C RUSS CONVERSATION 01,0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 136C
1 10.00 TH WHLR 212
2 02.00 T AG 188
3 06.00 PM M WHAM 3C1A
201C INTERMEO RUSSIAN 03.0 CR
PREREQ RUSS 201B
1 09.00 M W F PULL 310 ORFCHWA OLGA
09.00 TH 0720 121 ORECHWA ULGA
220C INTER RUSS CCNVER 02.0 CR
PREREQ GSC 136C OR CONC REGISTRATION
IN ANY QTR OF 201
1 CI. 00 T TH H EC 102 ORECHWA OLGA
3C8C SURV RUSS LIT 03.0 CR
PREREG RUSS 308B
1 10.00 M W F H EC 122A ORECHWA
33GC ACV CCMP AND CQNV 02.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN RUSS
308C
1 10.00 T TH WHLR 203 KUPCEK JOSEPH
462 RUSSIAN STYLISTICS 04.0 CR
PREREQ RUSS 308C CR DEPT APPROVAL
1 02.00 MTW F WHLR 207 SHANKOVSKY IGOR P
514C HISTORY - RUSS LANG 02.0 CR
1 TO BE ARRANGED KUPCEK
520B RUSSIAN LINGUISTICS 04.0 CR
PREREQ 400«S
1 TO BE ARRANGEO KUPCEK
543 RESEARCH PROBLEMS 01.0 TC 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED KUPCEK JOSEPH R
Prospective teachers see FL 453 for listing of methods of teaching
modern Foreign Languages.
Spanish (SPAN)
140A SPAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 14CA
1 09.00 M WHAM 301A
2 10.00 W PIERCE 130
3 11.00 T WHAM 231
4 01.00 T WHAM 212
5 2.00 M H EC 120
6 02. 00 TH H EC 122A
7 05.00 W WHLR 113
140B SPAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 140B
1 09.00 T H EC 122A
2 09.00 W WHLR 214
3 10.00 TH ABBOTT 129
4 11.00 TH H EC 102
5 12.00 T H EC 122A
6 01.00 T PARK 301
7 02.00 W CGMM 1306
8 C5.00 TH WHLR 113
140C SPAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 140C
1 C9.00 T WHAM 301A
2 09.00 M GYM 203
3 1C.00 TH NKRS A 458
4 10.00 W 0720 101
5 11.00 TH AG 144
6 11.00 W WHLR 207
7 12.00 T WHLR 207
8 12.00 TH WHLR 214
S 01.00 W CL 25
10 CI. 00 TH H EC 122A
11 02.00 T NKRS A 258
12 02.00 W WHAM 301b
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201 INTERMED SPANISH 09.0 CR
PREREQ GSC 140 OR 2 YRS H.S. SPAN OR
EQUIV
1 10.00-11.50 MT THF TECH 8 20
11.00 W 0720 118
10.00 W 0720 121
201A INTERMED SPANISH 03.0 CR
PREREQ GSC 14C OR 2 YRS H.S. SPAN OR
EQUIV
1 10.00 MT F TECH B 20
10.00 W 0720 121
2016 INTERNED SPANISH 03.0 CR
PREREQ SPAN 201A
1 11.00 M TH LS II 228
11.00 T 0720 121
11.00 F WHAM 3C1A
2 01.30 MT TH AG 218
01.00 W 0720 121
3 03.00 TH WHLR 203
03.00 T 0720 121
33.00 M W NKRS C <*10
201C INTERMED SPANISH 03.0 CR
PREREQ SPAN 201B
1 08.00 M W F WHLR 203
08.00 T 0720 121
2 10.00 M W 0875 102
10.00 TH ^661 101
10.00 T 0720 121
3 10.00 M 0720 121
10.00 T THF AG 152
4 11.00 T TH H EC 104
11.00 M H EC 203
11.00 W 0720 121
5 12.00 M THF WHAM 212
12.00 W 0720 121
6 01.00 M w F WHLR 214
01.00 T 0720 121
7 02.00 M W F H EC 104
02.00 T 0720 121
22CC INTER SPAN CCNVER 02.0 CR
PREREQ SPAN 2208
1 09.00 W F WHAM 301A
2 10-00 T TH H EC 122A
3 01.00 M W PULL 37
4 02.00 M W H EC 122A
288A SPAN- RESEARCH TOOL 03.0 CR
1 01.00 MT TH WHLR 203
288C SPAN- RESEARCH TOOL 03.0 CR
1 01.00 MT TH PULL 35
305 ADV CONVERSATION 03.0 CR
PREREQ 201C f 220C
1 09.00 M PULL 39
09.00 W F WHLR 212
310C SURVEY SPANISH LIT 33.0 CR
PREREQ SPAN 31CB
1 09.00 T TH WHLR 207 ARTILES JENARO
09.30 M WHLR 212
2 02.00 M W F PARK 301
320A ADV GRAM AND COMP 03.0 CR
PREREQ 201C CR EQUIV
1 09.00 M W F 0871 101
2 11.00 M H EC 118
11.00 W F H EC 122A
320B ADV GRAM AND COMP 03.0 CR
PREREQ SPAN 320A
1 10.00 M W CL 25
10.00 F CL 24
2 01. OH M W F LS II 130
86
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T TH WHLR 212
03.0 CR
M PARK 111
W F WHLR 113
01.0 CR
03.0 CR
M M F WHLR 214
333C SURV SPAN AMER LIT 03.0 CR
1 11.00 M W F GYM 203 MEINHARDT WARREN L
2 01.00 M W F H EC 104 MEINHARDT WAPPEN L
415 LING STKLCT CF SPAN 04.0 CR
1 12.00 MTW F H EC 120 CANFIELD
425 HIST SPAN LANG 04.0 CR
1 11.00 M W F WHLR 212 CANFIELD LINCOLN
445 CERVANTtS 04.0 CR
1 10.00 MTWTH WHLR 207 ARTILES JENARO J
475 GEN TOPICS IN SPAN 03.0 TO 12.0 CR
1 09. CC M W F WHLR 113 kCOCBRIDGE HENSLEY C
478 SEM LAT AM THOUGHT 04.0 CR
i 07.CC-C9.30 PM T H EC 201 FRONDIZI
490 PFADINGS IN SPAN 01.0 TO 06.0 CR
PREREO PERMISSION OF DEPT
1 TU fit ARRANGED
5C0 SEMINAR LAT AM FICT 02.0 TO 06.0 CR
1 02.00 T TH WHLR 203
501 SEMINAR SP AUTHOR 02.0 TO 06.0 CR
1 11.00
515B OLD SPANISH
1 01.00 HARTMAN S LEE
01.00
536C TCH COLLEGE SPAN
1 TO 8E ARRANGED PFISTER GUNT
538 SEM SPAN AM POETRY
1 C3.00 W BORK A W
543 RESEARCH PROBLEMS 01.0 TC 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
5oC SPAN LAT AM 6IBLI0G 02.0 TC 04.0 CR
1 10.00 MTW F WHLR 212 WOOCBRIDGE HENSLEY C
575 ADV TOPICS IN SPAN 03.0 TC 12.0 CR
1 C2.00 M W F WHLR 203
599 THESIS 02.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Prospective teachers see FL 453 for listing of methods of teaching
modern Foreign Languages.
Forestry (FOR)
221 DENDROLOGY 04.0 CR
1 09.00 M W F AG 187 WEAVER GEORGE
10.00-11.50 M AG 187
3C6 SILV FIELC STUDIES 03.0 CR
PREREO BIOL 307 OR EQUIVALENT
1 TO BE ARRANGED BUDELSKY CARL A
340 FQPEST PROTECTION 04.0 CR
PREREQ GSA 2C1A,B ANC BIOL 307 OR EOU
IVALENT
1 TO BE ARRANGED RCTH PAUL L
350B FOR & OUTCCOR REC 03. C CR
1 TO BE ARRANGED MCCURDY DWIGHT R
363B FOREST MENSURATION 03. C CR
PREREQ 363A
1 TO BE ARRANGED KUNG FAN HAO
365B SILVICULTURE-FIELD 03.0 CR
PREREQ FOR 365A
1 TO BE ARRANGED BUDELSKY CARL A
381 AGRI SEMINAR 01.0 TL 02.0 CR
PREREQ LIMITED TO SENIOR STANDING
1 04.00 T AG 155
39C SPEC PROB IN FOREST 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGEL
433 FOR PRODUCTS INDUST 04. CR
PREREQ FOR 320 OR CONSENT OF INSTR
1 11.00 M W F AG 166
01.00-04.50 F AG 166 MOSLEM! ALI A
87
04.0 CR
AG 214
AG 195
AG 214
AG 195
451B FOR PARK PLAN CEVEL
PREREQ FCR 451A
1 08.00 M W MISCHON RAYMOND M
11.00-02.50 T MISCHON RAYMOND M
2 C8.00 M M MISCHON RAYMOND M
11.00-02.50 TH MISCHON RAYMOND M
4c5 FOR FIELD STUDIES 02.0 CR
PREREQ FOR 330, 363A, 365A
1 TO BE ARRANGED ANDRESEN JOHN W
471 LAND RESOURCE ECON 04.0 CR
PREREQ FOR 470A OR ECCN 440 OR
AG I 350
1 10.00 MTw F AG 195 FERELL RAYMOND S
483 URBAN FOREST MGT 04.0 CR
PREREQ FOR 221
1 09.00 M W F AG 195 FRALISH JAMES S
08.00-10.50 TH AG 195 FRALISH JAMES S
490 PRACTICUM 04.0 TC 16.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED ANDRESEN JOHN W
520A READ FOR £ FOR REC 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
520B READINGS RES ECON 01.0 TO 06.0 C
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGEC FERELL RAYMOND S
52CC READ FOR PRO WD SCI 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED MOSLEMI ALI A
570 PRIN OF RESEARCH 04.0 CR
PREREQ 4 HRS STATISTICAL METHODS CR
CONSENT OF INSTR
1 11.00-12.50 T TH AG 190 FERELL RAYMOND S
575 RESEARCH 01.0 TC 06.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
581 ADVANCED FOR SEMIN 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGEC
59S THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Geography (GEOG)
300 INTRO TC GECG
1 02.00-03.50 M W
302 PHYSICAL GEOGRAPHY
PREREQ GEOG 300
1 10.00-11.50 M v»
304 ECONOMIC GEOGRAPHY
PREREQ GEOG 300
1 10.00-11.50 T TH
3C6 CULTURAL GEOGRAPHY
PREREQ GECG 3C0
1 03.00 MTwTH
310A CARTOGRAPH METHODS
PREREQ GECG 300
1 CI. 00 T
02.00-03.50 T
2 CI. 00 T
02.00-03.50 TH
4076 ACV CULT GEOG II
PREREQ GEOG 3C6 OR CONSENT OF DEPT
1 12.00 M WTH 0483 101 JOHNSON DOUGLAS
424 REG PKUB IN RES MGT 04.0 CR
1 C8.C0-C9.50 M W 0483 101 AREY DAVID
440 READINGS-MAJORS 02.0 TC 06.0 CR
PREREQ MAJORS CNLY
1 TO BE ARRANGED CARTER DOUGLAS
467B REG GEOG-LATIN AMER 03.0 CR
1 01.00 M w F 0483 101 WELSH MICHAEL
47CA URBAN PLANNING 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 02.00-03.50 M W AG 152 CHRISTENSEN DAVID
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04.0 CR
LAWSON 101
04.0 CR
0486 101 WELSH MICHAE
04.0 CR
0483 101 BAUMAN DUANE
04.0 CR
0483 101
04.0 CR
COMM 1020 IRWIN DANIEL
0431 101
CCMM 1020 IRWIN DANIEL
0431 101
03.0 CR
(GEOG)
471B REGIONAL PLANNING 03.0 CR
PREREQ GECG MAJCRS ONLY
1 11.00 M W F 0483 101 PANA PATNA
487A HUNORS TUTORIAL 02.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED CARTE* DOUGLAS
487B HONORS READING 04.0 CR
PKEREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGEC CARTE* DOUGLAS
487C HONORS SUPERV RES 04.0 CR
PREREQ 487A OP B ANC CCNSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED CARTER DOUGLAS
49CA TUTORIAL IN GECG 02.0 CR
PREREQ GEOG MAJOR AND SENIOR STANDING
1 01.00-02.50 TH 0486 101 AREY DAVID
490B TUTORIAL IN GEOG 02.0 CR
PREREQ GEOG MAJOR AND SENIOR STANDING
1 09.00-10.50 F 0486 101 JOHNSON DOUGLAS
49CC TUTORIAL IN GEOG 02.0 CR
PREREQ GEOG MAJOR AND SEMCR STANDING
1 12.00-01.50 F 0486 101 BAUMAN DUANE
514 TEACH COLL GEOG 02.0 CR
PREREQ GRAC STANCING
1 TO BE ARRANGED
52C SEMINAR PHYS GEOG 04.0 CR
1 06. 00-08. 35 PM M 0486 101 SHARP DAVID
521 SEM-ECON GEOG 04.0 CR
1 C6. 00-08. 35 PM T 0486 101 BAUMANN CUANE
524 SEM CULTURAL GEOG 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 06.00-08.35 PM W 0486 101 LOBB GARY
525 SEM-ECON IN GEOG 04.0 CR
PREREQ GEOG 422B OR CONSENT OF INSTRU
CTOR
1 03.00-04.50 T TH 0483 101 BEAZLEY RONALD
53C INDEP STUDY GEOG 02.0 TC 10.0 CR
1 TO BE ARRANGEC CARTER DOUOLAS
540A RESEARCH PHYS GEOG 02.0 TC 36.0 CR
PREREQ GEOG 520
1 TO BE ARRANGEC SHARPE DAVID M
540B RESEARCH-ECON GEOG 02.0 TC 36.0 CR
PREREQ GECG 521
1 TO BE ARRANGED BEAZLEY RONALD
54CC RESEARCH REG GEOG 02.0 TC 36.0 CR
PREREQ GECG 522
1 TO BE ARRANGED JOHNSON DOUGLAS
540D RESEARCH CULT GEOG 02.0 TC 36.0 CR
PREREQ GEOG 524
1 TO BE ARRANGED LOBB GARY
599 THESIS 03.0 TC 09.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED CARTER DOUGLAS
60C DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED CARTER DOUGLAS
Geology (GEOL)
220 PHYSICAL GEOLOGY 03.0 CR
PREREQ HIGH SCHOOL OR COLLEGE CHEM
1 11.00 T TH PARK 204 DAVIS RICHARD W
C9. 00-11. 50 w PARK 205
2 11.00 T TH PARK 204 DAVIS RICHARD W
01.00-03.50 W PARK 205
315 PETROLOGY 04.0 Ck
PREREQ GEOL 310
1 11.00 M W F PARK 301 HOOD WM
01.00-03.50 * PARK 103 HOOD WM
;>2C tCONQMIC GEOLCGY 04.0 CR
PREREQ GEOL 302 AND 310B
1 08.00 M W F PARK 103 HOOD WILLIAM C
01.0O-Q3.50 P PARK 103 HOOD WIILIAM
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331 GECMORPHCLOGY 04.0 CR
PREREQ GEGL 220
1 09,00 T TH PARK 205 HARRIS STANLEY
02.00-03.50 T TH PARK 205 HARRIS STANLEY E JR
*10 STRATIGRAPHYSSED 04.0 CR
PREREQ GEUL 220 ,221 , 310A, 31 5, 425AGB
CR CONSENT CF INSTR
1 09.00 M W F PARK 301 ETHRIOGb FRANK G
01.00-C3.50 M PARK 205 ETHRIDGE FRANK G
411 MINEkALOGY III 03.0 CR
PREREQ GEQL 310 A&B
1 11.00 M w F CCMM 8 FANG JEN-HO
416 X-RAY CRYSTALLOG 04.0 CR
PREREQ GEGL 310, MATH 150
1 04.00-05.50 M W F CQMM 8 FANG JEN-HO
440 INDEPENDENT STUDY 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ GEGL 220 , 221 .ADVANCED STANDING
1 TO 8E ARRANGED
455 ENGINEERING GEOLOGY 03.0 CR
PREREQ GSA 110A, 8 OR GEOL 220
1 01.00 T TH PARK 115 CAVIS RICHARD W
47CC EARTH SCI FOR TEACH 03.0 CR
PREREQ TEACHING EXPERIENCE
1 06.00-08.30 PM M PARK 206 HARRIS STANLEY E JR
482 COAL PETROLOGY 04.0 CR
PREREQ GECL 220 & 221 OR CONSENT OF
INSTR
1 TO BE ARRANGED COHEN ARTHUR D
520C ADV PETROL-SEDIMEN 04.0 CR
1 11.00 M W F PARK 205 ETHRIDGE FRANK G
ADDITIONAL MEETING TO BE ARRANGED IN
PARK 205
529B ADV INVERT PALEON 04.0 CR
PREREQ GECL 425 GR CONSENT
1 TO BE ARRANGED FRAUNFELTER GEORGE H
540 ADVANCED STUDIES 01.0 TC 09.0 CR
PREREQ CONSENT
1 01.00 M W F PARK 103 HUOD WILLIAM C
TOPIC-GECCHEMISTRY
541 RESEARCH 01.0 TC 09.0 CR
PREREQ CONSENT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TC 09.0 CR
1 TC BE ARRANC-EC
Government (GOVT)
2^0 INTR TO POL SCIENCE
1 01.00 MTWTH
232 STATE LOCAL GOVT
PREREQ 231 CR GSB 211B
1 08.00 MTW F
2 11.00 M fcTHF
3 01.00 M WTHF
4 03.00 MTWTH
301 SCOPE L METH-POL SC
1 C2.00 M
02.00 T THF
305 DEV AM CONSTITUTION
PREREQ GSR 211B CR GGVT 231
1 09.00 MTWTH 0495 220 TURNER MAX WESLEY
311 REG AMER CAPITALISM 04.0 CR
1 01.00 MT THF 0495 220 GCODSELL CHARLFS
315 ADMIN GF JUSTICE 03.0 CR
PREREQ GOVT 232 OR GSB 211B
1 09.00 M W F LS I 205 ALEXANDER ORVILLF
321 READINGS 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ APPROVAL OF GOVT DEPT UNDER-
GRAD ADVISOR
1 TO BE ARRANGED SAPPENFIELD MAX
2 TU BE ARRANGED SAPPENFIELD MAX
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04.0 CR
WHAM 210 WILLIAMS MILES
04.0 CR
WHAM 112 JACKSCN JOHN
WHAM 112 ARMOUR MARY ANN
WHAM 112 PIDGEWAY MARIAN E
WHAM 112 WHISTLER DONALD E
04.0 CR
LS I 16 LEVINE MARK
WHAM 228 LFVINE MARK
04.0 CR
(govt;
33C ILL GOVERNMENT 03. Ck
PREREQ GOVT 232 UR JR STANDING
1 10.00 MT TH LAwSON 221 KENNEY DAVID T
340 THE LEGIS PROCESS 04.0 CR
PREREQ 231 OR GSB 211B
1 09.00 M W F WHAM 112 ARMOUR MARY ANN
36C PUBLIC ADMIN 04.0 CR
PREREQ GSB 211B GR GOVT 231
1 11.00 MTWTH WHAM 201 TURNER MAX WESLEY
2 CI. 00 MT THF WHAM 201 SAPPENFIELD MAX
361 PRGB-PUBLIC ADMIN 03.0 CR
PREREQ GOVT 360
1 03.00 M W F LS II 450 KAMARASY EGON
LAND USE-PLANNING AND ENVIRONMENTAL
380 POLITICAL PARTIES 04.0 CR
PREREQ 231 OR GSB 211B
1 11.00 MT THF LAWSON 221 LONG SAMUEL L
381 PUB OPIN I ELEC BEh 04.0 CR
1 02.00 MT THF WHAM 112 LONG SAMUEL
398 GOVERNMENT AND LAW 04.0 CR
PREREQ 231 CR GSB 211B
1 10.00 MTWTH wHAM 112 ISAKOFF JACK
406 AMER CHIEF EXEC 04.0 CR
PREREQ GSB 211B OR 231?C< - GSB 2
03A$E<
1 01.00 M AG 216 VANDERSLICK JACK
01.00 T THF WHAM 228 VANDERSLIK JACK
425 BLKSSWHTS-AMER POL 04.0 CR
PREREQ GSB 211B OR GOVT 231
1 11.00 MTW F 0862 102 MORRIS MILTON
438 SGC WELFARE LEGIS 04.0 CR
1 11.00 MTW 0875 102 ALEXANDER ORVILLE
11.00 F 0875 101 ALEXANDER ORVILLE
45CB LATIN-AMERICAN GOVT 04.0 CR
PREREQ GSB 392 RECOMMENDED
1 03.00 MTWTH 0862 102 WILLIAMS MILES
451 INTERN PCL OF EUR 04.0 CR
1 07.35-09.15 PM M W WHAM 326 LANDECKER MANFRED
453C GOVT POL-SOV UNIGN 04.0 CR
PREREQ GSB 390 OR CONSENT OF INSTR
1 10.00 M W F WHAM 319 STAUBER LELANO
10.00 TH WHAM 312 STAUBER LELAND
4566 GOVT 6 PCL OF ASIA 04.0 CR
1 03.00 M 0875 102 CHOU IKUA
03.00 T THF AG 152
458C GOVT L POL OF ASIA 04.0 CR
1 02.00 M W F LS II 250 HARDENBERGH WILLIAM
02.00 TH WHAM 303 HARDENBERGH WILLIAM
459 POL-DEVELOPING AREA 04.0 CR
PREREQ GSB 390 OR CONSENT OF INSTR
1 09.00 TWTHF PULL 35 DALE RICHARD
462 INTERGOVT RELATIONS 03.0 CR
PREREQ 231 OR GSB 211B
1 09.00 M W F LS II 450 SHADE WILLIAM
470 URBAN PLANNING 04.0 CR
PREREQ CONCENTRATION IN GEOGRAPHY OR
CONSENT
1 02.00-03.50 M W AG 152 CHRISTENSEN DAVID
CROSS LISTED WITH GECG 470A
484B HIST POL THECRY-MOC 04.0 CR
1 02.00 MT THF 0495 220 BHATTACH ARYYA
487B AMERICAN POL IDEAS 03.0 CR
PREREQ 231 CR GSB 211B
1 03.00 M W F 0495 220 RIDGEWAY MARIAN E
488C REC POLIT THEORY 03.0 CR
PREREQ SR CR GPAD STANDING, OR CON-
SENT OF INSTR
1 06.30-09.30 PM M W LS II 130 PAINE JOANN
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49C
495C
498
5^0C
50 2
508
510
512
515
521
530
531
584
595
599
6CC
GOVT c
SAPPENFIELD M M
NELSON RANDALL
JACOBINI H 8
241 MILLER ROY E
HANSON EARL T
HONORS RESEARCH 02.0 TC 06.0 CR
PREREQ CCNSENT OF INSTR S CHAIRMAN
TO 8E AKRANGtD
CONSTITUTIONAL LAW 04.0 CR
PREREQ GOVT 4958
09. CO MT THF WHAM 201
JUKIS-THEO OF LAW 04.0 CR
PREREQ GSB 304-3
10.00 MTWTH 0862 101
METH EMPIRICAL RES 03.0 CR
PREREQ GOVT 500ASB
07.30-C9.20 PM M W 0495
SEM GOVT 6 POL PROB 02. C TC 09. G CR
PREREQ BASIC CCURSES, RELATED TRNG OR
CONSENT CF INSTR
03.00-04.50 M W 0495 241
SEM INTERNAL POL 02.0 TC 09.0 CR
PREREQ BASIC CCURSES, RELATED TRNG OR
CONSENT OF INSTR
01.00-02.50 M w 0495 241
SEM STATt GOV & PUL 02.0 TO 09.0 CR
PREREQ 466 CR CONSENT OF INSTR
01.00 T TH 0495 241
SEMINAR PUB ADMIN 04.0 CR
PREREQ 461 CR CONSENT CF INSTR
03.00-04.50 T TH 0495 241
SEM CCMPAR GOV &POL 02.0 TC 09.0 CR
PREREQ BASIC CCURSES, RELATED TRNG OR
CONSENT OF INSTR
07.35-09.15 PM T TH LS II 130
READINGS 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
INTERNSP PUB AFF 04.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
TO BE ARRANGED
SEM-EMPIRICAL TH 04.0 TC 12.0 CR
PREREQ GCVT 500A,B CR CCNSENT OF
INSTR
07.00-09.50 PM T 0495 241
SEM-CORRECT PRO MGT 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
07.00-09.50 PM M PULL 310
CROSSLISTED WITH AJ 584
INDIVIDUAL RESEARCH 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
THESIS 01.0 TC 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
PREREQ MIN CF 36 HRS TO BE EARNED FOR
DOC OF PHIL DEGREE
TO BE ARRANGED HANSON EARL
asses: Building 0495 is located at 600 W. Freeman St.
TURLEY WM
ISAKOFF JACK FEIN
GOODSELL CHARLES
GARNER WM
HANSON EARL
HANSON EARL
SAPPENFIELD M M
PAINE JOANN
ALEXANOER MYRL
HANSON EARL T
HANSON EARL
Guidance and Educational Psychology (GUID)
305 ECUC PSYCHOLCGY 04.0 CR
PREKEG GSB 201C & ADMISSION TO
TEACHER EO PROGRAM
1 08.00-09.50 W F
2 08.00-09.50 T TH
3 09.00-10.50 W F
4 09.00-10.50 T TH
5 10.00-11.50 W F
6 10.00-11.50 T TH
PULL 39 BARDO HAROLD
PULL 39 BARDO HAROLO
PULL 41 COVENTRY
PULL 41 COVENTRY ROBIN
PULL 39 IREY
PULL 39 IREY
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(GUID)
W F PULL 41 SAIF
T TH PULL 41 KRAMS
M W PULL 3 9 NEWMAN MORRIS
T TH PULL 39 NEWMAN MORRIS
M H PULL 41 CALISTE
T TH PULL 41 CALISTE
M W PULL 39 SEAY
M W PULL 35 KRAMS
T TH PULL 35 SEAY
T TH PULL 37 SAIF
T TH FELTS 130
M W PULL 35 POLLACK
T TH PULL 35
PM T TH PULL
04.0
39
CR
PCLLACK
305
M W WHAM 228 YATES J W
INST 04.0 CR
30 5
T TH WHAM 319 WILLIAMS REED
T TH 0720 102 HALAOYNA TOM
M WHAM 328 MILLER BILL
W WHAM 201
PM M LAWSON 121 DENZEL HARRY
PM W LAWSCN 121 RECTOR ALICE
UIC 04.0 CR
7 11.00-12.50
8 11.00-12.50
9 12.00-01.50
10 12.00-01.50
11 01.00-02.50
12 01.OC-02.50
13 02.00-03.50
14 C2.0C-03.50
15 C.2. 00-03. 50
16 C2.3C-03.50
17 C2.0C-03.50
18 04.00-05.50
19 04.00-05.50
20 07.35-09.15
412 MENTAL HYGIENE
PREREQ GUIO
1 10.00-11.50
422A CONST-USE EVAL
PREREQ GUID
1 09.00-10.50
2 10.00-11.50
3 03.00-04.50
03.00-C4.50
4 06.00-09.00
5 06.00-09.00
442 BASIC PRIN OF G
PREREQ GUID 305
1 03.00-04.50 M W WHAM 202 BRADLEY RICHARD
461 SEMINAR 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ GUID 305 ANC CONSENT OF
INSTRUCTOR & DEPT
1 03.00-C4.50 M W WHAM 317
5C1 SPEC RESEARCH PROB 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING L CONSENT OF
DEPARTMENT
1 05.00 T TH WHAM 301A
505 INTR TO STAT METH 04.0 CR
1 08.C0-C9.50 M W wHAM 307 BEGGS DONALD
2 01.00-02.50 M W WHAM 228 BEGGS DONALD
5C6 ADV STATISTICAL MET 04.0 CR
PREREQ GUID 505
1 09.00-10.50 M W WHAM 317 MCUW JOHN
2 01.00-02.50 T TH WHAM 305 LEWIS ERNEST
3 05.45-07.25 M W WHAM 317 TYLER THOMAS
507 DfcS 6 ANAL OF EXPER 04.0 CR
PREREQ GUID 506
1 08.C0-C9.50 M W WHAM 319 MCNEIL KEITH
2 09.00-10.50 T TH WHAM 317 MOUW JOHN T
3 01.00-C2.50 M W WHAM 317 MCNEIL KEITH
4 06.00-09.00 PM T WHAM 305 LINDSEY JEFFERSON
5 06.00-C9.00 PM M WHAM 307 LINDSEY JEFFERSON
511 ED IMPL OF LEARN TH 04.0 CR
PPtREQ ADVANCED STANDING
1 C3. 00-04. 50 T TH WHAM 301B WILLIAMS REED
515 PSY ASPECTS OF ED 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 07.35-09.15 PM M W WHAM 317 MILES DAVID T
521A ANAL-CLASSRM BEHAV 04.0 CR
PREREQ GUID 305
1 10.00-11.50 T TH LAWSON 121 SULZER BETH W
531 THEORY OF MEASUPEMT 04.0 CR
PREREQ GUID 505 OR CONSENT OF INSTR
1 01.00-02. 5C T TH WHAM 317 HALADYNA TOM
541 CCCUP INF L GUID Ot.O CR
PREREQ GUID 442
1 10.00-11.50 M W WHAM 231 BRADLEY RICHARD W
2 06.00-09.00 PM TH WHAM 206 RAMP WAYNE S
CkOSSLISTED WITH CE 541
545M SEM-PSYC FOUND - ED 04.0 CR
1 10.00-11.50 M W WHAM 312 KELLY FRANCIS
2 10.00-11.50 M W WHAM 301A CODY JOHN J
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548C PRAC IN COUNSELING 04,0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED GRAFF ROBERT
ABOVE SECTION RESTRICTED TO ELEMENTARY
2 TO BE ARRANGED GRAFF ROBERT W
3 TO BE ARRANGED GRAFF ROBERT W
4 TO BE ARRANGED ALTEKRUSE MICHAEL K
5 TO BE ARRANGEC ALTEKRUSE MICHAEL K
6 TO BE ARRANGED ALTEKRUSE MICHAEL K
548D PRAC IN SCHOOL PSYC 02,0 TC 08,0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGEC AM8LE BRUCE ROY
2 04,00-05.50 T TH WHAM 212 SULZER BETH W
553 ORG £ AD OF GUID 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ GUID 537
1 06.00-09.00 PM T WHAM 319 MEEK CLINTON ROSCOE
562A HUM DEV IN ED-CHILD 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 06.00-09.00 PM M WHAM 312 DEICHMANN
567 TUP SEM-EDUC PSYC 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED HILLER JACK
568 TOP SEM-COUN L GUIO 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 10.00-11.50 TH WHAM 231 CODY JOHN
580 TOP SEM-STAT L MEAS 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ INSTRUCTORS PERMISSION
1 01.00-02.50 M W WHAM 301A LEWIS ERNEST
581 PRACT-CCUNS & GUID 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ GUID 548C
1 TO BE ARRANGED ALTEKRUSE MICHAEL K
590 SEM - BEHAV FOUNDAT 02.0 CR
PREREQ FORMAL ACMlSSIGN TC DOCTOR OF
PHIL STUDIES
1 10.00-11.50 M W WHAM 301B DENNIS LAWRENCE J
STUDENTS MUST ALSG ENROLL FOR EDAF 591
596 INDEP INVESTIGATION 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ INSTRUCTORS PERMISSION
1 TO BE ARRANGEC
597 INDEPENDENT STUOY 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TC'09.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
6CC DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Health Education (H ED)
301 H ED CONCEPTS ADV 04.0 CR
1 09.00 MTWTH ARENA 121 VINCENT RAYMOND
302S DRIVER-TRAFF SAFETY 04.0 CR
PREREQ A VALID DRIVERS LICENSE
1 08.00 MTW F L-APS 136 COOLEY AUBREY C
305 PRIN-FOUNC H ED 04.0 CR
1 10.00 MTWTH ARENA 119 RUSSELL ROBERT D
312 EMOTIONAL HEALTH 04.0 CR
1 11.00 MTWTH ARENA 123 RICHARDSON CHARL
313S INTRO SAFETY ECUC 04.0 CR
1 09.00 MTWTH L-APS 136 RITZEL
2 10.00 MTWTH L-APS 136 DOOLEY
323S METH MAT SAFETY EDU 04.0 CR
1 01.00 MTWTH L-APS 136 RITZEL DALE
325 CQMM HEALTH PROB 03.0 CR
1 10.00 M WTH ARENA 121 FREEMAN NORMAN R
334S FIRST AID 04.0 CR
1 10.00 MTWTH L-APS 136 HARRIS EILEEN M
2 11.00 M WTHF ARENA 119 KLAWITER WARREN
3 12.00 M WTHF ARENA 119 KLAWITER WARREN
4 05.45-07.25 T TH ARENA 119 LINDAUER LARRY B
5 05.45-07.25 M W ARENA 119 RITZEL DALE
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HED
350
356
40 C
401
442S
443S
460
475S
485
490
495S
515
520
526
53 3C
540S
545S
55CS
59G
597A
597B
597C
599
600
METH MAT SCH HEALT 04.0 CR
02.00 MTWTH ARENA 119
PUBLIC HEALTH II 05.0 CR
TU BE ARRANGED
HEALT APP SCH CHILD 04.0 CR
PREREQ NOT OPEN TU STUDENTS WHO HAVE
HAD 450
06.30-09.00 PM W ARENA 123
DIS PREVENT & CONTR 03.0 CR
06.30-09.00 PM W ARENA 121
DRIV & TRAP SAFE ED 04.0 CR
PREREQ HED 302S
08.00 MTWTH L-APS 136
DRIV & TRAP SAFE ED 04. G CR
PREREQ HED 442S
06.30-09.00 PM T L-APS 136
SCH HEALTH PROGRAMS 04.0 CP
09.00 MTwTH ARENA 119
TRAFFIC LAW ENFORCE 04.0 CR
PREREQ H ED 433S CR CUNSENT UF INSTR
06.30-09.00 PM TH L-APS 136
INTERNATIONAL HEATH
11.00 MTWTH
FLD WK SCH CCMM HEA 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
DRIVER ED-HANDICAP 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANCING CR CONSENT
OF INSTR
04.0 CR
ARENA 121
VINCENT RAYMOND J
RICHARDSON CHARLES
LEFEVRE JOHN R
AMADIQ JOHN b
K ITZEL DALE
AARON JAMES E
FERRIS EILEEN
BRIDGES A FRANK
RUSSELL ROBERT D
RICHARDSON CHARLES
09.00-12.00
CUR LIT IN HTH EO
TO BE ARRANGED
SPEC PROJ-HED L SAF
TO BE ARRANGED
EVAL IN HEO & SAFE
06. 30-09. GO PM T
HUMAN CONSERVATION
PREREG H ED 533A,B
06.30-09.00 PM
RtAD-TRAF £ SAF EC
PREREQ
S ARENA 119
04.0 CR
04.0 TO 06.0 CR
04.0 CR
ARENA 121
04.0 CR
RICHARDSON CHARLES
BOYDSTGN DONALD N
CASEY LESLIF R
TH ARENA 121 RICHARDSON CHARLES
01.0 TC 04.0 CR
ADVANCED GRADUATE STANDING AND
CONSENT OF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED
EXTERNSHIP-TR&S ED 04.0 CR
PREREQ ADVANCED GRACUATE STANDING AND
CONSENT UF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED
CURRENT DEV-D&S ED 04.0 CR
PREREQ ADVANCED GRADUATE STANDING AND
CONSENT OF INSTRUCTOR
06.30-09.00 PM M ARENA 121
FIELD INTERNSHIP 04.0 TC 12.0 CR
TO BE ARRANGED
SEM IN HED & SAFETY
TO BE ARRANGED
SEM IN HED L SAFETY
TO BE ARRANGED
SEM IN HED I SAFETY
TC BE ARRANGED
THESIS
TC BE ARRANGED
DISSERTATION
PREREQ
01.0 CR
01.0 CR
01.0 CR
03.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
MLST MEET MINIMUM REQ OF 36
HRS FOR PH D DEGREE
TO BE ARRANGED
Higher Education
402
(HIED)
PRIN STU PERS GP b
K
06.30-08.00 PM
51C HIGHER EDUC IN U S
C4. 00-05. 50 T TH
02.0 CR
LAWSON 161
04.0 CR
WHAM 206
GRISSCM DEWARD K
BOYOSTON DONALD N
BOYDSTGN DONALD N
BCYDSTCN DONALD N
BCYDSTCN DONALD N
BOYDSTGN DONALD N
SPEES EMIL R
HAWLEY JCHN BABCOCK
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516 Cul STUDENT-CULTURE 04.0 CR
1 10«00-H«5d T TH wHAM 228 GRAHAV JACK
513 COLLEGE TEACHING 04.0 CR
1 Co. 30-09,15 PM W WHAM 228 SWINBURNE BRUCE R
522 READINGS 01. TU 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED TOLLE £ SWINBURNE
2 TO BE ARRANGED GRAHAM & CASEBEER
3 TO BE ARRANGED KING & HAWLEY
523A INTERN-COLL TEACH 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED TOLLt 6 SWINBURNE
523B INTERN-STUCENT PERS 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO tiE ARRANGED KING I HAWLEY
523C INTERN-COLLEGE ADM 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO RE ARRANGED KING JOHN E
52JD INTERNSHIP 01.0 TC 12. C CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
524 INDIVIDUAL STUDY 02.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
535G ACAD L FACT ADMIN 02.0 CR
1 07.C0-C9.00 PM T WHAM 2C6 KING JOHN E
535H ADMIN OF ADM & REC 02.0 CR
1 07.00-09.30 PM M WHAM 301A MCGRATH ROBERT A
5351 JR COLLEGE AOMIN 02.0 CR
1 04.00-05.50 W WHAM 3C5 TOLLE DONALD J
535K ADULT & CUNTIN EDUC 02.0 CR
1 09.00-10.50 M WHAM 303 HAWLEY JOHN BABCOCK
535* INSTITUTION RESERCH 02.0 CR
1 07.30-09.30 PM T WHAM 212 JUNG LOREN B
545V FED GOV & HI ED 03.0 CR
1 03.00-05.30 M WHAM 301A ADAMS FRANK
DEVELOPMENT OF STUDENT FINANCIAL AIDS
551 CURR DES & POLICY
1 09.00-11.50
555 PHILOSOPHY OF HI ED
1 06.30-09.15 PM
565 COMMUNIT-JR COLLEGE
1 04.00-05.50
578 ECON ASPECT OF HIED
1 06.30-09.15 PM M
589 ADVANCED RESEARCH 04.0 TC 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED SWINBURNE BRUCE R
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
60C DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
PREREQ MINIMUM OF 36 HRS TO BE EARNED
FCR COCTOR OF PHIL
1 TO BE ARRANGED
History (HIST)
251 PRUB-HIST WORLC CIV 04.0 CR
PREREQ PRES SCHOLAR CR PROF IC I ENC I ED
GSB 100A,B
1 11.00-12.50 T TH H EC 102 COTSON JGHN
CROSSLISTED WITH PR S 251B
304C ANC WORLC-ROME 03.0 CR
1 03.00-04.30 M W H EC 203 BREHM DONALD L
315B INTEL HIST-WEST WLD 03.0 CR
1 01.00 T TH LAWSON 2C1 VYVER8ERG HENRY
01.00 F LAWSON 131 VYVERRERG HENRY
322C ENG HIST-SINCE 1815 04.0 CR
1 11.00 MT TH PULL 34 CHERRY GEORGE L
11.00 F H EC 208 CHERRY GEORGE L
96
04.0 CR
s WHAM 321 TOLLE
04.0 CR
TH WHAM 319 CASEBEER
04.0 CR
TH WHAM 329 SWINBURNE
04.0 CR
WHAM 328 KING
(HIST
33C
332C
333C
349C
352C
3o76
393
401b
401C
4C5A
40 68
40 8 B
409C
410
414C
417C
420
425A
428
434C
435C
44CC
442C
449B
451
46CC
461B
4648
03.0 CR
LS II 146
03.0 CP
H EC 206
H tC 203
03.0 CR
PULL 118
03. C CR
LAWSUN 221
)3.0 CR
AG 216
03.0 CR
H EC 203
03.0 CR
REVGLUTICN £ CONST
01.00 M WTH
MtOItVAL HISTORY
09. OC M
09.00 T FH
tUR MST-20TH CFNT
11.00 M W F
INDEPENDENT AFRICA
03.00 T THF
LATN A'4tR-2QTH CENT
12.00 M W F
FAR EAST— 1800-1945
10. OC MT TH
HISTORY HUNGKS
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
07.00-10.00 PM T H EC 122A
HIST CF SOUTH 03.0 CR
11.00 M W F 7 20 117
HIST OF SOUTH 03.0 CR
09.00 M W F 0875 101
U.S. HIST 1850-1896 03.0 CR
PREREQ GSB 3CCB CR CONSENT OF INSTR
11.00 H W F H EC 201
DIPL HIST OF EUROPE 03.0 CP
12.00 T THF H EC 203
PROB IN BLCK AM HIS 03.0 CR
PREREQ 6HRS 300 LEVEL SCC SCI CR
CONSENT OF INSTR
C9.00 T THF H EC 206
US CONSTITUT HIST 03.0 CR
12.00 M WTH H EC 206
SPECIAL READINGS 02.0 TC 05.0 CR
TO BE ARRANGED
IiMTtLLECTUAL-EUROPt
12.00 T THF
ACV ENG HIST
09.00 M W F
FRENCH REVOLUTION
10.00 M
10.00 W F
AMER COLONIAL HIST
02.00 M WTH
AGE OF JACKSON
01.00 M WTH
SOC-POL HIS MOD EUR
PREREQ GSB 100B
11.00 T THF
20TH CENT U.S. HIST
PREREQ GSB 300C CR CONSENT OF INSTR
10.00 M WTH H EC 201
AMER DIPL 1920-PRES 03.0 CR
PREREQ 6 HRS 3C0-LEVEL SOC SC OR CON-
SENT OF INSTR
02.00 T TH H EC 118
02.00 W H EC 206
THE WEST-TRANS MISS 03.0 CP
11.00 MT TH H EC 206
ADV AFRICAN HISTORY 03.0 CR
PREREQ HIST 449A CR CONSENT OF INSTK
06.00-08.50 PM T LAWSON 101
GREAT HISTORIANS 03.0 CR
PREREQ 6 HRS OF 300 LEVEL SOC SCI OR
CONSENT OF INSTR
03.00 M WTH PULL 41
SCC+INSTIT HIST-M A 03.0 CR
C9.00 MT TH H EC 1C4
MID AGE-CULTUNTELL 03.0 CR
TO BE ARRANGED
HIST GER SINCE 1815 03.0 CR
10.00 M WTH H EC 2C2
03.0 CR
LAWSON 231
03.0 CR
H EC 118
03.0 CR
H EC 2C6
H EC 203
03.0 CR
AG 216
03.0 CR
H EC 203
03.0 CR
PULL 35
03.0 CR
AMMCJN HARPY
CCTSCN JCHN EDWARD
COTSON JCHN EDv*AOD
MCFAPLIN HAKOLD A
BfcRBEPICH CHARLES
fcERLICH CAVID P
KUO PING-CHIA
Co)DAY EDWARO
MURPHY JAMES B
ADAMS GEORGE
CCAY EDWARD J
HUDSON GOSSIE H
CARROTT MONTGOMERY B
VYVERBEPG HENRY S
CHERRY GEORGE
BARTCN H ARNOLD
BATINSKI MICHAEL C
FLADELAND BETTY L
ZUCKER STANLEY
ALLEN HOWARD W
TRANI EUGENE P
TRANI EUGENE P
CONRAD DAVID
BERBERICH CHARLES
AMMON HARRY
SHELBY LON R
BREHM DONALD
CETWILER DONALD S
97
to5A TRAD RUSSIA TO 1905 03.0 CR
1 01.00 M W F 0861 102 MCFAPLIN HAROLD
f7o ANDEAN S AMER 03.0 CR
PREREQ 6 HRS OF 3C0 LEVEL SCC SCI OR
CONSENT OF DEPARTMENT
1 C2.00 M W F PULL 118 WERLICH CAVID
500A ScMINAR-AMER HIST 04.0 TO 10.0 CR
1 03.00-C4.50 M W WHAM 301B ADAMS GEORGE W
2 C3.03-C4.50 T TH WHAM 231 CCNRAD DAVID
510 READING IN HISTORY 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT uF DEPARTMENT
1 TO dE ARRANGED
514 STUDIES ASIAN HIST 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 CI. 00-03. 50 T WHAM 301A KUO PING-CHIA
521A SEM AMER DIPLO HIST 04.0 CR
1 03.00-05.50 W WHAM 231 TRANI EUGENE P
525A SEM AMER COLON HIST 04.0 CP
1 C6.CG-09.cn PM TH H EC 122A BATINSKI MICHAEL
575A STUDIES-LATIN AMER 04.0 CR
1 C3. 03-05. 50 M H EC 122A GARDINER C HARVEY
582 MEDIEVAL I REN HIST 04.0 CR
1 07.30-10.00 PM T WHAM 301A SHELBY LON B
586 EAR MOD EUROPE HIST 04.0 CR
1 Cl.00-C3.50 W AG 218 BARTCN ARNOLD
591B SEN-MOD EUkOPE HIST 04.0 CR
PKEREQ GRAC STANDING CR PERMISSION OF
DEPT
1 02.00-04.50 TH WHAM 3C1A ZUCKER STANLEY
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TO 3E ARRANGED
60C DISSERTATION 01. TC 48.0 CR
1 To BE ARRANGED
Home Economics (H EC)
387 SPEC PRCB-HONORS 02.0 TC 08.0 CR
1 TO BE ARRANGED
388 RES £ INVESTIGATION 02. C TC 08.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Home Economics Education (HEED)
306 SEMINAR READINGS
1 02.00 )H H EC .'::<? ''U(IM: VIULLT
3C7 METH TCH DIET MAJ
1 C8.0C ( FH h PC 12'"' . M
C9.0C M
2CSB METHCDS OF TEACHING
PREREQ 3C9A
1 08.00 M •' F H i i,- Z03 KFFMAN DuRU FHV M
310 EVAL AND ADULT EDUC
PREREQ 309 ANC S ED 352 CONCURRENTLY
1 TO BE ARRANGED EDDLEMAN EDNA J
313 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED MOORE & STAFF
414 H EC FOR ELEM TCHRS 04.0 CR
1 06.00-08.30 PM M H EC 133A EDDLEMAN EDNA J
481 READINGS 02.0 TC 06. C CR
PREREQ CONSENT OF INSTR AND CHAIRMAN
OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGEC CARTER
51DA PPACTICUM IN SUPERV 01.0 TC 04.0 CR
PkEREw 510 GR EDAF 456 OR CONSENT OF
INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED CARTER ROSE M
515 TRENDS AND ISSUES 04.0 CR
1 Cb.3C-ll.30 S H EC 120 KEENAN
525 COCP VOL-TECH ED 04.0 CR
1 09.00-11.30 S TECH A 120 FULTS ANNA CAROL
CRCSSLISTED WITH AG I, OE, SEC 525
98
02.0 CR
T T 203
03.0 CR
T T H E 0
H EC 133
03.0 CR
W EC 2
04.0 CR
(HEED)
03. C CR
H EC 302
03,0 CR
H EC 302
H EC 302
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TL 05.0 CR
1 TO BE ARRANGED KEENAN
573 SEM-RES IN HOME EC 01. TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED CARTER
599 THESIS 02.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED FULTS £ KEENAN
60C DISSERTATION 03.0 TC 16. C CR
1 TO BE ARRANGED FULTS 6 KEENAN
Interior Design (ID)
i31 INTRO TO DESIGN
1 12.00-01.50 M W n l
231B BASIC INTERIOR DES
PREREO ID 231A
1 10.00-11.50 T TH SEKELY DEZO
10.00 M SEKELY DEZO
300 CISPLAY&EXHIBITION 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ 231A t B OR 131
1 02.00-03.50 M W H EC 302 SEKELY DEZO
ACDITIONAL HRS TBA
327 HOME FURNISH C INT 03.0 CR
PREREQ 131 OR EQUIV OR CONSENT OF
INSTR
1 03.00-04.50 T TH H EC 302 STEWART LUCY
331 TEXTILE DESIGN 03.0 CR
PREREQ 231A CR ECUIV OR CONSENT OF
INSTR
1 CI. 00-02. 50 T TH H EC 302 GREENE NANCY
389 FURNITURE DESIGN 04.0 CR
PREREQ 381 CR CONSENT OF INSTR
1 01.00-04.50 M W H EC 304 MORAN WALTER
2 01.00-04.50 T TH H EC 304 SEKELY DEZO
391A INTERMEDIATE ID 05.0 CR
PREREQ ID 390
1 09.00-11.50 W F H EC 304
391B INTERMEDIATE ID 05.0 CR
PREREQ ID 391A
i 08.00-11.50 M W H EC 304 STEWART LUCY
2 08.00-11.50 T TH H EC 304 GREENE NANCY
396 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TC 05.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED MORAN WALTER J
4 81 READINGS 02.0 TC 06.0 Cfi
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED STEWART LUCY
491 ADV INTERIOR DESIGN 04.0 CR
PREREQ CCNSENT DF INSTR
1 10.00-11.50 T TH H EC 304A MORAN SALTER
Industrial Technology (IT)
300A PLASTIC PROCESS
PREREQ GSA 101B
1 08.00
08.00-09.50
2 08.00
10.00-11.50
3 08.00
01.00-C2.50
4 08.00
01.00-02.50
307 ANAL PROB IN TECH
PREREQ MATH 111A, B
1 12.00 MTWTHF TECH A 208
318 MATERIALS JOINING 03.0 CR
1 11.00 M W TECH A 111
08.00-09.50 TH TECH D 14B
2 11.00 M w TECH A 111
01.00-C2.50 M TECH D 14B
99
04.0 CR
M WTHF TECH A 221
T TECH 14B
M WTHF TECH A 221
TH TECH D 14B
M WTHF TECH A 221
T TECH D 14B
M WTHF TECH A 221
W TECH D 14B
05.0 CR
M W TECH A 111
M TECH D 14b
M W TECH A 111
T TECH 14B
3 11,00
08.00-C9.50
4 11.00
06.00-07.50 PM
319 INDUSTRIAL INTERN 03.0 TC 24.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TU BE ARRANGED
34C AUTO PROCESS CONTR 03.0 CR
PREREQ IT 325A i. ET 102A
1 11.00 T TH TECH A 111
10.00-11.50 F TECH D 14B
2 11.00 T TH TECH A 111
01.00-02.50 TH TECH D 14B
3 11.00 T TH TECH A 111
03.00-04.50 W TECH D 14B
343A ELECT ELECTRONICS 03.0 CR
1 02.00 T TH TECH A 322
11.00-12.50 TH TECH D 106
2 02.00 T TH TECH A 322
03.00-C4.50 TH TECH D 106
358 MAT HANDtPL LAYOUT 05.0 CR
PREREQ I T 317 & 325
1 09.00 MTWTHF TECH A 222
362 INO PACKAGING 03.0 CR
1 01.00 M W F TECH A 410
365 QUALITY CONTROL 04.0 CR
PREREQ JUNICR STANDING
1 11.00 MT THF TECH A 408
369B INCUSTRIAL DESIGN 04.0 CR
PREREQ IT 369A, 358, MGT 382
1 03.00 MTWTH TECH A 420
375 PROOUNVENT CONTROL 04.0 CR
PREREQ ENGR 222
1 02.00 MT THF TECH A 408
465A INDUSTRIAL SAFETY 04.0 CR
PREREQ SR STANDING
1 06.00-07.50 PM M W TECH A 408
465B INDUSTRIAL SAFETY 04.0 CR
PREREQ SR STANDING
1 10.00 MT THF TECH A 408
Instructional Materials (I M)
40C LIB RES METHCCS 02.0 CR
1 02.00 M W PULL 310 DALE
401 INTRO TO CATALOGING 04.0 CR
1 01.00 M W PULL 310 DALE DCRIS CRUGER
01.00-02.50 TH PULL 310 DALE DORIS CRUGER
403 SCH LIB FUN MGT 04.0 CR
1 08.00 MTWTH PULL 318 FLETCHER
405 LIB MAT FOR CHILD 04.0 CR
PREREQ OPEN TC JUNIORS WITH CONSENT
OF INSTRUCTOR
1 10.00 MTWTH PULL 318 FLETCHER KATHLEEN G
406 ADOL Lib MATERIALS 04.0 CR
PREREQ CPEN TC JUNICRS WITH CONSENT
UF INSTRUCTOR
1 11.00 MTWTH
407 bASIC REF SOURCES
1 09.00 VTWTH
413 CAT OF NCN-BOOK MAT
PREREQ IM 401
1 05.45-07.25 M w
417 A-V METH IN EOUC
PREREQ GUID 305
1 06.00 MTWTH
2 09.00 MTWTH
3 10.00 MTWTH
4 11.00 MTWTH
5 12.00 MTWTH
6 01.00 MTWTH
100
PULL 318 FLETCHER KATHLEEN G
04.0 CR
PULL 318 COX DOROTHY J
04.0 CR
PULL 318 CGX DOROTHY J
04.0 CR
PULL 316
PULL 316
PULL 316
PULL 316
PULL 316
PULL 316
(I M)
440
445
457
510
523
545
554
570
576
599
600
02,00 MTwTH
02.00 MTWTH
03. CO MTwTH
04.00 MTWTH
05.45-07.25 M W
05.45-07.25 T TH
PULL 316
PULL 318
PULL 316
PULL 316
PULL 316
PULL 316
04.0 CP
PULL 31C
04.0 CR
PHGTOG FUK TEACHERS
11.00 MTWTH
PREP TEACH-MADE MAT
PREPEQ 417 CR CONSENT OF INSTRUCTOR
01.00-02.50 MTwTH PULL 307
RAO TELEV IN CLRM 04.0 CR
10.00 MTWTH PULL 310
PASS COMM IN ECUC 04.0 CR
CI. 00 MTWTH PULL 318
SEMINAR-JR CCL LIB 04.0 CR
03.00-05.30 T PULL 318
COOP DESIGN OF IM 04.0 CR
PREREQ IM 417, 445
08.00-09.50 MTWTH PULL 307
ADMIN INST MAT CEN 04.0 CR
PREREQ 403
06.30-09.00 PM W PULL 310 WENOT
PRACTICUM 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ IM 417, 445, CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
PROB INST MAT 02.0 TC 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED
BUTTS GORDON K
JURGEMEYER FREDERICK
PLANINC CARL
SPIGLE IRVING S
DALE COP IS CRUGER
JURGEMEYER
THESIS
TO BE ARRANGED
DISSERTATION
TO BE ARRANGEC
05.0 TC 09.0 CR
01.0 TG 48.0 CR
Journalism (JRNL)
03.0 CR
CCMM
CCMM
1248
1248
301
300 THE Nc«i
PREREQ JRNL 345 346
1 09.00 M W F
10.00 F
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL GF JRNL REQ
FOR REG
2 09.00-10.50 T TH COMM 1248
APPROVAL GF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
3 01.00-02.50 T TH COMM 1250
APPROVAL OF DIRECTOR, SChUQL CF JRNL REQ
FOR REG
NE^SWRIT EDIT I 03.0 Ck
PREREQ JRNL 300
1 10.00 T LAWSON 101
PLUS HRS TBA-CCNSENT OF SCH OF JRNL DIR
REC FOR REG
2 10.00 T LAWSON 101
PLUS HRS TBA-CCNSENT OF SCH OF JRNL DIR
REG FOR REG
3 10.00 T LAWSON 101
PLUS HRS TBA-CONSENT OF SCH OF JRNL DIR
REC FOR REG
4 10.00 T LAWSON 101
PLUS HRS TBA-CCNSENT OF SCH OF JRNL DIR
REC FOR REG
NEWSWRIT EDIT II 03.0 CR
PREREQ JRNL 300
1 08.00 M W F CCMM 1213
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL OF JRNL REQ
FCR REG
2 11.00 T COMM 1248
11.00-12.50 TH COMM 1248
APPROVAL CF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
302
BUTTS GORDON K
GROTTA GERALD
GROTTA GERALD
STONECIPHER HARRY
BROOKS JUDITH MAE
GRANATO LEONARD A
GRANATO LEONARD A
GRANATG LEONARD A
GRANATO LEONARD A
GAMBILL JOEL
GAVBILL JOEL
GAMBILL JOEL
101
303 NE*S u EDIT III 03.0 CR
PREREQ JRNL 301 AND 302
1 11.00 T CCMM 1021 HARMON WILLIAM M
PLUS FR5 Tt3A-CCNSENT OF SCH OF JRNL DIK
REQ FOR REG
310 RADIO TV NEwS 03.0 CR
PREREO JRNL 300, 3C1, 302 6. 303
1 06.30-09.30 PM W COMM 1250 MENDENHALL HARLAN
APPROVAL OF DIRECTCR, SCHOOL CF JRNL REO
FOR REG
325 TELECOMMUNICATIONS 03.0 CP
PREREQ PERMISSION OF INSTRUCTOR
1 06.30-09.30 PM TH COMM 1213
APPROVAL OF CIRECTCR, SCHOOL CF JRNL REQ
FGR REG
330 EDITORIAL WRITING 03.0 CR
PREREQ JRNL 303
1 10.00 M W F AG 218 STONECIPHER HARRY W
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL PEQ
FOR REG
345 HIST OF JOURN 03.0 CR
1 11.00 M W F LAWSON 131 HART JIM ALLEE
346 MASS MEDIA &MOD SOC 03.0 CR
1 08.00 M W F LAWSCN 221 RUCKER BRYCE W
370 PRIN OF ADVERTISING 03.0 CR
1 C9.00 M W F CCMM 1022 WRIGHT RUSSELL
2 C9.00 M W F COMM 1022 WRIGHT RUSSELL
A6UVE SECTION RESTR TO JRNL MAJORS
3 01.00 M W F AG 116 WRIGHT RUSSELL
4 01.00 M W F AG 116 WRIGHT RUSSELL
ABOVE SECTION RESTR TO JRNL MAJORS
372 AD COPY LAYOUT PROD 05.0 CR
PREREQ JRNL 373
1 02.00 MTWTH COMM 1213 HOBBS JOHN
03.00-04.50 TH COMM 1213 HOBBS JOHN
APPROVAL OF CIRECTCR, SCHOOL CF JRNL REQ
FGR REG
373 AOV MEDIA 6 MARKETS 03.0 CR
PREREQ JRNL 374
1 11.00 M W F COMM 1213 HOBBS JOHN
APPROVAL OF DIRECTCR, SCHOOL CF JRNL REQ
FGR REG
374 ADV POL ANO PRQBS 03.0 CR
PREREQ JRNL 370
1 09.00 M W F COMM 1213 FRUEND DAVID L
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
376 ADVER CAMPAIGNS 04.0 CR
PREREQ JRNL 372
1 03.00-04.50 T F COMM 1213 FREUND DAVID L
PLUS HRS TBA-CCNSENT OF SCH OF JRNL DIR
REC FOR REG
383A NP PROD MANAGEMENT 03.0 CR
PREREQ JRNL 300
1 10.00 M W F CCMM 1213 COMBS A
APPROVAL OF CIPECTOR, SCHOOL CF JRNL REO
FOR REG
2 01.00 M W F COMM 1213 CROW WENDELL C
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
3 02.00 M W F COMM 1250 COMBS A
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FGR REG
383B NP PROD MANAGEMENT 03.0 CR
PREREQ JRNL 383A
1 08. 00 M W F COMM 1248 CROW WENDELL C
APPROVAL OF DIRECTCR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
2 10.00 T COMM 1213 BROWN GEORGE CURTIS
102
(JRNL)
10.00-11.50 TH COMM 1213 BROWN GEORGE CURTIS
APPROVAL OF CIRECTCR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR PEG
3 11.00 M W F COMM 1248 CROW WENDELL C
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOP REG
389 BASIC RES IN JRNL 03.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 10.00 M W F COMM 1018 ATwOQO L ERWIN
APPROVAL OF CIRECTCR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
39C ADVANCED REPORTING 03.0 CP
PREREQ JRNL 303
1 11.00 M m F COMM 1250 LAWHORNE CLIFTON
APPROVAL CF CIRECTCR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
391 FEATURE WRITING 03.0 CR
PREREQ JRNL 303
1 09.00 M W F COMM 12 50 MENDENHALL HARLAN
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL OF JRNL REQ
FOR REG
393 PUBLICITY METHODS 03.0 CR
1 02.00 M W F AG 148 GAMBILL JOEL
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL OF JRNL REQ
FOR REG
395 INTR-MASS CuMM THFO 03.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 09.00 M w F BAILEY 130 ATWOOO L ERWIN
APPROVAL OF CIRECTCR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR PEG
397 SPECIAL PUBLICATION 03.0 CR
PREREQ JRNL 3fc9
1 01.00 M W F COMM 1250 FORD JAMES L C
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
399 SENIOR SEMINAR 01. CR
PREREQ LAST wTR MAJORS
1 01.00 T COMM 1018 FRAZER MARY KING
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
401 INTERNATIONAL JRNL 03. C CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 02.00 M W F AG 168 CHU GODWIN
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
421 SCHOOL PUBLICATIONS 04.0 CR
1 01.00 MT*TH COMM 2012 RICE W MANION
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
433R RES THEORY & DESIGN 04.0 CR
PREREQ JRNL 433A
1 06.00-09.00 PM w AG 218 CHU GODWIN C
03.00-04.50 TH AG 218 CHU GODwIN C
APPROVAL CF DIRECTOR, SCHOCL CF JRNL REQ
FOR REG
442 LA* CF JOURNALISM 03.0 CP
PREREQ SR STANDING -JRNL MAJORS ONLY
1 02.00 M W F AG 170 STONECIPER HAPPY W
APPkQVAL OF DIRECTOR, SCHCCL CF JPNL REQ
FOR REG
445 SPECIALIZED WRITING 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 01.00 M W F COMM 1022 GROTTA GERALD L
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FCR REG
449 PRACTICUM 02.0 TC 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 0o.30-C8.00 PM M W COMM 1213 MENDENHALL HARLAN
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR PEG
103
2 06.30-09.00 PM T COMM 1213
APPROVAL CF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
450 MASS MEDIA MGT 03.0 CR
PREREQ JRNL 383A,370 & GSB 211A OR EQ
UIV CR CONSENT OF INST
1 03. 00-0*. 50 M w COMM 1018 GROTTA GERALD L
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
479 ROLE OF ADV IN SOC 03.0 CR
1 09.00-10.50 TH WARREN 129 FRUENO DAVID
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL OF JRNL REQ
FOR REG
498 READINGS 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED LAWHORNE
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
533 RESEARCH PRC8-JRNL 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ GRAO STANDING
1 TO BE ARRANGED BROWN GEORGE CURTIS
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
540 PHIL OF JOURNALISM 03.0 CR
1 08.00-09.50 TH H EC 122A MOORE WILLIS
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL OF JRNL REQ
FOR REG
545 STUDIES IN JRNL HIS 03.0 CR
1 06.C0-09.00 PM T WHAM 231 HART JIM ALLEE
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
591 TOPICAL SEM IN COMM 01.0 TC 12. C CR
PREREQ GRADUATE STATUS
1 TO BE ARRANGED VAN TUBERGEN NORMAN
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
2 06.00-09.00 PM TH CL 326 LAWHORNE CLIFTON
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL OF JRNL REQ
FOR REG
595 GRADUATE SEMINAR 00.0 CR
1 12.00 M COMM 1006 BROWN GEORGE CURTIS
APPROVAL OF DIRECTCR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
598 READINGS 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED BROWN GEORGE C
APPROVAL OF DIRECTCR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
2 TO BE ARRANGED BROWN GEORGE C
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FOR REG
59S THESIS 01.0 TC 08.0 CR
1 TO BE ARRANGED BROWN GEORGE CURTIS
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL OF JRNL REQ
FOR REG
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGEC BROWN GEORGE CURTIS
APPROVAL OF DIRECTOR, SCHOOL CF JRNL REQ
FCR REG
NOTE: With the exception of JRNL 345, 346, and 370, admission
to all JRNL courses must be approved by the Director or
his representative.
Liberal Arts and Sciences (LA S)
300 INDIV INTERDIS READ C1.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
301 INDIV INTERDISC RES 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
302 IND INTERDIS F STUD 01.0 TO 04.0 CR
1 TO tit ARRANGED
104
(LAS)
303 INTERDISCIP STUDIES 02.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
Linguistics (LING)
100C ORAL ENG-FGREIGN ST 03.0 CR
1 01.00 MTwTHF AG 154 NARDIN MABELIE B
41CI UNCOM LANG-VIET NAM 05.0 CR
PREREQ GSC 21CG,H,I OR EQUIV
1 10.00 MTWTHF AG 148 NGUYEN OINH HOA
4201 ADV VIETNAMESE 04.0 CR
PREREQ LING 41C CR ECUIV
1 11.00 MT THF AG 148 NGUYEN DINH HCA
430 GRAMMATICAL STRUCT 04.0 CR
PREREQ LING 4C1A,B, OR EQUIV
1" TO BE ARRANGED
501 CONTRASTIVE LING 04.0 CR
PREREQ LING 401B
1 03.00 MT THF 0862 102 KATRANIDES
2 C3.00 MT THF ABBOTT 129 GILBERT GLENN G
504 DIALECTOLOGY 04.0 CR
PREREQ LING 402A OR EQUIV
1 02.00 MT THF AG 218 GILBERT
505 GENERATIVE PHONOLCG 04.0 CR
PREREQ LING 405 L 408
1 01.00 M THF WHAM 212 SILVERSTEIN RAYMOND
01.00 T WHAM 329
506 ADV TRANSFORM SYN 04.0 CR
PREREQ LING 408
1 09.00 M F AG 170 KATRANIDES ARISTOTLE
09.00 T TH 0862 102
2 IC.00 M AG 216 CARRELL PATRICIA L
10.00 T TH AG 218
10.00 F AG 222
530 HIST GRAM STRUCT 04.0 CR
PREREQ LING 506A
1 03.00 MT THF WARREN 129
572 PREP MAT IN EFL 03.0 CR
PREREQ LING 57C, CR CONSENT OF INSTR
1 08.00 M THF LS II 430 REDDIN JAMES
08.00 T LS II 450
573 PRACT - MAT DEVEL 03.0 CR
PREREQ LING 572
1 TC BE ARRANGED
581C METH PRACT-ENGLISH 02.0 CR
PREREQ 571
1 01.00 MTWTHF AG 154 NARDIN MABELLE B
597 READINGS IN LING 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ LING 401B CR EQUIV
1 TC BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TC 09. C CR
PREREQ V.A. CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
Management (MGT)
170 INTR TO BUS ADMIN 04.0 CR
PREREQ FRcShMEN AND SOPHOMORES ONLY
1 09. CO MTWTHF 0861 102 8EDWELL
2 C7.00-C9.30 PM T TH LAWSON 121
301 MGT & SUPERVISICN 04.0 CR
PREREQ GSB 201C OR EGUIV, CR CONSENT
OF INSTR
1 09.00 MT THF PULL 118 PRICE
302 ADMIN COMM IN BUS 04.0 CR
PREREQ GSC 1C2,ACCT 250 CR 251A, OR
MGT 17C OR 340, OR EQUV
1 04.00 MT THF WHAM 319 FCHR JCHN M
105
340 6US-CRG AND MGT 04.0 CR
PREREQ GS6 2018 ANC C, OK EQUIVALENT-
JR STANDING GR CONSENT
1 12.00 MTwTHF LS I 133 LIPP
2 05.45-07.25 M W LAWSON 151
341 CRGANIZ BEHAVICR I 04.0 CR
PREREQ 340, GSD 110 OR EQUIV OR
CONSENT OF INSTR
1 08.00-09.50 W F CL 109 LARSON
2 03.00-04.50 M W LS I I 146
345 INF SYST-CCMP FUND 04.0 CR
PREREQ MGT 340 OR FIN 320 GR MKT 301-
ACCT 261, CS 202
1 08.00-09.50 T TH CL 109 LIPP CAVID A
2 03.00-04.50 T TH 0871 102
351 METH OF QUAN ANAL 04.0 CR
1 10.00-11.50 M F 0871 102 PRICE
361 RtSEARCH IN BUS ADM 04.0 CR
PREREQ MGT 340, GSD 102, 103, GSD 11C
CR EQUIV OR CONSENT
1 01.00-02.50 T TH AG 116 BUSSOM
382 PERF STAND6METH IMP 04.0 CR
PREREQ MGT 340 CR CONSENT OF INSTR
1 08.00-09.50 W F LAWSON 101 VICARS WILLIAM M
385 PERSONNEL MGT 04.0 CR
PREREQ MGT 340, GSD 110 OR EQUIVALENT
, OR CONSENT OF INSTR
1 12.00-01.50 W F 0720 102 VICARS WILLIAM M
431 CRGANIZ BEHAVIOR II 04.0 CR
PREREQ MGT 341 CR CONSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 M W 0871 101 HUNT JAMES G
440 THE MGT PROCESS 04.0 CR
PREREQ RESTRICTED TC GRADS WHO HAVE
NOT TAKEN 340 OR EQUIV
1 05.00-07.00 T CL 25
452 BUS OPERATIONS ANAL 04.0 CR
PREREQ MGT 34C, 351 OR MATH 150A OR
EQUIV
1 10.00-11.50 T TH LS II 450 LAUGHHUNN
456 MGT INFORMATION SYS 04.0 CR
PREREQ MGT 340, 345, 452
1 10.00-11.50 T TH CL 109 BUSSOM ROBERT S
474 MGT RESP IN SOCIETY 04.0 CR
PREREQ MGT 340, SR STANDING OR
CONSENT OF INSTR
1 02.00-03.50 T TH PULL 39 SHERMAN
479 PROBS BUS AND ECON 04.0 CR
PREREQ 340, ECCN 215,308 OR 408 OR
EQUIV, MKTG 301 OR EQ.
1 10.00-11.50 T TH 0871 102 SANDERS RONALD L
48C REC PROB-LABOR LAW 04.0 CR
PREREQ FIN 371 OR ECON 310 OR CONSENT
OF INSTR
1 03.00-04.50
03.00-04.50
481 ADMINISTRATIVE POL
PREREQ MGT 340,
EQUIV, £
1 08.00-09.50
2 10.00-11.50
10.00-11.50
3 12.00-01.50
4 02.00-03.50
485 PROBS PERS MGT
PREREQ MGT 385,
361
I 10.00-11.50 M W CL 109
499 SPEC TOPICS IN MGT 01.0 TC 08.0 CR
PREREQ 16 HRS IN BUSINESS & CONSENT
OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGEO
106
w 0871 102 WATERS
F CL 109
04 .0 CR
FIN 320, MKTG 301 OR
SR STANDING
T TH COMM :L022 SHERMAN
W 0871 102 LARSON
F CL 1C9
M W PULL 118 CSBORN
M W CL 109
04 .0 CR
ECON 308 OR 408, MGT
mgt;
Marketing (MKTG)
301 vkTG FUNCAMENTALS 04.0 CP
PREREQ ECON 214, ACCT 251A
1 09.00 MTWTH AG 116 MOORE JAMES P
2 10.00 MTWTH CL 24 ADAMS KENDALL ALFRED
3 11.00 MTWTH CL 328 MQCRE JAMES P
4 01.00 MTWTH 0862 102 TIMMERMAN MICHAEL F
5 02.00 MTwTH AG 144 ADAMS KENDALL
6 03.00-04.50 M w POLL 118 ANDERSEN R CLIFTCN
7 03.00-04.50 T TH CL 328 RCSENBARGER CHAS E
3 3 e> INTERNATIONAL MKTG 04.0 CR
PREREQ VKTG 501
1 10.00-11.50 M * 0875 101 POWELL ANDREW F
3*1 TRANSPORTATION 04.0 CR
PREREQ VKTG 301, ECCN 215
1 08.00-09.50 M CL 109 S^ITH JAY
06.00-09.50 w CL 326
2 10.00-11.50 M w 072? 107 S^ITH JAY A
3o3 PROMOTIONAL CONCEPT 04.0 CP
PREREQ VKTG 301
1 09.00 MTWTH 0861 1C1 TIMMERMAN MICHAEL F
2 11.00 "TWTH AG 224 TIMMERMAN MICHAEL
3 02.00-C3.5C T TH CL 109 CC^MEPMUTH WM
390 *KTG RES £ ANAL 04.0 CR
PREREQ MKTG 301, CNE COURSE IN
STATISTICS
1 05.00 MTWTH CL 24 CECKER RONALD L
2 10.00 MTWTH FELTS 130 CECKER RONALD L
3 01.00-02.50 T TH CL 326 LEGGATT JACK
401 PRC3 IN RETAILING 04.0 CR
PREREQ MKTG 363
1 10.00-11.50 T TH TECH A 220 JAMES DONALD L
2 03.00-04.50 T TH AG 148 JAMES DONALD L
m3S S^LES MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ MKTG ;>63
1 01.00-02.50 v W 0875 101 MCORE JAMES
450 INRO TO VGR VKTG 04.0 CP
PREREQ RESTRICTED TO VBA STUDENTS
1 TO 3E ARRANGED
* 5 2 PHYSICAL DISTVGT 4.0 OR
PREREQ NKTG 301, ECCN 215
1 03.00-04.50 M * CL 326 S W ITH JAY A
463 ADVERTISING MANAG 04.0 CR
PREREQ VKTG 363, y K TG 390
1 10.00-11.50 T TH AG 170 CCMMERMUTH WILLIAM P
493 MARKETING POLICIES 04.0 CR
PREREQ ACCT 261, *KTG 363, 390, PLCS
4HRS IN VKTG, SENIOR
1 10.00-11.50 T F CL 326 PERRY DONALD
2 Cl.00-C2.50 T F CL 25 PERRY DONALD L
Mathematics (MATH)
10 8 EASIC TRANS MATH 3.0 CR
PkEREQ GSC 107
i 08.00 T TH S TECH 131
2 09.00 T TH S NKRS C 218
3 10.00 T F TECH A 410
10.00 W NKRS C 213
< 11.00 M w F TECH A 420
5 CI. 00 M TECH A 420
31.00 T TH TECH A 410
6 02.00 T THF TECH A 410
7 3.00 Trt F BROWN 130
3 04.00 M M F TECH A 210
9 C7.35-09.,00 PM T TH NKRS C 116
1UA CCL ALGEdRA TRIG 05.0 CP
PREREQ GSC 106 OR HS EQUIV
1 03.00 MTWTHF TECH A 410
2 08.00 MTwTHF NKRS A 160
107
3 09.00 MTWTHF NKRS A 160
4 10.00 MTWTHF BROWN 130
5 12.00 MTWTHF BROWN 130
6 12.00 MTWTHF TECH A 220
7 01.00 MTWTHF NKRS A 160
8 02.00 MTWTHF NKRS C 218
9 03.00 MTWTHF TECH A 210
10 06.00-07.25 PM M WTH NKRS A 156
11 07.35- 09.00 PM M WTH NKRS A 156
LI IB CGL ALGEBRA TRIG 05.0 CR
PREREQ MATH 111A CR MATH 108
1 08.00 MTWTHF TECH A 320
2 08.00 MTWTHF TECH A 420
3 09.00 MTWTHF TECH A 408
4 09.00 MTWTHF BROWN 130
5 10.00 MTWTHF NKRS C 118
6 11.00 MTWTHF TECH A 308
7 11.00 MTWTHF BROWN 130
8 12.00 MTWTHF NKRS C 118
9 01.00 MTWTHF NKRS A 156
10 C2.00 MTWTHF BRCWN 130
11 02.00 MTWTHF NKRS A 156
12 03.00 MTWTHF TECH A 322
13 03.00 MTWTHF NKRS C 118
14 06.00-07.25 PM M WTH TECH A 308
15 07.35-09.00 PM M WTH TECH A 308
140A SHORT CRSE-CALCULUS 03.0 CR
PREREO MATH 111A
1 08.00 T TECH A 222
08.00 W F TECH A 220
2 09.00 T TECH A 220
09.00 W F TECH A 210
3 11.00 T THF TECH A 320
4 C2.00 T THF TECH A 422
5 03.00 T THF TECH A 408
6 04.00 M W F TECH A 222
06.00-•07.25 PM T TH TECH D 131
140B SHURT CRSE CALCULUS 03.0 CR
PREREQ MATH 14GA
1 08.00 T THF NKRS A 156
2 11.00 MT TH NKRS A 156
3 11.00 T THF NKRS C 218
4 01.00 MT TH TECH A 320
5 04.00 M W F TECH A 220
6 07.35-09.00 PM T TH TECH A 310
150A ELEM CALC-ANAL GEOM 05.0 CR
PREREO MATH 111B
1 08.00 MTWTHF BROWN 130
2 09.00 MTWTHF TECH A 322
3 10.00 MTWTHF NKRS A 160
4 11.00 MTWTHF TECH A 222
5 12.00 MTWTHF TECH D 131
6 01.00 MTWTHF TECH A 220
7 02.00 MTWTHF TECH A 420
8 03.00 MTWTHF TECH A 320
9 06.00--07.25 PM M WTH TECH A 222
10 07.35-09.00 PM M WTH TECH A 222
1506 ELEM CALC-ANAL GECM 05.0 CR
PREREO MATH 150A
1 08.00 MTWTHF TECH A 210
2 09.00 MTWTHF NKRS A 156
3 11.00 MTWTHF TECH A 310
4 12.00 MTWTHF NKRS C 218
5 02.00 MTWTHF TECH A 220
6 03.00 MTWTHF TECH A 220
7 06.00-•07.25 PM M WTH TECH A 220
221 INTRO LINEAR ALGEBR 03.0 CR
PREREQ 150B
1 10.00 M WTH 0861 102
2 03.00 T THF TECH 131
REHMER KARL
108
(MATH)
252A INTER CHC-AMY GEC
PREREQ 150B CR 159B
04.0 CR
1 09.00 M WTHF TECH A 220
2 01.00 TWTHF TECH A 420
3 02,00 M HTHF TECH A 210
252B INTER CALC-ANLY GEU
PREREO 252A
03.0 CK
1 08.00 MT TH TECH A 220
2 12.00 MT TH NKRS A 160
3 04.00 M U F TECH A 320
259A INTER-CALCULUS-HGN 06.0 CR
PREREQ MATH 150B OR 1598 ANC CONSENT
OF DEPT
1 01.00 TWTHF TECH A 222
301 FUNDAMENTAL CONCEPT
PREREQ MATH 150B
03.0 CR
1 09.00 M W F TECH A 122
2 11.00 T THF TECH A 410
3 01.00 M W F TECH A 208
4 03.00 MT TH TECH A 308
305B MATH PHYS SCIENCES
PREREQ MATH 305A
03.0 CR
1 10.00 T F TECH A 222
10.00 W TECH A 210
2 12.00 M W F TECH A 322
310 TEACHING ELEM MATH
PREREQ GSD 107
04.0 CR
1 08.00 MTWTH WHAM 202
2 11.00 MT TH WHAM 321
11.00 w WHAM 21C
3 02.00 MTWTH WHAM 202
4 04.00 MTWTH WHAM 203
5 05.45-07.25 M W TECH A 310
311 TEACH SEC MATH /P/ 03.0 CR
PREREQ MATH 301, 319, AND 335A
1 10.00 M W F TECH A 420
319 INTR-ABSTRACT ALG 03.0 CR
PREREQ MATH 301 OR CONSENT OF DEPT
1 01.00 M W F NKRS C 218
2 04.00 M W F NKRS A 156
321 ELEM MATRIX ALGEBRA
PREREQ MATH 140A OR 150A
03.0 CR
1 10.00 T THF TECH A 422
2 11.00 M W F TECH A 220
3 02.00 M W F TECH A 308
4 3.00 M W F TECH A 310
325 INTRO-NUMBER THEORY 03.0 CR
PREREQ MATH 301 OR CONSENT OF DEPT
1 10.00 M W F 0861 101
335B CONCEPTS OF GEOM
PREREQ MATH 335A
03.0 CR
I 09.00 MT TH TECH A 210
352 INTRO TO ANALYSIS 03.0 CR
PREREQ MATH 3C1 OR CONSENT OF DEPT
1 12.00 MT TH TECH A 422
395 READINGS IN MATH 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ 4.0 GPA IN MAJ 6 CONSENT OF
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
400 HISTORY OF MATH 03.0 CR
PREREQ MATH 301 OR CONSENT OF INSTR
1 11.00 M W F NKRS C 118
401 SET THEORY 03.0 CR
PREREQ 301 CR CONSENT OF INSTR
1 01.00 M W F NKRS C 118
410C STAT ANALYSIS 04.0 CR
PREREQ 410B
1 12.00 F NKRS A 160
12.00 TWTH NKRS A 278
109
410D
*19B
421B
425
429
430
452C
455C
4oO
472
48CC
433C
495
50 1C
502
505C
510C
52CC
522
529
530C
04.0 CR
TECH A 210
03,0 CR
NKRS A 258
3.0 CR
TECH A 320
03.0 CR
STAT ANALYSIS
PREREQ 410B
10.00 MT THE
ALGEBRAIC STRUCTURE
PREREQ MATH 419A
02.00 M W F
LINEAR ALGEBRA
PREREQ MATH 421A
09.00 M W F
THEORY OF NUMBERS
PREREQ MATH 325 OR CONSENT CF INSTR
03.00 M W NKRS A 278
03.00 F NKRS C 218
AP BOOLEAN ALGEBRA 03. C CR
PREREQ MATH 428
03.00 M W F TECH A 422
CROSSLISTED WITH CS 445
PROJECTIVE GEOMETRY 04. CR
PREREQ 252A, 301 OR CONSENT UF INSTR
10.00 M W F TECH A 120
10.00 TH NKRS A 258
ADVANCEC CALCULUS 03.0 CR
PREREQ MATH 452B
09.00 MT THF NKRS A 258
ADV MATH-PHYS SCI 03.0 CR
PREREQ 305B OR CONSENT OF INSTR
12.00 T TH NKRS A 358
12.00 F
MODERN GECMETRY
03.00 M W
03.00 THF
INTRO MATH PROGRAM
PREREQ MATH 421A
01.00 M W F
CRCSSLISTED WITH CS 472
PROBABILITY
PREREQ MATH 48CB
01.00 M WTH
INTRO MATH STAT
PREREQ MATH 483B
04.00 M W F
SPECIAL TOPICS 01.0 TC 10.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
TO BE ARRANGEO
REAL ANALYSIS 03.0 CR
PREREQ MATH 501B
01.00 T THF TECH A 122
ACV TOP ORO OIF EQ 03.0 TC 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
NKRS A 278
04.0 CR
NKRS A 358
NKRS A 278
03.0 CR
NKRS A 458
03.0 CR
TECH B 20
03.0 CR
PAINE THOMAS
TECH A 208 PANCHAPAKESAN S
KIRK RONALD
8.00 M W F
TH OROIN DIFF EQUAT
PREREQ MATH 5C5B
C9.00 M w F
MATHEMATICAL LOGIC
PREREQ 510B
12.00 M W F
MODERN ALGEBRA
PREREQ MATH 520B
02.00 T THF
HOOKER JOHN
NKRS A 358
03.0 CR
TECH B 20
03.0 CR
TECH B 20
03.0 CR
NKRS A 358 MOCRE ROBERT
ADV TOPICS-ALGEBRA 03.0 TC 13.0 CR
PREREQ MATH 52CB
01.00-02.50 M W NKRS A 358
TH OF COMPUTABILITY 03.0 CR
PREREQ CS 451
04.00 M W F NKRS C 410
CROSSLISTED WITH CS 557
GENERAL TCPOLOGY 03.0 CR
PREREQ 5308
03.00 T THF NKRS A 358 HUNSAKER WORTHEN N
110
(MATH)
532
536
55CD
55 OE
552
555C
5bOB
581C
595A
595E
595C
595D
595E
595F
595G
595H
5951
595J
599
60C
AOV TOPICS TOPOLOGY
PREREQ MATH 5306
C2. 00-03. 50 M
DIFFERENTIAL GECM
PREREQ MATH 452C
09.00 M
S£M IN PR08 6 STAT
PREREQ CONSENT CF
TU BE ARRANGED
SEM IN MATH EDUC
PREREQ CONSENT OF
11.00 T
11.00
AJV TOPICS-ANALYSIS
PREREQ CONSENT CF
09.00-10.50 T
COMPLEX ANALYSIS
PREREQ MATH 555B
11.00 M
CALC OF VARIATIONS
PREREQ MATH 56CA
3.0 TC 18.0 CR
TECH B 20
03.0 CR
M F
1 .
INSTR
01.0
INSTR
TH
03.0
DEPT
TH
M
12.00
AOV PROB THEORY
PRtREQ 581B
10.00
SP PRCJ ALGEBRA
PREREO CGNSENT OF
TO BE ARRANGED
SP PROJ GEOMETRY
PREREQ CONSENT CF
TO BE ARRANGEC
SP PROJ ANALYSIS
PREREQ CONSENT OF
TO BE ARRANGED
SP PROJ PRCB £ STAT
PREREQ CONSENT OF
TO BE ARRANGEC
SP PKOJ MATH EDUC
PREREQ CONSENT OF
TO BE ARRANGEC
SP PROJ LOGIC £ FOU
PREREQ CONSENT OF
TC BE ARRANGEC
SP PROJ TCPOLCGY
PREREQ CONSENT OF
TO BE ARRANGED
SP PROJ AP MATH
PREREQ CONSENT OF
TO BE ARRANGED
SP PROJ CIF EQUAT
PREREQ CONSENT OF
TO BE ARRANGEC
SP PRCJ NUMBER ThEO
PREREQ CONSENT CF
TO BE ARRANGED
THESIS
TO BE ARRANGEC
DI SSERTATION
TO BE ARRANGEC
M W
W F
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
01.0
Microbiology (MICR)
i02 GENERAL f>riCRO
PREREQ 301
08.00 M hi
09.00
09.00-•10.50 M ]/i
08.30 M A
11.00-•12.50 M fe
01. CO
NKRS A 358
TC 10.0 CH
TC 13.0 CR
NKRS A 358
NKRS A 358
TC 18.0 CR
NKRS A 358
03.0 CR
NKRS A 358 KOCH CHARLES
03.0 CR
NKRS A 353 KAMMLER DAVID
03.0 CR
NKRS A 358 SKALSKY M
TC 10.0 CR
TC 10.0 CR
TC 10.0 CR
TC 10. CR
TO 10.0 CR
TC 10.0 CR
TC 10.0 CR
TC 10.0 CR
TC 10.0 CR
TC 10.0 CR
TC 9.0 CR
TC 48.0 CR
05.0 CR
TECH A 111 MCCLARY DAN
LS I 6
LS I 6
TECH A 111 ^CCLARY DAN
LS I 6
LS I 6
111
M * F TECH A 111
M w LS I 6
F LS I 6
M w F TECH A 111
M w LS I 6
F LS I 6
M W F TECH A 111
M w LS I 6
F LS I 6
3 08,00 w MCCLARY OAN
01.00-02,50
C2.00
^ ce.oo
C3.00-Ch.50
03.00
5 08. OC
06.00-07.50 PM W
10.00
39C UNDERGRAD RtS PART 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ 4.00 GPA IN MICR AND CONSENT
OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
^41 VIKULUGY LECTURE 03.0 CR
PRERtQ MICR 302
1 09.00 MTWTH LS II 146 SHECHMEISTER ISAAC L
442 VIROLOGY LABORATORY 03.0 CR
PREREQ PREVIOUS CR CONCURRENT ENROLL
MENT IN MICR <t41-3
1 01.00-03.50 T TH LS II 113
500 SEMINAR 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 04.00-06.00 MTWTHF LS II 130
2 04.CO-C6.00 F LS I 16
504 METH CF MICRO RES 05.0 CR
1 11.00 TfcTHF LS II 130 CGUR MAURICE
511 RESEARCH 01.0 TC 15.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 1^.00 MTWTHF LS II 130
528 READINGS IN MICRO 01.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
542 MOLECULAR VIROLOGY 03.0 CR
PREREQ MICR 541
1 08.00 MTW LS II 130 ROUHANCEH HASSAN
543 MOLECULAR VIR LAB 03.0 CR
PREREQ MICRC 541
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 03.0 TC 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
60C DISSERTATION 03.0 TC 48.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
Music (MUS)
C01B SYMPHONIC BAND 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 03.00-C4.30 T TH ALTG 114 KOENIGSTEIN NICHOLAS
001C STAGE BAND 01.0 CR
PREREQ AUDITION
1 05.30-07.00 W ALTG 114 FRANKLIN
2 07.00-09.00 PM W ALTG 114 FRANKLIN
3 C7.00-C9.00 PM TH ALTG 114 STIMAN HAROLD E
C01D LABORATORY BAND 01.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 07.00-09.00 PM M ALTG 114 HANES MICHAEL D
001E WIND ENSEMBLE 01.0 CR
PREREQ AUDITION
1 03.00-04.30 M W ALTG 114 SIENER MELVIN L
002A UNIVERSITY CHOIR 01.0 CR
PREPEQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 04.00-05.30 T TH ALTG 115 KINGSBURY ROBERT W
002B UNIVERSITY SINGERS 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 07.30-09.45 PM M H EC 140B KINGSBURY ROBERT W
CLASS ALSC MEETS IN ALTG 115, 116
CC2C HALE GLEE CLUB 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 08.00-09.30 PM T TH ALTG 115 KINGSBURY ROBERT W
112
(MUSI
002D WOMEN-CHORAL ENSEM 01.0 CR
PREREQ AUCITION
1 03.00 M W ALTG 115 TAYLOR CHARLES C
03.00 F ALTG 116 TAYLOR CHARLES C
002E ANGEL FLT ANGELAIRE 01.0 CR
PREREQ MEMBERSHIP IN S.I.U. ANGEL
FLIGHT
1 07.30-09.00 PM T TH ALTG 248 HANSON BETH
003A UNIVERSITY GRCHESTR 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 07.00-09.45 PM T ALTG 114 STROUD JAMES H
0036 CHAMBER ORCHESTRA 01.0 CR
PREREQ AUDITION
1 C3. 00-05. 00 F ALTG 114 STRAWN RICHARD G
010A CLASS APP-STRINGS 01.0 CR
PREREQ CGNC, SEC CGNC MUS , ELED , EARLY
CHILDHOOD, OR CONS INST
1 09.00 T TH 0555 7 POULGS HELEN E
VN
2 C9.00 T TH ALTG 114 STROUD JAMES H
LOW STR
010B CLASS APP-WOOCWINCS 01.0 CR
PREREQ CONC, SEC CONC MUS , ELED, EARLY
CHILDHCCD,CR CONS INST
1 10.00 T TH 0555 205 RESNICK ROBERT S
FLUTE
2 10.00 T TH 0555 7 HUSSEY GEORGE A
OBOE-BN
3 10.00 T TH ALTG 301 INTRAVAIA LAWRENCE J
CLAR-SAX
4 1C.00 T TH ALTG 301
010C CLASS APP-BRASS 01.0 CR
PREREQ CONC, SEC CCNC MUS , ELED , EARLY
CHILDHCCD,CR CONS INST
1 11.00 T TH ALTG 114 STIMAN
LOW BRASS
2 11.00 T TH 0555 7 KCENIGSTEIN
MIXED
01CD CLASS APP-PERCUSS 01.0 CR
PREREQ CONC, SEC CONC MUS , ELED, EARLY
CHILDHCCD,CR CONS INST
1 08.00 T TH ALTG 114 HANES MICHAEL D
010E CLASS APP-PIANO 01.0 CR
PREREQ CGNC, SEC CONC MUS , ELED, EARLY
CHILCHOCD,GR CONS INST
1 09.00 T F 0555 201 FRAZEE MARJORIE A
KP1
2 09.00 M W 0555 201 FRAZEE MARJORIE A
KP3
3 10.00 T F 0555 201 FRAZEE MARJORIE A
KP2
4 11.00 M W ALTG 301 HARTLINE
MM3
5 11.00 T F ALTG 301 HARTLINE
MM4
6 12.00 M W ALTG 301 HARTLINE
yM3
7 12.00 T F ALTG 301 HARTLINE
MM2
8 01.00 M W ALTG 301 HARTLINE
MM1
9 CI. 00 T F ALTG 301 HARTLINE
MM5
10 02.00 M W ALTG 301 HARTLINE
MM6
11 C2.0C T F ALTG 301 HARTLINE
MM1
12 03.00 M W 0555 201 FRAZEE MARJORIE A
KP3
113
13 03.00 T F 0555 2C1 FRAZEE MARJORIE A
KP2
010F CLASS APP-VC1CE 01.0 CR
PklREQ CONC» SEC CCNC MUS» ELEO » EARLY
CHILDHOOD, CR CONS INST
01.00 T TH 0555 7 KAGEFF BURT KEITH
MM1
2 01.00 U F 0555 7 KAGEFF BURT KEITH
MM 2
3 CI. CO W F ALTG 115 PRESSLEY
MM 3
oicg class app-gcitar oi.c cr
prereq conc, sec cgnc mus » e leo , e ar ly
cfilchccd,cr conc inst
1 12.00 t th 0555 7 8lackwell
abgve section restr to consent of fine
arts advis
2 12.00 w f 0555 7 6lackwell
abjve section restr tg consent of fine
arts advis
3 02.00 t th 0555 7 blackwell
abgve section restr to consent of fine
arts advis
1058 thecry of music 04.0 cr
prereq mus 1c5a
1 09.00 mtwthf altg 248 hussey george a
105c theory of music 04.0 cr
prekeq mus 105b
1 08.00 " mtwthf altg 106 eateman mary ann
2 08.00 mtwthf altg 116 barrus clyn d
3 09.00 mtwthf altg 106 werner warren kent
4 09.00 mtwthf altg 116 grizzell
106 survey of mus lit 03.0 cr
prereq major/minor in music
1 01.00 m w f altg 116 floyd samuel
14ca pkiv app mus-violin 01.0 tc 04.0 cr
prereq mus ccnc cr secondary conc gr
consent of mus faculty
1 to be arranged poulos helen e
10.00 m altg 106 poulos helen e
2 to be arranged strawn richard g
10.00 m altg 106 strawn richard g
14cb priv app mls-viola c1.0 tc 04.0 cr
prereq mus conc or secondary conc or
consent of mus faculty
1 to be arranged barrus clyn d
10.00 m altg 106 barrus clyn d
140c priv app mus-cellg 01.0 to 04.0 cr
prereq mus conc or secondary conc or
consent of mus faculty
1 to be arranged stroud james h
10.00 m altg 106 stroud james h
14cd priv app mus - bass 01.0 tc 04.0 cr
prereq mus conc or seccndary ccnc or
consent of mus faculty
1 to be arranged branch london g
10.00 m altg 106 branch london g
140e priv app mus-flute 01.0 tc 04.0 cr
prereq mus ccnc or seccndary conc or
consent of mus faculty
1 tg be arranged bottje
10.00 m 0555 7 underwood
2 tg be arrangec resnick
10.00 m 0555 7 resnick
140f priv app mus-cboe 01.0 tc 04.0 cr
prereq mus conc or secondary ccnc or
consent of mus faculty
1 to be arranged hussey george a
10.00 m 0555 7 hussey george a
114
(MUS)
140G PRIV APP MUS-CLAR 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CR SECCNOAPY CCNC CR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGEC RESNICK ROBERT S
10.00 M 0555 7 RESNICK ROBERT S
2 10.00 M C555 7 UNOERWOOD
3 10.00 M 0555 7 INTRAVAIA
140H PRIV APP MUS-BASSCN 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC OR SECCNCARY CCNC OP
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGEC INTRAVAIA LAWPENCE J
10.00 M 0555 7 INTRAVAIA LAWRENCE J
14CI PRIV APP MUS-SAX CI. 3 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CONC OR SECONDARY CCNC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED HUSSEY GEORGE A
10.00 M 0555 7 HLSSEY GEORGE A
2 TO BE ARRANGED INTRAVAIA LAWRENCE J
10.00 M 0555 7 INTRAVAIA LAWRENCE J
140J PRIV APP MUS-PERCUS 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC OR SECCNOARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGEC FANES MICHAEL
10.00 M ALTG 114 HANES MICHAEL
14CK PRIV APP MLS-PIANC 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CONC OR SECONDARY CCNC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGEC BARWICK
10.00 M 0555 1C1
2 TO BE ARRANGED FRAZEF
10.00 M 0555 101
3 TO BE ARRANGEC GRIZZFLL
10.00 M 0555 101
4 TO BE ARRANGED WERNER WARREN KENT
10.00 M 0555 101 WERNER WARREN KENT
5 TO BE ARRANGED
10.00 M 0555 101
140L PRIV APP MUS-F HORN 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC OR SECONDARY CGNC OR
CCNSENT GF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED NADAF GEORGE
10.00 M ALTG 116 NADAF GEORGE
140M PRIV APP MUS-TRUMP 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC OR SECONDARY CCNC OR
CONSENT GF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGEC LEMASTEPS DONALD
10.00 M ALTG 116 LEMASTERS DONALD
2 TO BE ARRANGEC CLSSON PHILLIP H
10.00 M ALTG 116 CLSSON PHILLIP H
3 TO BE ARRANGED FRANKLIN
10.00 M ALTG 116
140N PRIV APP MUS-TRBONE 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC OR SECCNCARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED STIMAN HAROLD E
10.00 M ALTG 116 STIMAN HAROLD E
140C PRIV APP MIS-TUBA 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC OR SECCNOARY CGNC OR
CCNSENT CF MUS FACULTY
1 TG BE ARRANGED STIMAN HAROLD E
10.00 M ALTG 116 STIMAN HAROLD E
140P PRIV APP MUS-BATONE 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC GR SECCNCARY CCNC CR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED STIMAN HAROLD E
10.00 M ALTG 116 STIMAN HAROLD E
140C PRIV APP MUS-VCICE 01. TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC GR SECONDARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
115
140R
140S
205C
240
300A
30QB
3O0C
312
313B
318C
326C
TU
10
TO
10
TG
10
TG
10
TG
PP IV
PRER
TG
10
PRIV
PRE*
TO
10
FLNDA
08
08
C8
08
12
12
12
12
CI
01
CI
01
02
02
02
02
THECR
PRER
11
11
11
PRIV
PRER
BE A
.00
BE A
.00
BE A
.00
BE A
.00
BE A
APP w
EQ
BE- A
.00
APP M
EQ
RRANGEC
RRANGED
RRANGED
RRANCEC
RRANGED
GS-GRGAN
MUS CONC
CONSENT
RRANGED
US-HARPC
MUS CGNC
CONSENT
RRANGEC
M ALTG
M ALTG
ALTG
ALTG
115
115
115
115
BE A
.00
MENTALS-MLSIC
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.30
Y OF MUSIC
EQ 205B
.00
.00
• 00
APP M
EQ
01.0 TC 04.0 CR
UR SECONDARY CGNC OR
OF MUS FACULTY
M SHRY 1
H 01.0 TC 04. C CR
OR SECGNCARY CGNC OR
OF MUS FACULTY
M
M W
KAGEFF BURT KEITH
KAGEFF BURT KEITH
PRESSLEY
LAWRENCE MARJURIE
LAWRENCE MARJGRIF
WALLACE MARY ELAINE
WALLACE MARY ELAINE
BATEMAN MARY ANN
BATEMAN MARY ANN
CLDFIELD WILLAPD A
TH
M W
M W
TH
M W
M W
TH
M W
M W
TH
0555 5 GLDFIELD WILLARO A
03.0 CR
ALTG 248 PACE KAY
0555 201 PACE KAY
ALTG 248 PACE KAY
0555 201 PACE KAY
ALTG 115 PACE
0555 201
ALTG 115 PACE
0555 201
ALTG 248 MEADOR
0555 201
ALTG 248 MEADCR
0555 201
ALTG 248 SCHMUTTE
0555 201
ALTG 248 SCHMUTTE
0555 201
03.0 CR
ALTG 106 GLDFIELD WILLARD A
ALTG 248 UNDERWOOD
ALTG 116 EDDINS
!LS
3 QTRS A
SAME INS
M W
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
01.0 TC 04.0 CR
T PREVIOLS LEVEL ON
TR OR CONSENT
See MUS 140 for listing.
EL MUS METH-MUS MAJ
PREREQ MUS 105C
02.00 T THF ALTG
EL METH-NON MAJ 4-6 03.0
PREREQ MUS 200-3 OR EQUIV
12.00 M W F ALTG
EL METH-NON MAJ K-3 03.0
PREREQ MUS C10E-3 OR EQUIV
03.00 M W F ALTG
COMPOSITION 02.0 TO 06.0
PREREQ MUSIC 205C
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
CCNDUCTING
PREREQ 318A
01.00 T TH
CONDUCTING
PREREQ 318A
01.00 T TH
ANALYSIS
PREREQ 326B
12.00 T TH
03.0 CK
248
CR
248
CR
248
CR
02.0 CR
MCHUGH CATHERINE
MCHUGH CATHERINE
MCHUGH CATHERINE
ALTG
02.0
ALTG
02.0
ALTG
116
CR
248
CR
STRAWN RICHARD G
KOENIGSTEIN NICHOLAS
116 BQTTJE, WILL GAY
116
(MUS)
34,
341
34c
357l
365A
3656
365C
365D
365E
409
411C
h14
420
440
441C
444B
Pri I V APP MUS 01.0 TC 04.0 CR
PPtKcfJ 3 QTRS AT PREVICLS LhVEL ON
SAME INSTR CP CONSENT
See MUS 140 for listing.
ACCOMPANYING LAB C 1 . TC 06.0 CR
1 3. 1 . CO TH ALTG 301 PACE
CPEPA WORKSHOP 2.0 TC 36.0 CP
1 03.00 T TH ALTG 115 LAWRENCE MARJORIE
C3.00-0h.50 F ALTG 115 LAWRENCE ^ARJOPIE
07.00-10.00 PM wTH ALTG 116 LAWRENCE MARJORIE
MUSIC HIST £ LIT 03.0 CR
PRERuQ MUS 105C CR CONSENT OF INSTR
1 10.00 TwTHF ALTG 116 PCULCS
z 2.00 MTWTH ALTG 116 EDDINS
CHAMBER MUS-VOCAL 01.
C
CR
1 02.00 T TH ALTG 115 KINGSBURY
2 04.0J-05.30 M W ALTG 115 PRESSLEY
CHAMBER MUS-STRING 01.0 CR
1 TC BE ARRANGEC PQULOS HELEN E
2 TO BE ARRANGED STRAWN R ICHARD G
CHAMBER fUS-WOCDWNC ) 01.0 CR
1 TO BE ARRANGED UNDERWOOD
CHAMBER MUS-fiRASS 01.0 CR
1 TO BE ARRANGED KCENIGSTEIN NICHOLAS
2 02.00 T TH ALTG 114 NADAF GEORGE
CHAMBER MUS-PERCUSS 01.0 CR
1 01.00 M W ALTG 114 HANES MICHAEL D
BAND ARRANGING 02.0 CR
PREREQ MUS 309A OR EQU1V
1 10.00 W F ALTG 248 INTPAVAIA LAWRENCE J
CHAMBER MUSIC LIT 03.0 CR
1 12.00 M V* F ALTG 106 BARWICK
COLLEGIUM MUSICUM 02.0 TC 06.0 CR
PREREQ MUSIC CONCENTRATION AND/OR
CONSENT OF DEPARTMENT
1 01.00 T TH 0415 101 BOE
2 7.00-09.00 PM W 0415 101
MUS EDUC PRACTICUM 01.0 TC 03.0 CR
1 01.00 M W ALTG 106 KOENIGSTEIN NICHOLAS
PRIV APP MUS 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOLS LEVEL ON
SAME INSTR CR CONSENT
444C
460
462
468
481
482
483
See MUS 140 for listing.
COUNTERPOINT
PREREQ 441B
02.00 T TH
INTERMEDIATE COMP
PREREQ 444A
TO bE ARRANGED
TO BE ARRANGED
INTERMEDIATE COMP
PREREQ 444B
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGEC
TEACHING MUS APPREC
07.00-09.30 PM W
TEACH TECH AND MAT
PREREQ 461
TO bE ARRANGED
02.00 M
MUSIC PRODUCTIONS
01.00 T
READINGS IN THEORY
TO BE ARRANGEC
READ IN HIST & LIT
TO bE ARRANGEC
READ IN MUS EDUC
TO BE ARRANGED
02.0 CR
ALTG 106
02.0 CR
02.0 CR
WERNER WARREN KENT
OLDFIELD WILLARD A
60TTJE
CLDFIELD WILLARD A
80TTJE
03.0 CR
ALTG 106 FLOYD SAMUEL
02.0 CR
KAGEFF BURT KEITH
F 0555 7 GRIZZELL
02.0 TC 12.0 CR
F SHRY 1 WALLACE MARY ELAINE
01.0 TC 06.0 CR
CLDFIELD
01.0 TO 06.0 CR
BCE
01.0 TO 06.0 CR
GORDON RODERICK D
117
*99 INDEPENDENT STUDY OKO TO 12,0 CR
PREREJ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO HE ARRANGED GORDON RODERICK D
5C2C ANALYTIC TECHNIQUES 02.0 CR
PREREQ MUS 5026
1 CI. JO T TH ALTG 106 BOTTJE
505 BAROQUE MUSIC 03.0 CR
I 12. CO M W F ALTG 116 eOE
531 ADV COMPOSITION 02.0 TC 09.0 CR
PREREQ 444C ANC CCNSENT
1 TO BE ARRANGED BOTTJE WILL G
2 TC BE ARRANGEC OLDFIELD
54C PRIV APP MUS 01.0 TC 04.0 CR
PREKEG 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR CR CONSENT
See MUS 140 for listing.
5bo ADV CONDUCTING 02.0 TO 06.
U
UK
1 TO BE ARRANGEC KINGSBURY ROBEPT W
2 TO BE ARRANGED STROUD JAMES H
3 TO BE ARRANGEC SIENER MELVIN L
56C SEM-MUS ECUC 02.0 TC 03.0 CR
1 02.00 M W F ALTG 106 GORDON RODERICK D
5t>6 INST ENSEMBLE 01.0 TC 12.0 CR
1 TO BE ARRANGEC SIENER MELVIN L
2 TO BE ARRANGED STROUD
567 VCCAL ENSEMBLE 01. C TC 12.0 CR
1 TO 8E ARRANGED KINGSBURY ROBERT W
568 CPERA WORKSHOP 02.0 TO 12.0 CR
1 C3.C0 T TH ALTG 115 LAWRENCE MARJORIE
03.00-04.50 F ALTG 115 LAWRENCE MARJORIE
07. 00-10. CO PM WTH ALTG 116 LAWRENCE MARJORIE
598 GRADUATE RECITAL 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED GORDON RODERICK D
599 THESIS 03.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGEC GORDON RODERICK D
Occupational Education (OE)
ICC INTRO TO ENTERPRISE 04.0 CR
1 03.00 M W PULL I 14 BORTZ RICHARD F
03.00-04.50 TH PULL I 14 BORTZ RICHARD F
302 CCNSTR MTDS PRI TCH 04.0 CR
1 08.00-10.50 M W PULL I 109 DENNIS WILLIAM H
10.00 T PULL I 109
2 C8.C0-10.50 T TH PULL I 109 DENNIS WILLIAM H
10.00 W PULL I 109
3C3 DIVERSIFIED CRAFTS 04.0 CR
1 01.00-03.50 M W PULL I 109 JENKINS JAMES JR
03.00 T PULL I 109
2 Cl.00-C3.50 T TH PULL I 109 JENKINS JAMES JR
03. CO W PULL I 109
3 06.00-09.00 PM M W PULL I 109 JENKINS JAMES JR
305b PROCESS ANALYSIS 04.0 CR
1 C8.00 T TH PULL I 14B BORTZ RICHARD F
09.00-10.50 TH PULL I 14B BORTZ RICHARD F
310B ELECTRONICS-INSTRUM 04.0 CR
1 08.00 M W PULL I 14 BAYNE GEORGE K
08.00-09.50 F PULL I 14 BAYNE GEORGE K
319 CCCUPAT INTERNSHIP 03.0 TC 24.0 CR
1 TO BE ARRANGED BITTLE RAYMOND E
33C SPEC SKILLS TCH OCC 02.0 TC 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
419 STU TCH IN OCC PROG 04.0 TC 16.0 CR
PREREQ OE 319-12, 490
1 TC BE ARRANGED HUCK JOHN F
42CB ENTRPPS-MAN-MACH SY 04.0 CR
1 04.00 M W PULL I 14 NYSTRCM DENNIS C
03.00-04.50 F PULL I 14 NYSTROM DENNIS C
421 PRIN ENTRPRS TEACH 04.0 CR
1 02.00 MTWTH TECH D 130 ERICKSCN JOHN HOWARD
118
(OE)
425 PRACTICUM 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ 20 HRS IN SPECIALTY
1 TC Bh ARRANGED
430 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR ANC CO-
ORDINATOR
1 TO BE ARRANGED BAILEY LARRY J
488 ANAL FOR OCCUP ED 03.0 CR
1 06.00-08.30 PM M TECH A 320 BGRTZ RICHARD F
489 ORG OF SUBJ MATTER 03.0 CR
1 09.00 M W F TECH A 208 WEISMAN LARRY
2 06.00-08.30 PM W TECH A 208 JENKINS JAMES JR
4SC PRIN UCCGP TEACH 03.0 CR
1 10.00 M W F TECH A 220 WEISMAN LARRY
2 06.00-08.30 PM TH TECH A 208
493 AV MEDIA FOR OCC ED 03.0 CR
1 11.00 M W F TECH D 130 NYSTRCM DENNIS C
2 06.00-08.30 PM T TECH D 130 NYSTROM DENNIS C
50CA LEG ORG £ AD OCC ED 04.0 CR
1 06.C0-09.00 PM M TECH A 208 NYSTRCM DENNIS C
50? EVAL-OCCUP ED PROG 04,0 CR
1 C6.00-G9.00 PM TH TECH A 122 BAILEY LARRY J
525 COOP VOC-TECH tO 04.0 CR
1 09.00-11.30 S TECH A 120 SULLIVAN JAN«ES A
CROSSLISTEC *1TH AG I, HEED, AND SEC 525
5h1 CCCUP INFO AND GOID 04.0 CR
1 06.00-09.00 PM TH WHAM 206 RAMP WAYNE S
CRQSSLISTED wITH GUID 541
57C SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TC 06.
C
CR
1 TO BE ARRANGED BAILEY LARRY J
580 SEMINAR 01.0 TC 09.0 CR
1 06.00-08.30 PM F PULL 14 ERICKSCN JOHN HOWARD
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED BAILEY LARRY
Philosophy (PHIL)
200 TYPES OF PHIL 04.0 CR
1 11.00 MTWTH H EC 208
306 19TH CENTURY PHIL 04.0 CR
PREREQ GSC 383 CR CGNSFNT OF DEPT
1 03.00 MTwTH H EC 102 LEYS WAYNE
320 DEDUCTIVE LOGIC 04.0 CR
1 02.00 MTWTH H EC 201 CLARKE DAVID S
340 ETHICAL THEORIES 04.0 CR
1 09.00 MTwTH H EC 201 STRATTCN JON
345 BLACK SOCIAL PHIL 03.0 CR
PREREQ JR STANDING OR PERMISSION OF
DEPT
1 03.00 T THF H EC 203 ALLEN OOUGLAS M
389 EXISTENTIAL PHIL 03. CR
1 04.00-05.30 M W H EC 208 FRQNDIZI RISIERI
415 LOGIC OF SOCIAL SCI 03.0 CR
1 11.00 T THF H EC 2C3 MCCLURE GEORGE T
424 AUV FORMAL LOGIC 03.0 CR
PREREQ PHIL 320
1 11.00 M W F H EC 102 CLARKE DAVID S
473B 13TH CENTURY PHIL 04.0 CR
PREREQ GSC 383 CR CONSENT OF DEPT
1 03.00 MTWTH H EC 118 DIEFEN8ECK JAMES
47a SEM LAT AM THOUGHT 04.0 CR
1 07.00-09.30 PM T H EC 201 FRONDIZI RISIERI
482 RtCENT EUROP PHIL 03.0 CR
1 10.00 M W F H EG 208 GILLAN GARTH J
490 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 12.0 CR
PREKEQ CONSENT OF INST REQ IN ALL
CASES
1 TO BE ARRANGED FAHN LEWIS EDWIN
2 07.00-09.30 PM M H EG 120 FAMES S MORRIS
CEM0CRACY-4CR-C0NSENT OF INSTR NOT PEC
119
3 07.00-C9.30 PM TH H EC 120 MCKENZIE WILLIAM
PRE-S0CRATICS-4CR-CGNSENT GF INSTR NOT
REQUIRED
497C HCNURS 04.0 CP
PREREQ 497B
1 04.00-06.30 M H EC 122 ETZKORN GIKARD
5C5 PHIL CF SCIENCE 04.0 CR
1 C4.00-C6.30 M H EC 202 AUDI MICHAEL N
510 INDIAN PHILOSOPHY 04.0 CR
1 04.00-06. 30 F H EC 118 ALLEN DOUGLAS
520 LCGIC 04.0 CR
1 07.C0-C9.30 PV W H EC 120 PLOCFMAN GEORGE
524 ANALYTIC PHIL 04.0 CR
1 C4. 00-06. 30 T H EC 1C4 EAMES ELIZABETH
540 PHIL GF JOURNALISM 04.0 CR
1 C8. 00-09. 50 TH H EC 211 MOORE WILLIS
59C GEN GRAD SEMINAR 02.0 TO 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED HAHN LEWIS
ABOVE SECTION RESTR TC CONSENT OF INSTR
2 04.00-C6.30 T H EC 208 TENNEY CHARLES
TOPIC-CONCEPTS CF THE FUTURE
591 READINGS IN PHIL 01.0 TC 05.0 CR
PREREQ CONSENT GF INSTR
1 TO BE ARRANGED HAHN LEWIS EDWIN
599 THESIS 02.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED HAHN LEWIS EDWIN
6CC DISSERTATION 03.0 TC 48. C CR
1 TO BE ARRANGED HAHN LEWIS EDWIN
Physical Education for Men (PEM)
10CA M TEACH SWIMMING 02.0 CR
1 08. 00-08. 40 M W F PULL P 61 ESSICK RAYMOND B
C9.00 T TECH A 410
2 08.45-09.25 M W F PULL P 6] ESSICK RAYMOND B
09.00 T TECH A 410
1CCB M TEACH GCLF 01.0 CR
1 08.00 M w ARENA 555 FOLDEP LYNN C
2 C8.00 T TH ARENA 555 FCLDFP LYNN C
3 09.00 M W ARENA 555 HOLDER LYNN C
1C0C V TEACH TENNIS 01.0 CR
1 08.00 M TENNIS 100 BROWNLEE MAY
08.00 W ARENA 121
2 08.00 T TENNIS 100 BROWNLEE MAY
08.00 TH ARENA 123
10CU M TCH IND-TEAM ACT 01.0 CR
1 C9.00 T TH ARENA 555
2 10.00 T TH ARENA 555
3 12. CC M W ARENA 555
10CE M TCH BASIC RHYTHMS 01.0 CR
1 10.00 M W ARENA 555 FRANKLIN C C JR
2 02.00 M W ARENA 555 FRANKLIN C C JR
1CCF N TEACH EXERCISE 02.0 CR
1 12.00 M W ARENA 555 ELLIS WALTER
12.00 F ARENA 125 ELLIS WALTER
1CCG M TEACH FOOTBALL 02.0 CR
1 01.0C-C2.50 M W ARENA 555 DCDD WM
100H M TEACH BASKETBALL 02.0 CR
1 09.00 MTW ARENA 555 IUBELT GECRGE
09.00 F ARENA 123 IUBELT GEORGE
2 11. OC M W F ARENA 555 IUBELT GEORGE
11.00 T ARENA 125 IUBELT GEORGE
1001 N TEACH BASEBALL 02.0 CR
1 01.00-C2.50 M W ARENA 123 JONES RICHARD
100J M TEACH TRACK-FIELU 02.0 CR
1 01.00-C2.50 T TH ARENA 555 FAPTZCG LEWIS 8
100K M TEACH GYMNASTICS 02. CR
1 C9.00 MTWTH ARENA 555 MEADE WILLIAM T
iOOM M TEACH WRESTLING 02.0 CR
1 10.00 M WTH ARENA 555 LCNG LINN L
10.00 T ARENA 125
120
PEM)
172
173
175
176
1
23GA
1
230B
303A
303B
305
313
320
3308
341
350
354
355
370
376
378
VARSITY ThAGK 02. r CR
03.00 MTwTHF STAC) 18
VARSI TV TENNIS 02.0 CR
03.00 MTWThF TENNIS ICO
VARSITY BASEBALL 02.0 CR
C3.00 MTwTHF ARENA 555
VARSITY GOLF 02.0 CR
03. OJ MTWTHF ARENA 555
BEGIN TECH BALLET 02.0 CR
C3.00 M GYV 2C6
03.C0-04.50 W F GYM 2C6
INTERMED&ADV BALLET 02.0 TC ZZ.O CR
PREREO PEM 23CA CR CONSENT GF INSTR
04.00 M GYM 206
03.00-04.50 T TH GYM 206
SEE PE* FOR REGISTRATION
KINESIOLOGY 03.0 CR
PREREO GSA 101A, PHSL 300, GSA 301
11.00 M w LAWSON 121
11.00-12.50 T TECH A 405
11. CO M * LARSON 121
11.00-12.50 TH TECH A 405
KINESIOLOGY 03.0 CR
PREREQ PEM 303A
10.00 M W F
PE-ATYPICAL STUDENT
PREREQ PHSL 3CC
09.00 T TH
ONE ADDITIONAL MEETING TBA
WATER SAFETY INSTR
PREREQ CURRENT SR LIFESAVING CERTIFIC
ATION
TO BE ARRANGEC
SEE PEW FOR REGISTRATION
PHSL MUSCULAR ACT
PREREQ GSA 301
02.00 M WTH
01.00-02.50 T
02.00 M *TH
08.00-09.50 F
THEO FOOTBALL COACH
PREREQ PEM 217
08.00 MTW
MEETS FIRST NINE WEEKS ONLY
PRIN OF P E
PREREQ SENIGR STANDING
10.00 M W F
M-M TEACH PE EL SCH
01.00 MTWTH
CRG-ADM PHY ED-ATHL
08.00 M W F
ASSISTING TECH
08.00 F
ONE ADDITIONAL HOUR TBA
06.00 PN M ARENA 125
ONE ADDITIONAL HOUR TBA
TESTS MEAS PHY ED 04.0 CR
03.00 M WTH LAWSON 121
CI. 00-02. 50 M TECH A 405
03.00 M WTH LAWSON 121
01.00-02.50 W TECH A 405
CARE-PREV ATH INJ 03.0 CR
PREREQ PHSL 30C
12.00 MTWTH ARENA 125
01.00 MTWTH ARENA 121
CANCEING-BCATING 01.0 CR
PREREQ INTERMEDIATE SWIMMING OR EQUIV
TO BE ARRANGEC
SEE PEW 378 FOR REGISTRATION
FAR TZ OG LEWIS B
LEFFV^E JCHN R
JCNES RICHARD C
FCLDtR LYNN C
LAwSON 121
03.0 CR
ARENA 125
01.0 CR
04.0 CR
ARENA 125
TECH A 405
ARENA 125
TECH A 405
02.0 CP
ARENA 123
03.0 CR
ARENA 125
03.0 CR
ARENA 125
03.0 CR
ARFNA 125
02.0 CR
ARENA 119
SOOK ELLEVA J
SOOK ELLEVA J
GOOD LARRY
GOOD LARRY
GOOD LAPRY
GOOD LARRY
GCOD LARRY
OKITA TED Y
ACKERMAN KENNETH J
ACKER M AN KENNETH J
ACKERMAN KENNETH J
ACKERMAN KENNETH J
TOWERS RICHARD E
SHEA
FRANKLIN C C JR
STOTLAR JOHN
WILKINSON JAMES
WILKINSON JAMES J
CARROLL PETER J
CARROLL PETER J
CARROLL PETER J
CARROLL PETER J
SPACKMAN RObERT
GREENE NORMAN
121
mCc basic ccncepts p e n4.o CR
1 07.CO-09.30 PM W ARENA 119 SHEA EDWARD
CRCSSLISTtD WITH PEW 406
ilo THEORIES OF DANCE 04.0 CR
1 TU BE ARRANGED
SFE PEw FOR REGISTRATION
475A IND KtS-CANCE C2.0 TC 04.0 CR
1 TC BE ARRANGED
CROSSLISTED WITH PEW &75A
^7bB INC RES-KINESICLGGY C2.0 TC 04. C CR
1 TO BE ARRANGED
CROSSLISTED WITH PEW C75B
475C IND RES-NEASUREMENT 02.0 TC 04.0 CR
I TO BE ARRANGED
CROSSLISTED WITH PEW C75C
475C IND RES-MOTOR DEVEL 02.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
CROSSLISTED *ITH PEW &75D
475E IND RES-PHSL OF EX 02.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANCEC
CROSSLISTED WITH PEW C75E
*75F IND RES-hlST £ PHIL 02.0 TC 04.0 CR
I TO BE ARRANGED
CROSSLISTED WITH PEW 75F A
CROSSLISTED WITH PEW 501
5C3 SEMINAR IN P E 04.0 CR
1 C7.0G-C9.30 PM T ARENA 125 SHEA EDWARD J
CROSSLISTED WITH PEW 503
504 RtSEARCH PROJECTS 04.0 CR
PREREQ 500 CR EQUIV
i TO BE ARRANGED WILKINSON JAMES J
CROSSLISTED wITH PEW 504
515 BLDY COMPOSITION 04.0 CR
PREREQ PEM 420 CR EQUIV
W ARENA 125 KNQWLTGN RONALD
04.0 CR
OR EGUIV - CONSENT OF
TH ARENA 125 STOTLAR JOHN W
01.0 TO 06.0 CR
SHEA EDWARD J
SHEA EDWARD J
KNGWLTON RONALD G
1 07.00-09.50 PM
517 ATH L PE FACILITY
PREREQ PEM 354
INSTR
1 C7.C0-09.3C PM
525 READING IN P E
1 TC BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
60C Dl SSERTATIdN
1 TC BE ARRANGED
01.0 TO 09,0 CR
C2.0 TC 48.0 CR
Physical Education for Women (PEW)
211 INTERMEO SWIMMING 01.0 CR
PREREG PASS BEGINNING SWIM TEST
1 01.00 M W F PULL P 61 ILLNER JULEE
2 02.00 M W F PULL P 61 CCOPER CAROL
2Z6 TENNIS 01.0 CR
1 0P.C0-C9.30 M W GYM 208 COTTEN SARAH
2 Ol.00-C2.30 T TH GYM 207 POTTER MARJORIE
3 C2.CC-C3.30 T TH GYM 207
230A BEGIN TECH BALLET 02.0 CR
1 03.00-04.30 MTWTH GYM 206 SCOK ELLEVA
CROSSLISTED WITH THEA 230A
2lCv INTERMED6ADV BALLET C2.C TC 22.0 CR
PREREQ PEW 230A OR CONSENT OF INSTR
1 04.00-05.30 MTWTH GYM 206 LEWIS NANCY
AdOVE SECTIGN CROSSLISTED WITH THEA 230B
240 THEO-TECF CONT CNCE 02.0 TO 24.0 CR
1 10.00-11.50 TWTHF PULL 42 SGOK ELLEVA J
AdOVE SECTION CROSSLISTED WITH THEA 240
30J K INESIOLOGY 05.0 CR
PREREQ ANATOMY
1 09.00 MTwTHF GYM 204 THORPE JOANNE LEE
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(pew;
304E
318
319
350
353
355
374
379
406
416
475A
475B
475C
i
4750
i
475E
1
475F
503
104
517
525
599
60C
TECH-TEACH SPORTS
PREREQ PEW 228 CR EGUIV
10.00-11.30 T TH
WATER SAFETY INSTRR
PREREQ CURRENT SR LIFESA
FICATION
02.00-03.50 T TH
TCHG ELEM SCH ACT
PREREQ PSYC 301 CR GUID
08.00 MTWTH
09.00 MTWTH
10.00 TWTHF
11.00 TWTHF
ABOVE SECTION RESTR TOSP ED
04.30-C5.50 T TH
04.0C-05.50 M W
MATS METH ELEM SCH
09.00 MTWTHF
11.00 MTWTHF
ORGAN & ADMIN OF PE
PREREQ PEW 354
01.00 MTWTH
TECH OF TEACh SWIM
PREREQ PEW 211 OR EQUIV
03.00 M w F
ACVANCED FOLK DANCE
PREREQ PEW 222 CR ECUIV
08.00-09.30 T TH
PRECLASS CANCE FORV
PREREQ PEW 212 CR CCNSEN
02.00 MT TH
ABOVE SECTIGN CRCSSLISTEO W
BASIC CONCEPTS P E
07.C0-09.30 PM W
ABOVE SECTION CROSSLISTED W
ThtORIES OF CANCE
01.00 MTWTH
ABOVE SECTION XLISTEO WITH
INC RES-DANCE 02.0
TO tiE ARRANGED
I NO RES-KINESICLCGY 02.0
TU BE ARRANGED
IND RES-MEASUREMENT 02.0
TO BE ARRANGED
IND RES-MOTOR DEVEL 02.0
TO BE ARRANGED
IND RES-PHSL OF EX 02.0
TO BE ARRANGbD
IND RES-HIST & PHIL 02.0
TO BE ARRANGEC
SEMINAR IN P E
07.00-09.30 PM T
ABOVE SECTION CRCSSLISTEO W
RESEARCH PROJECTS
PREREQ 500 CR EQUIV
TO BE ARRANGED
ABOVE SECTION CROSSLISTED W
ATH L PE FACILITY
PREREQ PEW 353 OR EGUIV
INSTR
07.00-09.30 PM TH
CROSSLISTtD WITH PEM 517
READINGS 01.0
PREREQ CONSENT OF INSTR
CHAIRMAN
TU BE ARRANGED
02.0 CR
GYM 207
01.0 CR
VING CERT I-
PULL P 61
04.0 CR
305
GYM 207
PULL 102
PULL 102
PULL 102
MAJORS
GYM 2C8
GYM 208
05.0 CR
GYM 207
GYM 208
04.0 CR
GYM 2 04
03.0 CR
PULL P 61
01.0 CR
GYM 114
3.0 CR
T OF INSTR
PULL 42
ITH THEA 379
04.0 CP
ARENA 119
ITH PEM 406
04.0 CR
PULL 42
THEA 416
TC 04. C CR
TC 04.0 CR
TC 04.0 CR
TC 04.0 CR
TO 04.
n
CR
TC 04.0 CR
04.0 CR
ARENA 125
ITH PEM 503
04.0 CR
ITH PEM 504
04.0 CR
- CONSENT OF
ARENA
TC 06. C CR
AND OEPT
THESIS
TO BE ARRANGED
CI SSERTATICN
TO BE ARRANGEC
01.0 TC 09. C CR
02.0 TC 36.0 CR
HCTTFP MARJOPIE BONO
CCOPEP CAROL
STEHP JEAN
ZIMMERMAN HELEN
CCOPER CAROL
STEHP JEAN
LEWIS NANCY
SHEA EDWARD J
SOOK ELLEVA J
GRAY WINSTON G
THORPE JOANNE LEE
WEST CHARLOTTE
POTTER MARJORIE
KNCWLTON RONALD
SHEA EDWARD J
125 STOTLAR JOHN
THORPE JOANNE LEE
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Physics (PHYS)
11LC COLLEGE PHYS-HCNCRS 03.0 CR
PKEREO PHYS 1116
1 02. 00 TwTH PARK 308 ZIMMERMAN J k
02. CO M PARK 308 WALKER RONALO
112C CJLLEGE PHYS LAB 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENR IN PHYS 111
1 06.00-08.50 PM M NKRS C 407 HAAK RICHARD A
206A COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
PREREQ MATH 1116
1 08. no MTW F PARK 309
2 38.03 M WTHF PARK 308
3 il.OC M w F PARK 3C9
11.30 T PARK 309
4 11.00 M W F PARK 309
11.00 TH PARK 309
5 01.30 M to F PARK 309
CI. 03 T PARK 339
6 G1.00 M to F PARK 309
01.00 TH PARK 309
7 r»6.00-07.25 PM M W PARK 309
06.00 PM T PARK 309
2068 COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 206A
1 10.00 i PARK 308 CUTNELL JOHN D
10.00 M M F PARK 308 CUTNELL JOHN
2 10.00 M W F PARK 308 CUTNELL JCHN
10.00 TH PARK 308 CUTNELL JOHN
20oC COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 206A
1 11.03 M W F PARK 308 80RST SALTER L
11.03 T PARK 308
2 11.00 M to F PARK 308 BOPST WALTER L
11.30 TH PARK 308
3 11.30 M to F PARK 308 BORST WALTER L
11.00 TH PARK 301
4 01.00 M W F PARK 308 JOHNSON KENNETH to
01.00 T PARK 308
5 01.00 M W F PARK 308 JOHNSON KENNETH to
01.00 TH PARK 308
2C7A COLLEGE PHYS LAB 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENR IN PHYS 206
1 08.00-10.50 TH NKRS C 403 GUTIERREZ PETER L
2 08.00-10.50 T NKRS C 403 GUTIERREZ PETER L
3 08.00-10.50 to NKRS C 403
4 11.00-01.50 TH NKRS C 403
5 11.00-01.50 T NKRS C 403
6 02.00-04.50 TH NKRS C 403
7 06.00-C8.50 PM TH NKRS C 403
207B COLLEGE PHYS LAB 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENR IN PHYS 206
1 02.00-04.50 T NKRS C 405 CHANORASEKHAR H S
2 06.GG-C8.50 PM T NKRS C 405
207C COLLEGE PHYS LAB 01.0 CR
PREPEQ CONCURRENT ENR IN PHYS 206
1 08.00-10.50 TH NKRS C 407 IMAM! MAHMOOO
2 08.00-10.50 T NKRS C 407 SOMOLINOS ALFREDO S
3 11.00-01.50 T NKRS C 407 SOMOLINOS ALFREDO S
4 11.00-01.50 TH NKRS C 407 CHANORASEKHAR H S
5 06. 00-08. 50 PM T NKRS C 4C7
211A UNIVERSITY PHYSICS 03.0 CR
PREREQ MATH 150B CR CONC ENROLLMENT
1 09.00 M to F PARK 309 CARRELL JOHN CRAIG
09.00 T PARK 309
2 09.00 M to F PARK 309 CARRELL JOHN CRAIG
09.00 TH PARK 309 CHOI CHAN KYOO
3 10.00 M to F PARK 309 PEARSON EDWIN F
10.00 T PARK 309
124
(PHYS)
2116 UNIVERSITY PHYSICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 211A
1 09.00 M W F PAkK 308 BENSON BRENT W
C9.00 T PARK 308
2 09.00 M w F PARK 308 6ENSCN BRENT W
09.00 TH PARK 308
211C UNIVERSITY PHYSICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 211A
1 12.00 M W F PARK 308 ZITTER ROBERT N
12.00 T PARK 308 FGGLIC ^APIO E
2 12.00 M M F PARK 308 ZITTER ROBERT N
12.00 TH PARK 308 FOGLIC MARIO E
3 12.00 M W F PARK 308 ZITTER ROBERT N
12. CO TH PARK 309 OHYA YOSHIHIRO
4 03.00 M W F PARK 308 SULLIVAN JOHN J
03.00 T PARK 308 SULLIVAN JOHN J
5 03.00 M W F PARK 3C8 SULLIVAN JOHN J
03.00 TH PARK 308
212A UNIVERSITY PHYS-LAB 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENRL IN PHYS 211
1 02.00-0H.50 T NKRS C 403 CAMIRI IBRAHIM A
2 02.00-04.50 W NKRS C 4C3 CAMIRI IBRAHIM A
3 C7.00-C9.50 PM T NKRS C 403 CHOI CHAN KYOC
212B UNIVERSITY PHYS-LAB 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENRL IN PHYS 211
1 08.00-10.50 TH NKRS C h05
2 08.00-1C.50 T NKRS C <+C5 RABOLT JCHN F
3 C2. 00-04. 50 TH NKRS C 405 SAMUEL M THOMAS
212C UNIVERSITY PHYS-LAB 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENRL IN PHYS 211
1 08.00-10.50 W NKRS C 407 TALKER RONALD
2 08.00-10.50 F NKRS C 407 TRUEBLCOD MAX 8
3 02.00-04.50 TH NKRS C 407 SOMOLINCS ALFREDO S
4 02.00-04.50 T NKRS C 407 K ANELLCPCULOS C D
5 06.00-C8.50 PM TH NKRS C 407
300 INTRO MODERN PHYS 04.0 CR
PREREQ PHYS 111 CR 2Cfc CR 211
1 C3.00 MT F NKRS A 156 MARSHALL LAURISTON
04.00 T NKRS A 156 MARSHALL LAURISTON
03.00-05.50 W NKRS C 404 WALKER RONALD
2 C3.00 MT F NKRS A 156 MARSHALL LAURISTON
04.00 T NKRS A 156 MARSHALL LAURISTON
03.0C-C5.50 TH NKRS C 4C4
301 MECHANICS 03.0 CP
PREREQ MATH 305A CR CONS INSTR £, PHYS
111A OR 206A OP 211A
1 11.00 M W F PARK 204 BEERS BRIAN L
302 ASTRONOMY - HONORS 03.0 CR
PREREQ MATH 15CB 8 CNE- A 1C 1 A , PHY
S
lllA f 206A, 211A OR CONS
1 10.00 M H F NKRS C 410 BEERS BRIAN L
307 ELEC MEAS 02.0 CR
PREREQ PHYS 305B CR CCNCURRENT ENP IN
PHYS 305B
1 02.00-04.50 T TH NKRS C 4C6 CARRELL JCHN CRAIG
312 ELEC CIRC LAB 02.0 CR
PREREQ PHYS 3C9 CR CCNC ENROLLMENT
1 08.00-10.50 T TH NKRS C 406 WATSON PICHARO ELVIS
404B PHYSICAL ELECTRONIC 03.0 CR
PREREQ PHYS 4C4A
1 01.00 M W F NKRS C 410 ZITTER ROBERT N
405 ELECTRONICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 305 ANC 309 CR CUNSENT OF
I N S T R
1 10.00 M ft F NKRS C 406 PEARSON EDWIN F
41CB INTRO TO EM WAVE TH 03.0 CR
PREREQ PHYS 410A
1 11.00 M W F TECH A 122 BORST wALTER L
125
415A MuUEKN PHYSICS 03,0 CR
PREREQ MATH <*55C, PHYS 301£3058i OR
CONSENT OF INSTR
1 10.00 M fi F TfcCH A 122 SCHLFCHT RICHARD G
4150 MODERN PHYSICS 03.0 CP
PREREQ MATH 455C» PFYS 301€305B f OR
CONSENT OF INSTR
1 09.00 M W F PARK 204 FANG CHUEN-CHUEN C
416 NOD PHYSICS LAD C1.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED CUTNELL JOHN D
423 SPECIAL PROJECTS I 02. TO 05.0 CR
PREREQ PHYS 301 AND 305
1 TO 8E ARRANGEC
504C X-kAY DIFF LAT UYN 04.0 CR
PREREQ PHYS 504e
1 11.00 M W TECH B 109
10.u0-ll.50 TH TECH B 109
510C CLASSICAL MECHANICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 510B
1 09.00 M W F NKRS C 410
511C MATH VETH OF PHYS Oi.O LK
PREREQ MATH 455C OR EQUIV OR CONSENT
OF INSTR
1 08.00 M W F NKRS A 458 FOGLIO MARIO E
520 SPECIAL PROJECTS 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
530C ELECTROMAG THEORY 03.0 CR
PREREQ PHYS 530B
1 10.00 M W F NKRS A 458 JOHNSON KENNETH W
531C QUANTUM MECHANICS 03.0 CR
PREREQ MATH 455Ct PHYS 415 CR CONSENT
OF INSTR
1 11.00 M W F NKRS A 458 BOSE SU8IR K
550C AT AND MCL SPECTRA 03.0 CR
PREREQ PHYS 550B
1 08.00 M W F NKRS C 410
560C STAT MFCHANICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 560B
1 12.00 M W F NKRS A 458
575 GRAD SEMINAR 01.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
580 SEL TOPICS PHYS 03.0 TC 06.0 CR
1 01.00 M W F PARK 301
592 COLLOQUY IN MOL SCI 01.0 CR
1 04.00-C5.50 M NKRS B 440 HENNEBERGER W C
597 SPEC TUPICS-MGL SCI 03.0 TO 45.0 CR
PREREQ ACMISSICN TC MOL SCI UCCTCRAL
PROG € CONSENT OF INST
1 TO BE ARRANGED
598 SPEC PROJ-MOL SCI 03.0 TC 25.0 CR
PREREQ ADMISSION TC MOL SCI OCCTORAL
PROG S CONSENT OF INST
1 TO BE ARRANGEC
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
600 DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
PREREQ ACMISSICN TU ADVANCED STUDY IN
MOLECULAR SCIENCE
1 TU BE ARRANGED
04.0 CR
LS I 16 MICKUS JOHN
05.0 CR
LS I 16 MICKUS JCHN
LS I 130
LS I 16 MICKUS JCHN
LS I 130
LS I 16 MICKUS JCHN
LS I 130
Physiology (PHSL)
30C HUMAN ANATCMY
1 CI. 00 MTWTH
300B HUMAN ANATCMY
1 li.00 MTWTH
08.00-09.50 F
2 11.00 MTWTH
10. 00-11.50 F
3 11.00 MTWTH
OB. 00-09. 50 S
126
(PHSL1
4 IOC
15b
30C
1
430D
450
460C
LS
LS
LS
TC
LS
LS
LS
LS
LS
LS
04.0
[
03.0
I I
03.0
I I
130
CR
lie
CR
146
CR
176
16.0 CR
465C
471L
5GC
519
521
550
565
599
6CC
advanced anaicpy 05.0 cr
prekeq consent of instr
02.00-03.50 m wthf ls i
exp animal surgery
10.00-11.50 M W F
CELLULAR PHYSIOLOGY
11.00 M W F
CELLULAR PHYSIOLOGY
C1.00-C4.5C T
SPECIAL PROBLEMS 01.0
02.00-03.50 M I* F
08.00-09.50 S
MAMMALIAN PHSL
PRERtO ADEQUATE 8ICSCIENCES»
C8.00 M W F
08.00-09.50 T TH
08.00 M W F
09.00-10.50 M W
BIOPHYSICS
PREREQ PHSL 465B
09.00 M W F LS II 24 3
8I0PHYS INST 03.0 CR
PREREQ PhSL 471B
10.00 T THF
I
I
05.0
CHEM
I
I
I
I
03
113
113
CR
113
113
113
113
CR
ADV SEMINAR CI
TO BE ARRANGED
EXPER ENDOCRINOLOGY
<^8. 30 M rt
08.00-09.50 F
8.00 M W
10.00-11.50 T
PHYSIOLOGY READINGS 01.
PREREQ CONSENT CF DtPT
TO b£ ARRANGED
RAO I AT ION BIOLOGY
PREREQ GEN PHYSICS AND
EQUI V
08.00 T TH
02.00-03.50 TH
BIOPHYSICS
PREREQ 1 YR OF PHYSICS
09.00 M w F
THESIS 03
03.00-04.50 MTWTHF
DISSERTATION 04
03.00-04.50 MTWTHF
LS II 243
.0 TC 09.0 CR
3.0 CR
LS I I 146
LS II 158
LS I I 146
LS I I 158
TC 06.0 CR
3.0 CR
BIOCHEM OR
LS I I 146
LS I I 176
03.0 CR
LS II 243
.0 TC 39.0 CR
LS I 113
.0 TC 3 6.0 CP
LS I 113
Presidents Scholars (PR S)
2516 HONORS SEMINAR 01
1 11.00-12.50 T TH
TOPICS IN WESTERN CIVILIZ
HIST 251
3 51A HONORS SEMINAR
1 C 2. 00-03. 50 M w
MAN THE ENUANGERCC SPECIE
351B HONORS SEMINAR
1 03.00-04.50 T TH
STUOY UF RE VCLUTICNARY MO
7 3BC TU 1871
2 03.00-04.50 M w
NORTH AMERICAN INDIANS
351C HONORS SEMINAR
1 10.00 M W F
ESPERANTO
2 03.00-04.50 T TH
20TH C RUSSIAN LIT IN TRA
399 HCNCRS PROJECT 02
PREREQ CONSENT CF PR S
1 TU BE ARRANGED
2 TO dE ARRANGEC
FOOTE L NAYLOR
KAPLAN £ MAP;*
DUNAGAN TOMMY TULSON
CUNAGAN T T
KAPLAN H M
KAPLAN H M
RICHARDSON ALFRED W
RICHARDSON ALFRED W
MILLER DONALD
CASS GECRGE HIRAM
GREATHOUSE DAVID
CASS GEORGE HIRAM
GREATHOUSE CAVID
DUNAGAN T T
DUNAGAN T T
RICHARDSON ALFRED W
.0 TC 12.C CR
H EC 102
-XLISTEO WITH
03.0 CR
LS II 3 30
S
3.0 CR
H EC 122A
VEMENTS FkOM
CQTSON JOHN
PETERSEN BRUCE W
WHITEHEAD FRED
H EC 120 MACLACHLAN BRUCE
03.0 CR
C 8 01 10 3
0301 103
NSLATION
.0 TC 15.0 CR
PROGPAM
GADWAY JOHN
SHANKCVSKY IGOR
127
04.
C
CR
THF AG 166
W AG 171
THF AG 166
W AG 171
05.0 CR
WTHF AG 168
T AG 167
WTHF AG 168
W AG 167
03.0 CR
W F AG 168
02.0 CR
CR CONCURRENT ENROLL
T TH AG 195
T TH AG 195
03.0 CR
R CONSENT OF
F AG 168
W AG 181
03.0 TO 05.0 CR
499 UNOERGRAO HON THES 03.0 TO 09.0 CR
PREREQ APPROVAL OF PRES SCHOL PROG &
OEPTS CONCERNED
1 TO BE ARRANGEC
Plant Industries (PL I)
1C9 PRIN-FIELC CROP PRC
1 09.00 M ELKINS DONALD M
03.00-09.50 ELKINS DONALD M
2 C9. 30 M ELKINS DONALD M
11.00-12.50 ELKINS DONALD M
301 SOIL SCIENCE
PREREQ GSA 101B
1 11.00 M SATCHELL D P
10.00-11.50 SATCHELL DONAL
2 11.00 M SATCHELL D P
OB. 00-09. 50 SATCHELL D P
304A LANDSCAPE DESIGN
1 Cl.OC M . U< i i iu\k r > :
30^6 LANDSCAPE DESIGN
PREkEQ PL I 3C4A
MENT
1 C1.O0-C2.50 CCORTS GERALD D
2 03.00-04.50 CCORTS GERALD D
347 GARDEN FLOWERS
PREREQ GSA 201B
DEPARTMENT
1 10.00 M COURTS GERALD D
10.00-11.50 COORTS GERALD D
359 INTERN PROGRAM
PREREQ JR STANDING
1 TO BE ARRANGEC LEASURE JOHN K
381 PLANT SCIENCE SEM 01.0 TO 02.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 04.00 T AG 168 LEASURE JOHN K
390 SPEC STUD PLANTS 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED LEASURE JOHN K
402 SOIL MORPH & CLASS 04.0 CR
PREREQ PL I 301
1 08.00 MT TH AG 168 SATCHELL DONALD P
08.00-09.50 F AG 167 SATCHELL DONALD P
403 SOIL CHEMISTRY 04.0 CR
PREREQ PL I 301
1 01.00 MT F AG 170 VARSA EDWARD
01.00-02.50 W AG 167 VARSA EDWARD
407A SOIL FERTILITY 03.0 CR
PREREQ ONE COURSE IN SOILS
1 03.00 M W F AG 168 VAVRA JOSEPH
407B SOIL FERTILITY 02.0 CR
PREREQ PL I 407A OR CONSENT OF DEPT
1 02.00-04.50 TH AG 167 VAVRA JOSEPH
2 02.00-04.50 T AG 167 VAVRA JOSEPH
415 PLANT BREEDING 04.0 CR
PREREQ BOT 315, AN I OR ZOCL 401 OR
CONSENT OF INSTR
1 02.00 TW F AG 181 MYERS OVAL JR
01. 00-02.50 M AG 171 MYERS OVAL JR
416 WtEDS-THEIR CONTROL 04.0 CR
PREREQ GSA 201B CR CONCURRENT
ENROLLMENT
1 01.00 M W AG 166 LEASURE JOHN K
01.00 T AG 171 LEASURE JOHN K
08.0C-C9.50 TH AG 171 LEASURE JOHN K
2 G1.00 M W AG 166 LEASURE JOHN K
02. 30 T AG 171 LEASURE JOHN K
12.00-C1.5C TH AG 171 TWEEDY JAMES A
3 01*00 M W AG 166 TWEEDY JAMES A
C3.00 T AG 171 TWEEDY JAMES A
03.00-04.50 TH AG 171 LEASURE JOHN K
128
(PLI)
419 FORAGE CROP MANAGE 04.0 Ck
PREREQ GSA 201B UK EQUIVALENT
1 02.00 M W F AG 168 FLKINS DONALD M
08.00-09.50 T AG 171 ELKINS DONALD M
2 C2.00 M W F AG 168 ELKINS DONALD M
11.00-12.50 T AG 171 FLKINS DONALD M
437 CUMMER VEGET PROD 04.
C
CR
PREREQ PL I 264 CP CUNSENT OF
DEPARTMENT
1 10.00 M W F AG 170 FILLYEK IRVING
10.00-11.50 T AG 181
52C READINGS 01.0 TG 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED LEASURE JOHN K
575 RESEARCH 01.0 TC 06.0 CR
PREREG CONSENT OF OEPT
1 TO BE ARRANGED LEASURE JOHN K
581 SEMINAR 01.0 TC 06.0 CR
1 C4.00 W AG 181 TWEEDY JAMES A
588 INTERNAT GRAD STUDY 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF OEPT
1 TO 6t ARRANGED LEASURE JOHN
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED LEASURE JOHN K
Psychology (PSYC)
101 DEV EFFECT RELATION 04.0 CR
1 01.00 F LAWSON 231 BUCK TERENCE
10.00-11.50 M w 0603 19
2 CI. 00 F LAWSON 231 EUCK TERENCE
10.00-11.50 M W LS II 226
3 G1.00 F LAWSON 231 euCK TERENCE
10.00-11.50 T TH 0603 19 PUCK TERENCE
4 CI. 00 F LAWSON 231 BUCK TERENCE
10.00-11.50 T TH LS II 226
5 CI. 00 F LAWSON 231 BUCK TERENCE
01.00-02.50 M W 0603 19
6 01.00 F LAWSON 231 BUCK TERENCE
01.00-02.50 M W LS II 211D
7 CI. 00 F LAWSON 231 EUCK TERENCE
01.00-02.50 T TH 0603 19
8 01.00 F LAWSON 231 BUCK TERENCE
01.00-02.50 T TH LS II 211D
9 01.00 F LAWSON 231 EUCK TERENCE
C3.00-C4.50 M W 0603 19
1C 01.00 F LAWSON 231 BUCK TERENCE
C3.00-C4.50 M W LS II 211D
PSYC 101 - discussion meetings: 0603-19 is the Counseling and Testing
Office in Washington Square A, room 19.
211A PPIN-METH OF PSYC 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 08.00 M W F LS I 16 SCHMECK RONALD R
08.00-C9.50 T AG 170
2 08.00 M W F LS I 16 SCHMECK RONALD R
08.00-09.50 TH AG 170
3 03.00 M W F LS I 205 KRIKSTCNE BARRY
03.00-04.50 TH LS I 205 KRIKSTUNE BARRY
4 03.00 M W F LS I 205 KRIKSTONE BARRY
03.00-C4.50 T LS II 450 KRIKSTONE BARRY
2116 PRIN-METH OF PSYC 04.0 CR
PREREQ PSYC 211A
1 09.00 M THF AG 224 PITZ GORDON
08.00-09.50 T LS II 224
2 09.00 M THF AG 224 PITZ GOROON
08.00-09.50 W LS II 224
301 CHILD PSYCH 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 08.00 M WTHF LAWSON 231 KIRSCHNER NEIL
2 01.00-02.50 T TH LAWSON 231 WENDT RACHEL
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3 02.00 MTkTH 0720 1C2 RASCHE RICHARD
4 03.00 MT THF PULL 34 DONNELL, JAMES
303 ADOLESCENT PSYCH 34. n CR
PREREQ GSB 201C
1 01.00-02.50 M W LAWSON 231 *ENDT RACHEL
305 PSYCH PERSONALITY 04.0 CR
PPEREG GSB 201C
1 10.00-11.50 fc F PULL 34 HARREN VINCENT
2 12.00 MTwTH LAWSON 101 ANTHONY WlLLIA" a
3 03.00 MT^TH LARSON 231 FEISLER GERALD
307 SOCIAL PSYCHOLOGY 04.
C
CR
PREREQ GSB 201C
1 10.00 TWTHF WHAM 308 PUSMAN JOHN
2 12.00 MT* F AG 214 MCCGMAS WM
3 01. OC M WTHF LAWSON 221 MCNEEL STEVEN P
311 EXP PSYCH LEARN 04.0 CR
PREREQ PSVC 211B
1 11.00 Tw F AG 144 SCHMEXK RONALD R
10.00-11.50 M LS II 69
2 04.00 M WTH LS II 430 NCHCSE JAMES
03.00-04.50 T LS II 69
314 EXP PSYC - PHSL 04.0 CR
PREREQ GSA 201 OR GSB 201C OR GSA 301
1 11.00 M W F LS II 350 IRWIN DONALD
10.00-11.50 TH LS II 69
315 EXP PSYC-CCG PROCES 04.0 CR
PREREQ PSYC 211B
1 09.00 M W F LS II 350 PADTKE ROBERT C
10.00-11.50 T LS II 69
2 01.00 M WTH LS II 228 PITZ GGRCGN F
01.00-02.50 F LS II 228
323 PSYC-EMPLOYEE RELAT 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 03.00-04.50 T TH LS I 16 WESTBERG WILLIAM C
399B RES I INV - HONORS 04.
G
CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
1 10.00-11.50 F LS II 250 EHRENFREUND DAVID
407 TH OF LEARNING 04.0 CR
PREREQ PSYC 211B CR CONSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 T TH LS II 2 50 MCHOSE JAMES HAYDEN
414 ACV IN PHSL PSYCH 04. CR
PREREQ GSA 302 OR PSYC 314 CR CCNSENT
QF INSTRUCTOR
1 02.00-C3.50 M TH LS II 130 LEVITT ROBERT A
431 PSYCHUPATHOLOGY 04.0 CR
PREREQ PSYC 305 CR CCNSENT OF INSTR
1 01.00-02.50 M W LS I 205 BRODSKY ANNETTE
44C TH OF PERSONALITY 04.0 CR
PREREQ PSYC 3C5 CR CONSENT OF INSTR
1 09.00 MT THF LS I 16 SCHILL THCMAS RAMON
451 ADVANCEC CHILD PSYC 04.0 CR
PREREQ PSYC 211B, AND 3C1 CR CONSENT
OF INSTRUCTOR
1 09.00-10.50 T TH LS I 205 SOMERVILL JOHN W
467 PSYC OF BLK AMER 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1C» PSYC 307
1 03.00-04.50 M w LS II 250 MCNEEL & BRYSON
490 INDEPEN PROJECTS 01.0 TC 16.0 CR
PREREQ CCNSENT OF INSTR AND DEPT
1 TO BE ARRANGED
495 SELECTEC TOPICS 01.0 TC 18.0 CR
PRbKtO CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGEC
509 INSTRUMENTATION 04.0 CR
PREREO CONSENT CF INSTR
1 08.00-09.50 M TH LS II 228 MELTZER DONALD
512 SENSORY PROCESSES 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 02. 00-03. 50 M TH LS II 285D LIT ALFRED
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(PSYC)
516 LEARNING PROCESSES 04.0 C»
PRtKEQ CONSENT uF INSTR
1 08.CO-09.50 T F LS II 223 PELTZER DONALD
522 RES CES S INFER III 04.^ Ck
PREREQ MATH 41C6 CR 411
1 10.00 M F LS II 3 50 * AM ANA I AH NERELLA
09.00-10.50 W LS II 250 &AMANAIAH NERELLA
532 EXP APP TC PERS 02.0 CR
PPEREO PSYC 530 CR CONSENT OF DEPT
1 11.00 « F KHAM 321 SCHILL THGMASRAMON
533 EXPER PSYCHOPATH 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 03.00-04.50 T LS II 228 RINGUETTE EUGENE L
03.00 F LS II 223 RINGUETTE EUGENE L
541 PSYCHGDIAGNOSTICS I 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 03.00-0^.50 M TH LS II 223 SCMEPVILLE JCHN
04.00 T LS II 250
576 HUMAN ENGINEERING 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ PSYC 512, 581 CR CONSENT OF IN
STS
1 10.00-11.50 W F LS II 228 LIT ALFRED
59C READINGS-PSYC 01.0 TC 16.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO 8E ARRANGED
591 RESEARCH IN PSYC 01.0 TC 36.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
593E PRACT-CLIN PSYC C1.0 TC 13.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR IN CHARGE
1 TO BE ARRANGED BEKKER L OEMOYNE
ABCVE SECTION RESTRICTED TO ADVANCED STU
2 TO BE ARRANGED * RACER GORDON
ABCVE SECTION RESTRICTED TO ADVANCED STU
3 CI. 00-03. 50 TH WHAM 145B PASCHE RICHARD
4 01.00-03.50 TH WHAM 145B RIMM DAVID
593F PRACT-COUNS PSYC 01.0 TC 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR IN CHARGE
1 TO BE ARRANGED ANTHONY WILLIAM
2 TC BE ARRANGED SNYDER JCHN F
3 TO BE ARRANGED 8UCK TERENCE
593L PRACT-TEAChING PSYC 01. C TC 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR IN CHARGE
1 12.00 T LS II 228 CARRIER NEIL ALAN
595 ADVANCED SEMINAR 01. G TC 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED CLINICAL
2 TO BE ARRANGED RAMANAIAH NERELLA
3 TO BE ARRANGEC LEVITT ROBERT
4 TO BE ARRANGED WESTBERG WM
5 TO BE ARRANGEC MITCHELL THOMAS
6 TO BE ARRANGED VANATTA RALPH E
7 TC BE ARRANGED RADTKE ROBERT C
8 TO BE ARRANGED RIMM DAVID
9 TO BE ARRANGED CCONNELL JAMES P
10 TO BE ARRANGED RIJSMAN JOHN
598 ETH PROF PROE PSY 02.0 CR
PPEREQ PSYC MAJOR CR CONSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 I LS II 285D FARREN VINCENT A
599 THESIS 01.0 TC 09. C CR
1 TC BE ARRANGEC
60C DISSERTATION 01.0 TC 45.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Radio-Television (R - T)
3COM R-T PERF-PRCC TECH 05.0 CR
1 12.00 M W F LAWSON 171 OLSON
TO BE ARRANGED
30CP PROGRAM & ANALYSIS 05.0 CR
1 08.00 MTWTHF LAWSON 171 DYRVIG
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300S FOUNDATIONS CF P-T 05,0 CR
1 Ll.nO MTWTHF LAWSON 171 LYNCH
301 BROADCAST EQUIP 02,0 CR
PREREG R-T 300M,P f S
1 12.00-C1.50 M COMM 52C HALL
CI. 00 T CCMM 1046
2 12.00-C1.5C TH CCMM 52C HALL
CI. 00 T COMM 1046
3 12.00-C1.5O F COMM 52C FALL
01.00 T COMM 1046
21C RADIO - TV NEWS 03.0 CR
PREREQ JRPsL 103,201, 202,303 AND R-T
300M,P,S
1 C8.00 M W F COMM 1046 CRISWELL WM
351 PROGS ANC AUDIENCES 03.0 CR
PREREQ R-T 30CM,P,S
1 10.00 M W F COMM 1046 DYBVIG HOMER EUGENE
352 LAWS ANC POLICIES 03.0 CR
PREREG R-T 300M,P,S
1 01.00 M W F COMM 1046 BROWN WM
360 RADIO ANNOUNCING 03.0 CR
PREREG R-T 300M,P,S
1 09.00 M W F COMM 1016
363 RADIO PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S
1 10.00-12.50 T COMM 1016 HILDRETH RICHARD
10.00-11. 5C TH CCMM 1016 HILDRETH RICHARD
2 01.0C-C3.50 T CCMM 1016 TERWISCHE DAVID K
12.00-C1.5C TH CCMM 1016 TERWISCHE DAVID K
364 TV PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ R-T 30CM,P,S
1 02.00-03.50 M CCMM 1046 OLSON THOMAS
02.00-03.50 T COMM 1015 OLSON THOMAS
2 02.00-C3.50 M CCMM 1046 OLSON THOMAS
02.00-03.50 W COMM 1015 OLSON THOMAS
3 02.00-03.50 M CCMM 1046 OLSON THOMAS
02.00-03.50 TH CCMM 1015 OLSON THOMAS
369 TV DIRECTING 04.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S AND 364
1 08.00 T COMM 1046 ROCHELLE DAVID B
TO BE ARRANGED ROCHELLE
2 C8.00 TH COMM 1046 KEYS
TO Be ARRANGED KEYS
37C TELEVISION FILNS 02.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S
1 09.00-10.50 T COMM 1046 NORWOOD DON
2 09.CO-10.50 TH COMM 1046 NORWOOD DON
371 TV STAGING 03.0 CR
PRtREQ R-T 3C0M,P,S AND 364 OR
CONSENT OF INSTR
1 04.00 T TH COMM 52C WALKER MYERS B JR
07.00-09.30 PM T COMM 52C WALKER MYERS B JR
373 ADV RAuIC PROD LAB 01.0 TO 02.0 CR
PREREQ 300M,P,S 6 363 CR CONC-FCC 3RD
PH LlOtlNbE OR CONSENT
1 04.00 T TH CCMM' 1046 LYNCH CHARLES T
374 ACV TV PROD LAB 01.0 TC 02.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S ANC 364
1 05.00 M COMM 1046 ROSCETTI
375J INO RESEARCH PRCJBS 01.0 TC 02.0 CR
PRERbC R-T 30CM,P,S AND CONSENT OF
INSTR
1 11.00 T COMM 1046
377 R-TV ADVERTISING 03. CR
PREREQ R-T 30CM,P,S AND JRNL 370 AND
371
1 12.00 M w F CCMM 1046 CYBVIG HOMER EUGENE
333 BROADCAST WRITING 04.0 CR
PREREG R-T 300M,P,S AND 363 AND 364
1 08.00 M W COMM 1021 OGLESBEE
03.00-09.50 F CCMM 1021
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R-T)
03.0 CR
M to F WHAM 205 LHLES
M M f AG
03.0
148
CR
SCHULTZ
M W F AG
03.0
148
CR
CHLES
2 11.00 M to CGMM 1022 TERWISCHE
11.00-12.50 F CCMM 1016
390 BROADCAST STA MGT 05.0 CR
PREREU R-T 3C0M,P,S
1 12.00 MTWTHF COMM 1021 KURTZ JOHN L
393 RADIO-TV £ SOCIETY 03.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S, 351 AND 352
1 09.00 M W F CGMM 1046 SHIPLEY WM
453 RADIO-TV IN EDUC 03.0 CR
PREREQ R-T 300M, P,S
1 12.00 M W F COMM 1020
467 RADIG-TV PROD SURV 03.0 CR
PREREQ R-T 300M f P,S
1 11.00 M W F COMM 1046 RQBRINS BU^EN C
470 ADV FILM PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ R-T 370 CR C&P 355
1 08.00 M toTHF COMM 1016 NORWOOD DUN
475 INDIV PROCUCT PROB 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S
1 09.00 T COMM 1046
Recreation (REC)
201 LEISURE AND REC
1 C8.00
2 01.00
202 PHOG IN REC
PREREQ REC 201
1 09.00
310 SOCIAL RECREATION
PREREQ REC 201, 202
1 10.00 M W F LS II 330 NAWQJSKI
325 LEISURECRAFTS 03.0 CR
PREREQ REC 201, 202
1 04.00-05.30 M w AG 116 TAYLOR LCREN E
330 CAMPCRAFT 03.0 CR
1 03.00-C5.30 W AG 216 ABERNATHY WILLIAM
335 MUS & DANCE IN REC 03.0 CR
PREREQ REC 2C1, 202
1 02.00 M W F WHAM 321 TAYLOR
340 REC ACT FCR SP POP 03.0 CR
PREREQ REC 302
1 01.00 M to F WHAM 329 FREEBERG
365 ORG AUMIN-CGMM REC 04.0 CR
PREREQ REC 201, 202, AND 15 HRS IN
REC
1 10.00 MTWTH GYM 204 OBPIEN WILLIAM E
380 FIELD WORK 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ 20HRS RECREATION
1 TO BE ARRANGED ABERNATHY WILLIAM
470 SCH £> CCMM REC 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM M PULL 37
490 INTERNSHIP IN REC 12.0 TO 16.0 CR
PREREQ 20 HRS REC
1 TO tiE ARRANGED
500 PR IN CF REC
1 06. 30-09. QO PM
525 SPtC POP WKSHGP
1 06.30-09.00 PM
530 REC PROGRAM WORKSHP
PREREQ REC 500
1 06.30-09.00 PM
570 SEM-REC £ OUT ED
1 06.30-09.00 PM
Rehabilitation (REHB)
414 CEV ENP CPPCPT 01.0 TC 16. C CR
PREREQ SPECIAL STANDING OR CONSENT OF
INSTR
1 TO BE ARRANGED VIECELI LOUIS
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ABERNATHY WILLIAM
04.0 CR
TH WHAM 321 CBRIEN WILLIAM E
04.0 CR
to H EC 118 FREEBLRG WM H
04.0 CR
T H EC 118 FREEBURG WM H
04.0 CR
TH H EC 201 FREEBERG
490 READINGS IN REHB 01.0 TC Ob.O CR
PREREQ CONSENT OF INSTP
1 TU BE ARRANGED
501C REHb ADMINISTRATION 02,0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 09.00-10.50 S WHAM 212 LEE ROBERT EOWARD
503 CASE N'GT IN REHAB 02.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 10.00-11.50 w WHAM 305 SCHUMACHER 8R0CKMAN
519 SELt PLACE G FOLLOW C2.C TC 03.0 CR
PRcREQ CONSENT OF INSTR
1 09.00-10.50 F WHAM 302 VIECELI LCUIS
2 09.00-C4.3C MTWTHF 0406 102
CLASS MEETS PAY 15-20
531 VOCATIONAL APPRAIS 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ REHB 511 OR CONSENT OF INSTR
1 10.00-11.30 F WHA1 305 COYLE FRANK A JR
536A IND ASSESS IN REHB 04.0 CR
PRcREQ REHB 532 L CONSENT OF INSTR
i 05.45-09.15 M LS II 2 50 GARDNER MARGARET S
539 BEHAVIORAL PROGRAM 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 01.00-02.50 M TECH A 322 POPPEN ROGER
01.00-02.50 W TECH A 408 POPPEN ROGER
541 MEC ASPECT-REHB 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 05.45-07.25 W LAWSON 221 MIRANTI JOSEPH P
552 REHB COUNSELING RES 04.0 CR
PREREQ REHB 551
1 02.0U-03.50 M W 0871 101 ALLEN HARRY A JR
561 PSYC-SOC ASPECT-DIS 02.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 M ABBOTT 129 SCHUMACHER BROCKMAN
5c3 AVER CONTR L AG BEH 04.0 TC 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 07.35-09.15 PM T TH WHAM 312 AZRIN NATHAN H
564 SEXUAL BEHAVIOR 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 05.00-06.30 M W 0406 102 RUBIN
571 SEM IN SEL TOPICS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGEC
576 SEM IN BEHAV MODIFI 01.0 TC 12. C CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 10.00-11.50 W ABBOTT 129 SANDERS RICHARD
578 SEM IN CCRR REH CO 01.0 TO 06.0 CR
PREREw CONSENT OF INSTR
1 07.00-09.00 PM M LS II 228
585A PRACTICUM IN REHAB 01.0 TC 12. C CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED LEE ROBERT EDWARD
585B PRACTICUM IN REHAB 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED CAMPBELL ROBERT L
585C PRACTICUM IN REHAB 01.0 TO 24.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED GARDNER AND OTHERS
589 INTERNSHIP IN REHAB 00.0 TO 12.0 CR
PREREQ REHB 585 AND CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED GARDNER MARGARET S
590 INDEPENDENT PROJ 01.0 TC 16.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO HE ARRANGED
591 RESEARCH IN REHAB 01.0 TC 16.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01. C TC 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
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(RELS)
Religious Studies (RELS)
330C HIST WES REL TFCUGH 03.0 CR
PREREQ JUNICR STANDING OR CONSENT CF
INSTRUCTOR
1 09.00 M W F WHAM 312 SMITH LEMUEL E
340 HIST IOEAS JUDAISM 03.0 CP
PREREQ GSC 215 CR 31C CR 333 OR
CONSENT OF INSTR
1 CI. 00 M W F LS II 250 PAPGEBUHR FREDERICK
352 URBAN ETHICS 04.0 CR
1 10. 10-11. 50 T TH wHAM 301B LEMERT CHARLES
Secondary Education (S ED)
310 HIST PRIN CF SEC EC 04.,c CR
PREKEO GUID 305/PSYC 303 ,ADMISSION TO
TCHR ED P^iOGRAM
1 08.00 M wTHF WHAH 326 ALSTON MELVIN
2 09.00 M wTHF WHAM 326 KEEFER DARYLE EA»L
3 09.00 M WTHF WHAH 321 JACKSON MICHAEL P.
4 10. OG K WTHF WHAM 328 AIKMAN ARTHUR L
5 10.00 M WTHF WHAM 326 PEES JOHN D
6 11.00 M wTHF WHAM 326 KEEFER DARYLE
7 12.00 M WTHF WHAM 326 MILLER HARRY
3 01.00 M WTHF WHAM 326 LCNG RUTH
9 02.0") M WTHF WHAM 329 AIKMAN ARTHUR
10 02.00 M WTHF WHAM 326 LCNG RUTH
11 G3.00 M WTHF WHAM 326 JACKSON MICHAEL
12 04.00 M WTHF WHAM 326 bOYDSTCN JO ANN
13 05.45-07.25 M w WHAM 326 CARR GERALD
312 INSTR ANALCFIELD wK 02.0 TC 08.,0 CR
PREREQ ADMISSION TC TEACHER EDUCATION
PROGRAM
1 TO 3E ARRANGED DIXON BILLY G
315 SEC SCOL TEACH M.ETH 04.0 CR
PREREQ S ED 310 CR CONCURRENT ENROLL
340
352
1 09.00 M WTHF WHAM 329
2 11.00 M WTHF WHAM 328
TEACH READ IN H S 04.0 CR
PREREQ GUID 305
1 09.00 M"TWTH WHAM 328
2 01.00 MTWTH WHAM 328
SEC STUD TCH 08.
C
TC 16.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
AGRICULTURE
2 TO BE ARRANGED
ART
"3 TO BE ARRANGEC
BIOLOGY
4 TO BE ARRANGED
BUSINESS
c TO BE ARRANGED
LCNG RUTH A
JAMES HELEN
DUSENBERY MIRIAM C
DUSENBERY MIRIAM C
CHEMISTRY
6 TO BE ARRANGED
ECONOMICS
7 TO BE ARRANGEC
ENGLISH
8 TC BE ARRANGED
FOREIGN LANGUAGE
9 TO ttE ARRANGEC
GENERAL SCIENCE
10 TO BE ARRANGEC
GEOGRAPHY
11 TO BE ARRANGED
GOVERNMENT
12 TO BE ARRANGED
HEALTH EDUCATICN
13 TO Bt ARRANGED
HISTORY
14 TO tit ARRANGEC
HOMt ECONOMICS
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15 TU BE ARRANGEC
INDUSTRIAL ECUCATICN
16 TO BE ARRANGED
JOURNALISM
17 TO BE ARRANGED
MATHEMATICS
18 TO 6c ARRANGED
MUSIC
19 TO BE AKRANGEC
PHYSICAL ECUCATION
20 TO BE ARRANGED
PHYSICS
21 TO BE ARRANGED
SOCIOLOGY
22 TO BE ARRANGED
SOCIAL STUDIES
23 TO BE ARRANGED
SPEECH
24 TO BE ARRANGED
INSTRUCTIONAL MATERIALS
25 TO BE ARRANGEC
LANGUAGE ARTS
Student teachers are expected to be on duty in the public schools
according to the calendar of the schools in which they are
:eaching. During the time in which university students
are student teaching, it may therefore be necessary for them
:o follow a calendar different from the quarterly University
calendar. When this is necessary, the Director of Student
Teaching will inform the students sufficiently far enough
.n advance so that they may make necessary arrangements.
375A
375B
375C
375D
375E
37 5F
375G
375H
407A
487
488
506
507
509
514
02.0 TC 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TC 04.0 CR
02.0 TC 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02. TC 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
IND RES-CURRICULUM
TO BE ARRANGEC
IND RES-INSTRUCTION
TO BE ARRANGEC
IND RES-LANG ARTS
TO BE ARRANGEC
IND RES-SCIENCE
TO BE ARRANGED
IND RES-READING
TO BE ARRANGEC
IND RES-SQC STUDIES
TO BE ARRANGED
IND RES-PROB S ED
TO BE ARRANGED
IND RES-JR HIGH MET
PREREQ CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
MID L JR HIGH SCH 04.0 CR
02.00 M WTHF WHAM 328
TCH NAT SCI-SEC SCH 04.0 CR
PREREQ S ED 31C CR CONCURRENT
09.00 M WTHF PULL 304
SOC ST IN SEC SCH 04.0 CR
PREREQ S ED 310 OR CONCURRENTLY
02.00-03.50 T TH 0720 107
06.30-09.00 PM TH WHAM 329
READING IN SEC SCH 04.0 CR
PREREQ S ED 352 OR TEACHING
EXPERIENCE
06.30-09.30 PM M WHAM 144
READINGS IN READING 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ CGNSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
PRACTICUM IN RD 04.0 TO 08.0 CR
PREREQ S ED 521C
TO BE ARRANGED
ORG & ACMIN PD PROG 04.0 CR
TO BE ARRANGEC
ALSTON MELVIN
ALSTON MELVIN
CCSENEERY MIRIAM
JAMES HELEN H
HILL MARGARET KEYSER
MILLER HARRY
ALSTON MELVIN
ALSTON MELVIN
JACKSON MICHAEL
JAMES HELEN H
MILLER HARRY G
MILLER HARRY G
OUSENBERY MIRIAM C
FISCHG DANIEL
HILL MARGARET KEYSER
FISHCC DANIEL T
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516 INTERN IN READING 04,0 TC 12.0 CR
PREREQ S ED 509 AND 514
1 TO BE ARRANGED
521C DIAG-CORR READ DIS 04.0 CR
PREREQ 505 CR 440 CR CONCURRENT REG
WITH 505 & TEACH EXPER
TO BE ARRANGED
5bl CURRICULUM 04. C CR
06. 30-09. 00 PM W WHAM 329
ABUVt SECTIGN CRUSSLISTED WITH EDAF 560
562 SEC SCHC CURRICULUM 04.0 CR
06.30-09.00 PM TH WHAM 326
566 SEN IN INSTRUCTION 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
06.30-09.00 PM T WHAM 329
571 SEM IN CURRICULUM 04.0 CR
PREREQ ELED 561 CR S ED 562 OR EQUIV
575A
575B
575C
575D
575E
575F
575G
575H
591
596
59d
599
6CC
Secre
2 r i£
2C1B
221A
2 2 1
B
221C
241
W WHAM 301A
02.0 TO 04.0 CR
03.30-06.00
INO RES-CUkRICULUM
TO BE ARRANGED
I.nIO RES-SUPERVISION
TO BE ARRANGED
Ii\iD RES-LANG ARTS
TG BE ARRANGED
INO RES-SCIENCE
TU bE ARRANGED
INO PES-READING
TO BE ARRANGED
INO RES-SGC STUDIES
TO BE ARRANGED
INO RES-SEC EDUC
TO BE ARRANGED
IND RES-JR H METHOD
TO BE ARRANGED
WKSHP IN S ED
PREREQ CGNSENT CF INSTR
06.30-09.00 PM M WHAM 301B
INDEPENDENT INVEST C5.0 TC 09.0 CR
TJ dE ARRANGED
PRACTICUM 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
THESIS
TC BE ARRANGED
DISSERTATION
TO 3E ARRANGED
02.0 TC 04.0 CR
02.0 TC 04.0 CR
02.0 TC 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TC 04.0 CR
02.0 TC 04.0 CR
04.0 CR
03.0 TC 09.0 CR
01.0 TC 48.0 CR
FISHCO DANIEL T
HILL MARGARET KEYSER
FISHBACK WOODSON W
FLIGOR ROSS JEAN
ALSTON MELVIN
BUSER ROBERT L
ALSTON MELVIN
ALSTON MELVIN
DUSENBERY MIRIAM C
JAMES
HILL
MILLER HARRY G
ALSTON MELVIN
ALSTON MELVIN
MEES JOHN D
BUSER
KFEFER DARYLE EARL
BUSER
BUSER
aria! and Business Education
TYPEWRITING
08.00 WTHF
01.00 MTW
(SEC)
3.0 CR
CL 13
CL 13
03. CC TWTH CL 13
TYPEWRITING 03.0 CR
PREREQ SEC 2C1A OR EGUIV
09.00 WTHF CL 21
CI. 00 MTW CL 21
03.00 M WTH CL 21
SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
03.00 MTWTHF CL 17
SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
PREREQ SEC 221A OR EQUIV
02.00 MTWTHF CL 17
SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
PRERFQ SEC 221B OR EGUIV
02.00 MTWTHF CL 21
DUPLICATING 01.0 CR
PREREQ SEC 201A OR EQUIV
08.CC-09.50 T CL 21
10.00-11.50 w CL 21
10.00-11.50 TH CL 21
DEWITT GLORIA
DEWITT GLORIA
DEWITT GLORIA
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4 03.00-04.50 T CL 21 DEWITT GLORIA
243 KEYPUNCH 01.0 CR
PREREQ SEC 201A GR ECUIV
1 10.00 F CL 17
2 11.00 T F CL 17
3 11.00 TH CL 17
4 CI. 00 W • CL 17
304 ADV TYPtWRITING 03.0 CR
PREREQ SEC 201C OR EQUIV
1 08.00 WTHF CL 21
2 12.00 MTW CL 13 BURGER JUNE
324A ADV SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
PREREQ SEC 221C OR EQUIV
1 12.00 MTWTHF CL 21 ANDERSON MARCIA A
326 EXECUTIVE SEC PROC 04.0 CR
PREREQ SEC 201C OR EQUIV
1 09.00 MTWTHF CL 13 BAUERNFEIND HARPY B
341 OFFICE CALC MCFNS 04.0 CR
1 C9.00 MTWTHF CL 17 RAHE HARVES
403 TEACH TYPEWRITING 03.0 CR
PREREQ SEC 3C4 OR EQUIV
1 02.00 MTW CL 13 ANDERSON MARCIA A
404 TEACHING SHORTHAND 03.0 CR
PREREQ SEC 324A CR EQUIV
1 04.00 MTW CL 13 RAHE HARVES
405 TEACH GEN BUS SU8J 03.0 CR
1 06.00-07.25 PM T TH CL 17 6UB0LTZ VAN
408 TCH BKPG ACCT /P/ 04.0 CR
PREREQ ACCT 251 CR EQUIV
1 05.45-07.25 M W CL 17 BAUERNFEIND HARRY B
427 RECORDS ADMIN 04.0 CR
1 10.00 MTWTH CL 17 BAUERNFEIND HARRY
510 IMPROV INSTR IN SEC 04.0 CR
PREREQ SEC 403 GR 404 OR 406
1 09.0C-11.30 S CL 326 RAHE HARVES
525 COOP VOC-TECH ED 04.0 CR
1 09.00-11.30 S TECH A 120
CROSSLISTED WITH AG I, HEED, OE 525
591 IND RES IN BUS ED 02.
C
TC 05.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGEC
Social Welfare (S W)
375 SW AS A SUC INSTIT
1 09.00
2 11.00
383 INTRO INTERVIEWING
1 09.00
09.00
2 01.00
391 SOC SER&MINCR GRPS
PREREQ SW 375
1 C6. 30-09. 00 PM W CL 109
396 READINGS 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
481A PRCC IN SOC WORK 04.0 CR
PREREQ SW 375
1 02.00-03.50 T TH WHAM 205 BRELJE
481B PROC IN SGC WORK 04.0 CR
PREREQ SW 481A
1 02.00-03.50 M M AG 154 ROSEN
482 SOC wK-SEL AGENCIES 10.0 CR
PREREQ SW 481 & CONSENT OF INSTR
1 05.45-07.25 M WHAM 303 BROWN
490 SEM- PROS 6 ISSUES 04.0 CR
PREREQ Sw 481A £ B
1 05.45-07.25 T TH WHAM 312 ROBINSON
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04.0 CR
TWTHF AG 152 ROSEN
TWTHF BAILEY 130 ROSEN
04.0 CR
T F LS II 250 BROWN
TH WHAM 202 BROWN
TWTH WHAM 208 BRELJE
03.0 CR
(SOC)
Sociology (SOC)
301 PRINCIPLES CF SOC 04.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 09.00 M W AG 214 CERNKOVICH STEPHEN
09.00 T F PARK 111
2 11.00 TrfTHF AG 214 RIBBING ERLING
RESTRICTED TO SOC MAJORS
302 CONTEMP SCC PROB 04.0 CR
PREREQ ONE COURSE IN SCC
1 05.45-07.25 M W LAWSON 201 MEIER RUSSELL
RESTRICTED TO SOC MAJORS
308 STAT FOR SOC SCI 04. C CR
PREREQ JR STANDING OR CONSENT OF
INSTR
1 09.00-10.50 M W AG 154 CUBECK PAULA
312 ELEM SCC RESEARCH 04.0 CR
PREREQ SOC 308 CR ECUIV OR CONSENT OF
INSTR
1 09.00 TWTHF AG 144 RIBBING ERLING
332 SOCIAL ORGANIZATION 04.0 CR
PREREQ SCC 301
1 C3.0U-04.50 T TH AG 224 NALL FRANK
ABOVE SECTION RESTR TUSCC MAJORS
335 URBAN SOCIOLOGY 04.0 CR
PREREQ GSB 201B OR SGC 301
1 10.00-11.50 T TH LS II 146 NALL FRANK
RESTRICTED TO SOC MAJORS
2 01.00-02.50 M W LS II 350 CUBECK PAULA
340 THE FAMILY 04.0 CR
PREREQ GSB 201B CR SCC 301
1 02.00 TwTHF LS II 146 HENDRIX LEWELLYN
RESTRICTED TO SGC MAJCPS
372 CRIMINOLOGY 04.0 CR
PREREQ GSB 201B CR SCC 301
1 08.00 MTWTH WHAM 201 FRAZIER CHARLES
RESTRICTED TC SOC MAJCRS
374 SOCIOLOGY OF ED 04.0 CR
PREREQ GSB 201B CR SCC 301
1 01.00 MTWTH WHAM 202 MARTIN THOMAS
396 READINGS IN SOC C1.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO Be ARRANGED
396H HONCRS REACINGS-SCC 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGFD
452 BLACK SOC THOUGHT 04.0 CR
PREREQ ONE SCC CRSE 6 CONSENT CF
INSTR
1 03.00-04.50 M W WHAM 228 DhNISE PAUL S
453 SOCIAL MOVEMENTS 04.0 CR
PREREQ TWC COURSES IN SCC OR CONSENT
OF INSTR
1 09.00-10.50 M AG 152 PATTERSON EDGAR
09.00-10.50 TH AG 154 PATTERSON EDGAR
ABCVE SECTICN RESTRICTED TC SCC MAJORS
2 10.00-11.50 T F PULL 37 NCGLYNN EDWARD
ABCVE SECTION RESTRICTED TC SCC MAJORS
460 SCC CF MEDICINE 04.0 CR
PREREQ TWC COURSES IN SOC OR CONSENT
OF INSTR
1 06.30-10.00 PM W CL 328 RAINEY MICHAEL
497 SENIOR SEMINAR 04.0 CR
PREREw SR STANDING *ITH 20 HRS SCC OR
CONStNT OF INSTR
1 10.00-11.50 w WHAM 307 VCNABB PATRICK
10.00-11.50 F WHAM 203 MCNAB8 PATRICK
2 02.00-03.50 T F LS II 130 NCGLYNN EDWARD
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49tA INUIVIDUAL RESEARCH 04,0 CR
PKEREO SR STANDING WITH 20 HRS SOC G
CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
ABlVE SECTION RESTRICTED TO SOC MAJORS
s9SB INCIVIDLAL RESEARCH 04.0 CR
PKERtw Sk STANDING WITH 20 HRS SOC &
CONSENT OF INSTR
i TO BE ARRANGED
*96H HONORS IND RESEARCH 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
ABOVE SECTION RESTRICTED TO SOC MAJORS
503 EU" THEC 191C-PRES 04.0 CR
PREREW 15 HRS SOC CR CONSENT OF INSTR
1 02.00-04.30 M PULL 37
506 SEM CONTEMP THEO 04.0 CR
PREREO 15 HRS SCC CR CONSENT OF INSTR
1 01.00-03.30 F CL 328 MCNABB PATRICK
512 SCC RESEARCH 04.0 CR
PREREO 15 HRS CF SCC CP CONSENT OF
INSTR
1 1C. 00-11. 50 M LS II 250 BROOKS MELVIN
10.00-11.50 W CL 326 eROOKS MELVIN
529 QUANT METHODS III 04.0 CR
PREREQ SCC 527 OR EQUIV
1 CI. 00 M CL 326 HAWKES ROLAND
01.00-02.50 W CL 326 HAWKES ROLAND
529 SCC MEASUREMENT 04.0 CR
PREREQ SuC 41* ANC CONSENT OF INSTR
1 09.00 M WTH LS II 130 HAWKES ROLAND
537 SOCIOLOGY OF LAW 04.0 CR
PREREQ 15 HRS CF SCC OP CONSENT OF
INSTR
1 01.00-03.30 T WHAM 326 ALIX ERNEST
539 SOC OF BUREAUCRACY 04.0 CR
PREREQ 15 HRS OF SOC OR CONSENT OF
INSTR
1 07.00-09.30 PM TH WHAM 301A MARTIN THOMAS W
551 SEM-SOC OF RELIGION 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 09.00-11.30 F WHAM 301B LEMERT CHARLES
572 SEM IN CRIMINOLOGY 04.0 CR
PREREQ SOC 372 OR CONSENT OF INSTR
1 08.00-10.30 T WHAM 231 ALIX ERNEST
591 INDIVIDUAL RESEARCH 02.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
596 READINGS IN SOC 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TC 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
60C DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
Special Education (SP E)
41CA PRCB £ CHAR-EMG CHI
PREREQ SP E 414
1 09.00 MTWTH WHAM 308 THOMPSON ALICE C
04.0 CR
04.0 CR
WHAM 2G3
WHAM 308
410B PROB CHAR MENT RET
PREREQ SP E 414
1 03.00 MTWTH 0 STEPHENS WYATT E
2 06.30-09.00 PM W STEPHENS WYATT E
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(SPE
410C FKOB CHAR GIFT CFLD 34. CP
PkLRtQ PSYC 301 OR 3C3 CR CCNSENT OF
I N S T R
1 C6.30-C9.00 PM T WHAM 326 CASEY JOHN P
410E PROB CHAR LKNG CIS 04.0 CR
PREREQ 414, CONSENT OF INSTR
1 06.00-09.00 PM T WHAM 307 JACOBS J
411 ASS fi REMED LRN CIS 04.0 CR
PREREQ SP E 414 ANC CCNSENT OF INSTR
1 06.30-09.00 PM M WHAM 305 JOINER LEE M
2 06.30-09.00 PM T WHAM 317 JOINER LEE M
413A DIR OBSER-EMOT DIST 04.0 CR
PREREg CGNSENT OF INSTR
1 02.00 T WHAM 329
413B DIR OB OF MR CHILD 04.0 CR
PREREQ SP E 414, SP E 410B CR CONC EN
RLMT & MAJOR IN SP E
1 10.00-12.50 T WHAM 329
414 THE EXCEPT CHILD 04.0 CR
PREREQ PSYC 301 OR 303 CR CONSENT OF
INSTR
1 11.00 MTWTH WHAM 202 THOMPSON ALICE C
2 02.00 MTWTH WHAM 302
3 06.30-09.00 PM TH WHAM 302
420A MET 6 MAT-EC EM DIS 04.0 CR
PREREQ SP E 410A ANC CONSENT OF INSTR
1 04.00-05.50 T TH WHAM 307 JUUL KPISTEN D
42CB METH I MAT TEACH MR 04.0 CR
PREREQ SP E 41CB ANC CONSENT OF INSTR
1 03.00-04.50 M W WHAM 329 RAINEY DAN S
2 06.30-09.00 PM W WHAM 305 BREEN EDWARD
420E METH MAT LRNG CIS 04.0 CR
PREREQ <U4 411
1 06.CO-09.00 PM W WHAM 312 JACOBS J
496 READ & INDEP STUDY 02. TC 08.0 CR
PREREQ SP E 414 ANC CONSENT OF STAFF
1 TO BE ARRANGED
501B SP RESEARCH PROB 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED JOINER & STEPHENS
515 ITIN TEACH EX CHILD 04.0 CR
PREREQ SP E 410A, 8, CR D
1 06.30-09.00 PM W WHAM 307 MORGAN HOWARD
577 PRACTICUM IN SP ED 04.0 TC 12.0 CR
PREREQ SP E 410A, 3, C, OR D, AND
CONSENT OF STAFF
1 TO BE ARRANGED JACOBS JOHN F
592 SEM ED-LEA BEH DISO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO tit ARRANGED JUUL KRISTEN D
596 INC INVESTIGATION 05.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED HOWARD MORGAN
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
60C DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED MORGAN HCwARD
Speech (SPCH)
1C2 P06LIC SPEAKING 04.0 CR
PREREQ GSD 103
1 C2.00 MTWTH COMM 1020 HIBBS RICHARD PAUL
2 03.00 M W COMM 1022
03.00 T TH CCMM 1021
104 TRAINING SPKG VOICE 04.0 CR
PREREQ GSC 103
1 06.00 MT THF COMM 1006 ANDERSON JOHN
201 PARLIAMENTARY LAw 02.0 CR
1 11.00 M W CCMM 1021 BRENIMAN LESTER R
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202 PRIN OF CISCUSSICN 03.0 CR
i 02.00 M W F COMM 1018 PCTTER DAVID J
2 03.00 M w F COMM 1021 GOODIEL EUNICE P
2C5 INTERPERSONAL COMM 34.0 CR
PREREQ GSO 103 OR EQUIV
1 04.0C-C5.50 T TH COMM 1021
205 ARGUMENT DEBATE 04.0 CR
1 10.00 MTWTH CCMM 2008 KLEINAU MARVIN
2 05. 45-07. 25 T TH COMM 2008 KLEINAU MARVIN
209 FORENSIC ACTIVITIES 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 lO.vTO S COMM 2008 KLEINAU MARVIN
222 INTRO TG SPEECH ED 02.0 CR
PREREQ bSU 103, GSC 2C0
1 08.00-09. *>n TH COMM 2012 HAMILTON LYLE
301 PERSUASION 04.0 CR
1 11.00 MTWTH COMM 1018 ALLEN JERRY
303 BUS PROF SPEAKING 04.0 CR
1 10.ro MTWTH COMM 1020 WILEY RAYMOND D
309 FORENSIC ACTIVITIES 01.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO dE ARRANGED KLEINAU MARVIN
32j ORAL INTERP II 04.0 CR
PREREQ GSC 200 CR CONSENT OF INSTR
1 11.00 MTWTHF COMM 1020 KLEINAU MARVIN
2 11.00 F COMM 1018
ADDITIONAL MEETINGS 11.00 MTWTH, TBA
331 PR POLICIES & PRACT 03.0 CR
PREREQ JUNICR STANDING
1 11. CO MT TH LAWSON 101 WILEY RAYMOND D
401 CREATIVE DRAMATICS 04.0 CR
1 09.00 MTwTH COMM 1017 BRADLEY LYNN F
406 TCHG SEC SCHL SPCH 04.0 CR
PREREQ 16 HRS CF SPCH
1 08.00-09.50 M W COMM 2012 HAMILTGN LYLE M
409 PSYCHOLOGY CF SPCH 04.0 CR
1 03.00 M WTHF COMM 1017 BRENIMAN LESTER R
417 CONTEMPORARY PUB AD 04.0 CR
1 10.00-11. 5C T TH COMM 2012 eRAOLFY EARL EDSEL
418 BkITISH PUB ACCPESS 04.0 CR
1 06.00-09.00 PM M CL 328 MICKEN
422 ORAL INTERP PROSE 04. C CR
PREREQ GSC 200, SPCH 323 CR CONSENT
OF INSTRUCTOR
1 02.00-03.50 T TH COMM 2012 FISH ROBERT S
429 EXP STUD ORAL COM 04.0 CR
PREREQ SPCH 428
1 12. CO M W COMM 2012 SANDERS KEITH
12.00-01.50 F COMM 2012 SANDERS KEITH
430 INDEPENDENT STUCY 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ 12 HRS SPCH & CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGEC HAMILTON LYLE M
431 INTERN-PRACT IN PR 02.0 TC 12.0 CR
PRE&EQ SR, SPCH 331, MGT 340, MKTG
301, 363, JRNL 370
1 TO BE ARRANGEC WILEY RAYMOND D
435 STUDIES IN ORG COMM 04.0 CR
PREREQ SPCH 303
1 ^2.00-03.50 T TH COMM 1018 JENNINGS RUSSELL
445C LANGUAGE BEHAVIOR 04.0 CR
1 10.00-11.50 M W CCMM 2012 HIGGINBCTHAM DOROTHY
449 GENERAL SEMANTICS 04.0 CR
1 CI. 00 MTWTH CCMM 1021
450C LAB INTERPER COM 04.0 CR
1 06.30-10.00 PM M COMM 1017 JENNINGS RUSSELL W
2 C6.30-10.0O PM W COMM 1017 JENNINGS RUSSELL W
5C5 MODERN RHET THEORY 04.0 CR
1 07.30-10.30 PM T COMM 1122 POTTER DAVID J
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(SPCH
52j SEM-PRCB IN INTbPP 04.0 C»
PPEREQ 18 HkS INTERP AND THEwTkfc AND
CONSENT OF INSTk
L C2.00~03.50 M w ClMM 2012 KLEINAU
5Znk SEM RHET L PUB AOL 3.0 CR
1 G9. 00-11. 50 F CCMM 2012 8kADLEY EAPL EOSEL
525 SEMINAk SPEECH EDUC 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 10.00-11.50 T COMM 1^22 HIGGINBOTHAM
10.00-11.50 TH CCMM 1017
530 RESFAkCH PROBLEMS 01.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED BRADLEY EARL EDSEL
5<t0 SEM-EXP CCMM RES 04.0 CR
PREREQ SPCH 428 AND 429
1 03.00-04.50 T TH COMM 1022 SANDERS KEITH R
59S THESIS 02.0 TC 09. C CR
1 TO BE ARRANGED MICKEN RALPH A
6CC DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED MICKEN kALPH A
Speech Pathology and Audiology ( SP & A
)
2CC PHONETICS 34.0 CR
1 03.00 MTwTH CCMM 1006 BRUNC BARBARA
203 INTRO TO SP SCIENCE 04.0 CR
1 C2.C0 MT THF CC^M 10C6 HCSHIKC MICHAEL S
319 STUTTERING 04.0 CR
PREREQ SP&A 212 CR CONSENT OF INSTR
1 01.00 MT THF COMM 1006
400 IND STODY-SPSA 01.0 TC 04. C CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 TO bE ARRANGED BLACHE STEPHEN
405C PRAC SP & HEAR THER 02.0 TC 04. u CR
PREREQ JUMCR STANDING IN DEPARTMENT
1 TO 8fc ARRANGED PACE SUE ANN
2 TO BE ARRANGED MCFARLAND WILLIAM H
3 10.00 M TH COMM 1006 RITCHIE BETTY C
415 APHASIA 04.0 CR
PkcREQ SP&A 412, 414 CP CONSENT OF
INSTR
i 11.00 MT THF COMM 1006 PACE SUE ANN
420 CLINICAL AUDIOMETRY 04.0 CR
PREREQ SP6A 406 AND 416 CR CONSENT OF
INSTR
1 09.00 MT THF COMM 1006 MCFARLAND WILLIAM H
428 SP CORR FOR CL TCH 04.0 CR
PREREQ PRACTISING TEACHER, SR OR GRAD
IN EDUC
1 06.30-09.30 PM M COMM 1006 HOSHIKO MICHAEL
515 READINGS IN SP£A 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 TO BE ARRANGED BLACHE STEPHEN
521 SEM ARTIC C DEL SP 01.0 TC 04. C CR
1 01.00-02.50 M TH CCMM 10C9 BRACKETT I P
522C SEM-OPG SPCH PROB 01.0 TC 04.0 CP
PREREQ SP&A 522b CR CONSENT OF INSTR
1 03.00-04.50 M TH COMM 1007
528 SEM EXPER AUDIOLOGY 04.0 CR
PREREQ SP6A 516 CR 520 OR CONSENT OF
INSTR
1 10.00-11.50 T F CCMM 1009 COPELAND ALFRED B
530 RES PROB IN SPCA 01.0 TC 04.0 CP
PRtREQ ADVANCED STANDING
1 TO BE ARRANGED PACE SUE ANN
531 SEM IN EXPER PHON 01.0 TC 04.0 CR
1 10.00-11.50 M TH COMM 1009 HCSHIKQ MICHAEL S
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
60C DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
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Theater (THEA)
111A STAGING TECHNIQUES 03,0 CR
1 09,00 M W F COMM 1037 HENOREN PHILIP R
03,00 W COMM 1037 HENOREN PHILIP R
2 09.00 M W F COMM 1037 HENOREN PHILIP R
03.00 F COMM 1037 HENDREN PHILIP R
3 03.00 M COMM 1037 HENOREN PHILIP R
09.00 M W F COMM 1037 HENOREN PHILIP R
1118 STAGING TECHNIQUES 03.0 CR
1 03.00-04.50 T COMM 1037 HENDREN PHILIP R
12.00 M W F COMM 1037 HENDREN PHILIP R
2 03.00-04.50 TH COMM 1037 HENDREN PHILIP R
12.00 M W F COMM 1037 HENDREN PHILIP R
111C STAGING TECHNIQUES 03.0 CR
1 03.00 MTWTHF CCMM 2041 SPAIN PATRICIA
203 VOICE AND DICTION 04.0 CR
1 11.00 MTWTH COMM 2040 RAPHAEL BCNNIE
2 01.00 MTWTH COMM 2040 RAPHAEL BONNIE
2C8 DRAMATIC ACTIVITIES 01.0 TC 03.0 CR
1 07.35-C9.00 PM T TH COMM 1045 ZQECKLER CHARLES W
213 STAGE MOVEMENT 03.0 CR
1 12.00 MTWTHF COMM 1045 LEWIS NANCY E
217 ACTING 04.0 CR
1 02.00-03.50 W F COMM 1045 RAPHAEL JAY
230A BEGIN TECH BALLET 02.0 CR
1 03.00-04.50 MTWTH GYM 206 SOOK ELLEVA
CROSSLISTED WITH PEW 230A
230B INTERMECSADV BALLET 02.0 CR
PREREQ THEA 230A OR CONSENT OF INSTR
1 04.00-C5.30 MTWTH GYM 206 LEWIS NANCY E
CROSSLISTED WITH PEW 230B
240 THEG-TECH CONT CNCE 02.0 CR
1 10.00-11.50 TWTHF 0813 101 SOOK ELLEVA J
CROSSLISTED WITH PEW 240
273 LANCE WORKSHOP 01.
C
TG 06.0 CR
1 05.00-07.00 T TH 0813 110 GRAY W GRANT
2 07.00-G9.00 PM T TH 0813 110 GRAY WINSTON G
RESTR-CONSENT GF INSTR , X-L I STED WITH PEW
273
308 DRAMATIC ACTIVITIES 01.0 TC 03.0 CR
1 07.35-C9.00 PM T TH COMM 1045 ZOECKLER CHARLES W
311 INT TO PLAYWRITING 04.0 CR
PKEREQ 1 COURSE IN DRAMATIC LIT AND
CONSENT OF INSTR
1 09.00 MTWTH COMM 1021 MOE CHRISTIAN
2 09.00 MTW F COMM 2042 GRAY WINSTON G
322 THEATRE PRACTICUM 02.0 TO 14.0 CR
1 TO BE ARRANGED GRAY WINSTON G
379 PRECLASS CANCE FORM 03.0 CR
PREREQ THEA 230
1 02.00 MT TH 0813 101 LEWIS NANCY E
400 THEATER PROBLEMS 00.0 CR
1 05.00 TH COMM 1045 ZOECKLER CHARLES W
402A PLAY DIRECTING 04.0 CR
1 11.00 MTW F CCMM 1045 ZCECKLER CHARLES W
402B PLAY DIRECTING 04.0 CR
1 10.00 MTWTH CCMM 1021 BROWNE TERRY
403 AESTHETICS OR THEA 04.0 CR
1 08.00 MTWTH WHAM 301B MCLECD ARCHIBALD
404 THEATRE MANAGEMENT 04.0 CR
1 12.00 MThTH CCMM 1017 MOE CHRISTIAN H
405B SCENIC IMAGINATION 04.0 CR
PREREQ THEA 405A
1 01.00-02.50 M W COMM 2043 GORELIK MORDECAI
410 CHILDRENS THEATRE 03.0 CR
1 02.00 M W F CCMM 2040 ZCECKLER CHARLES W
415 COSTUME CESIGN 04.0 CR
PREREQ THEA 414
1 10.00 MTWTH COMM 2041 SPAIN PATRICIA
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(thea;
416 THEORIES UF DANCE 04.0 CP
1 01.00 MTwTH GYM 206 SCOK ELLtVA J
CROSSLISTED KITH PEW 416
417 ADVANCED ACTING 04.0 CR
PREREQ THEA 217 L 317
1 01.00-02.50 T TH CCMM 1037 RAPHAEL JAY
438 CCNTEMP DEVEL THEA 04.0 CR
1 C4.00-C5.50 T F CCMM 1006 PAYNE D R
502 ADV DIRECTING 04.0 CR
1 09.00 MTW F COMM 1037 EROWNE TERRY W
503C COSTUME DESIGN 04. CR
PREREQ CONSENT OF DEPT £ GRAD
STANCING
1 C4.C0-C6.0C M * CCMM 2041 SPAIN PATRICIA
5C6 THE AMERICAN THFA 04.0 CP
PREREQ THEA 313 CR ECUIV
1 03. CO MTWTH COMM 1020 BROWNE TERPY W
519 THEATRE PRACTICUM 01.0 TO 12. C CR
1 TO 3E ARRANGED GRAY WINSTON G
526 SEM IN THEATRE ARTS 03.0 TC 12.0 CP
PREREQ GRAC STANCING & CONSENT
OF DEPARTMENT
1 C9.0G-11.50 S LAWSON 201 MCLECD ARCHIBALD
530 RESEARCH PROBLEMS 01.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED VOE CHRISTIAN H
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED MCE CHRISTIAN H
University (UNIV)
200 LNIV CONVOCATION 01.
C
CR
1 01.00 TH ARENA 555
3CC STLDENT GOVERNANCE 03. CR
1 TO BE ARRANGED
Zoology (ZOOL)
05. CR
— BIOL 305,
LS I I 350
LS II 251
LS II 35C
LS II 251
05.0 CP
LS I I 350
LS I I 269
LS I I 3 50
L5 II 269
04.0 CR
LS I I ?69
LS I I 269
317A DIVERSITY OF AMfAL
PREREQ ANY 3 OF FGLLOWl'
306, 3C7, 3C3
1 08.00 T TH
08.00-09.50 M W F
2 C8.C0 T TH
10.00-11.50 M W F
317B DIVERSITY OF ANIMAL
PREREQ ZOOL 317A
1 10.00 T TH ;
06.00-09.50 M W F
2 10. CO T TH
10.00-11.50 M W F
3188 VERTEBRATE ANATOMY
PREREQ ZOOL 318A
1 03. 00-04. 50 M W F > :
C3.00 TH
322 PROBLEMS IN ZOOLOGY 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ 4.25 GPA, SENIOR STANDING, AND
DEPT OR FAC APPROVAL
1 TO BE ARRANGED
351 ECOLOGICAL METHODS 05.0 CR
PREREQ BIOL 307, ZOOL 317
1 08.00-11.50 T S LS II 253 LEFERVRE EUGENE A
11.00 TH LS II 330 LtFEBVRE EUGENE A
382 ZOOL SENIOR SEMINAR 01.0 TC 03.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 11.00
2 11.00
3 12.00
4 04.00
40 3 NAT HIST VERT
PREREQ ZOOL 3171
1 CI. 00 T F LS II 350 WARING GEORGE H
01.00-04.50 TH LS II 257 WARING GEORGE H
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T LS II 3 30
F LS I I 330
LS II 330
u LS II 330
04.0 CP
I
317A
317B
GR
2 CI. CC
08* 00-11. 50
404 ZOOLOGY FIELD STCD
PREhEQ CONSENT
1 Tb BE ARKANGEC
^07 PARASITOLCGY
PREREQ ZCOL
1 09.00
09.00-10. 50
4C6 HERPETQLCGY
PREREC ZUCL
1 11.00
10.00-11.50
nl<t FRESH-WATER INVFRT
PREREQ ZQOL 317
1 J3.00
03.00-04.50
2 03.00
CI. 00-02. 50
425B GENETIC METHODS
PREREG ZOOL 425
i 08.00-09.50
426 CC^PAR ENCCCRINCLC
PREREQ BIGL 306
1 04.00
01.00-04.50
43CB BICL STATISTICS
PREREQ CONSENT
i 06.30-07.20 PM
441 EMER ORDER -BIO SY
PREREG ZOCL 300
PHSL
1 10.00
09.00-10.50
46 1 MAMMALOGY
PREREQ ZOOL
1 C6.00
01.00-04.50
467 CkNITHOLCGY
PREREQ ZOOL
1 08.00
06. 00-09. 50.AM
<*71 ENTOMOLOGY
PREREQ ZOOL 317
1 02.00
01.00-02.50
506 HELMINTHCLCGY
PREREQ CONSENT
1 11.00
11.00-12.50
521 ADVANCED LIMNOLOGY
PREREQ CONSENT
1 icon
08.00-11.50
566 FISH CULTURE
PREREQ CONSENT
1 03.00
CI. 00-04. 50
580 ADV SYSTEMATICS
PREREQ CONSENT
1 TO BE ARRANGED
582 GRAD ZCOL SEMINAR
1 TO BE ARRANGED
583C TEACH ZOCL COLL
PREREQ GRAD STA
1 05.00
585F SEM-ORNIThOLOGY
PREREQ CGNSENT
1 TO BE ARRANGED
T F LS II 350
TH LS II 257
02.0 TC 12.0 CR
OF INSTR
FARING GEORGE H
05.0 CR
T TH LS II
M W F L S I I
04
M W LS II
T TH LS II
04
A
M W L S I I
T TH LS II
M W L S I I
T TH LS I I
02
A
T TH LS II
G 04
& CONSENT OF I
MT TH LS II
F LS II
04
OF INSTR
MTWTH LS II
S 04
£ 1 CRSE IN CE
CONSENT INSTR
T TH LS II
M W
317B
M W
3176
T TH
LS II
04
LS II
LS II
04
LS II
LS II
04
T TH LS II
M W LS II
04
OF INSTRUCTOR
M W LS II
T TH LS II
04
OF INSTRUCTOR
T TH LS II
F LS I I
04
OF INSTRUCTOR
T TH LS II
M LS II
04
OF INSTRUCTOR
350
369
.0 CR
325
325
.0 CR
350
304
350
304
.0 CR
320
.0 CR
NSTR
330
381
.0 CR
350
.0 CR
LL
303
303
.0 CR
330
310
.0 CR
330
310
.0 CR
330
304
.0 CR
330
369
.0 CR
330
257
.0 CR
330
325
.0 CR
01.0 TO 06.0 CR
01.0 CR
TUS IN A BIC SCIENCE
W LS II 350
03.0 CR
OF INSTR
GAROIAN GEORGE
GAROIAN GEORGE
BRANDON
BEATTY JOSEPH ALBERT
BEATTY JOSEPH
BEATTY JOSEPH ALBERT
ENGLERT DUWAYNE C
SHEPHERD BENJAMIN A
SHEPHERD BENJAMIN A
LANGE EUGENE L
HAAS HERMANN J
STAINS HOWARD JAMES
STAINS HOWARD JAMES
GEORGE WILLIAM
GEORGE WM
MCPHERSON JOHN E
MCPHERSON JOHN E
DYER WILLIAM G
OYER WILLIAM G
STAHL JOHN B
STAHL JOHN B
LEWIS WILLIAM M
BLACKWELDER R E
GAROIAN GEORGE
FISHER HARVEY I
146
(zool:
585J
96
599
60C
SEM-INVERTtBRATE
PREkEQ CONSENT
04»00-05.50
04.00
SPECIAL RESEARCH
PREREQ CONSENT
TO BE ARRANGED
GF
M
CF
RESEARCH
PREREQ
TO BE
AND THESIS
CONSENT CF
ARRANGEC
DISSERTATION
PREREQ CONSENT
TO BE ARRANGED
CF
INSTh
01.0
OEPT
01.
C
INSTR
01.0
INSTR
LS
LS
TC
03,
I I
I I
12
tK
304
304
CP
TC 12.0 CR
TC 48.0 CR
BfcATTY
B E A T T Y
JUSEPH
JOSEPH
ALBERT
ALBEPT
SCHEDULE OF VOCATIONAL-TECHNICAL INSTITUTE COURSES
COURSE &
SECTION NO.
TITLE &
HOURS DAYS
BLOG.
& RM. INSTRUCTOR
General Studies Area A—Mart's Physical Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
SCIENCE
MTWTH
MTWTH
SCIENCE
MTWTH
101A INTRO-PHYS
901 10.00
902 01.00
101B INTRO-PHYS
901 01.00
U4.0 CR
M3 103 HARBISON JAMES
M3 103 HARBISON JAMES
04.0 CR
F3 144 HARTUNG FRANK
General Studies Area B—Man's Social Inheritance and Social
Responsibilities (GSB)
201B CULT-SOCIETY BEHAV 04.0 CR
901 10.00 MTWTH Fl 106 VANROEKEL
9C2 12.00 MTWTH L3 109 VANROEKEL
201C CULT-SOCIETY-•6EHAV 04.0 CR
901 09.00 MTWTH H9 101
902 10.00 MTWTH H9 101
9C3 11.00 MTWTH H9 101
904 12.00 MTWTH H9 101 FINN JOHN PATRI
905 01.00 MTWTH H9 103 FINN JOHN PATRI
906 03.00 MTWTH AVTECH 116
211A POLITICAL ECONOMY 04.0 CR
901 10.00 MTWTH Ml 112 TOLLEY RONALD
902 12.00 MTWTH Fl 112 TOLLEY RONALD
211B POLITICAL ECONOMY 04.0 CR
901 08.00 MTWTH H3 151 CISSELL ALLEN P
902 09.00 MTWTH Ml 112 CISSELL ALLEN P
903 11.00 MTWTH AVTECH 116 SHIN WANGSHIK
904 01.00 MTWTH H3 151 CISSELL ALLEN
905 C3.00 MTwTH H3 151 SHIN WANGSHIK
906 04.00 MTWTH H9 101 SHIN WANGSHIK
General Studies Area D—Organization and Communication of
Ideas (GSD)
101 ENGLISH COMPOSITION
901 09.00 M W
902 11.00 M W
903 12.00 M W
904 04.00 M W
102 ENGLISH COMPOSITION
901 08.00 M W
902 10.00 M W
903 12.00 M W
904 01.00 M W
905 02.00 M W
906 03.00 M W
F HI
F HI
F HI
F HI
F H9
F HI
F H4
F HI
F HL
F HI
03.0
03.0
CR
127
127
127
117
CR
101
127
233
127
127
127
147
907 04.30
1C3 ORAL CCMN CF IDEAS
901 9.00
902 09.00
90 3 11.00
904 12.00
905 02.00
9C6 04.00
1C6 INTERMEDIATE MATH
901 TO BE ARRANGED
M W (
MTWTH
MTWTH
MTWTH
MTWTH
MTwTH
MTWTH
AVTECH 116
3.0 CR
AVTECH
H3
H3
H9
H3
H3
117
151
151
101
151
151
Mathematics (MATH)
TRIG111A CCL ALGEBRA
9C1 09.00
9C2 CI. 00
111B CCL ALGEBRA TRIG
PREREQ 111A
901 10.00
Accounting (*ACC)
101A ACCOUNTING
1 10.03
10.00-11.50
2 01.00
01.30-C2.5C
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
M F
T TH
M F
T TH
GO.O CR
05.0 CR
M3 103
M3 1C1
05.0 CR
HI 126
04.0 CR
Fl 111
Fl 111
Fl 111
Fl 111
ABOVE SECTION RESTR TO MGRT SCI MAJORS
04.0 C«101B ACCOUNTING
PREREQ *ACC 101A
1 10.00 MTWTHF
101C ACCOUNTING
PREREQ *ACC 101B
1 OB. 00 MTWTHF
2 12.00 MTWTHF
3 07.00-09.30 PM T TH
109A CALC MACH
1 12.00 MTWTHF
2 01.00 MTWTHF
3 03. CC MTWTHF
109B CALC MACH
1 10. OC MTWTHF
126 FUND OF BUSINESS
1 09.00 M W F
2 01.00 M W F
2C1B ACCCLNTING
1 09.00 MTWTHF
226A BUSINESS LAW
1 11.00
2 03.00
H4 233
04.0 CR
Fl 111
Fl 111
Fl 111
03.0 CR
Fl 113
Fl 113
Fl 113
03.0 CR
Fl 113
03.0 CR
H4 233
H4 233
04.0 CR
Fl 108
04.0 CR
Fl 108
Fl 108
ENOCH ROY
WORKUN ARTHUR
WORKUN ARTHUR
WORKUN ARTHUR
ENOCH ROY
ENOCH ROY
MARKWELL JAMES
MARKWELL JAMES
VAUGHN FRANK
VAUGHN FRANK
RICHEY HELEN
RICHEY HELEN
RICHEY HELEN
VANCIL ALICE
RICHEY HELEN
GREATHOUSE
MARKWELL JAMES
MTWTH
MTWTH
ABOVE SECTIGN RESTR TC MORT SCI MAJCRS
NLY
226E BUSINESS LAW 04.0 CR
1 12.00 MTWTH Fl 108
227 OFFICE ADMIN I SUP 04.0 CR
PREREQ *ACC 126
1 01.00 MTwTH Fl 108
230 AUUITING 04.0 CR
PREREQ *ACC 204
1 Gd.00 MTWTHF Fl 108
275 CREDITS 6 COLLECT 04.0 CR
PREREQ *ACC 101C
1 10.00 MTWTHF Fl
MARKWELL JAMES
108 VAUGHN FRANK
Architectural Drafting (*AD)
121b ARCHITECT CESIGN 04. C CR
PREREQ *AD 110A, 146A, OR CONSENT OF
ADVISER
1 09.00-11.50 M W F Ml 108
^ 09.00-11.50 M W F H EC 304
3 09. 00-11. 50 T TH H EC 304
08. 00-10. 50 S H EC 304
LETE JOSEPH
SWENSON ROBERT
LADNER J BROOKS
LADNER J BRCOKS
148
(*ad:
4 02,00-04,50 M W F Ml 113 LADNER
146B FREEHANU ARCH GRAPF 1 03.
C
CR
1 08.00-10,50 T TH H EC 304
150 BASIC CONSTRUCTION 03.0 CP
1 C8.00 M W F Ml 112 LITTLE HAROLD
2 08.00 M W F H EC 3 04 SkENSGN ROBERT
151 MATERIALS £ METHODS 04.0 CR
PREREQ *AD 110 OR CONSENT OF ADVISER
1 06.00-11.50 T TH Ml 108 RUTLEDGE CLIFTON
01.00 T Ml 112 RUTLEDGE CLIFTON
2 01.00-04.50 T TH Ml 108 RLTLEDGE CLIFTON
12.00 T Ml 112 RUTLEDGE CLIFTON
3 01.00-04.50 M w H EC 304 SWENSCN ROBT
01.00 F H EC 304 SWENSCN ROBERT
4 Cl.00-C4.50 T TH H EC 304 LADNER J BRCCKS
01.00 F H EC 304 LADNER J BROOKS
152 SITE ENGINEERING 02.0 CR
PREREQ *AD 110 AND GSD 114C, OR
CONSENT OF ADVISER
1 08.00-10.50 T TH HI 237 BASSETT
2 02.00-04.50 T TH HI 237 BASSETT
153A MECH £ STRENGTH-MAT 04.0 CR
PREREQ MATH 111A
1 12.00 MTWTH L3 119 BASSETT
2 01.00 M WTHF Ml 112 LOUGEAY PAUL
221C ARCHITECTURAL DES 04.0 CP
1 08.00-10.50 M W F Ml 113 LOUGEAY PAUL
2 02.00-04.50 M w F Ml 108 LETE JOSEPH
25CC MATERIALS £ METHODS 04.0 CR
1 08.00-11.50 T TH Ml 113 LETE JOSEPH
12.00 W Ml 112 LETE JOSEPH
2 C1.0C-C4.50 T TH Ml 113 LITTLE H/SROLD
12.00 W Ml 112 LITTLE HAROLD
254 MECH EQUIP OF BLDGS 04.0 CR
PREREQ 4TH GTR STATUS IN CCNCENTRAT.
OR CONSENT OF ADVISER
1 01.00 M WTHF HI 237 LITTLE HAROLD
12.00 T HI 237 LITTLE HAROLD EDMOND
290B STRUCT THE-WD £ STL 03.0 CR
1 11.00 M W F HI 237 LITTLE HAROLD EDMOND
Aviation Technology (*AT)
11C AIRC STRUCT-FAB£RE D 06.0 CR
1 09.00 T TH AVTECH 116 KGLKMEYER
10.00-11.50 T TH AVTECH 131 KOLKMFYER
03.00-C4.50 H AVTECH 131 KOLKMEYER
04.00 T TH AVTECH 116 KCLKMEYER
2 09.00 T TH AVTECH 116 KOLKMEYER
01.00-03.50 T TH AVTECH 131 KOLKMEYER
04.00 T TH AVTECH 116 KOLKMFYER
111 MATERIALS £ PRCCESS I 05.0 CR
1 02.00 MTWTHF AVTECH 106 ELLINGSWORTH
03.00-04. 50 M W F AVTECH 135 FLLINGSWORTH
2 03.00 MTfcTHF AVTECH 117 RICH
01.00-02.50 TwTH AVTECH 135 RICH
112 AIRCRFT ELECT-BASIC 06.0 CR
1 C6.C0-C9.50 MT F AVTECH 128 POPOWNIAK
10.00 MT THF AVTECH 106 POPOwNIAK
2 Gl. 00-02. 50 M Vi F AVTECH 128 LEE DCNALC BRUCE
03.00 MT THF AVTECH 116 LEE DONALD BRUCE
113 AIRCKFT INSTRUMENTS 03.0 CP
I 09.00 T TH AVTECH 106 SCHAFEP
10.00-11.50 Tk AVTECH 127 SCHAFER
12.00 T AVTECH 106 SCHAFER
03.00 T AVTECH 106 SCHAFEP
2 02.00 MT THF AVTECH 117 SCHAFER
03.00-04.50 T TH AVTECH 127 SCHAFER JOSEPH ALLEN
114 WT £ BALANCE £ FAR 04.0 CR
1 08.00 MTkTHF AVTECH 116 CANNCN R ICHARC H
09.00-10. 50 M AVTECH 131 CANNON RICHARD H
149
202
203
204
205
206
2C7
21C
211
212
213
214
2 12,00 MTto THF AVTECH 117 CANNCN RICHARD H
10.00-11.50 to AVTECH 131 CANNCN PICHARO H
AIRCRFT ELEC SYS 04.0 CR
PREREQ *AT 112
1 C8.00 F AVTECH 117 LEE DCNALD
10.00 M F AVTECH 116 LEE DCNALD
CI. 00 T TH AVTECH 128
04.00 M F AVTECH 128
2 11.00 M W F AVTECH 106 LEE DCNALD BRUCE
09.00-10.50 to AVTECH 128 LEE DONALD RRUCE
03.00-04.50 w AVTECH 128
AERODYNAMICS 04.0 CR
1 C9. 00-10. 50 M F AVTECH 135 VANERKA CHARLES A
11.00 TH AVTECH 117 VANERKA CHARLES A
12.00 M F AVTECH 106 VANERKA CHARLES A
2 01.00 M W F AVTECH 117 VANERKA CHARLES A
02.00-03.50 M F AVTECH 135 VANERKA CHARLES A
AIRCRAFT HYDRAULICS 04.0 CR
1 08.00-09.50 W AVTECH 132 CHMAN
09.00 M F AVTECH 117 CHMAN
12.00 W AVTECH 106 CHMAN
03.00-04.50 M AVTECH 132 CHMAN
2 09.00 M F AVTECH 117 OHMAN LENNART R
12.00 W AVTECH 106 CHMAN LENNART R
10.00-11.50 M F AVTECH 132 CHMAN LENNART R
CABIN ENVIRON - PAC 03.0 CR
1 02.00 TWTH AVTECH 116 OHMAN LENNART R
03.00-04.50 T AVTECH 135 CHMAN LENNART R
2 02.00 TkTH AVTECH 116 CHMAN
03.00-04. 50 TH AVTECH 135 OHMAN
METAL & PROCESSING 05.0 CR
1 10.00 to AVTECH 106 RICH
11.00 T TH AVTECH 106 PITER RUSSELL
08.C0-10.50 T TH AVTECH 135
2 10.00 to AVTECH 106 RICH
10.00-12.50 M F AVTECH 135 RICH
11.00 T TH AVTECH 106 RICH
AIRCRAFT INSPECTION 02.0 CP
1 C8. 00-10. 50 T TH AVTECH 135 ELLINGSWORTH
03.00 T AVTECH 135 ELLINGSkORTH
01.00 T AVTECH 116 CANNON
2 01.00-04.50 M F AVTECH 135 CANNON
01.00 T AVTECH 116 CANNON
AIRCRAFT IGNITION 04.0 CR
1 10.00 T TH AVTECH 117 VANERKA CHARLES A
12.00 TH AVTECH 116 VANERKA CHARLES A
02.00-03.50 T TH AVTECH 128 VANERKA CHARLES A
2 10.00 T TH AVTECH 117 VANERKA
11.00-12.50 T AVTECH 128 VANERKA
12.00 TH AVTECH 116 VANERKA
RECIPROCAT PtoRPLNTS 05.0 CR
1 10.00-11.50 M to F AVTECH 134 8URKEY
02.00 M AVTECH 116 BURKEY
03.00 to AVTECH 116 PURKEY
03. OC T AVTECH 106 BURKEY
2 01.00 M to F AVTECH 106 BURKEY
08.00-09.50 M V* F AVTECH 134 BURKEY PAUL
CARBURETION & LUB 05.
C
CR
1 G8.C0-09.50 M to F AVTECH 119 KOLMEYER
02.00 M AVTECH 117 KOLMEYEP
C3.0C M F AVTECH 106 KOLMEYER
2 10.00-11.50 M to F AVTECH 119 KOLKMEYER
02.00 to AVTECH 117 KOLKMEYER
03.00 M F AVTECH 106 KOLKMEYER
POWERPLANT INSTRUM 02.0 CR
1 08.00 T TH AVTECH 127
08.00-09.50 to AVTECH 127
PROPELLERS 03.0 CR
1 C9.00 T TH AVTECH 106 BURKEY PAUL
10.00-11.50 T AVTECH 118 BURKEY PAUL
01.30 T AVTECH 117
150
CAT)
04.0 CR
5TH Q'TRS COURSES
TH AVTECH 106 SCHAFER
M F AVTECH 117
TH AVTECH 135
M F AVTECH
05.0
135
CR
SCHAFER
W AVTECH 117 DEROSA EDMUND u
M W F AVTECH 116 uARUSA EDMUND A
M W F AVTECH
3.0
133
CR
C0RCSA EDMUND
F AVTECH 119 CHMAN LENNART R
W AVTECH 119 OHMAN LENNART R
TH AVTECH 119 GHMAN LENNART R
W AVTECH 119 OHMAN
M AVTECH 119 CHMAN LENNART
M AVTECH 119 GHMAN LENNART R
F AVTECH
02.0
01.0
03.0
3 .
03.0
03.0
119
CR
CR
CR
CR
CR
CR
OHMAN
PATCHETT
PATCHETT
PATCHETT
PATCHETT
PATCHETT
SCHUETZ
215 PWRPLANT TEST&INSP
PREREQ 1ST, 2ND,
1 08.00
11.00
11. 00- 01. 50
03.00-10.50
216 JET PROPULSION
1 11.00
01.00
02.00-03. 50
220 JET TRANS AIR SYS
1 03.0
11.00
CI. 00
03.00-04.50
2 08.00
02.00
02.00-04.50
233A PRIVATE PILOT
1 TC BE ARRANGED
230B PRIVATE PILOT
1 TO bE ARRANGED
231 BASIC FLIGHT
PREREQ *AT 230
1 TO BE ARRANGED
232 INTERMEDIATE FLIGHT
PREREQ *AT 231
1 TU BE ARRANGED
233 ADVANCED FLIGHT
PREREQ *AT 232
1 TO BE ARRANGED
234 INSTRUMENT FLIGHT
PREREQ *AT 233
1 TO BE ARRANGED
Automotive Technology (*AUT)
101A BASIC AUTO LAB 05.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN 125A
1 11.00-01.50 MTWTHF L2 1C8
101B BASIC AUTO LAB 05.0 CR
PkEREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN 125B
1 08.00-10.50 MTWTHF LI 108 JONES PAUL
101C BASIC AUTO LAB 05.0 CR
PREREQ AUT 1C1A AND CONCURRENT EN-
ROLLMENT IN, 125C
1 08.00-10.50 MTWTHF L2 1C8 ROMACK CHAS
2 02.00-04.50 MTWTHF L2 1C8 WHITE
125A BASIC AUTO THEORY 05.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN 101A
1 03.00 MTwTHF L2 105
125B BASIC AUTO THEORY 05.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN 101B
1 01.00 MTwTHF L2 105 JONES PAUL
125C BASIC AUTO THEORY 05.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN I^IC
1 11.00 MTWTHF L2 105 WHITE
2 02.00 MTwTHF L2 105 ROMACK CHAS
201A ACVANCED AUTO LAB 05.0 CR
PREREQ AUT 101A,B,C
1 02.00-04.50 MTwTHF L2 102 KAZDA JOSEPH
201B ADVANCED AUTO LAB 05.0 CR
PREREQ AUT 101A,B,C
1 09.00-11.50 MTWTHF L2 102 WILLEY LUCIAN
201C ADVANCED AUTO LAB 05.0 CR
PREREQ AUT 1C1A,B,C
1 02.00-04.50 MTWTHF LI 108 SHELTON
220A ACV AUTO THEORY 05.0 CR
PREREQ AUT 125A,B,G
1 09.00 MTWTHF L2 1C5 KAZDA JOSEPH
MUST BE TAKEN CONCURRENTLY WITH AUT 201A
151
2208 ADV AUTO THECRY 05.0 CR
PREREQ AUT 125A,B,C
1 08.0'") MTWTHF I? 105 WlLLEY LUCIAN
KUST BE TAKEN CCNCURRENTLY WITH AUT 201B
22CC ACV AUTO THECRY 05.0 CR
PREREQ AUT 125A,8,C
1 10. CO MTWTHF L2 105 SHELTQN
fOST 3E TAKEN CCNCURRENTLY WITH AUT 201C
Building Construction Technology (*BC)
21GC CONSTRUCTION 03.0 CR
1 01.00-03.50 T TH L4 108
Commercial Art (*CA)
140 INTR-AU STORY ILLL'S 10.0 CR
PREREQ *CA 130
1 08.00-11.50 MTWTHF Nl 101 KNUTSEN SUE M
2 01.00-04.50 MTWTHF Nl 101 YACK JOHN L
21CC ACVER £ STORY ILLUS 07.0 CR
1 08.00-11.50 M W F Nl 107 MARTIN KENNETH
2 01.00-04.50 M W F Nl 107 MARTIN KENNETH
230C TECHNICAL ILLUST 06.0 CR
1 08.00-11.50 T TH Nl 1C7 HOFFMAN
2 01.00-04.50 T TH Nl 107 HOFFMAN R A
Corrections and Law Enforcement (*CLE)
10'5 CRIMINAL BEHAVIOR 04.0 CR
1 06.30-09.30 PM T HI 127
113 COR AND THE COMM 03.0 CR
1 06. 30-09. 00 PM TH Hi 127
2C7 ASSESS IN CRIM 03.0 CR
1 06.30-09.00 PM w H-3 126
209 LArt AND CORR 03.0 CR
1 C6.3G-C9.00 PM M Hi 127
211 LAW AND PCLICE *GRK 03.0 CR
1 06. 30-09. GO PM W HI 127 ALEXANDER ROBERT W
21? SP PR06 - CRIME CCN 03.0 CR
1 06. 30-09. CO PM T HI 126 ALEXANDER ROBERT W
215 SUP PRAC IN CRIM 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED WALLACE MELVIN
Dental Hygiene (*DH)
135C ORAL BASIC SCIENCE 03.0 CR
1 09.00-11.50 F Fl 110
137B PRECLINICAL DEN HYG 04.0 CR
1 09.00-11.50 M Fl 109 PETERSCN KAREN
01.00-03.50 TH Fl 109 PETERSON KAREN
2 09.00-11.50 T TH Fl 109
139 DENTAL NUTRITION 03.0 CR
1 02.00 M N F H EC 203 PAYNE IRENE R
21CC CLINICAL DENTAL HYG 05.0 CR
1 09.00-11.50 MT* F F3 132
12.00 F Fl 110 SANDHAAS
2 01.00-03.50 MTW F F3 132
12.00 F Fl 110 SANDHAAS
213B DENTAL ASSISTING 03.0 CR
1 09.00-11.50 TH Fl 110
216A DENTAL ADM PRACTICE 02.0 CR
1 12.00 M W Fl 110 BUSHEE
2166 DENTAL ACM PRACTICE 02.0 CR
I 02.00-03.50 TH Fl 110 BUSHEE
Data Processing (*DP)
101 A AUTC DATA PRCC MACH
1 01.00 MTWTHF
02.00 MTWTHF
103A CGMP PROG
PREREQ DP 101
1 08.00 MTWTHF
09.00 MTWTHF
152
05.0 CR
H4 134 RGBB JAMES
H8 235 POBB JAMES
05.0 CR
H4 134 FITZPATRICK
H8 235
(*DP)
104 DP INFO 35. C CP
107 AUTO OP CONCEPTS 03.0 CR
134
2 35
201A PRCG OPERATING SYS 05.0 CK
PkEkEQ *0P 100A ,101
1 11.00 MTwTHF H4
2 2.00 MTWTHF H4
1 10.00 M w F H4
10.00 T TH H6
O
PREREQ OP 103A
1 Oo.OO MTWTHF HA
09.00 MTWTHF H8
2 12.00 MTWTHF HA
01.00 MTWTHF H6
INDLST C CM PUT PROG
PREREO MATH 111A DP 103
1 01.00 MTWTHF H4
02.00 MTWTHF H8
eus ccmp PROG
PREREQ 203B
1 10.00 MTWTHF H4
n.oo MTWTHF H8
2 C3.00 MTWTHF FA
04.00 MTWTHF H«
CP FIELD PRCJ
PREREQ DP 201
I TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
134 FITZPATRICK
134 FITZPATRICK
133 DICK ROBERT
140 DICK ROBERT
133 LICK ROBERT OLIVFR
140 DICK ROBERT OLIVER
202A 05.0 CR
133
14H
2C3C EUS CCMP 05.0 CR
133 LOHMEIER
140 LOHMEIER
133 LCHMEIER
140 LOHMEIER
207 05.0 CR
STARKEY RICHARD D
FITZPATRICK MICHAEL
Dental Laboratory Technology (*DT)
101C DENTAL PROSTHET LAB 06.0
1 09.00-11.5 M W F F3
08.00-11.50 T TH F3
2 02.00-04.50 M W F F3
01.00-04.50 T TH F3
125C CENT PROSTH THEORY 03.0
1 08.00 M W F Fl
2 01.00 M W F Fl
201C CROWN L BRIDGE -AB 06.0
1 09.00-11.50 M W F F3
08.0C-11.5O T TH F3
202 PROFESSIONAL ETFICS 02.0
1 01.00 T TH Fl
225C CROWN L BRIDGE THEG 03.0
1 08.00 M W F Fl
CR
127 EYKOWSKI
127 BYKOWSKI
128 LEEBENS
128 LEEBENS
CR
109 BYROWSKI
110 LEEBENS
CR
128 LAAKE
128 LAAKE
CR
110 LEEBENS
CR
110 LAAKE
Electroinics Technology (*ELT)
101C BASIC ELEC AP 12 SYS 04.0 CR
1 09.00-10.50 MTWTHF M3 109
2 11.00-12.50 MTWTHF M3 1C9
3 01.00-02.50 MTWTHF M3 109 GREEN CHAS
125C BASIC ELECT THEG 05.0 CR
1 09.00 MTWTHF M3 110
2 12.00 MTWTHF M3 107
3 12.00 MTWTHF M3 110 GREEN CHAS
131 DIAGNOSTIC ANALYSIS 03.0 CR
1 08.00 M W F M3 110
2 03.00 M W F M3 110 GREEN CHAS
139 COMPUTER SYST APPL 03.0 CR
PREREQ *ELT 225B
1 01.00 M W F M3 110 CORBELL
201C AOV ELECT APPL
PREREQ *ELT 201B
04.0 CR
1 09.00-10.50 MTWTHF M3 112
2 02.00-03.50 MTWTHF M3 112
225C ACV IND SYSTMS
PREREQ *ELT
THEC
225B
05.0 CR
1 11.00 MTWTHF M3 110 CALDWELL PAUL
153
General (*GEN)
1C1
1C2
BUSINESS CGRRESP 03.0 CR
PREREQ GSD 101A
1 09.00 M w F Fl 1C7 BRIGHT MARY
2 11.00
TECHNICAL WRITING
M w F H3
03.0
151
CR
GRAHAM
1 09.00 M w F HI 126 CROWE CHARLFS T
2 10.00 M w F HI 127 CROWE CHARLES T
3 12.00 M w F HI 126 HERTZ
4 02.00
BUSINESS MATH
M w F HI
03.0
126
CR
CUNNINGHAM
1 08.00 M w F HI 126
2 12.00
TECHNICAL MATH
M w F Fl
03.0
106
CR
PREREQ SATISFACTORY ACT OR GEN 103
1 10.00 M w F M3 110
2 12.00 M w F M3 103
3 02.00 M w F M3 103
F3 144 SMITH OONALD
F3 144 SMITH DONALD
04.0 CR
M3 103 HARTUNG
04.0 CR
M3 101 HARBISON
M3 1C1
M3 101 HARBISON
M3 1C1
05.0 CR
F3 144
02.0 CR
H4 233
Fl 106 JOHNSTON
04.0 CR
H9 101 TOLLEY RUNAL
AVTECH 106
104
105
115A INTRO TU CHEMISTRY 04.0 CR
PREREQ CENTAL HYGIENE STUDENT OR
CONSENT OF ADVISOR
1 09.00-10.50 M W F
2 02.00-03.50 M W F
118 APP CALCULUS
PREREQ GSD 114A,114C
1 08.00 MTWTH
120 APPLIED PHYSICS
PREREQ GSA 101A,*GEN 107
1 08.00 M W
08.00-09.50 T TH
2 10.00 M W
10.00-11.50 T TH
141 INTRU TO PHYSIOLOGY
1 12.00 MTWTHF
201 JOB ORIENTATION
1 12.00 T TH
2 01.00 T TH
232 MGT-LAttOR RELATIONS
1 03.00 MTWTH
2 04.00 TWTHF
Highway and Civil Technology ( *HCT)
101C SURVEYING 05.0 CR
1 08.00-11.50 M W L3 119 BASSETT
1C5B STRUCTURAL DRAFTING 03.0 CR
1 10.00-11.50 T THF L3 119 STALEY GLENN
107 SOILS 03.0 CR
1 08.00-09.50 T THF L3 119 STALEY GLENN
209 ROUTE SURVEYING 05.0 CR
PREREG *HCT lOlAfBtC
1 08.00-11.50 M W L3 120 STALEY GLENN
213 ROADWAY DES £ CONST 05.0 CR
1 10.00-11.50 T THF L3 120 6ASSETT
Library and Audio-Visual Technology ( * LAV)
105 INTRO TO TECHNOLOGY 02. C CR
1 03.00 T TH HI 123 WHITE
111 CATALOG NONBGCK MAT 04.0 CR
PREREQ LAV 107, 109
1 02.00 MTWTH HI 123 GORDON
209 LI6-A V INTERN 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ 20 HRS LAV
1 TO BE ARRANGED WHITE GORDON
215 MULTIMEDIA TECH 04.0 CR
1 C6. 00-10. 00 PM M HI 117 WHITE
154
(*ms;
Mortuary Science (*MS)
11C EV8ALNING CHEMISTRY 04. C«
PREREQ INTRC COURSE IN CHEM
1 11.00 M W F F3 144
09.00-10.50 T F3 144
208 PUB HLTH LAWS & PEG 02.0 OR
1 C4.00 M W L3 109 HERTZ
210B PSYCH FUNERAL SERV 03.0 CR
PREREQ *MS 21CA
1 10.00 M W F L3 109 BCULANGER
225B EMBALM TH L PRAC 05.0 CR
1 03.00 M W F L3 109 BOULANGER
02.00-04.50 T TH L3 106 BCULANGER
2 03.00 M W F L3 109
08. 00-10. 50 T TH L4 106
250 MORTUARY MANAGEMENT 05.0 CR
PREREQ *MS 101
1 01.00 MTWTHF L3 109 HERTZ
Machine Drafting and Design Technology ( *MT)
101C GRAPHICS 07.0 CR
1 08.00-10.50 MTWTHF Ml 101 EEAUCFA^P
127 ElEC HYD PN CuNTRLS 03.0 CR
PREREQ 101 VTI G 107
1 08. Ou M w F Li 105 SANDERS
2 03.00 M W F LI 105 SANDERS
175A TECHNICAL DRAWING 03.0 CR
1 C9.00 MTWTHF HI 233 SANDERS
2 C2.00 MTWTHF Ml 107 SANDERS
3 03.00-04.50 M w AVTECH 106
03.00 F AVTECH 106
175C TECHNICAL DRAWING 34.0 CR
1 C2.00 MTWTHF Hi 238 BEAUCHAMP
201C MACH DRAFTG DESIGN 07.0 CR
PREREQ 227 CCNCURRENTLY CR CONSENT OF
ADVISER
1 11.00-01.50 MTWTHF Ml 101 LAPMAN
227 TOOL DESIGN 03.0 CR
PREREQ 201C CCNCURRENTLY ,0R CONSENT
OF ACVISER
1 10.00 M W F HI 238 MUHICH
Printing Technology (*PT)
1C1C FkESS LAB-CFH3ET 06.0 CR
1 02.00-04.50 MTWTHF L3 110
125C PRESS THE-OFFSET 03.0 CR
1 01.00 M W F L4 106 BRITT
201C COMPOSITION LAB 06.0 CR
I 09.00-11.50 MTWTHF L3 110 CORNELL
225C COMPOSITION THEURY 03.0 CR
1 Co. 00 M W F L3 1C9 CORNELL
251 EST AND COSTS PRINT 03.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN 201C
AND 225C
1 11.00 M w F L4 106 BRITT
Physical Therapy (*PTH)
20C PHYS THEP SCI PRACT 03«0 CR
PREREQ PTH 100-3
1 TO dE ARRANGEC CKITA TED Y
205 PHYS THERAPY SCIENC 03.0 CR
PREREQ PTH 100
1 02.00 MT F WHAM 301B BANAITIS UAIVA A
207 MASSAGE 02.0 CR
PREREQ PHSL 30C-4, GSA 3G1-4
1 12.00 M WHAM 124 OKITA TtD Y
ADDITIONAL HOURS TBA
155
209 THERAPEUTIC EXER I 03,0 CR
PRE^fcO Pt 303, PHSL 300
1 01.00-02.50 W WHAM 124 OKI T A TED Y
ADDITIONAL HJUKS TOA
211 PHYS StHAe TECH 33. C CR
PRERcU PE 303, PHSL 30C
1 01.00-02.50 a WHAM 120 OKITA TED Y
2 04. 00 T TH WHAM 120 BANAITIS DAIVA A
221 CLINICAL INTERNSHIP 06.0 CR
RREREQ ALL RETIREMENTS OF PROGRAM
1 TO BE ARRANGED OKITA TED Y
111 CLINICAL SEMINAR 02.0 CR
PktREQ CCNCLRRENT REGISTRATION IN PTH
221
1 TO BE ARRANGED OKITA TED Y
Retailing, Cooperative (*RET)
127A SALESMANSHIP 03.0 CR
i 02. OC M W F Fl 112 THOMPSON
179 RtTAlL MATHEMATICS 05.0 CR
1 11.00 MTWTHF H4 233 SODERSTRCM RUTH
2076 SALES PROMOTION 02.0 CR
1 02.00 T TH Fl 112 THOMPSON
208b FASHION MEPCH 02.0 CR
1 01.00 M W Fl 112 SODERSTRCM RUTH
215 MARKETING PRObLEMS 04.0 CR
1 10.00 MTwTH Fl 112 SCDERSTROM R
22C RETAIL DP FUNUEMENT 04.0 CR
PREREO SOPH STATUS CR CONSENT CF
INSTR
1 09.00 MTW Fl 112 THOMPSON RONALD W
09.00-10.50 F H4 134 THOMPSON RONALD W
224 RET STORE ORG £ MGT 04. C CR
1 11.00 MTWTH Fl 112 THOMPSON
Secretarial (*SCR)
101C TYPEWRITING 03.0 CR
1 10.00 MTwT-HF Fl 121
2 11.00 MTWTHF Fl 121 VAUGHN
3 02.00 MTWTHF Fl 121 JOHNSTON
4 06.30-09.30 PM M W Fl 121 JOHNSTON
1C4C SHCkTHAND 06.0 CR
1 08.00-C9.50 MTWTHF Fl 121 GREATHGUSE
2 12.00-C1.50 MTWTHF Fl 121 GREATHOUSE
107 FILING £ DUPLICTG 03.0 CR
PREREO 101A CR CONSENT CF ACVISER
1 10. CO MTWTHF Fl 103 VANC I L ALICE L
2 C2.00 MTWTHF Fl 103
112 JURY CHARGE 04.0 CR
1 12.00 MTWTHF Fl 107 MIRIAM THERESA B
120C MACHINE SHORTHAND 06.0 CR
1 11.00 MTWTHF Fl 103
12.00 MTWTHF Fl 102
2C5B TYPEWRITING 03.0 CR
1 10.00 MTWTHF Fl 1 C7 MIRIANI
2 10.00 MTWTHF Fl 102 NORMAN WINIFRED S
209B SHORTHAND Ob.O CR
1 08.00-09.50 MTWTHF Fl 102 VANCIL ALICE L
21C TWO-VOICE TESTIMONY 04.0 CR
1 08.00 MTWTHF Fl 1 C7 MIRIANI
214A COOP SEC EXP 02.0 TC 05.0 CR
PREREO *SCR 104C
1 TO BE ARRANGED
22J StCRETAR OFF PRCC 05.0 CR
1 11.00 MTWTHF Fl 102 GREATHCUSE
2 11.00 MTWTHF Fl 113 VANCIL ALICE L
225E MEDICAL SHORTHAND 06.0 CR
1 08.00-C9.50 MTWTHF Fl 103 TQOLEY JAMES
156
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Tool and Manufacturing Technology (*TT)
10 1C M TUcL LA6-MLLING
1 10.00-12.50 MTWTHP LI
12 5C M TOO THE-NILL MAC
1 Ql.OG M to F Ml
176A MANUFACTURING PROC
i 12.00 M to F Ml
201C ADV T LAB-PROD TOUL
1 08.00-C9.50 MTtoTHF Li
22 bC AL M TCGL THE-COST
1 1C.00 M to F Ml
27bfi METALLURGY-FERROUS
1 G2.0C MThTH M4
275C MCTALLJRGY-T STEEL
1 03. CC MTtoTH *4
Welding (*WEL)
17
J}
hS
HSO
cog
O^
HQS
<a
HZ
<
QXY-ACET- ELEC ARC
1 09.00 M to F M4
09.00 T TH M4
2 11.00 M W F M4
11.00 T TH M4
3 01.00 M to F M4
CI. 00 T TH M4
05.0
03.
03.0
03.0
3.0
03.0
03.0
3.0
CR
101 SANDERS
CR
1C7 SANDER c,
CK
107
Ck
101 TKAYLDR
CR
1C7 TRAYLCR
CR
109
CR
109
CR
107 TREGOMNG
108 TREGCMNG
107 TREGONING
108 TREGCMNG
107 TREGONING
108 TREGCMNG
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